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VORBEMERKUNGEN 
1. Im Rahman seiner Bemuhungen, die Agrarpreis-
statistik waiter auszubauen, hat das SAEG 1972-73 
nicht nur die Berichterstattung uber die Praise bereits 
behandelter Erzeugnisse vervollstandigt, sondern 
auch neue Gebiete bearbeitet (1). 
Zu diesen gehoren die Preisreihen fUr Obst, Gemuse 
und Kartoffeln. Die insgesamt etwa 100 Preisreihen 
warden hier erstmals veroffentlicht und beziehen sich 
auf den Zeitraum 1969 bis 1972. 
Ab 1974 warden diese Praise ein- oder zweimal pro 
Jahr in ,,Agrarpreise - Obst, Gemuse und Kartof-
feln" veroffentlicht. 
2. Die Preisentwicklung fUr diese Erzeugnisse zeigt 
von einem Wirtschaftsjahr zum anderen und selbst 
innerhalb einer Saison oft erhebliche Ausschlage. 
Diese Schwankungen konnen innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne fUr ein genau bestimmtes Erzeugnis (Sor-
te, GroBe usw.) selbst innerhalb eines Landes sehr 
groB und verschiedenartig sein. Daher ist es beson-
ders schwierig, ohne genaue Aggregationsverfahren 
einen echten Mittelpreis zu errechnen. Deshalb war-
den ausnahmsweise auch Wochenpreise erfaBt und 
veroffentlicht. 
3. Diese Veroffentlichung ist eine Synthese sehr vie-
ler in der Gemeinschaft beobachteter und aufbereite-
. ter Praise. Sie soil helfen, Analyse und Erklarung der 
Vergangenheit zu erleichtern sowie kunftige Regelun-
gen und Prognosen (Wahl der Produktion, Abande-
rung von Terminkalendern usw.) zu erleichtern. 
4. Die Zusammenstellung und Beschreibung dieser 
Preisreihen muB in den kommenden Jahren noch 
verbessert warden: die Mangel liegen manchmal bei 
der Sammlung der Basisinformationen, haufiger bei 
fehlenden oder unzulanglichen Aggregationsverfah-
ren. 
5. In erster Linie zielt diese Statistik auf den riiumti-
chen Verglelch ab. Dies bedeutet, daB sich die 
Preisangaben fUr die einzelnen Lander auf genau die 
gleichen preisbestimmenden Merkmale beziehen 
mussen (2). Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl 
der Preisreihen muB also die ldentitiit der Produkte 
und der ubrigen preisbestimmenden Merkmale sein. 
Das hat zur Folge, daB die fUr die einzelnen Lander 
berucksichtigten Produkte nicht immer gleichzeitig 
auch die reprasentativsten (im Sinne von ,,gangig-
sten") sind. 
(') Vgl. Sonderhefte: 
SS ,,Agrarpreise - Tiere und Fleisch" 
S6 • .Agrarpreise - Diingemittel" 
S7 ,.Agrarpreise - Futtermittel". 
121 Vgl. Guckes S ... Eln System der Agrarprelsstatlstik fiir die EG", 
Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften, ,,Agrarstatisti· 
sche Studien", Nr. 9/1970, Ziffer 2.4. 
IV 
PRELIMINARY REMARKS 
1. In 1972-1973, as part of its programme of work 
intended to enlarge the scope of agricultural price 
statistics, Eurostat not only amplified and improved 
the information relating to the prices of products 
already covered, but undertook work in new fields of 
activity.1 
These new departures include the series of prices 
relating to fruit, vegetables and potatoes. Number-
ing about a hundred, these series are published here 
for the first time, for the period 1969 to 1972. 
From 1974 onwards, they will be published once or 
twice a year in 'Prix agricoles - Fruits, legumes et 
pommes de terre' (Fruit, vegetables and potatoes). 
2. Price trends for these products often vary con-
siderably from one harvest year to another, and even 
during one season. Sometimes these variations are 
very marked and widespread for a well determined 
product (variety, size, etc.) occurring even during 
very short periods and at different points within the 
same country. It is therefore particularly difficult to 
produce a valid average price without recourse to 
very strict methods of compilation. This is why, 
exceptionally, weekly prices are collected and pub-
lished. 
3. This publication is a synthesis of very numerous 
prices collected in the European Community com-
piled here to facilitate the analysis and interpretation 
of the past and to enlighten regulatory actions and 
forecasting in the future (choice of products, change 
in timetables, etc.). 
4. During the next few years, these series will cer-
tainly have to be improved as regards their manner 
of compilation and of description as well: the defi-
ciencies, where they occur, lie not only in the collect-
ing of the basic information, but more frequently also 
in the absence or inadequacy of methods of compil-
ation. 
5. The main aim of these statistics is to permit a 
geographical comparison af prices, which requires 
that price indications for the various countries should 
be based on the same characteristics determining the 
prices.2 The principal criterion for the choice of the 
price series in a country should therefore be the 
identity of the product and of the other character-
istics determining its price. The products to be 
retained in the various countries are therefore not 
necessarily always the most representative (in the 
sense of 'the most current'). 
' Cf. Special numbers: 
SS 'Agricultural prices-Animals and meat' 
S6 'Agricultural prices-Fertilizers' 
S7 'Agricultural prices-Animal feedingstuffs'. 
2 See S. Guckes 'A system of agrlculturai price statistics for th1 
EC', Eurostat, 'Agricultural Statistical Studies', No 9/1970, under 2.4. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Dans le cadre de ses travaux en vue d'elargir la 
statistique des prix agricoles, l'Eurostat a en 
1972-1973 non seulement complete et ameliore les 
informations concernant les prix des produits deja 
traites, mais a entrepris des travaux dans des domai-
nes nouveaux(1). 
Les series de prix relatives aux fruits, aux legumes et 
aux pommes de terre font partie de ces derniers 
travaux. Au nombre d'une centaine ces series sont 
publiees ici pour la premiere fois et couvrent la 
periode de 1969 a 1972. 
A partir de 1974 ces prix seront publies une ou deux 
fois par an nee dans «Prix agricoles - Fruits, legu-
mes et pommes de terre ». 
2. Les evolutions de prix de ces produits accusent 
souvent de grandes amplitudes d'une campagne a 
l'autre aussi bien qu'au cours d'une meme saison. 
Parfois ces variations sont tres importantes et tres 
diversifiees pour un produit, (une variate, un cali-
bre ... ) bien determine, au cours de periodes tres 
breves, en differents points du territoire d'un meme 
pays. Aussi, est ii particulierement difficile de faire 
apparaitre un prix moyen qui soit reel sans recourir a 
des methodes rigoureuses pour son agregation. C'est 
aussi pourquoi, exceptionnellement, des prix hebdo-
madaires sont collectes et publies. 
3. Cette publication represente une synthese des tres 
nombreux prix qui sont releves dans la CE et qui sont 
agreges ici pour faciliter l'analyse et !'interpretation 
du passe afin d'eclairer les reglementations et les 
previsions de demain (choix de production, modifica-
tion de calendriers ... ). 
4. II faudra au cours des prochaines annees amelio-
rer encore la confection et les descriptions de ces 
series: les deficiences tiennent, le cas echeant, a la 
collecte de !'information de base, mais plus souvent 
a !'absence OU a l'insuffisance des methodes d'agre-
gation utilisees. 
5. Cette statistique vise en premier lieu a etablir une 
comparaison spatiale, ce qui signifie que les indica-
tions de prix pour les divers pays devraient se 
rapporter exactement aux memes caracteristiques 
determinant les prix (2). Le critere principal pour le 
choix des series de prix doit done etre l'identite du 
produit et des autres caracteristiques determinant le 
prix. II en resulte que les produits retenus pour les 
differents pays ne sont pas toujours en meme temps 
les plus representatifs (au sens de « les plus cou-
rants » ). 
(') Cf. les numeros speciaux: 
S5 •Prix agricoles - Animaux et viandes • 
SS •Prix agricoles - Engrais • 
S7 •Prix agricoles - Aliments des animaux •· 
(') Voir Guckes S. ccUn systeme de statlstlques des prlx agrlcoles 
pour la CE», Eurostat, «Etude de statistique agricole•, n• 9/1970, 
sous 2.4. 
PREM ESSA 
1. Nell'ambito dei lavori intesi ad ampliare la statisti-
ca dei prezzi agricoli, nel biennio 1972-1973, l'Euro-
stat non si e limitata ad integrare e a migliorare le 
informazioni attinenti ai prezzi dei prodotti gia tratta-
ti, ma ha anche intrapreso lavori in nuovi campi (1). 
Le serie di prezzi relative alla frutta, agli ortaggi ed 
alle patate rientrano in questi ultimi lavori. Circa un 
centinaio sono le serie pubblicate qui per la prima 
volta e riguardanti ii periodo 1969-1972. 
Dai 1974 in poi questi prezzi saranno pubblicati una o 
due volte l'anno nel fascicolo « Prezzi agricoli -
Frutta, ortaggi e patate ». 
2. L'andamento dei prezzi dei prodotti di cui trattasi 
rivela spesso notevoli escursioni da una campagna 
all'altra, nonche durante una stessa stagione. Talvol-
ta le variazioni sono estremamente rilevanti e molto 
diversificate per un prodotto (una varieta, un calibro, 
ecc.) ben determinato, entro periodi brevissimi, in 
vari punti del territorio di uno stesso paese. ~ 
pertanto particolarmente difficile indicare un prezzo 
medio che sia reale senza ricorrere a metodi rigorosi 
di aggregazione. Anche per questo motivo, eccezio-
nalmente, si provvede alla raccolta ed alla pubblica-
zione dei prezzi settimanali. 
3. La presente pubblicazione costituisce una sintesi 
dei numerosissimi prezzi rilevati nella Comunita 
europea e qui aggregati per agevolare l'analisi e 
l'interpretazione del passato, nell'intento di chiarire i 
regolamenti e le previsioni future (scelta di produzio-
ni, modifica di calendari, ecc.). 
4. Nei prossimi anni sara necessario migliorare ulte-
riormente la preparazione e la descrizione delle 
serie: le eventuali carenze riguardano talvolta la 
raccolta dell'informazione di base, ma piu spesso la 
mancanza totale o l'insufficienza dei metodi di aggre-
gazione impiegati. 
5. Scopo della presente statistica e innanzitutto di 
consentire un confronto spaziale dei prezzi; cio signi-
fica che le indicazioni dei prezzi per i vari paesi 
dovrebbero riferirsi alle stesse caratteristiche che 
determinano i prezzi (2). II criterio principale per la 
scelta delle serie dei prezzi di un paese deve quindi 
essere rappresentato dall'identita del prodotto e 
dalle altre caratteristiche che ne determinano ii prez-
zo. Ne deriva che i prodotti da considerare per i vari 
paesi non sono necessariamente nel contempo quelli 
piu rappresentativi (nel senso di « i piu correnti »). 
( 1) Cfr. numeri speciali: 
S5 • Prezzi agricoli - Animali e carne • 
SS • Prezzi agricoli - Concimi • 
S7 • Prezzi agricoli - Mangimi •. 
(') Cfr. Guckes S. ccSlstema di statlstlche del prezzl agrlcoll per la 
CE», Eurostat, cStudi di statistica agraria•, n. 9/1970, sub 2.4. 
v 
Wenn wir von dem ,,Prinzip der ldentitat" sprechen, 
sind wir uns selbstverstandlich im klaren daruber, 
daB es illusorisch ware, eine ldentitat im strengen 
Sinne erreichen zu konnen. Alles, was versucht war-
den kann, ist die Erstellung von relativ vergleichba-
ren Preisreihen und die moglichst detaillierte und 
genaue Angabe der den Landervergleich beeintrach-
tigenden Faktoren im ,,Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale" (vgl. Teil II dieses Sonderheftes). 
6. Gleichwohl haben wir uns bemuht, neben dem 
Prinzip der ldentitat moglichst auch das der Repra-
sentativitat zu verwirklichen. 
7. Da diese Statistik auch den zeitlichen Preisver-
gleich ermoglichen soll, sollte die Gesamtheit der 
preisbestimmenden Merkmale der einzelnen Preisrei-
hen soweit wie moglich gleich bleiben. Bei den 
Erzeugnissen, um die es hier geht, ist dies nur von 
einem Jahr zum anderen moglich. Im Verlauf eines 
Jahres kann die Kontinuitat der preisbestimmenden 
Merkmale fUr die Erzeugnisse meist nicht sicherge-
stellt warden. Hierfur gibt es zwei Gr..Unde: 
- die zeitliche Aufeinanderfolge der Sorten inner-
halb einer Produktionszone; 
- die Aufeinanderfolge der Produktionszonen 
innerhalb eines Landes im Laufe des Vermark-
tungszeitraums eines Erzeugnisses. 
8. Bei der Benutzung dieser Statistik ist zu beachten, 
daB im Prinzip flir jades Erzeugnis zwei verschiede-
nen Konzepten entsprechende Preisreihen angege-
ben warden. 
8.1 Die nach dem ersten Konzept erhobenen Praise 
beziehen sich auf: 
- nur global festgelegte Erzeugnisse (alle Gute-
klassen, alle GroBen, unaufbereitet). Dadurch 
haben sie eher den Charakter von Durch-
schnittserlosen ('); 
- die erste Handelsstufe, moglichst ,,ab Hof". 
Die nach diesem Konzept erhobenen Praise war-
den hier im Prinzip als Monats- und Jahrespreise 
veroffentlicht (2). 
8.2 Die nach dem zweiten Konzept erhobenen Praise 
beziehen sich auf: 
- genau festgelegte Erzeugnisse (Guteklasse, 
GroBe, Aufbereitung usw.), moglichst entspre-
chend den geltenden EWG-Normen; 
- die erste Stufe fUr aufbereitete Erzeugnisse. 
Da eine Aufbereitung selten beim Erzeuger 
erfolgt, spiegeln diese Praise in den meisten 
Fallen die Preisentwicklung auf der GroBhan-
delsebene (Genossenschaften, ,,Veiling" usw.) 
wider. 
Diese Praise entsprechen besser als die nach dem 
ersten Konzept erfaBten Reihen den Erfordernissen 
eines geographischen Preisvergleichs. 
(') Vgl. .,Durchschnittserlose - Sonderheft", Dezember 1971. 
(') Allerdings werden die Preise tor einige Erzeugnisse - die nur 
diesem Konzept entsprechend erhoben werden - zusatzlich als 
Wochenpreise veroffentlicht. 
VI 
When we speak of the 'principle of identity', we 
should of course bear in mind, that it would be 
illusory to attempt to achieve identity in the strict 
sense of the term. All that we can attempt to do is 
to draw up relatively comparable price series and 
indicate in the 'Catalogue', in as great detail as 
possible, the factors which still hamper a direct 
comparison between the series (d. part II of this 
number). 
6. One has been always aware to meet, as far as 
possible, not only the requirements of the principle 
of identity but also those of the principle of represen-
tativeness. 
7. Since these statistics are also intended to permit 
the chronological comparison of prices, the greatest 
possible continuity should be maintained in all the 
characteristics of the series. For the products 
covered here, this can be done only from one year to 
another. Within the course of a year, however, in 
many cases it is impossible to ensure the continuity 
of the characteristics of these products. There are 
two reasons: 
- the succession of the varieties in course of the 
time within the same zone of production; 
- the succession of the zones of production in 
course of the marketing period of the product 
within the same country. 
8. When using these statistics, in principle, two price 
series, corresponding to different concepts, are being 
indicated for each product. 
8.1 Prices recorded according to the first concept 
should: 
- refer to products which are defined only 
roughly (all qualities, all sizes... uncon-
ditioned). These prices therefore approxi-
mate to the idea of unit values.' 
- be recorded at the first marketing stage, 
wherever possible 'ex farm'. 
Prices recorded according to this concept are in 
principle published on a monthly and annual 
basis.2 
8.2 The prices recorded according to the second 
concept should: 
- refer to properly ide_ntified products (class oi 
quality, size ... conditioning, etc.), preferably in 
line with current EEC standards. 
- be recorded at the first marketing stage where 
conditioning of the product is possible. Since 
products are rarely worked up on the farm, 
these prices mostly reflect price trends e>c 
trade (cooperatives, auctions, etc.). 
These prices meet better the requirements of a 
geographical price comparison than those listed in 
line with the first concept. 
' Cf. Unit values-special number, December 1971. 
2 In the case of some products, however-where prices are onl, 
given accordingly to this first concept-prices are also published or 
a weekly basis. 
Lorsque nous parlons du « principe d'identite 11, nous 
nous rendons compte naturellement qu'il serait illu-
soire de chercher a parvenir a l'identite au sens strict 
du terme. Tout ce qu'on peut essayer de faire, est 
d'etablir des series de prix relativement comparables 
et d'indiquer de far;:on aussi detaillee que possible 
dans le «Catalogue des caracteristiques determinan-
tes des prix 11 les facteurs qui entravent encore la 
comparaison directe entre les series (cf. la partie II de 
ce numero). 
6. Neanmoins, nous nous sommes efforces de satis-
faire non seulement aux exigences du principe 
d'identite, mais aussi, dans la mesure du possible, a 
celles du principe de representativite. 
7. Vu que la presente statistique doit egalement 
permettre la comparaison des prix dans le temps, les 
series devraient conserver la meilleure continuite 
possible au niveau de !'ensemble de leurs caracteris-
tiques. Pour les produits concernes ici, ceci n'est 
possible que d'une annee a l'autre. A l'interieur de 
l'annee, le plus souvent, la continuite des caracteristi-
ques des produits ne peut etre assuree. Cela tient 
entre autres a deux raisons: 
- la succession des variates au cours du temps 
dans une meme zone de production; 
- la succession des zones de production au cours 
de la periode de commercialisation du produit, 
dans un meme pays. 
8. Pour !'utilisation de la presente statistique, en 
principe, on indique pour chaque produit deux series 
de prix qui correspondent a des concepts differents. 
8.1 Les prix releves suivant le premier concept 
devraient: 
- se reterer a des produits definis de far;:on 
sommaire (toutes qualites, tous calibres ... non 
conditionnes). lls se rapprochent de ce fait de 
la notion de valeurs unitaires (1). 
- etre releves au premier stade de commerciali-
sation, si possible «depart ferme 11. 
Les prix concernant ce concept sont ici en princi-
pe publies sur une base mensuelle et annuelle (2). 
8.2 Les prix releves suivant le deuxieme concept 
devraient: 
- se reterer a des produits bien identifies (classe 
de qualite, calibres ... conditionnement) de pre-
ference suivant les normes CEE en vigueur; 
- etre releves au premier des stades de com-
mercialisation ou l'on peut observer des pro-
duits conditionnes. Le conditionnement etant 
rarement effectue a la ferme, ces prix refletent, 
dans la plupart des cas, !'evolution des prix 
depart negoce (cooperatives, veiling ... ). 
Ces prix repondent mieux que ceux etablis selon le 
premier concept aux exigences d'une comparaison 
geographique. 
(') Cf. Valeurs unitalres - Numero special, decembre 1971. 
(') Cependant pour quelques produits - qui n'apparaissent que 
salon ce premier concept - les prix sont publi6s en plus sur une 
base hebdomadaire. 
Quando si parla del « principio d'identita », ci si rende 
conto naturalmente che sarebbe illusorio cercare di 
arrivare all'identita assoluta nel senso stretto del 
termine. Tutto cio che si puo cercare di fare e 
elaborare serie di prezzi relativamente confrontabili, 
indicando nel modo piu particolareggiato possibile 
nel «Cata logo 11 i fattori che tuttora rendono disage-
vole ii confronto diretto tra le serie (cfr. parte II del 
presente numero). 
6. Si e cercato di soddisfare ii piu possibile, contem-
poraneamente, oltre alle esigenze del principio 
d'identita, anche quelle del principio di rappresentati-
vita. 
7. Dato che la presente statistica deve anche consen-
tire ii confronto dei prezzi nel tempo, le serie dovreb-
bero conservare la miglior continuita possibile quan-
to al complesso delle rispettive caratteristiche. Per i 
prodotti qui considerati, cio e possibile soltanto da 
un anno all'altro. Durante l'anno, per lo piu, non e 
possibile garantire la continuita delle caratteristiche 
dei prodotti. Cio dipende tra l'altro da due motivi: 
- successione delle varieta nel tempo in una 
stessa zona di produzione 1 
- successione delle zone di produzione durante ii 
periodo di commercializzazione del prodotto, in 
uno stesso paese. 
8. Per l'applicazione della presente statistica, di mas-
sima sono indicate per ciascun prodotto due serie di 
prezzi, che corrispondono a concetti diversi. 
8.1 I prezzi rilevati secondo ii primo concetto dovreb-
bero: 
- riferirsi a prodotti definiti in modo sommario 
(tutte le qualita, tutti i calibri, ... non condizio-
nati). Essi si avvicinano quindi alla nozione di 
valori unitari (1); 
- essere rilevati nella prima fase di commercia-
lizzazione, se possibile 1<franco azienda agrico-
la 11. 
I prezzi relativi a questo concetto sono qlii pubbli-
cati, di massima, su base mensile e annuale (2). 
8.2 I prezzi rilevati in base al secondo concetto 
dovrebbero: 
- riferirsi a prodotti ben identificati (classe di 
qualita, calibri, ... condizionamento), preferibil-
mente secondo le vigenti norme CEE; 
- essere rilevati nella prima fase di commercia-
lizzazione in cui sia possibile osservare prodot-
ti condizionati. Dato che ii condizionamento 
raramente viene effettuato nell'azienda agrico-
la, detti prezzi rispecchiano per lo piu l'anda-
mento dei prezzi all'atto dell'immissione in 
commercio (cooperative, «veiling 11 ••• ). 
Questi prezzi sono piu adiacenti che i primi alle 
esigenze di un confronto spaziale. 
(') Cfr. Valorl unitarl - Numero speclale, dicembre 1971. 
(') Tuttavia, per taluni prodotti (disponibili soltanto secondo ii primo 
concetto) i prezzi sono pubblicati anche su base settimanale. 
VII 
Sie warden hier im Prinzip als Wochen-, Monats- und 
Jahrespreise veroffentlicht. 
9. Zur Vorbereitung dieser Veroffentlichung sind 
,,Zielsetzungen" festgelegt worden (1). Eine Anzahl 
Preisreihen entspricht doch noch nicht allen vorge-
schlagenen Merkmalen. Preisreihen, die bisweilen 
von den ,,Zielsetzungen" waiter entfernt waren, sind 
trotzdem mit einbezogen worden, um wenigstens ein 
Minimum an verfugbarer Information weiterzugeben. 
Wir hoffen, eines Tages Preisreihen zu erhalten, 
deren Merkmale den .. Zielsetzungen" naher kom-
men. 
10. Die festgesetzten Zielsetzungen sind: 
10.1 Produktdefinition: 
Sie erscheint als Kurzfassung im Tabellenkopf. 
Die unter das zweite Konzept fallenden Preisrei-
hen entsprechen der Kategorie I. 
10.2 Handelsstufe und -weg, Frachtlage: vgl. ~ben, 
Ziff. 8. 
10.3 Verpackung: 
Sie ist weder im Gewicht noch im Preis zu 
berucksichtigen. Das Gewicht ist in ,,100 kg 
netto" anzugeben. 
10.4 Pro Stuck (pro Bund) ubermittelte Praise wur-
den mit Hilfe des im Katalog unter Punkt 8 
angegebenen Koeffizienten in Praise ,,pro 100 
kg" umgerechnet. 
10.5 Die Praise beziehen sich nicht auf lmporterzeug-
nisse. 
10.6 Die Praise verstehen sich ausschl. MWSt und 
sollen eventuelle produktbezogene Subventio-
nen enthalten. 
( 1) Da nicht alle festgelegten preisbestimmenden Merkmale von 
alien Liindern beriickslchtigt warden konnen, begniigt sich das 
SAEG mit der Angabe der ,.Zielsetzungen". Dies sind anzustrebende 
Merkmale; alle Abweichungen von ihnen werden von den Liindern 
Im .,Katalog der preisbestimmenden Merkmale" angegeben (vgl. 
Teil II dieses Sonderheftes). 
VIII 
They are published here in principle on a weekly, 
monthly and annual basis. 
9. For the preparation of this publication, 'targets' 
have been fixed.1 In practice, however, a number of 
series do not yet meet all the proposed criteria. 
Some price series which differ considerably from 
these 'targets' have been retained as well, in order to 
offer at least a minimum of the information avail-
able. It is hoped that one day series may be 
obtained coming closer to the 'targets'. 
10. The following targets have been fixed: 
10.1 Definition of product: 
This is indicated briefly in the table headings. 
The series corresponding to the second concept 
should be of category I. 
10.2 Marketing stage, sales channel, point of deliv-
ery: cf. paragraph 8 above. 
10.3 Packaging: 
This should not be included in either the weight 
or the prices. The weight should be shown in 
'100 kg net'. 
10.4 Prices for goods sold by item (by bunch, etc.) 
have been converted to '100 kg' using the 
coefficients given in paragraph 8 of the catal-
ogue. 
10.5 Prices do not refer to imported products. 
10.6 Prices are exclusive of VAT, but should include 
any possible subsidies linked to the product. 
r As not all of the established characteristics determining price! 
might be observed in all the member countries, Eurostat is satisfiec 
with 'targets'. They represent the criteria which want to be me1 
fully. All deviations from them should be·indicated by the countrie1 
concerned in the 'Catalogue of the characteristics which determinE 
prices' (Part II of this Special Number). 
lls sont en principe publies ici sur une base hebdo-
madalre, mensuelle et annuelle. 
9. Pour preparer cette publication des ccobjectifs de 
reference» avaient ete fixes (1). En pratique cepen-
dant, nombre de series ne rejoignent pas encore 
toutes les caracteristiques proposees. Des series de 
prix parfois assez eloignees des ccobjectifs de refe-
rence» ont ete retenues afin de donner au moins le 
minimum d'information disponible. Nous esperons 
pouvoir un jour obtenir des series dont les caracteris-
tiques se rapprochent mieux des «Objectifs de refe-
rence». 
1 O. Ont ate fixes les objectifs de reference suivants: 
10.1 Definition du produit: 
Elle est indiquee de fai;:on sommaire au niveau 
des en-tetes des tableaux. 
Les series correspondant au deuxieme concept 
devraient etre de categorie I. 
10.2 Stade de commercialisation, canal de vente, 
point de livraison: cf. point 8 supra. 
10.3 Emballage: 
II ne devrait etre compris ni dans le poids ni 
dans le prix. Le polds devrait etre indique en 
<<100 kg net». 
10.4 Les prix transmis a la piece (a la botte ... ) ont ete 
convertis «au 100 kg» a l'aide de coefficients 
indiques au point 8 du catalogue. 
10.5 Les prix ne concernent pas les produits impor-
tes. 
10.6 Les prix sont hors TVA et devraient comprendre 
les subventions eventuelles liees au produit. 
(') ~tant donn6 que toutes les caracteristiques determinantes des 
prix, fixees par nous ne sauraient 6tre observ6es dans tous les pays 
membres, l'Eurostat se contente d'«objectifs de r6ference •· Ce sont 
des caract6ristiques que l'on souhaiterait atteindre. Tous les ecarts 
par rapport aux objectifs doivent etre signales par les pays dans le 
•Catalogue des caract6ristiques d6terminantes des prix • (partie II de 
ce num6ro special). 
Essi sono, di massima, pubblicati qui su base setti-
manale, mensile e annuale. ' 
9. Per redigere la presente pubblicazione si erano 
fissati degli ccoblettlvl di riferlmento»(1). Tuttavia, in 
pratica, numerose serie non presentano ancora tutte 
la caratteristiche proposte. Si sono considerate tal-
volta serie di prezzi abbastanza lontane dagli « obiet-
tivi di riferimento», per fornire almeno ii minimo 
d'informazione disponibile. Si confida di poter un 
giorno ottenere delle serie con caratteristiche piu 
conformi agli « obiettivi di riferimento ». 
10. Gli obiettivi di riferimento fissati sono i seguenti: 
10.1 Definizione del prodotto: 
E indicata sommariamente nell'intestazione del-
le ta belle. 
Le serie corrispondenti al secondo concetto 
dovrebbero riferirsi alla categorla I. 
10.2 Fase di scambio, canale di vendita, punto di 
consegna: cfr. punto 8 sopra. 
10.3 lmballaggio: 
Non dovrebbe essere compreso ne nel peso ne 
nel prezzo. II peso andrebbe indicato in cc 100 kg 
netti». 
10.4 I prezzi indicati per pezzo (mazzo, ecc.) sono 
stati convertiti «in 100 kg» applicando i coeffi-
cienti specificati al punto 8 del catalogo. 
10.5 I prezzi non riguardano i prodotti importati. 
10.6 I prezzi s'intendono IVA esclusa e dovrebbero 
comprendere le eventuali sovvenzioni alla pro-
duzione. 
(') Dato che tutte le caratteristiche determinanti dei prezzl, da noi 
fissate, non potrebbero essere osservate in tutti I paesl membrl, 
l'Eurostat si limits agli •Obiettivl di riferimento •· Si tratta di 
caratteristiche che si auspica siano raggiunte. tutte le differenze 
rispetto agli obiettivl vanno segnalate da parte dei paesi nel 
• Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi • (parte II del 
presente numero speciale). 
IX 
Umrechnungskurse*) 
Oeutschland (BR) France Italia 
Zeitraum/Periode 
OM-+ 100Eur Eur--+ 100DM Fir--+ 100 Eur Eur--+ 100 Fir Lit--+ 100 Eur Eur--+ 10C 
1950 420000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,16llOO 
1951-1956 
12.8.1957 420,000 23.8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23.8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20.2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24.8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403.507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11. 1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aout 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27.3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27.3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134.2 0,15839 
Kurse/Taux 0g Oezember/decembre 1971 360,277 27,7564 627Z5,0 0,15942 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,15995 
Kurse/Taux 0g Jan./janv. a Mai/mai 1972 349;972 28,5819 63134,2 0,15839 
1972 J 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357.495 27.9724 62834.4 0,15914 
J 349 872 28,5819 63134.2 
"T A s 0 N 0 Kurse/Taux 0g KJ 1972 1973 J 
F 66600 0.15015 
M 345.601 28,9351 70300 0,14224 
A 339,687 29,4389 71300 0,14025 (19.3.73) 
M 72500 0,13793 
J 338,506 29,5416 77600 0,12886 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 66664 0,15000 
J 321,978 31,0580 79700 0,12547 
A ~r, 75900 0,13175 s 74900 0,13351 
0 75500 0,13245 
N 74400 0,13440 
0 73400 0,13624 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 332,811 30,0471 72950 0,13708 
1974 J 321 978 31,0580 569 17,! 747 73700 0,13568 
F 588 17,0068 77600 0,12886 
M 589 16,9779 77800 0,12853 
A 612 16,3399 79800 0,12531 
M 630 15,8730 81900 0,12210 
J 626 15,9744 82900 o. 120j;2 Kurse/Taux 0g WJ 1973/1974 574,9 17,3943 77281 0,12939: 
J 609 16.4204 82200 0,12165 
A 598 16,7224 82000 0,12195 
s 590 16,9492 81300 0,12300 
0 595 16,8067 83900 0,11918' 
N 603 16.5837 85900 0,11641, 
0 
Kurse/Taux 0g KJ 1974 
1975 J 
F 
•) ... aulgrund der mh dam IWF verelnbarten Parhiiten b-. ab 21.12.1971 .. Lehkurse". 
Fiir die nach dlesem Zehpunkt schwankenden Wilvungen (£ ab 23.6.72. Lh ab 14.2.73, $ ab 19.3.73, Ffr ab 21.1.74) durchschnhtllche Wechselkurse dleser Wiilvungen gegenilber 
Wiihrungen der EG-Linder des Roatlng-Blocb. 
N.B.: Bei Paritiitsiinderungen innerhalb eines Jahres wurden die Angaben !Ur das betreffende Jahr mit einem pro-rata-temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 0gl/\ 
Gewogener Ourchschnitt Wirtschaltsjahr Juli-Juni. · 
x 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs" ausgedruckt. 
Italian: Vor dem 30.3. 1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen US-Dollar. Aus praktischen Grunden wurde jedoch stets der Kurs 
625 Lire fur einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. L vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1 
definiert, (1 Eur = 0,88867088 g Feingold). 
Taux de conversion*) 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom Ireland Danmark USA 
• 100 Eur Eur- 100FI Fb- 100 Eur Eur - 100 FI £-100Eur Eur-100£ £- 100Eur Eur-100£ Dkr-100Eur Eur - 100 Dkr $-100Eur Eur-100$ 
B0,000 26,3158 5000,00 2,0000 35,7143 280,00 35,7143 280,00 690,714 14,4778 100,00 100,00 
62,000 27,6243 
55,484 27,3610 
55,205 27,3819 
74,230 26,7215 
52,000 27,6243 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 
750,000 13,3333 
38,2937 261.140 38,2937 261,140 710.476 14,0751 
36.4319 274,485 36.4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750.000 13,3333 
j 
52.281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108.571 92,1056 
58,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,779 13,2841 103.041 97,0487 
61,707 27,6467 49S5,95 2,00162 750.236 13,3291 100,258 99,7427 
52.281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
42,3 236.407 42,3 236,407 
56,875 28,0210 4929,19 2,02873 41,719 239,699 41,719 239,699 
52.281 28,3864 4865,72 2,05519 45,1 221,729 45,1 221,729 
44,9 222,717 44,9 222,717 
45,0 222,222 45,0 222,222 
45.4 220,264 45.4 220.264 
46,6 214.592 46.6 214,592 
46,7 214,133 46,7 214,133 
43,7 228,833 43,7 228,833 
46.5 215,054 46,5 215,054 
52.282 28,3863 48,0 208,333 48,0 208,333 115.034 86,9308 
j ,l 49,8 200,803 49,8 200,803 122 81,9672 48,7 205.339 48,7 205,339 121 82,6446 48,6 205,761 48,6 205,761 123 81,3008 50,5· 198,020 50.5 198,020 128 78,1250 52,281 47,137 212,148 47,137 212,148 114,051 87,6801 
52.282 28.3863 54.0 185,185 54,0 185,185 137 72,9927 
44\54 
i 53.4 187,266 53.4 187.266 132 75,7576 
29.0315 54,6 183,150 54,6 183,150 132 75,7576 
35,507 29,8056 54.9 182,149 54,9 182,149 133 75,1880 
17.9.731 ! 
471,0 
52.7 189,753 52,7 18!!,753 126 79,3651 
52,1 191,939 52,1 191,939 121 82,6446 
28,7844 51,1 195,695 51,1 195,695 125,051 79,9674 
35,507 29,8056 51.2 195,313 51.2 195,319 114 87,7193 
l j 52,1 191,939 52,1 191,939 118 84,7458 52.1 191,939 52,1 191.939 122 81,9672 52,6 190,114 52,6 190,114 126 79,3651 53,7 186,220 53,7 186,220 129 77,5194 53.4 187,266 53.4 187,266 127 78,7402 
39,082 29.4914 53,072 188.423 53,072 188.423 . 126,471 79,0695 
35r7 
29,"8056 53.4 187,266 53.4 187,266 128 78,1250 
1 
53.3 187,617 53,3 187,617 125 80,0000 
52,8 189,394 52,8 189,394 123 81,3008 
53,9 185.529 53.9 185,529 126 79,3651 
55,3 180,832 55,3 180,832 129 77,5194 
>as6s sur les parlt6s et• partlr du 21.12.1971 sur les •cours centrauxn d6dar6s au FMI. 
'ur les monnales flottantes apres cette date(£ depuls le 23.6.72. Lit depuls le 14.2.73, $ depuls le 19.3.73, Ffr depuls le 21.1.741 cours de change moyens de ces monnaies vls-•-vls des 
onnales de la Communaut6 qul ne fluctuent que • l'lnt6rleur de marges restrelntes. 
6n cas de changement de parit8 au cours d·une annee, la conversion des donnl!es a ete effectuee pour I annee en question en appliquant un taux de change pondere , pro rata 
temporis •. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 
dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de I Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.19621e653/68 (JO L 123 du 
31.5.19681. (1 Eur = 0,88867088 gramme d or fin.I 
XI 
Mehrwertsteuersotze Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
londwirtschoftlicher Produkte 
Lo toxe sur lo voleur o)outee 
froppont les prlx a la production 
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in den Landern der EG 
·Regelsystem ') 
Best:euerbare Erzeugnisse 
ErmoBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.o. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. J11nu11r 1970 h11t ein der Regelbesteuorung 
unterlie&ender Landwirt die MOglichkeit, von seincr 
Mehrweruteuerschuld (iiber die 11bzugdiihige Vor• 
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertun1ueilaus• 
gleich in Hohe von 3 % seiner Umsiitze 11bzuziehen. 
ErmoBigter Satz : olle Erzeugnisse ouBer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diese Sdtze bezogen sich 11ul Preise einschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese Siitze beziehen sich 11ul Preise 11usschlieB· 
lich MWSt. 
ErmCiBlgter Satx : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .. risone"), 
Rohmikh 
- Risone, Frisch· und Trockengemiise, K11rtolleln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ols11men liir 
Speiseol, Olivenol, Eier, Sutter und Kdse 
- Alie iibrigen nicht hier 11ulgeliihrten Produkte. 
ErmoBlgter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflan:z:en, 
Blumen:z:wiebeln, Boumschulerzeugnisse 
• 
" 
,,. 
~ ErmaBlgter Satz :·alle Er:z:eugnisse 
co 
~II 
des produits ogricoles dons les pays de lo CE 
Giiltigkeitsd11uer der Steuersiitze 
Periode d'11pplic11tion des t11ux 
t~~mJ· I 
5% 
10 % 
seic/ 
depuis • 
1.1.1968 I seit/ I depuis • 1.12.1968 
sei1depuis 
1 .. 1968 
5,5 % 
11 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 
% 
I 
seit/ 
depuis .. 
1.1.1973 
6% 7 % 7,5 % 7% 
13 % 
1 % 
3 % 
6% 
t~~1f;;· 
4% 
12 % 
15 % 17,6 % -+ 
I 
vom/du 1.1.1975 
bis/11u 31.12.1976 
3% 
t~~1m1 I •1i.~~m~· 
-+ -+ 
14 % 16 % 
6% 
Regime normal') 
Produits impos11bles 
Taux redult : lo pluport des produits 
Taux normal : entre outres moOt de vin, 
services 
Oepuis le 1•r janvier 1970 l'acriculteur soumis au 
regime norm11I peut dEduire de SCI dette fisc11le TVA 
(outre 111 TVA p11yh sur ses 11ch11ts) un montClnt com• 
pens11toire p11rtiel de reev11lu11tion qui s'elhe 6 3 % 
du chilfre d 11llClires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits souf le vin 
Taux lntermedlalre : vin 
• Ces t11ux 1'11ppliqu11ient 11ux prix TV A comprise. 
•• Ces t11ux s'11ppliquent 11ux prix hon TVA. 
Taux rectult : 
- Cere11les (111uf semences et c risone •), l11it 6 l'et11t 
n11turel 
- R.isone, l~gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees. ol6agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive. czufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionn~s ci·dessus. 
Taux rectult : lo pluport des produits 
Taux normal : fleurs, plontes ornementales, 
bulbes, produits des p~pinil!res 
Taux rectult : tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
londwirtschoftlicher Produkte 
in den Londern der EG 
Regelsystem ') 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx c\ la production 
des produits ogricoles dons les pay; de lo CE (suite) 
Regime normal ') 
c ... ...... , 
0 0 
-' ... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Gultigkeiudauer der Steuersiitze 
Periode d'application de• taux 
Produiu imposables 
~ "1'.V~mJ· 
" 0 
... 
E 
.. 
" ErmCiBlgter Satz : alle Erzeugnisse 4% 
" -'
seiVdepuis 
1.4.1973 
E Nulltarif: alle Erzeugnisse, die im ollge· 0% 0 
.... 
.. meinen der Erniihrung und Fi.itterung dienen c 
i:2 einschl . der hierfi.ir verwendeten Vor· 
.... 
~ produkte (Soot· und Pflanzgut, Tiere) 
·c: 
:::> 
Normalsteuersatz: olle iibrigen Gi.iter 10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
.... 
Normalsteuersat:z: ~ Nulltarif: Pferde, 5.26 % c 
" ii Land butter 
.!: 
Normalsteuersatz: alle iibrigen Erzeug· 5,26 % 
nisse 
seit/depuis I 3.7.1967 
~ 
0 Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichcn 0% E 
c Verkoufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 0 
c 
Normolsteuersat:z:: alle Erzeugnisse 10 % 
N.B. Die Ancaben betreffen die Landwiruchaft in encerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschalt. Nur die wichticsten Erzeucnisse werden bei· 
spielhaft aufcefUhrt. 
1) Das .. Regelsystem" sieht fi.ir die Landwirucha.ft gewisse Vereinfachungen 
gegenuber den !Ur die ubrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun· 
gen vor. 
I ·~ivdm·r 
I 5% Taux redult : tous les produits 
seiVdepuis 
24.8.1974 
-
Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour l'alimentation humaine ou ani· 
male y compris les semences, les plants et les 
onimaux eleves a cette fin 
8% Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
I seit/depuis 2.9.1973 
0% Taux normal ~ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6,75 % Taux normal: tous les autres produits 
seit/depuis I seit/depuis 1.4.1968 29.6.1970 
~ ~ Taux zero: les ventes interfermes, Si les 
exploitants le desirent 
12.5 % I 15 % Taux norfl"lal: tous les produits 
N.B. Les donnf:es concernent l'acriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont he mentionnes 
ci titre d'exemples. 
') Le c regime normal» comporce pour 1•agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applice1bles aux autres secteurs economiques. 
XIII 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
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XIV 
in den Uindern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wein· 
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierun1ssatz von 5 % auf 8 % erhi:iht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tieris~he Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Oer Londwirt verkouft ousschlieBlich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhiilt er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Ruckerstattung in Hi:ihe derange-
cebenen, aul seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme : · Saacgut und .. risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch· und Trockengemuse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen liir 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und Kase 
- Alle ubrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte. 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenz:wiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe belastende 
MWSt. Seine Verkiiufe unterliecen seit Einfiihrunc 
der MWSt einem Satze von 6 %. Oovon erhillt der 
Londwirt vom Kiiufe~·edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die anceceb,nen 5 •• bezw. 5,5 'X als pauschalen 
Aus1leichsbetrac. en Rest schurdet der Kiiufer 
dem Staate. 
des produits agricoles dons les pays de la CE (suite) 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
S% 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • I seit/depuis • 1.1.1968 1.1.1969 
2% 
3% 
4% 
1 % 
3% 
6% 
2,4 % 
3,5 % 
4,7 % 
vom/du 1 .1 .1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seit/depuis seit/depuls I seit/depuis seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
' 
4% I 
seit/depuis • 
1.1.1971 
S% 
4,44% 6,67% 4,44% 
I seit/depuis • 1.7.1971 
5,5 % 
I ab/a partir du• 1.1.1975 
6% 
Regime forfaitalre 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entreautresmoOt 
de vin, services 
Oepuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a t!te releve a 
titre de compensation partielle de reevaluation, de 
5% Q8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
<Eufs, volailles et pores livres a des groupe-
ments de producteurs 
• L'o11riculteur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, ii re~oit au cours de 
l'annCe qui suit, sur iustification, un remboursement 
egal aux pourcenta1es indiques, applicables au 
chilfre d'affaires de ses ventes. 
~ Cereales (sauf semences et c risone »), lait a l'hat 
naturel 
- R.isone, lf:gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, oltagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, a:ufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus 
Tous les produits sauf 
ornementales, bulbes, 
pepini~res 
La plupart des produits 
les fleurs, plantes 
produits des 
• L'acriculteur paie la TVA sur ses achats. Oepuis 
!'introduction de la TVA ses ventes sont frappees 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'arriculteur ne re,oit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaita.ir1 compensatoire 
calcu" successivement aux taux indiqub de 5 % 
puis de 5,5 %. le montant restant est dO par l'ache· 
teur a l'Etat. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prix a la production 
in den Li:indern der EG des produits agricoles dons les pays de la CE (s'\Jite) 
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Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse 
Kein Pauschalierungssystem 
Alle Verki:iufe, ausgenommen innerlandwirt-
schaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel-
system ist nicht verbindlich fiir Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Kr. 
GUltigkeiudauer der SteuersCitze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 I ·1'.~~m,;· 
4% I 5% 
-
seit/depuis 
1.11.1972 
1% 
-
Regime forfaitaire 
Produits imposables 
La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Pas de regime forfaitaire, ma is le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les exploi-
tants oyant un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kr. 
xv 
Die Mehrwertsteuer ouf den Elnkaufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx d'achat des moyel\S de production 
ogricole dons les pays de lo CE 
c: .. 
..... I 
"" ...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 
P6riode d'application des taux 
Produits imposables 
2 
!. 
... 
c: 
" ~ 
:: 
" .. 0 
8 
c: 
f 
... 
.!! 
! 
ErmaOlgter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
nahme von Topiokamehl und den meisten 
Mineraifuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmaOlgter Satz : Handelsdiinger, Vieh-
futter, Schadlingsbekiimpfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz : Trcibstoffe (nicht abzugs· 
fiihig) 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10 % 
seit/ I seit/ I depuis • de uis • 
1.1.1968 ut 1968 
6% 7% 
13 % 1S % 
Normalsteuersatz: Moschinen und Ge· 16'/s % 
riite, Dienstleistungen, Bau und Unter· 
19 % 
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Oiese Satze bezogen sich auf Preise einschlie8-
lich Steuern. 
•• Oiese Satze beziehen sich aul Preise ausschlieB-
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite on die Londwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBlgter Sau : 
- Einzel- und Mischluttermittel 
- Chemische Produkte IUr die Landwirtschalt 
(Oiingemittel, Pllanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz• und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierarztlicho 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Londmo-
schinen und Geriite, Boustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12 % 
') Oas HWSt-System bestand fur bestimmte nichtlandwiruchaltlicho GUter 
beroiu vor dom .1.1.1968; es war jedoch nicht aul dio Landwirtschalt 
anwondbar. 
XVI 
s.s % 
11 % 
seit/ I seit/ depuis •• depuis •• 
1.1.1970 1.1.1973 
7,S % 7% 
17,6 % 
23 % 20 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
Taux r6dult : Aliments des onimoux (souf 
forine de tapioca et la pluport des aliments 
mineroux), semences et plants, onimaux 
d'elevoge, divers frois generoux 
Taux normal : Lo pluport des moyens de 
production 
Taux r6dult: Engrois, aliments des onl-
moux, ontiporositoires, onimaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre : Carburonts (non de-
ductibles) 
Taux normal : Materiel agricole, services, 
construction et entretien de botiments 
d'exploitotion 
• Ces taux s'appliquaient e1ux prix taxes comprises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux z6ro: Travaux ogricoles a fac;on; 
credits ograires, baux ruroux 
Taux r6dult : 
- Aliments des animaux; simples et camposb 
- Produits chimiques pour l"agriculturo (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'61evage, 
produits pharmaceutiques, services v6d1rinaires 
Taux normal : Carburants, materiel et ma• 
chines, materioux de construction, lo plupart 
des services 
') Ant6rieurement au 1-1-1968, le r6gime do la T.V.A. existait pour un certain 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvaic 
ltre assujetti au r6gime do la T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agrlcole dons les pays de la CE (suite) 
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in den Londern der EG 
BesteuerbClre Erzeugnisse 
Nullsati: : Tieriirztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmaBlgter Sat& : Handelsdiinger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekijmpfungsmittel, 
Oienstleistungen 
Normalsteuersati:: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersati: +t ErmoBigter Sat& : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerote 
ErmaBlgter Sat& : Viehfutter, Saatgut, 
Gasol. Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. vorher: 
18 %) 
Mittlerer Sati: : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Benzin, Schiidling;bekompfungsmittel 
ErmaBlgter Sat& : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
~ Strom, gewine Dienstleistungen (Anbau- und 
] Erntearbeiten, tiertirztliche Oienste) 
e 
u 
)( 
" 
_, 
Normalsteuersati:: Maschinen und Geriite, 
Handelsdiinger, Schodlingsbekompfungsmit-
tel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsge-
biiuden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
GiiltigkeitsdCluer der Steuersiitze 
Pfriode d'application des taux 
ait/depuis 
1.1.1969 I seit/depuis 1.1.1971 
0 
4% 
12 % 
4% 
12 % 
12 % 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
14 % 
14 % 
4% 
14 % 
6% 
18 % 
I seit/depuis 1.1.1973 
16 % 
16 % 
4% 
5% 
10 % 
Produits imposobles 
Taux zero : Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (soul 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux reduit : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux redult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 %: avant : 
18 %) 
Taux lntermedlalre : Construction et entre· 
tien de botiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux redult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'elevage, electri-
cite, eau, certains services (travaux de culture 
et de recolte, services veterinaires) 
Taux normal : Materiel agricole, engrais, 
antiparasitaires, construction et entretien de 
batiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
XVll 
noch: Die Mehrwertsteuer ouf den Einkaufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
Lo toxe sur lo valeur ojoutee 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de lo CE (suite) 
"O 
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in den Londern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif: olle Erzeugnisse, die im ollge-
meinen der Ernahrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflonzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herongezogen wurden. Bou 
von londwirtschoftl. Gebouden und der 
meisten Tiefbouten (jedoch ousschl. deren 
Reporotur oder Unterholt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen ous Koufen und Pocht 
von Grund und Boden: Versicherungen: 
Finonzierungskosten 
Normalsteuersatz: ondere nicht genonnte 
Giiter; Kouf und Unterholt von Londmo-
schinen: Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kouf von Kroftfohrzeugen (nicht obziehbore 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel (ob 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflonzgut 
fiir die Ernahrung 
Diingemittel (ob 10 kg). Veterinarerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normolsteuersatz: Veterinorerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinormoteriol. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflonzenschutz- und 
Schodlingsbekompfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennnoffe, Treib-
stoffe. Londmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Boustoffe, Gebrouchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kroftfohrzeuge 
~ Nulltarif: Verkouf von Grund und Boden 
c C: und Anlogevermogen 
Normalsteuersatz: olle ·erzeugnisse 
XVlll 
Gilltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periade d'application des taux 
seitldepuls 
1.4.1973 
Oo/o 
Ausgenommen 
Exempte 
10o/o 
10o/o + 10o/o 
seitldepuis 
24.8.1974 
8% 
8 % +- 10o/o 
ouf Kroftfolirzeugsteuer 
de toxe sur les vehicules 
seit/depuis 
1.11.1972 
0% 
5,26 % 
5,26 % 
30,26 % 
seit/depuis I seit/depuis 
3.7.1967 1.4.1968 
0% 
10 % 12,5 % 
seit/dcpuis 
2.9.1973 
0% 
6,75 % 
36,73 % 
I seit/depuis 29.6.1970 
-+ 
15 % 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentotion humoine ou 
onimole y compris les semences, les plants 
et les onimoux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments ogricoles et de lo plu-
port des ouvrages de genie civil (mois a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), corburonts, electricite et eou 
Les bonificotions d'interet concernont les 
ochots et les locations de terre: les assuran-
ces: les fro is financiers 
Taux normal: outres biens et services non 
specifies: ochot et entretien de machines 
ogricoles: engrois et produits chimiques 
Achot de vehicules a moteur (toxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des onimoux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les aliments 
des onimoux (en presentation inferieure a 
10 kg), les cereoles, les betteroves, le foin, 
les tourtoux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour l'olimentotion 
Les engrois (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterinoires consommes 
par voie orole 
Taux normal: les produits veterinoires 
injectes et le materiel veterinoire. Les engrois 
presentes dons un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les desinfectonts et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, corburonts. Le materiel ogricole y 
compris les trocteurs. Les moterioux de cons· 
truction, les biens d'occosion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo· 
biliers 
Taux normal: tous les produits 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Holfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Holfte der letnen verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschiitne Angabe 
Schiitzung des Eurostat 
N~u aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarkeit 
Rechnungseinheit der Europoischen Gemeinschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
FranzC:isischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Donische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Urspriingliche sechs Mitgliedsliinder der Gemein-
schaft, insgesamt 
Mitgliedsliinder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europoischen Gemeinschaften 
Europoische Gemeinschaften 
lnternationaler Wohrungsfonds 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
o+ 
o.o+ 
0 
# 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EU ROST AT 
EG/CE 
IWF/IMF 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Percentage 
Break In the comparability 
Unit of account of the European Communities 
= 0',888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lira 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'Indication de la source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinata alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
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SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee 
Donnee lnferleure a la moitie de la derniere 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee lncertalne ou estimee 
Estimation de l'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revlsee 
Pourcentage 
Rupture dons la comparabilite 
Unite de compte des Communautes Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
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OBST 
FRUIT 
FRUITS 
FR UTT A 
• 
A 
• 
Teil/Part/Partie/Parte 
Preis a Preisbestimmende Merkmale 
Prices I II Characteristics which determine the prices 
Prix Caracteristiques determinantes des prix 
Prezzi Caraneristiche determinanti dei prezzi 
1969 1970 1971 1972 
Seite ' 
Seite Page Page Pagina Page Page 
Pagina 
A. Obst/Fruit A. Frults/Frutta 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
A 1.0 Alle Sorten 5 25 45 65 198 A 1.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 1.1 Golden Delicious 5 25 45 65 200 A 1.1 Golden Delicious 
A 1.2 James Grieve 6 26 46 66 202 A 1.2 James Grieve 
A 1.3 Cox's Orange Pippin 7 27 47 67 203 A 1.3 Cox's Orange Pippin 
A 1.4 Belle de Boskoop 8 28 48 68 204 A 1.4 Belle de Boskoop 
A 1.5 Jonathan 8 28 48 68 205 A 1.5 Jonathan 
A 1.6 Imperatore 9 29 49 69 206 A 1.6 Imperatore 
A 1.7 Morgenduft 9 29 49 69 206 A 1.7 Morgenduft 
A 1.8 Reine des reinettes 9 29 49 69 207 A 1.8 Reine des reinettes 
A 1.9 Ingrid Marie 9 29 49 69 207 A 1.9 Ingrid Marie 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
A 2.0 Alle Sorten 10 30 50 70 208 A 2.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 2.1 Clapp's Favorite 10 30 50 70 210 A 2.1 Clapp's Favorite 
A 2.2 Williams 11 31 51 71 211 A 2.2 Williams 
A 2.3 Conference 11 31 51 71 212 A 2.3 Conference 
A 2.4 Charneux (Legipont) 12 32 52 72 213 A 2.4 Charneux (Legipont) 
A 2.5 Alexandre Lucas 12 32 52 72 214 A 2.5 Alexandre Lucas 
A 2.6 Passe Crassane 13 33 53 73 214 A 2.6 Passe Crassane 
A 2.7 Doyenne du Cornice 13 33 53 73 214 A 2.7 Doyenne du Cornice 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3. P~ches/Pesche 
A 3.0 Alle Sorten 14 34 54 74 216 A 3.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 3.1 WeiBfleischig/White flesh 14 34 54 74 218 A 3.1 Chair blanche/Pasta bianca 
A 3.2 Gelbfleischig/Yellow flesh 14 34 54 74 219 A 3.2 Chair jaune/Pasta gialla 
A 4. Aprikosen/ Apricots A 4. Abricots/Albicocche 
A 4.0 Alle Sorten 15 35 55 75 220 A 4.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 4.1 Polonais 15 35 55 75 220 A 4.1 Polonais 
A 4.2 Rouge du Roussillon 15 35 55 75 221 A 4.2 Rouge du Roussillon 
A 4.3 Bulida 15 35 55 75 221 A 4.3 Bulida 
A 4.4 Luizet 15 35 55 75 221 A 4.4 Luizet 
A 4.5 Sonstige Aprikosen 15 35 55 75 221 A 4.5 Autres abricots 
Other apricots Altre albicocche 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
A 5.1 SuBkirschen/Heart cherries 16 36 56 76 222 A 5.1 Bigarreaux 
A 5.2 Sauerkirschen/Sour cherries 17 37 57 77 224 A 5.2 Morelles aigres/Amarene 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
A 6.1 Zwetschen/Quetches 18 38 58 78 226 A 6.1 Quetches 
A 6.2 Renekloden/Greengages 18 38 58 78 227 A 6.2 Reines-Claudes 
A 6.3 Mirabellen/Mirabelles 18 38 58 78 227 A 6.3 Mirabelles 
A 6.4 Sonstige Pflaumen/Other plums 19 39 59 79 228 A 6.4 Autres prunes/ Altre susine 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
A 7 .1 Freiland-Erdbeeren 20 40 60 80 230 A 7 .1 Fraises de pleine terre 
Strawberries Fragole di piano campo 
A 7 .2 Unterglas-Erdbeeren 21 41 61 81 231 A 7 .2 Fraises de serre 
Strawberries under glass Fragole di serra 
3 
Teil/Part/Partie/Parte 
Preise Preisbestimmende Merkmale 
Prices I II Characteristics which determine the prices 
Prix Caract6ristiques d6termlnantes des prix 
Prezzi Caratteristiche determinanti dei prezzl 
1969 1970 1971 1972 
Seite 
Seite Page Page Paglna Page Page 
Pagina 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Arance 
A 8.0 Alle Sorten 22 42 62 82 232 A 8.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 8.1 Moro 22 42 62 82 232 A 8.1 Moro 
A 8.2 Sanguinello 22 42 62 82 232 A 8.2 Sanguinello 
A 8.3 Biondo Comune 22 42 62 82 232 A 8.3 Biondo Comune 
A 9. Mandarinen/Mandarines A 9. Mandarines/Mandarini 
A 9.0 Alle Sorten 23 43 63 83 234 A 9.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 10. Zitronen/Lemons A 10. Citrons/Limoni 
A 10.0 Alle Sorten 23 43 63 83 234 A 10.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 10.1 Verdelli 23 43 63 83 234 A 10.1 Verdelli 
A 10.2 lnvernali 23 43 63 83 234 .A 10.2 lnvernali 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins ds table/Uva da tavola 
A 11.0 Alle Sorten 24 44 64 84 236 A 11.0 Ensemble des variates 
All varieties lnsieme delle varieta 
A 11.1 Cardinal 24 44 64 84 236 A 11.1 Cardinal 
A 11.2 Chasselas 24 44 64 84 237 A 11.2 Chasselas 
A 11.3 Regina dei Vigneti 24 44 64 84 237 A 11.3 Regina dei Vigneti 
A 11.4 Regina 24 44 64 84 237 A 11.4 Regina 
4 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1969 
Preise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hora TVA 
~~ 1---J~.,~F~.,~M~~,~A~.,~-M~,.--J~r-,-J~~,~A~~,~s~~,~-o--.,~-N~....--,-D~..---,-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
12 
21 
34 
41 
51 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I 62.20 I 59,11 EUR 15,55 14,78 
France 
Ffr I 64 I 63 EUR 12,96 12,76 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
FI I 38.65 I 36.98 EUR 10,68 10,22 
Belglque/Belgli 
Fb I I EUR 
United Kingdom 
£ I I EUR 
Denmark 
Dkr I 119 I 125 EUR 15,87 16,67 
France 
1 62 65 
2 68 67 
3 68 69 
4 65 66 
5 66 
Ffr 66 67 
eJ EUR 13,37 13,57 
Italia 
1 9 217 10017 
2 9483 10 317 
3 9567 10467 
4 9767 10850 
5 9950 
Lit 
eJ EUR 
: : 
Nederland 
1 53 55 
2 54 52 
3 52 56 
4 52 60 
5 
FI 53 56 
0 EUR 14,64 15,47 
Belglque/Belgli 
1 565 589 
2 683 574 
3 652 757 
4 631 673 
5 609 
Fb 625 643 
eJ EUR 12,50 12,86 
Luxembourg 
1 580 710 
2 630 720 
3 660 740 
4 685 780 
5 710 810 
0 Fix 653 752 EUR 13,06 15,04 
I 65,11 16,28 
I 70 14,18 
I 
I 43,81 12,10 
I 
I 
I 144 19,20 
66 
71 
77 
83 
74 
14.99 
11 350 
11 633 
12 017 
12 117 
: 
64 
59 
58 
60 
63 
61 
16,85 
731 
766 
733 
787 
741 
14,82 
810 
950 
880 
17,60 
I 63,11 I 15,78 
I 77 I 15,60 
I I 
I 42.42 I 11,72 
I I 
I I 
I 142 I 18,93 
I 
133 I 141 26,94 28,56 
I 
45.45 I 44,17 12,56 12,20 
I 
I 
168 I 22,40 
I 
I 
I 
I 
I 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 38.66 I 31.29 I 31,06 I 34,07 9,67 7.82 7.87 9,31 
89 I 55 I 73 I 59 I 55 18,03 10,27 13,14 10,62 9,90 
I 4842 I 4915 I 4m I 5689 7,75 7,86 7,64 9,10 
57,69 I 34.38 I 20,52 I 18.84 I 19,89 15,94 9,50 5,67 5,20 5,49 
576 I 416 I 275 I 242 I 250 11,52 8,32 5.50 4.84 5,00 
, . 12,16 I 8.44 I 6,80 I 6.93 I 7,80 29,18 20,26 16,32 16,63 18,72 
I 355 I 136 I 120 I 109 I 99 47,33 18,13 16,00 14,53 13,20 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettivo di riferlmento: ~ 70 mm 
77 117 147 70 84 61 61 
82 152 120 50 82 63 56 
83 149 42 83 64 57 
92 145 88 39 57 54 
99 56 
86 136 141 70 63 60 56 
17,42 27,55 28,56 13,07 11,34 10,80 10,08 
12 267 14 620 15950 24150 13 500 9567 9150 
12 667 15 220 17 86<> 13 350 9 067 9250 
13 117 15380 19750 11 OOO 9083 9300 
13300 15660 24000 9450 8983 9267 
13 717 9550 
: : : : : : : : 
62 27 30 
64 35 26 
66 33 26 
69 32 25 
33 
65 32 27 
17,96 8,84 7,46 
806 1 055 1 017 417 498 
838 764 964 376 305 
818 751 1 047 460 305 301 
857 891 1 400 424 302 308 
989 296 
887 874 953 429 325 301 
17,74 ' 17,48 19,06 8,58 6,50 6,02 
510 410 
520 395 
510 380 
445 352 
420 
481 384 
9,62 7,68 
I 38,16 J 10,43 
I 61 I 10,98 
I 6196 I 9,91 
I 22,86 I 6,31 
I 290 I 5.SO 
I 8.66 I 20,83 
I 107 I 14,27 
69 
67 
64 
63 
66 
11,88 
9300 
9283 
9333 
9 520 
9620 
: 
25 
30 
30 
33 
30 
8,29 
279 
371 
446 
389 
372 
7,44 
320 
305 
305 
322 
320 
314 
6,28 
N.B.: Teil JI anthill eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
46.97 
11.93 
67 
12,94 
5284 
8,45 
29,07 
8,03 
: 
8.20 
19,68 
117 
15,60 
62 
11.97 
: 
: 
371 
7,42 
550 
11,00 
5 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1969 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ l---J~~l~F~~l~M~~,~-A---,1~-M~.----1-J~-r--1-J~~l~A~,l~-s---.1~-o~l.---N~,1~0~~1~0~ 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
ZielsetzungfTarget/Objactif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmanto: ;o. 70 mm 
61 United Kingdom 
1 
2 9,72 
3 10,56 : 
4 : 11,02 
5 : 
£ : 10.37 : : 
0 EUR 24,89 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 134 135 161 157 148 119 149 0 EUR 17,87 18,00 21,47 20,93 19,47 15,87 19.87 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
ZielsetzungfTarget/Objectlf de r616rence/Oblettivo di rlferlmento: ;o. 70 mm 
34 Nedarland 
1 27 27 
2 62 23 27 
3 46 21 28 
4 36 25 26 
5 39 22 
FI 46 24 26 : 
0 EUR 12,71 6,63 7,18 
41 Belglque/Balgli 
1 651 267 211 
2 535 248 108 
3 393 221 
4 308 229 
5 758 
Fb 806 433 236 173 349 0 EUR 16,12 8,66 4,72 3,46 6,98 
51 Luxembourg 
1 500 
2 500 
3 455 
4 600 430 
5 600 
0 Fix 600 471 514 EUR 12,00 9,42 10,28 
61 United Kingdom 
1 11,79 6,00 4,72 
2 8,55 5,87 4,82 3.90 
3 8,00 5,28 3,90 
4 6,91 4,49 
5 : 
£ : 8,05 5,47 : : 7,14 0 EUR 19,32 13,13 17,14 
N.B.: Teil II enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6ta1116e des caract6rlstiques d6termlnantea des prlx. 
6 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pomme11 de table/Mele da tavola 
OS 1969 uo 
E U Woche 
l R Semalne Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors lVA 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
ZielsetzunglTarget/Objectlf de r6f6rence/Oblettlvo di rlferlmento: .. 15 mm 
34 Nederland 
1 101 120 126 37 37 54 60 
2 102 123 128 35 35 56 60 
3 101 123 38 39 56 59 
4 110 127 36 46 58 65 
5 61 
FI 104 123 127 37 42 56 61 0 EUR 28,73 33,98 35,08 10,22 11,60 15,47 16,85 
41 Belglque/Belgli 
1 1144 890 458 327 507 485 
2 1164 1 065 396 390 488 519 
3 1162 704 360 384 486 612 
4 880 489 372 376 524 500 
5 870 607 410 520 
Fb 1 023 989 612 367 369 506 578 449 0 EUR 20,46 19,78 12,24 7,34 7,38 10,12 tt,56 8,98 
51 Luxembourg 
1 585 620 422 
2 660 610 425 
3 660 600 430 
4 615 620 447 480 
6 615 440 
0 Fix 615 648 494 439 501 EUR 12,30 10,92 9,88 8,78 10,02 
61 United Kingdom 
1 10,94 9,61 9,79 
2 12,89 10,09 10,33 9,87 
3 13,70 9,24 10,30 11,22 
4 11,66 7,56 9,65 10,94 
5 8,23 
£ 12,47 9,19 9,95 10,50 10,76 0 EUR 29,93 22,06 23,88 25,20 25,82 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 124 159 128 113 117 119 0 EUR 16,53 21,20 17,07 15,07 15,60 15,87 
N.B.: Tell II enthiilt elne detailllene Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La paMie II contient la description d6tai116e des caract6rlstiquea d6termlnante1 des prlx. 
7 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
QS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1969 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~,~F~~l~M~~l~A~~lr---M~.--l-J~..--l-J~~l~A~~l~-s----,lr---o~l.---N~~,~0~~1~0~ 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zlelsetzung!Target/Objectif de rtlf6rence/Oblettivo di riferlmento: ;o 70 mm 
12 France 
1 75 75 
2 75 75 
3 72 75 
4 72 75 
5 80 
Ffr 75 75 75 
'2l EUR 13,50 13,50 13,50 
34 Nederland 
1 81 74 99 123 28 33 40 
2 79 78 96 121 33 27 32 41 
3 69 83 102 121 29 27 33 41 
4 73 97 112 132 30 28 35 50 
6 123 33 
R 76 83 106 124 31 29 33 43 : 
0 EUR 20,99 22,93 29,28 34,25 8,56 8,01 9,12 11,88 
41 Belglque/Belgli 
1 1063 1 041 1 297 1 507 1 209 685 388 382 378 
2 1 041 1 080 1 418 1159 1116 642 351 400 367 
3 1 070 1159 1303 1 281 470 363 388 483 
4 968 1246 1439 1488 412 356 388 627 
6 968 1412 364 689 
Fb 1 031 1136 1375 1402 1239 434 373 388 480 523 
'2l EUR 20,62 22,12 27,50 28,04 24,78 8,68 7,46 7,76 9,60 10,46 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
6 
Dkr 126 117 132 87 94 84 117 
'2l EUR 16,80 15,60 17,60 11,60 12,53 11,20 15,60 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung!Target/Objectif de rtlf6rence/Oblettivo di riferlmento: ;o 65 mm 
34 Nederland 
1 66 62 56 62 22 23 29 
2 56 51 65 66 23 24 29 
3 48 49 56 48 23 24 31 
4 48 68 62 65 23 24 26 32 
5 66 24 
R 62 53 61 60 23 23 24 31 
'2l EUR 14,36 14,64 16,85 16,57 6,35 6,35 6,63 8,56 
41 Belglque/Belgli 
1 650 426 557 870 296 239 262 
2 564 372 437 734 373 266 238 250 
3 562 600 566 830 706 317 268 232 343 
4 478 537 735 321 268 265 253 
5 443 225 342 
Fb 529 526 530 842 774 207 260 237 277 264 
EUR 10,58 10,52 10,60 16,84 15,48 4,14 5,20 1.74 5,54 5,54 
N.B.: Tail 11 enthilt elna detaillierte Darstellunl) der prelsbestlmmenden Merkmale/La panie II contient la description dl!tai116e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1969 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~~l-F~~l-M~~l-A~~l-M~~l-J~~l~J~,..-l-A~~l~s~~l~o~~l~N~-.-l-0~~1~0~ 
21 IUlla 
1 5933 
2 6000 
3 6100 
4 6167 
5 6 220 
Lit 0 fUR 
: 
21 IUlla 
1 6450 
2 6800 
3 7 200 
4 7 200 
5 6900 
Lit 0 fUR 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Fix EUR 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 107 
0 fUR 14,27 
6200 
7150 
7400 
7 500 
: 
6900 
6900 
6900 
7 200 
115 
15,33. 
7400 
7 600 
7867 
7 700 
: 
7 500 
8300 
8300 
8700 
86 
tl,47 
7 800 
8333 
8 767 
8967 
9 267 
: 
8900 
8900 
8750 
8900 
8900 
A 1.6 IMPERATORE 
9267 9950 16000 
9067 13800 17000 
9300 14400 17 500 
9500 14900 
: : : 
A 1.7 MORGENDUFT 
9 250 10000 14 100 
9 250 11 800 
8000 11 800 
7 750 14100 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
A 1.9 INGRID MARIE 
555 
555 
tl,10 
111 
14,80 
5750 
5450 
: 
5600 
5450 
5050 
492 
415 
400 
390 
370 
413 
8,26 
102 
13,60 
5550 
5 500 
5500 
5500 
: 
5050 
5050 
5050 
5050 
325 
240 
205 
185 
239 
4,78 
88 
ll,73 
5350 
5500 
5550 
5750 
5750 
: 
5050 
5050 
5050 
5 050 
5050 
180 
190 
200 
200 
192 
3,84 
97 
12,93 
N.B.: Teil II enthilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques determlnantes des prlx. 
: 
311 
6,22 
99 
13,20 
9 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 2. Poires de table/Pereda tavola 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l.---M~...-l-J~~l~J~~l~A~~l~s~~l~-O~l.---N~...-1-o~~l~0  
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
21 
34 
41 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland IBRI 
DM I I EUR 
France 
Ffr I 105 I 88 EUR 21,27 17.82 
Italia 
Lit I I EUR . 
Nederland 
A I 27,17 I 22,42 EUR 7,51 6,19 
Belglque/Belgli 
Fb I I EUR 
United Kingdom 
£ I I EUR 
Denmark 
Dkr I 113 I 110 EUR 15,07 14,67 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
I 
I 82 16,61 
I 
I 30,95 8,55 
I 
I 
I 126 16,80 
I I 
I 94 I 19,04 
I I 
I 36,24 I 10,01 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 135 I 27,34 
I I 
42.53 I 46,75 I 11,75 12.91 
I I 
I I 
I I 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 36.35 I 38,63 I 37,16 I 9,09 9,66 9,42 
97 I 59 I 71 I 91 I 130 19,65 11,02 12,78 16,38 23,41 
4758 I 4123 I 3789 I 4128 I 6600 7,61 6,60 6,06 6,61 10,40 
19,56 I 22.32 I 29,15 I 30.86 I 45,56 5,40 6,17 8,05 8,52 12,59 
I 392 I 402 I 497 I 707 7,84 8,04 9,94 14,14 
I 7,11 I 6,19 I 6,43 I 6,93 17,06 14,86 15,43 16,63 
I 176 I 142 I 178 I 178 23,47 18,93 23,73 23,73 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
ZielsetzunglTarget/Objectif de ref6rencef0biettivo di riferimento: ., 60 mm 
12700 
12800 
36 
44 
32 
37 
10,22 
434 
498 
486 
353 
392 
7,84 
26 
35 
30 
30 
8,29 
473 
473 
471 
9,42 
I I 
I 107 I 19,27 
I I 
I 54,00 I 14,92 
I 806 I 16,12 
I 8,08 I 19,39 
I 178 I 23,73 
N.B.: Teil 11 enthllt eine detailliene Oanitellung der preisbestimmenden Merlcmalefla panie II contient la description detaill6e des caract6rlstiques determinantes des prlx. 
10 
37.38 
9,49 
87 
16,80 
4660 
7,46 
30,79 
8,51 
: 
: 
7.23 
17,35 
162 
21,60 
406 
8,12 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pereda tavola 
as 
uo 1969 
EU Woche 
L R Semalne Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors lVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettivo di riferimento: ;i. IO mm 
12 France 
1 48 67 90 
2 55 74 105 
3 67 100 
4 72 93 
5 
Ffr 64 79 95 73 
0 EUR 11,95 14,22 17, 10 14, 10 
21 Italia 
1 7750 6 260 5350 
2 7 300 5960 5675 
3 7 140 5620 
4 7100 5880 
5 9350 5600 
Lit 
0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 370 399 
2 151 315 
3 374 360 
4 385 
5 
Fb 352 402 374 
0 EUR 7,04 8,04 7,48 
61 United Kingdom 
1 6,50 5,13 
2 6,63 5,51 
3 5,63 
4 7,00 5.45 
5 
£ 7,00 5.98 5,26 5,97 
0 EUR 16,80 14,35 12,62 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de rlrf6rence/Oblettivo di riferlmento: ., 60 mm 
12 France 
1 90 
2 90 80 
3 90 75 
4 95 70 
5 
Ffr 91 79 84 
0 EUR 16,38 14,22 16,22 
34 Nederland 
1 27 27 44 57 66 36 51 53 
2 32 29 51 62 78 34 55 53 
3 33 33 46 70 33 57 50 
4 28 37 44 64 38 41 50 54 
5 54 39 42 
R 30 31 48 63 72 39 37 53 53 0 EUR 8,29 8,56 13,26 17,40 19,89 10,77 10,22 14,64 14,64 
N.B.: Tell II enthilt elne deteilllorte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6tai116e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
11 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
A 2. Poires de table/Pereda tavola 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSl/Prlx par 100 kg - horM WA L R Semaine 
~~ 1---J~.--,-F~~,~M~~,~A~~,~-M___,,.---J~.--,-J~..--,-A~~,~s~~,~-0---.,~-N----,l,---o~..--,-0~ 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o. 60 mm 
41 Belglque/Belgli 
1 306 363 467 412 541 646 379 61°5 640 
2 338 376 360 484 502 404 324 410 632 537 
3 342 487 332 454 579 361 386 508 626 711 
4 320 468 362 502 602 393 545 660 680 
5 330 505 538 791 
Fb 319 437 405 464 529 620 406 445 643 695 463 
'2l EUR 6,38 8,74 8,10 9,28 10,58 12,40 8,12 8,90 12,86 13,90 9,26 
61 United Kingdom 
1 6,97 8,04 7,78 
2 9,14 7,18 7,79 8,13 
3 7,80 7,31 8,19 9,73 
4 7,04 7,53 7,87 9,87 
5 8,10 
£ 7,33 7.44 7,97 8.85 8.31 
'2l EUR 17,59 17,86 19,13 21,24 19,94 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o. 60 mm 
34 Nederland 
1 31 49 45 
2 32 49 47 
3 29 33 53 46 
4 34 36 47 54 
5 46 
FI 
'2l EUR 
32 36 50 48 
8,84 9,94 13,81 13,26 
41 Belglque/Belgli 
1 308 301 369 562 485 
2 375 242 292 403 482 532 
3 410 345 417 504 488 
4 375 363 499 501 505 
5 384 586 
Fb 372 334 
'2l EUR 7,44 6,68 
358 423 506 509 425 
7,16 8,46 10,12 10,18 8,50 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimerto: ;o. 70 mm 
12 France 
1 40 
2 35 
3 40 40 
4 40 47 
5 
Ffr 40 40 40 
'2l EUR 7,47 7,20 7,72 
N.B.: Teil II enthalt eine detailiiene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panle II contient la description d6taili6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
12 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
l R Semaine 
A2. Poires de table/Pereda tavola 
1969 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ r--J~.--l-F~.--l-M~.--l-A~.-l-M~.--1-J~,.-l-J~.-l-A~,.-1-s~.-l-o~,.-l-N~.,.--l-o~.,.--,-0~ 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: "' 70 mm 
12 France 
1 120 97 105 
2 120 101 
3 110 100 
4 110 93 
5 110 
Ffr 113 98 105 102 0 EUR 22,89 19,85 21,27 20,66 
21 Italia 
1 5280 5960 7 060 9700 14600 19000 5167 5667 
2 5360 6460 7620 10860 15700 26000 3 200 5233 5400 
3 5620 6680 8180 11425 16200 24300 3000 5467 5433 
4 5680 6780 8920 12 025 16 950 24300 3000 5600 5633 
5 6040 13533 5667 
Lit 0 EUR 
: : : : : : : : : : 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: "' 70 mm 
12 France 
1 135 170 140 
2 140 175 140 
3 140 180 145 
4 140 180 
5 150 
Ffr 141 175 141 154 0 EUR 25,39 31,61 26,39 29,74 
21 Italia 
1 10600 11 400 12 250 12 200 
2 10000 11 700 11 850 11 900 
3 9600 12 300 11 650 
4 10300 11 900 11 200 
5 10800 
Lit 0 EUR 
: : : : : 
34 Nederland 
. 
1 65 63 61 103 97 
2 63 63 58 107 104 
3 61 64 53 79 108 103 
4 57 73 44 85 102 99 
5 95 
FI 62 66 54 86 105 101 : 0 fUR 17,13 18,23 14,92 23,76 29,01 27,90 
41 Belglque/Belglii 
1 562 887 733 166 1 027 1 328 1 245 
2 592 932 844 100 1 084 1 335 1 090 
3 682 730 841 330 778 1 005 1 280 648 
4 712 952 226 826 1 048 1 291 1 223 
5 808 1 099 1 047 
Fb 664 898 768 165 927 1 024 1300 1287 942 0 EUR 13,28 17,96 16,36 3,30 18,64 20,48 26,00 26,74 18,84 
61 United Kingdom 
1 11,05 13,51 
2 11,63 13,02 
3 9,78 11,34 12,90 
4 10,59 11,34 13,43 
5 10,74 
f 10,44 11,34 13,17 12,45 0 EUR 25,06 27,22 31,61 29,88 
B.: Tail II enthi!lt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description d6taillee des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
13 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3. Peches/Pesche 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hers TVA 
L C 1--~~~~~~--.-~~~-.-~~~..-~~--.~~~-.-~~~-.-~~~~~~--.~~~-...~~~.,-~~~.--~~~ 
EE J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 
03 
12 
12 
21 
41 
12 
21 
12 
21 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
I Ffr I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
Lit I I EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
I 
I 
I 
I 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
I I I I 
I I 193 I 169 I 39,09 34,23 
I I I 205 I 41,52 
I I I 18437 I 29,50 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
100,52 I 106,08 I 75,41 I 25,13 26,52 18,85 
160 I 100 I 90 I 32,41 18,67 16,20 
127 I 129 I 134 I 25,72 24,09 24,13 
16 812 I 14036 I I 26.90 22,46 
1 556 1 720 
1 658 1 502 
1 563 664 
1 663 481 
2 029 
1625 905 
32,50 18,10 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
I 
I 
I 
I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: "' 51 "' 67 mm 
222 
240 
266 212 
200 155 
214 155 
43,35 31,40 
22 OOO 
20980 
149 
183 
188 
188 
110 
167 
33,83 
22 600 
21 725 
18 350 
17 650 
18 250 
104 
110 
90 
90 
100 
18,67 
20775 
22 200 
22 800 
90 
90 
16,20 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectil de reterence/Obiettivo di rilerimento: "' 61 "' 67 mm 
114 114 122 
105 124 124 
137 115 
205 128 117 
106 
205 113 117 123 
41,52 22,89 21,85 22,15 
29486 20650 
29 013 21 057 
28775 19 820 
26 550 21 460 
18300 
: : : 
I I 
I I 
I I 
I I 
N.B.: Tei! 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
14 
0 
94,00 
23,50 
139 
26,84 
131 
25,30 
16428 
26,29 
: 
164 
31,67 
122 
23,56 
: 
A 4. Aprikosen/Apricots 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 4. Abricots/ Albicocche 
1969 
Praise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~,l~F~,l~M~,l~A~.,~-M~,.----J~.--l-J~,l~A~,l~s~'l~-o--,l~-N~r--,-D~.,....-,-0~ 
A 4.0 ALLE SORTEN 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
Lit 
EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0
·EUR 
ALL VARIETIES 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
:2l EUR 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
215 159 178 
43,55 32,21 33,24 
24375 20425 17 063 
39,00 32,68 27,30 
A 4.1 POLONAIS 
195 180 
175 170 
218 
255 153 
150 
255 184 176 
51,65 37,27 32,87 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
156 
164 
183 130 
166 
174 159 
35,24 32,21 
A 4.3 BULIDA 
300 124 
247 
167 
268 
238 124 
48,21 25,12 
A 4.4 LUIZET 
225 
161 
189 
38,28 
138 
160 
141 
28,56 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
AL TRE ALBICOCCHE 
29 500 21 800 
28 500 
24 200 
34 500 23 250 
19 500 
199 
38,43 
I 20621 
32,99 
195 
37,65 
167 
33,83 
237 
48,00 
171 
34,64 
~.B.: Teil II enthAlt elne detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
15 
A 5. Kirschen/Cherries 
as 
uo 
A 5. Cerises/Ciliege 
1969 
E U Woche Prelse je 100 Kg. Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA ~ ~ Semaine 1---J--l..---F-"'"Tl--M--.-l-A--..---1-M--.--l-J-...,l--J-.,.l--A-.--l-s--.--l-o--,l--N--rl--o-'1--0-
03 
12 
21 
41 
61 
81 
A 5.1 S0SSKIRSCHEN 
HEART CHERRIES 
Deutsc:hland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr EUR 
A 5.1 BIGARREAUX 
BIGARREAUX 
ZielsetzungfTarget/Objectif de reference/Oblettivo di riferlmento: > 17 mm 
135.44 168.91 
33,86 42,23 
530 266 266 330 
107,35 53,38 53,38 66,84 
19 083 18863 
30,53 30,18 
3 255 
2 922 
2746 
2 969 
3143 
2836 
56,72 
25,30 
28,39 
36,71 30,07 
33,80 32,42 
33,78 
34.28 29.30 
82,27 70,32 
525 612 706 
70,00 81,60 94,13 
N.B.: Tell II enthilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaill6e des caracterlstiques determlnantes des prix. 
16 
152,18 
38,5 
273 
55,30 
18957 
30,33 
31,04 
74,50 
614 
81,87 
A 5. Kirschen/Cherries 
as uo 
E U Woche 
l R Semalne 
A 5. Cerises/Ciliege 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A----,lr---M~..--l-J~...-1-J~~l~A~~l~-s----.l~-o~l....--N~l.,---o~~l-0~ 
03 
12 
41 
81 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
Oeutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
A 5.2 MORELLES AIGRES 
AMARENE 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: > 17 mm 
520 211 
105,33 42,74 
129,05 152,54 
32,26 38,14 
234 
47,40 
170 
34,43 
2 247 
1 967 
1838 
1 686 
1 667 
1503 
30,06 
372 
49,60 
171,12 
42,78 
1 811 
2 033 
1811 
36,22 
372 
49,60 
N.B.: Tell II enthilt elne detaillie"e Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la pa"ie II contient la description d6teill6e des caracterlstlques d6termlnantes des prlx. 
150.90 
37,73 
242 
49,02 
378 
50,40 
17 
A 6. Pflaumen/Plums 
as 
uo 
A 6. Prunes/Susine 
1969 
Preisa·ja 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA E U Woche L R Semaine ~~ l---J~.,..-l-F~~l~M~~l~A~~l~-M~l,---J~.-1-J~Tl~A~,l~s~'l~-O--;l~-N--1;---D~,--l-0~ 
03 
12 
41 
51 
12 
41 
12 
A 6.1 ZWETSCHEN 
QUETCHES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
Luxembourg 
1 Dekade/Decaae 
2 
3 
Rx 0 EUR 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES 
133.41 84,16 50,24 
33,35 21,04 12,56 
95 73 
17,74 13,14 
549 
508 
581 
612 529 
440 
656 542 
13,12 10,84 
330 
270 
210 
270 
5,40 
50.24 
12,73 
80 
14,40 
110 
110 
90 
103 
2,06 
A 6.2 REINES-CLAUDES 
REINES-CLAUDES 
111 91 
22,48 16,99 
749 836 
851 1 044 
748 790 
744 
616 1207 
12,32 24,14 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
130 
24,28 
160 
28,31 
N.B.: Tail II enthiilt eine detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantes des prbc. 
18 
79,51 
20,19 
79 
15,25 
546 
10,92 
187 
3,74 
103 
19,89 
702 
14,04 
138 
26,84 
A6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
Q s 
1969 u 0 
E U Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN A 6.4 AUTRES PRUNES 
OTHER PLUMS AL TRE SUSINE 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr 168 132 81 74 160 108 EUR 34,03 26,74 15,13 13,32 28,81 20,85 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 9 813 7 050 8984 0 EUR 15,70 11,28 14,37 
41 Belglque/Belgii 
1 995 535 
2 1 270 1194 
3 598 912 
4 1 325 420 1 551 
5 798 1 236 
Fb 834 857 984 875 0 EUR 16,68 17,14 19,68 17,50 
51 Luxembourg 
l 
0r10·~dr 870 640 1 010 410 
0 Fix 1 010 640 733 EUR 20,20 12,80 14,66 
61 United Kingdom 
1 10,83 7,78 8,39 
2 7,69 7,49 9,15 
3 8,44 8,18 
4 8,67 7,31 
5 14,12 
£ 14,12 8,61 7,72 8,64 8,14 0 EUR 33,89 20,66 18,53 20,74 19,54 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 224 97 135 132 EUR 29,87 12,93 18,00 17,60 
N.B.: Teil II enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
19 
A 7. Erdbeeren/Strawberries 
as uo 
E u Woche 
L R Semaine 
A 7. Fraises/Fragole 
1969 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
~~ t---J~~l~F~~l~-M~~l~A~~l~M~~l~-J~..--l-J~~l~-A--1r---s~..--l-o~~l~-N~.--l-o~~l~0~-
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
A 7 .1 FREILAND-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 fUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 2500 1387 0 fUR 506,38 280,94 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 fUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FL 1380,23 759,62 0 fUR 381,28 209,84 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 fUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 fUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 fUR 
235,73 
58,93 
502 292 
101,68 59,15 
32258 I 30200 51,77 48,32 
356,41 161.22 
98,46 44,54 
4069 
3735 
1916 
1 959 
2043 
40,86 
58,75 
41,34 
45.97 
110,33 
761 
101,47 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
209,18 
52,30 
336 433 350 
68,06 80,86 63,02 
143,70 265,16 268.34 360,55 354,52 
39,70 73,25 74,13 99,60 97,93 
1959 1 513 3170 3659 
2 108 1 374 3813 4682 
1 795 1 058 4367 4206 
1976 1720 3 269 4393 
2 187 3448 
1999 1419 3878 4226 
39,98 28,38 77,56 84,52 
22.93 28.44 55,12 
23,92 28,44 
23,92 : 
27,56 : 
29,43 
23.92 31.20 : 
57,41 74,88 
307 711 
40,93 94,80 
122.27 
33,78 
N.B.: Teil II enth61t eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantes des prlx. 
20 
222,46 
55,62 
697 
134,59 
31377 
50,20 
181,60 
50,17 
2022 
40,44 
25,68 
61,63 
335 
44,67 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
as 1969 uo 
EU Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 7.2 UNTERGLAS-ERDBEEREN A 7 .2 FRAISES DE SERRE 
STRAWBERRIES UNDER GLASS FRAGOLE DI SERRA 
41 Belglque/Belgli 
1 25720 8783 4323 2 239 
2 19 253 7092 4197 
3 15 324 6374 2161 
4 30067 10647 3 918 1 819 
5 
Fb 30067 12430 6240 3750 2239 5662 0 fUR 601,34 248,60 124,80 75,00 44,78 113,24 
61 United Kingdom 
1 168,98 82,67 70,77 74.41 
2 133,16 79,04 84,55 72,53 96.45 
3 115,74 66,14 75,29 93,70 
4 197,53 89,07 84,55 73,52 
5 189,27 66,14 
£ 195,66 100,09 79,92 77,16 72,53 76,28 86,80 0 fUR 469,58 240,22 191,81 185, 18 174,07 183,07 208,32 
N.B.: Teil II enthAlt eine detailliene Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
21 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Arance 
as 1969 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
A 8.0 ALLE SORTEN A 8.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
ALL VARIE11ES INSIEME DELLE VARIETA 
21 Italia 
Lit 5138 5232 5079 5250 5849 5300 
EUR 8,22 8,37 8,13 8,40 9,36 8,48 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 67 < 80 mm 
21 Italia 
1 9702 8873 8 715 
2 9335 8670 8760 
3 9304 8 570 8930 
4 9 191 8635 
5 9135 
Lit 0 EUR 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 67 < 80 mm 
21 Italia 
1 8 201 8060 8045 
2 8138 8048 8140 
3 8085 8068 8410 
4 7900 8070 8100 9 159 
5 8283 9698 
Lit 
0 EUR 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 60 < 76 mm 
21 Italia 
1 3150 3200 3 250 4600 
2 3000 3 250 3250 4625 
3 2900 3150 3750 5915 
4 2900 3100 4473 6450 
5 3050 
Lit 0 EUR 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
22 
A 9. Mandarinen/Mandarines 
·A 10. Zitronen/Lernons 
as 
uo 
EU Woche 
L A Semaine 
L C 
I I E E J F 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 halia 
Lit 4813 
EUR 7,70 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 ha Ila 
Lit 4735 4592 
EUR 7,58 7,35 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
21 Italia 
1 6452 6485 
2 6786 6 582 
3 7 107 6 921 
4 6948 6996 
5 6600 
Lit 0 EUR 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 10. Citrons/Lirnoni 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
8500 9963 7759 
13,60 15,94 12,41 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: > 43 < 56 mm 
4820 5477 6055 11 746 17572 17 748 11 278 7389 6185 7238 8736 
7,71 8,76 9,69 18,79 28,12 28,40 18,05 ll,82 9,90 ll,58 13,98 
A 10.1 VERDELL! 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: > 53 < 82 mm 
11 862 15 787 24800 13333 11 375 
8600 12 394 17 831 23000 13167 10644 
8950 14 286 20200 18 683 12 933 
10400 15786 21 228 15431 12 500 
23979 12 OOO 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: > 53 < 82 mm 
7 281 7 150 8 260 11 500 16 500 25000 9686 7 752 6851 
7308 7434 8042 13 200 19300 25000 9093 7652 6949 
7 291 8686 8080 16 OOO 21 OOO 21 OOO 8330 7 752 8 415 
7 155 8 767 10000 16000 25000 17 OOO 7 885 7638 12 073 
8 763 27000 12 339 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detailiiene Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determlnantes des prix. 
23 . 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg. Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ ~-J~~l~F~~l~M~.l~-A~lr---M~..--1-J~~l~J~,l~A~,l~-s-...,1~-o~.-l-N~-r-l-0~'1~0~ 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
Lit 
EUR 
12 France 
1 
12 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
21 Italia 
1 
21 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
298 
60,36 
A 11.1 CARDINAL 
181 
33,80 
7 500 
12,00 
157 
28,27 
11 596 
18,55 
180 
32,41 
11472 
18,36 
201 
36,19 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Obiettivo di riferimento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
505 
292 
333 
67,45 
A 11.2 CHASSELAS 
211 
207 
116 
121 
172 
32,12 
108 
108 
19,45 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6terence/Obiettivo di riferimento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
159 141 192 198 
147 168 212 209 
117 165 193 
109 165 211 
221 
127 161 188 204 
23,72 28,99 33,85 36,73 
A 11.3 REGINA DEi VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
16 500 
12 450 
A 11.4 REGINA 
12 050 
11 200 
9450 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
17 800 7 500 6500 5500 
13 400 6750 6500 
10 500 6100 7 500 
7 500 5400 5500 
5 250 
N.B.: Tell 11 enthlilt eine detaiilie"e Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la pa"ie II contient la description d6taillee des caracteristiques determinantes des prix. 
2.4 
180 
32,41 
10029 
16,05 
218 
42,09 
168 
32,44 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~,l~F~,l~M~~l~-A--,l~-M~..--l-J~,l~J~~l~A~~l~-s---.,1,...--0---.,1,...--N~...-l-0~~1~0~-
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
12 
21 
34 
41 
51 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I 36,11 I 40,00 EUR 9,87 10,93 
France 
Ffr I 67 I 62 EUR 12,06 11, 16 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
FI I 26,55 I 26.95 EUR 7,33 7,45 
Belglque/Belgli 
Fb I 349 I 337 EUR 6,98 6,74 
United Kingdom 
£ I 8,54 I 11,17 EUR 20,50 26,81 
Danmark 
Dkr I 110 I 110 EUR 14,67 14,67 
France 
1 62 70 
2 72 69 
3 72 68 
4 71 69 
5 70 
Ffr 70 69 0 EUR 12,60 12,42 
Italia 
1 9450 8930 
2 9400 9080 
3 9 230 9140 
4 9240 9200 
5 
Lit 
0 EUR 
: : 
Nederland 
1 37 41 
2 39 42 
3 39 38 
4 39 39 
5 
FI 39 40 0 EUR 10,77 11,05 
Belglque/Belgli 
1 529 415 
2 500 421 
3 474 426 
4 487 459 
5 462 
Fb 475 433 0 EUR 9,50 8,66 
Luxembourg 
1 320 422 
2 340 433 
3 347 440 
4 365 440 
5 388 
0 Fix 352 436 EUR 7,04 8,72 
I 41,55 11,35 
I 60 10,80 
I 
I 30.90 8,54 
I 365 7,30 
I 9.90 23,76 
I 125 16,67 
67 
65 
63 
67 
66 
11,88 
9 330 
9360 
9 510 
9 760 
: 
41 
40 
42 
44 
45 
42 
11,60 
464 
456 
450 
480 
480 
9,60 
415 
410 
410 
410 
411 
8,22 
I 44,14 I 12,06 
I 58 I 10,44 
I I 
I 31,36 I 8,66 
I 428 I 8,56 
I 11.02 I 26,45 
I 116 I 15,47 
48,11 I I 13,15 
76 I 87 I 13,68 15,66 
I I 
34,19 I 29.27 I 9,45 8,09 
462 I 458 I 9,24 9,16 
I I 
114 I I 15,20 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 36.24 I 33.26 I 35,78 I 40.96 9,90 9,09 9,78 11,19 
61 I 62 I 62 I 54 I 53 10,98 11,16 11,16 9,72 9,54 
I 4009 I 4029 I 4312 I 5506 6,41 6.45 6,90 8,81 
37,30 I 32,09 I 18.80 I 21,06 I 22,73 10,30 8,87 5,19 5,82 6,28 
557 I 423 I 309 I 299 I 323 11, 14 8,46 6,18 5,98 6.46 
10.88 I 6,46 I 5,67 I 6,39 I 7.42 26,11 15,50 13,61 15,34 17,81 
321 I 128 I 112 I 94 I 89 42.80 17,07 14,93 12,53 11.87 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectil de relerence/Oblettivo di riferimento: :;. 70 mm 
67 72 85 77 82 53 53 
66 78 100 45 59 54 52 
66 84 45 57 58 56 
66 80 100 38 50 53 
67 52 
66 77 87 77 53 53 54 
11,88 13,86 15,66 13,86 9,54 9,54 9,72 
9890 11 280 11 710 12 410 8640 8810 
10340 11 510 11 710 13050 8700 8890 
10540 11 870 11 190 14380 10000 8640 8760 
10700 11 670 11 220 9400 8750 8750 
10780 11 400 8830 
: : : : : : : 
43 34 27 
44 31 25 
49 31 23 
28 . 22 
:l.8 
44 30 24 
12,15 8,29 6,63 
476 551 518 547 357 343 
473 537 468 545 348 307 
496 530 512 1132 467 327 368 
507 523 498 975 380 337 407 
514 1 010 341 
490 528 502 662 360 340 351 
9,80 
' 
10,56 10,04 13,24 7,20 6,80 7,02 
410 315 
410 350 282 
410 375 255 
410 390 240 
410 355 
410 368 273 
8,20 7,36 5.46 
I 42.86 I 11,71 
I 56 I 10,08 
I 6136 I 9,82 
I 24.97 I 6,90 
I 428 I 8,56 
I 9.86 I 23,66 
I 90 I 12,00 
56 
59 
58 
58 
58 
10,44 
8840 
8990 
8890 
8830 
9 010 
: 
23 
24 
25 
28 
25 
6,91 
403 
427 
466 
468 
468 
9,36 
280 
290 
295 
290 
289 
5,78 
N.B.: Teil 11 enthilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie 11 contient la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prlx. 
39.90 
10,90 
60 
10,80 
4798 
7,68 
26.27 
7,26 
372 
7,44 
7.87 
18,89 
105 
14,00 
74 
13,32 
: 
: 
481 
9,62 
364 
7,28 
25 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Porn mes de table/Mele da tavola 
OS 
uo 1970 
E U Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA ~ ~ Semaine ~-J--l.---F--,....-l-M--.-l-A--.-l-M--.-l-J--r-l-J--.-l-A--,-l-s--r-l-o--r-l-N--r-l-o--r-l-0--
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
ZielsetzunglTarget/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;;. 70 mm 
61 United Kingdom 
1 7,35 10,78 9,78 
2 : 9,77 8,91 
3 : 10,68 9,71 10,52 
4 : 10,14 9,75 : 
5 : 10,76 
£ : 10.22 10,01 9,74 10,01 0 EUR 24,53 24,02 23,38 24,02 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 121 113 142 153 192 120 100 133 EUR 16,13 15,07 18,93 20,40 25,60 16,00 13,33 17,73 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
ZielsetzunglTarget/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: "' 70 mm 
34 Nederland 
1 19 20 
2 19 22 
3 50 19 21 
4 41 19 20 
5 25 19 
FI 39 19 20 0 EUR 10,77 5,25 5,52 
41 Belglque/Belgii 
1 547 226 192 
2 455 217 163 
3 402 249 148 
4 303 232 
5 510 208 
Fb 510 389 223 177 308 0 EUR 10,20 7,78 4,46 3,54 6,16 
51 Luxembourg 
1 380 220 
2 520 325 
3 455 257 
4 410 230 
5 230 
0 Fix 461 284 220 336 EUR 9,22 5,68 440 6,72 
61 United Kingdom 
1 5,74 5,00 
2 6,71 3,90 
3 6,07 3,90 
4 6,05 4,65 
5 
£ 6,16 4,42 5,79 0 EUR 14,78 10,61 13,90 
N.B.: Teil II enthiilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracterlstlques determlnantes des prix. 
26 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
as 1970 u 0 
E U Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
L C 
E E J I I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;i. 65 mm 
34 Nederland 
1 64 60 74 36 33 44 48 
2 63 61 75 36 33 42 47 
3 56 67 77 37 35 43 51 
4 57 69 80 35 37 50 !i2 
5 39 44 
FI 60 64 77 39 36 36 45 50 0 EUR 16,57 17,68 21,27 10,77 9,94 9,94 12,43 13,81 
41 Belglque/Belgle 
1 623 349 431 404 327 364 559 520 
2 584 470 467 413 420 408 634 512 
3 476 465 632 400 423 448 521 647 
4 422 484 544 506 376 499 522 761 
5 364 344 
Fb 437 405 440 384 493 379 404 550 621 451 0 EUR 8,74 8,10 8,80 7,68 9,86 7,58 8,08 11,00 12,42 9,02 
51 Luxembourg 
1 410 335 400 
2 415 330 400 
3 390 355 410 
4 410 390 365 420 
5 400 365 
0 Fix 405 394 346 475 386 EUR 8,10 7,88 6,92 9,50 7,72 
61 United Kingdom 
1 11,15 15,55 13,09 15,50 11,37 7,78 8,69 10,16 
2 10,76 15,01 13,86 15,99 11,23 8,92 8,96 11,71 
3 10,32 14,23 13,63 15.47 8,87 8,75 9,58 13,78 
4 10,79 13,12 14,77 7,54 8,76 10,07 14,20 
5 11,91 8,87 
£ 10,97 14.38 13,78 15.67 8,86 8,65 9.30 12.39 10,85 0 EUR 26,33 34,51 33,07 37,61 21,26 20,76 22,32 29,74 26,04 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 119 124 169 123 111 98 108 110 EUR 15,87 16,53 22,53 16,40 14,80 13,07 14,40 14,67 
N.B.: Teil II enthalt eine detailliene Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
27 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
as 1970 uo 
EU Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D Ql 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;i. 70 mm 
12 France 
1 60 75 
2 68 75 
3 75 75 
4 75 75 
5 75 
Ffr 71 75 73 
0 EUR 12,78 13,50 13, 14 
34 Nederland 
1 46 48 47 47 29 42 43 
2 50 49 49 56 34 32 40 46 
3 47 49 50 63 33 35 41 44 
4 46 47 48 31 36 41 50 
5 49 40 
A 47 48 49 55 33 34 41 46 
0 EUR 12,98 13,26 13,54 15, 19 9,12 9,39 11,33 12,71 
41 Belglque/Belglii 
1 618 488 509 573 821 668 492 401 510 568 
2 523 529 496 601 783 469 495 423 547 489 
3 519 515 487 618 603 465 391 424 514 604 
.4 496 517 553 641 709 400 372 450 523 670 
5 745 373 
Fb 521 506 508 612 720 560 394 419 521 622 505 
Q:I EUR 10,42 10,12 10,16 12,24 14,40 11,20 7,88 8,38 10,42 12,44 10.10 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 98 78 91 159 64 75 82 90 
Q:I EUR 13,07 10,40 12,13 21.20 8,53 10,00 10,93 12,00 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;i. 65 mm 
34 Nederland 
1 37 36 35 39 22 24 23 
2 38 35 39 42 24 25 28 
3 37 35 38 22 22 30 
4 36 36 39 25 23 32 
5 40 27 
A 37 36 38 41 24 24 28 0 EUR 10,22 9,94 10,50 11,33 6,63 6,63 7,73 
41 Belglque/Belgli 
1 350 253 315 373 290 283 301 277 
2 350 291 366 404 278 279 239 241 
3 264 325 351 378 358 290 261 222 304 
4 241 325 392 349 389 306 283 247 321 
5 430 286 
Fb 297 296 340 377 339 288 276 252 293 291 0 fUR 5,94 5,92 6.80 7,54 6,78 5,76 5,52 5,04 5,86 5,82 
N.B.: Tei! 11 enthlllt elne detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caract6ristiques determinantes des prix. 
28 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
Q s uo 
E U Woche 
l R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1970 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ i---J~,l~F~,l~M~~l~-A--.l~-M~.--l-J~-r-l-J~~l~A~~,~-s----,l~-o----,l.---N~...--l~o~~l~0~ 
21 Italia 
1 6080 
2 6 220 
3 6000 
4 5680 
5 
Lit 
Qj EUR 
: 
21 Italia 
1 5050 
2 5050 
3 5000 
4 4900 
5 
Lit 
Qj EUR 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Fix EUR 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 98 
0 EUR 13,07 
5 410 
5380 
5340 
5110 
: 
4900 
4 700 
4350 
4350 
110 
14,67 
5 260 
5350 
5350 
5490 
: 
4650 
5100 
5100 
5100 
104 
13,87 
5470 
5450 
5620 
5530 
5680 
: 
5100 
5 250 
5350 
5350 
5400 
A 1.6 IMPERATORE 
5970 6660 6830 
6380 6690 6 230 
6470 6480 7 930 
6450 6550 
6680 
: : : 
A 1.7 MORGENDUFT 
6200 6800 6000 
6350 7 150 5450 
6400 6000 8900 
6800 5750 
6300 
A 1.8 REINE DES REINETI'ES 
A 1.9 INGRID MARIE 
330 
330 
330 
6,60 
132 
17,60 
5930 
5660 
: 
5850 
5850 
330 
350 
360 
340 
345 
6.90 
85 
11,33 
6150 
6030 
5970 
6020 
: 
5850 
5850 
5850 
5850 
73 
9,73 
6080 
5990 
5830 
6 150 
6350 
: 
5950 
5950 
5950 
5950 
75 
10,00 
N.B.: Teil II enthllt elne detaillie"e Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la pa"ie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
: 
340 
6.SO 
85 
11.33 
29 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ l---J~~,~F~~,~M~~,~-A--.,~-M~..--,-J~..--,-J~~,~A~~,~-S----.,~-0---,lr--N~.--,-D~~,~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
21 
34 
41 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
Ffr I 102 I 112 EUR 18,36 20,17 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
FI I 59,55 I 54,77 EUR 16,45 15,13 
Belglque/Belgli 
Fb I 735 I 774 EUR 14,70 15,48 
United Kingdom 
£ I 8,74 I 9.29 EUR 20,98 22,30 
Denmark 
Dkr I 142 I 126 EUR 18,93 16,80 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
I 
I 124 22,33 
I 
I 56,41 15,58 
I 800 16,00 
I 10,56 25,34 
I 
I I 
I 134 I 24,13 
I I 
I 67,35..1 18,61 
I 896 I 17,92 
I 11,05 I 26,52 
I I 
I I 
I 130 I 23,41 
I I 
75,38 I 52,58 I 20,82 14,53 
1 065 I 1217 I 21,30 24,34 
: I I 
I I 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 30,44 I 33.28 I 31.23 I 38,12 8,32 9,09 8,53 10,42 
83 I 48 I 55 I 68 I 78 14,94 8,64 9,90 12,24 14,04 
4617 I 3408 I 3423 I 3572 I 3405 7,39 5,45 5,48 5,72 5,45 
16.22 I 21,67 I 20,39 I 19.29 I 28,90 4,48 5,99 5,63 5,33 7,98 
I 370 I 282 I 270 I 462 7,40 5,64 5,40 9,24 
I 5,90 I 4,78 I 5,52 I 7,16 14,16 11,47 13,25 17,18 
I 110 I 99 I 98 I 131 14,67 13,20 13,07 17,47 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Objectil de reterence/Obiettivo di rilerimento: ;a 60 mm 
5600 
5933 
7 275 
6000 
: : 
27 
27 
44 28 
38 
28 
37 27 
10,22 7,46 
438 265 
320 259 
398 217 
326 257 
239 
349 220 
6,98 4,40 
I 40,54 I 11,08 
I 82 I 14,76 
I I 
I 36,35 I 9,77 
I 505 I 10,10 
I 8,87 I 21,29 
I 109 I 14,53 
I 
N.B.: Tell II enthAlt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determinantes des prix. 
30 
34,72 
9,49 
77 
13,86 
3685 
5,90 
24,82 
6,86 
475 
9,50 
7.24 
17,38 
104 
13,87 
: 
: 
273 
5,46 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pereda tavola 
as 1970 uo 
E U Woche 
l R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectil de reference/Obiettivo di riferimento: "' 60 mm 
12 France 
1 42 54 67 
2 48 53 84 
3 47 62 
4 51 69 
5 
Ffr 48 57 73 54 
0 EUR 8,64 10,26 13,14 10,43 
21 Italia 
1 7 550 5 088 5 238 5625 5000 
2 6650 5025 5475 5 550 
3 5900 5338 5675 6075 
4 5838 5 263 5488 5000 
5 5113 
Lit 0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 247 
2 248 
3 198 
4 250 230 
5 
Fb 248 223 224 0 EUR 4,96 4,46 4,48 
61 United Kingdom 
1 4,54 5,05 
2 9,06 5,25 
3 6,19 4,61 
4 5,59 4,13 
5 
£ 6,37 4,71 4,78 0 EUR 15,29 11,30 11,47 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: "'60 mm 
12 France 
1 63 
2 65 70 
3 68 75 
4 63 73 
5 
Ffr 65 70 68 0 EUR 11,70 12,60 12,24 
34 Nederland 
1 58 57 69 70 21 33 35 
2 65 62 74 82 20 39 30 
3 66 65 69 79 23 20 32 32 
4 57 62 66 105 23 24 29 33 
5 67 27 
FI 62 62 69 84 23 22 33 33 0 EUR 17,13 17,13 19,06 23,20 6,35 6,08 9,12 9,12 
N.B.: Tell II enthalt eine detaiilierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
as 1970 uo 
EU Woche Preise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J M A M J J A s 0 N D 0 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;;. 60 mm 
41 Belglque/Belglii 
1 807 825 833 912 1 263 1 360 249 442 371 
2 740 797 828 905 990 1 511 250 217 370 424 
3 731 852 898 1 076 1 161 466 295 231 417 424 
4 734 891 989 1 002 1 065 272 235 341 449 
5 1145 275 
Fb 734 794 865 971 1124 1271 289 219 359 427 576 0 EUR 14,68 15,88 17,30 19,42 22,48 25,42 5,78 4,38 7,18 8,54 11,52 
61 United Kingdom 
1 10.43 10,71 11,93 12,75 5,72 8,23 8,67 
2 11,02 10,84 12.82 12.86 6,81 6,28 8,28 9,73 
3 10,25 11,69 11,94 12,48 5,20 6,84 8,64 10,94 
4 9,87 11,79 13,43 5,03 7,14 8,46 10,85 
5 10,48 7,79 
£ 10,41 11.20 12.54 12,76 5.59 6,77 8,40 10,06 8.96 
0 EUR 24,98 26,88 30,10 30,62 13,42 16,25 20,16 24,14 21,50 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectil de reference/Obiettlvo di riferimento: "' 60 mm 
34 Nederland 
1 20 33 36 
2 20 36 33 
3 22 33 43 
4 25 25 33 37 
5 27 
FI 25 23 34 37 
0 EUR 6,91 6,35 9,39 10,22 
41 Belglque/Belglii 
1 453 356 255 459 358 
2 491 236 386 405 
3 629 269 221 397 432 
4 604 261 362 360 458 
5 470 259 
Fb 540 272 270 236 402 423 301 
0 EUR 10,80 5,44 5,40 4,72 8,04 8,46 6,02 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectil de reference/Obiettivo di rilerimento: ;;. 70 mm 
12 France 
1 42 
2 33 
3 34 43 
4 31 45 
5 
Ffr 32 40 37 0 EUR 5,76 7,20 6,66 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
as 1970 uo 
E U Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J 
I 
F I M I A I M I J I J I A I s l 0 I N I D I 0 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectil de relerence/Obiettivo di rilerimento: ,. 70 mm 
12 France 
1 105 97 115 
2 110 105 
3 115 120 
4 113 127 
5 105 
0 Ffr 110 112 115 111 EUR 22,28 22,69 23,29 19,99 
21 Italia 
1 5770 5190 5600 6 020 6250 3850 3 500 5420 
2 5870 5140 5700 5930 6 250 3850 5020 5460 
3 5730 5 260 5800 5940 5500 3850 4350 5 310 5520 
4 5480 5460 5860 5450 5250 3850 5200 5 210 5 210' 
5 5080 5500 
Lit 
0 EUR 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de re!erence/Obiettivo di rilerimento: "' 70 mm 
12 France 
1 83 100 95 
2 85 95 95 
3 90 90 95 
4 93 95 
5 90 
Ffr 88 95 95 92 
0 EUR 15,84 17,10 17,10 16,56 
21 Italia 
1 : 11 200 8300 9075 
2 11 200 11 400 8900 8975 
3 11 200 8900 8700 
4 11 450 8900 8 500 
5 8500 
Lit 
0 EUR 
: : : : : 
34 Nederland 
1 100 99 59 65 
2 105 86 50 65 64 
3 105 98 49 70 70 
4 98 46 65 72 
5 52 
FI 101 94 49 65 88 : 
0 EUR 27,90 25,97 13,54 17,96 18,78 
41 Belglque/Belglii 
1 989 1 026 : 608 697 656 
2 980 1 191 493 817 872 
3 822 1150 529 543 570 660 687 
4 855 990 539 541 637 756 
5 540 
Fb 918 1 080 529 531 555 898 892 707 
0 EUR 18,32 21,60 10,58 10,62 11,10 13,96 13,84 14,14 
61 United Kingdom 
1 14,60 14,80 16,76 11,26 13,24 
2 14,88 15,81 9,87 13,04 13,59 
3 13,52 16,71 9,37 13,32 14,58 
4 13,51 16,99 9,97 12,88 14,42 
5 13,23 10,31 
£ 13,91 15,63 : 9,92 12.56 13,91 13.45 0 EUR 33,38 37,51 23,81 30,14 33,38 32,28 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detainee des caracteristiques determlnantes des prlx. 
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A 3. Pfirsische/Peaches 
as uo 
E U Woche 
l R Semaine 
A 3. Peches/Pesche 
1970 
Preise'je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ l---J~~l~F~~l~M~~l~-A~l~-M~l~-J~~l-J~~l~A~~l~-s~l~-o~l,---N~~l-o~~l-0~ 
03 
12 
12 
21 
41 
12 
21 
12 
21 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM 
EUR 
France 
Ffr 
EUR 
France 
Ffr 
EUR 
Italia 
lit 
EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
eJ EUR 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 
eJ EUR 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
eJ Ffr 
EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 
eJ EUR 
296 176 
53,29 31,69 
230 
41,41 
9608 
15,37 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
80,86 59,43 56,92 62,57 
22,09 16,24 15,55 17,10 
197 90 110 
35,47 16,20 19,81 
158 124 104 
28,45 22,33 18,73 
8802 8 739 
14,08 13,98 
690 398 
610 546 
582 838 
460 535 
966 
489 615 
9,78 12,30 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
Zielseuung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: "' 51 "' 67 mm 
175 
172 
369 238 
242 222 
304 201 
54,73 36, 19 
16 OOO 
18800 
21 200 
16900 
160 
225 
275 
249 
98 
205 
36,91 
19 500 
15 OOO 
11 400 
10 200 
91 
90 
73 
110 
90 
16,20 
10500 
10 500 
9700 
9900 
110 
110 
19,81 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielseuung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: "' 61 "' 67 mm 
179 124 95 
166 116 98 
176 93 
230 117 98 
123 
230 157 108 96 
41,41 28,27 19,45 17,28 
22 153 13 089 
16880 12 749 
13 510 12 179 
11 915 12 394 
17 650 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
34 
64,95 
17,75 
203 
36,55 
148 
26,65 
9050 
14.48 
208 
37,45 
143 
25,75 
A 4. Aprikosen/Apricots 
QS 
u 0 
EU 
L R 
L C 
E E 
12 
21 
12 
12 
12 
12 
21 
Woche 
Semaine 
J I F 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
France 
Ffr 
EUR 
Italia 
Lit 
EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
I M 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
ltalla 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
I A 
A 4. Abricots/Albicocche 
1970 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
175 145 223 166 
31,057 26,106 40,15 29,89 
17 500 12250 11 587 13 342 
28,00 19,60 18,54 21,35 
A 4.1 POLONAIS 
200 215 
155 250 
178 
250 217 
160 
250 186 227 199 
45,01 33,49 40,87 35,83 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
131 
127 
119 150 
134 
127 130 128 
22,87 23,41 23,05 
A 4.3 BULIDA 
257 206 
191 
149 
232 
199 206 199 
35,09 37,09 35,83 
A 4.4 LUIZET 
160 
160 
210 
173 
189 160 178 
34,03 28,81 32,05 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
AL TRE ALBICOCCHE 
17 250 11 500 
15 750 8 500 
11 OOO 
11 500 
26000 
N.8.: Teil II enthiilt eine detailliene Darstelkmg der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6tai116e des caracterlstlques d6termlnantes des prlx. 
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A5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
OS 1970 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA l R Semaine 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s l 0 I N I D I 0 
A 5.1 S0SSKIRSCHEN A 5.1 BIGARREAUX 
HEART CHERRIES BIGARREAUX 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 132,77 138,16 143,46 138,13 0 fUR 36,28 37,75 39,20 37,74 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 650 331 183 315 274 0 fUR 117,03 59,60 32,95 56,71 49,33 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 17667 14889 15930 0 EUR 28427 23,82 25,49 
41 Belglque/Belgli 
1 1775 1 977 
2 2 481 1 630 
3 1 710 
4 1 754 
5 1 513 
Fb 1700 2020 0 fUR 34,00 40,40 
61 United Kingdom 
1 19,73 32,19 
2 24,36 
3 36,27 25,30 
4 20,67 32,57 
5 33,57 
£ 25.87 25.48 25,58 
0 EUR 62,09 61,15 61,40 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 296 336 410 333 EUR 39,47 44,80 54,67 44,40 
N.B.: Tell II enthillt eine detailllene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la panie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques determinantes des prix. 
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A 5. Kirschen/Cherries 
as 
uo 
E U 
L R 
L C 
E E 
03 
12 
41 
81 
Woche 
Semaine 
J I F I 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
M I A l 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M I J I J I A I s I 0 
A 5.2 MORELLES AIGRES 
AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6!6rence/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
461 190 180 
83,00 34,21 32,41 
95,77 
26,17 
220 
39,61 
1 003 
1 982 
1 225 
1 175 
1 153 
1142 
22,84 
261 
34,80 
86,91 
23,75 
1 005 
949 
148 
891 
975 
19,50 
156 
20,80 
I N 
A 5. Cerises/Ciliege 
I D I 0 
91,34 
24,96 
201 
36,19 
160 
21,33 
N.B.: Teil II enthlilt elne detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panle II contient la description d6taillb des caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
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AS. 
as 
uo 
E U 
L R 
L C 
E E 
03 
12 
41 
51 
12 
41 
12 
Pflaurnen/Plurns 
Woche 
Semaine 
J I F 
A 6.1 ZWETSCHEN 
QUETCHES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
Luxembourg 
1 Dekade/Decade 
2 
3 
0 Fix EUR 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRA BELLES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
I M I A I 
1970 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
M I J I J I A I s I 0 
A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES 
193,33 63,80 45,63 62,96 
52,82 17,43 12,47 17,20 
78 100 120 
14,04 18,00 21,61 
565 
655 812 
805 1 OOO 
295 926 
1 089 
364 715 969 
7,28 14,30 19,38 
530 380 
400 350 
400 350 
443 360 
8,86 7,20 
A 6.2 REINES-CLAUDES 
REINES-CLAUDES 
144 149 
25,93 26,83 
460 1 OOO 
627 984 
885 1 081 
704 891 
1 568 
1 231 1 054 
24,62 21,08 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
97 
17,46 
65 
11,70 
I N 
A 6. Prunes/Susine 
I D I 0 
91,43 
24,98 
112 
20,16 
717 
14,34 
402 
8,04 
146 
26,29 
1190 
23,80 
89 
16,02 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
as 
uo 1970 
EU Woche 
L R Semalne Preise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N l D l 0 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN A 6.4 AUTRES PRUNES 
OTHER PLUMS AL TRE SUSI NE 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr 188 171 84 112 210 134 EUR 33,85 30,79 15,12 20,16 37,81 24,13 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 6191 5375 5865 0 EUR 9,91 8,60 9,38 
41 Belglque/Belgle 
1 514 250 429 
2 696 743 327 
3 746 421 
4 430 657 
5 979 569 
Fb 979 612 531 409 604 0 EUR 19,58 12,24 10,62 8,18 12,08 
51 Luxembourg 
i ~rro·~1 1 050 860 800 
0 fix 903 903 EUR 18,06 18,06 
61 United Kingdom 
1 6,82 7,58 8,54 
2 7,94 8,86 7,06 
3 7,56 7,19 
4 14,37 5,66 6,43 
5 9,90 
£ 10,34 7,07 7,86 8,49 7,48 0 EUR 24,82 16,97 18,86 20.38 17,95 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 273 119 94 96 106 EUR 36,40 15,87 12,53 12,80 14,13 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillie"e Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La pa"ie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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A 7. Erdbeeren/Strawberries 
Woche 
Semaine 
A 7. Fraises/Fragole 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
OS uo 
E U 
L R 
L C 
E E 1--J-..---1-F-r--l-M-r-l-A-r--l-M--l-J-r--l-J-r--l-A-..--l-s-..--1-o-..--1-N-..--l-o-..--l-0-
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
A 7 .1 FREILAND-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 1800 1 312 0 fUR 324,08 236,22 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 fUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 1 294,68 780,04 0 fUR 357,65 215,48 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 fUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 fUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr EUR 
492 
88,58 
60963 I 97,54 
415,28 
114,72 
212.82 
58,15 
326 
58,69 
31931 
51,09 
176,72 
48,82 
2 257 
2088 
2124 
42,48 
34,94 
22,05 
26,68 
64,03 
551 
73,47 
A 7 .1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
217,08 
59,31 
542 563 475 
97,58 101,37 85,52 
153,01 308.80 308.43 405,54 530,47 
42,27 85,30 85,20 112,03 146,54 
2 104 3 552 1 320 6038 
1 628 2 997 1 870 4658 
2 421 3096• 4060 3680 
3 275 3145 5226 2060 
3868 
2002 3332 3497 4277 
40,04 66,64 69,94 85,54 
25,68 44,97 128,64 
31,20 44,97 
37,70 45,97 
38,58 : 
40.45 
30,31 44,97 : 
72,74 107,93 I 
424 349 
56,53 46,53 
481.25 
132,94 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstel,lung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
40 
214,95 
58,73 
682 
122,79 
46447 
74,32 
199,17 
55,02 
2074 
41,48 
28,44 
68,26 
446 
59,47 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
as 1970 uo 
E U Woche 
L R Semalne Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D 1 0 
A 7.2 UNTERGLAS-ERDBEEREN A 7 .2 FRAISES DE SERRE 
STRAWBERRIES UNDER GLASS FRAGOLE DI SERRA 
41 Belglque/Belgli 
1 21 567 9 575 4479 
2 17 107 6980 3 795 
3 32 275 14 820 6505 2696 
4 30387 13 053 6110 1 692 
5 9393 
Fb 30480 12123 6788 3832 6016 0 fUR 609,60 242,46 135,76 76,64 120,32 
61 United Kingdom 
1 178,24 60,63 72,53 68,01 
2 174,50 51,48 102,85 79,04 64,26 
3 220.46 150,69 91,82 70,77 
4 214,95 93,70 93,70 68,01 
5 180,01 62,50 
£ 198.42 104,72 53.24 95,57 70,77 68,01 61,43 0 fUR 476,21 251,33 127,78 229,37 169,85 163,22 147,43 
N.B.: Teil II enthiilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques d6termlnantes des prix. 
41 
A 8. Orangen/Oranges 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
L C I I E E J F 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIEtlES 
21 halia 
Lit 5145 5167 
EUR 8,23 8,27 
21 ha Ila 
1 9180 8690 
2 9090 9 010 
3 8840 8 590 
4 8950 8480 
5 
Lit 
eJ EUR 
21 Italia 
1 7 510 
2 8970 
3 6 750 7 710 
4 6770 7 580 
5 
Lit 
eJ EUR 
21 ha Ila 
1 3800 3100 
2 3600 3800 
3 3300 3600 
4 3 200 
5 
Lit 
eJ EUR 
A 8. Oranges/Arance 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
5141 4313 
8,23 6,90 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 67 < 80 mm 
8660 8 530 
8 780 
8950 
8970 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: > 67 < 80 mm 
7640 9 520 6310 
7 770 7 410 7100 
7960 7 590 
8 020 7470 
6460 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Oblettivo di riferimento: > 60 < 76 mm 
8344 
13,35 
10 260 
10420 
9 950 
9870 
4550 
3 750 4080 
3 750 3 780 
4 680 3 OOO 
3000 
I 0 
5355 
8,57 
N.B.: Teil II enthiilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la descr_iption detaillee des caract6ristiques determinantes des prix. 
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A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 10. Zitronen/Lemons 
as 
uo 
EU Woche 
L R Semaine 
L C 
E E J I F I 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 8458 
EUR 13,53 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 9040 7 682 
EUR 14,46 12,29 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
21 Italia 
1 14345 9885 
2 11 340 9900 
3 9840 9 825 
4 9900 10105 
5 
Lit 
el EUR 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 10. Citrons/Limoni 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
9000 6375 8072 
14,40 10,20 12,92 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
ZielsetzungfTarget/Objectif. de reference/Obiettivo di riferlmento: > 43 < 56 mm 
7905 8897 9148 10200 11 297 10698 8864 10250 7875 6750 9204 
12,65 14,24 14,64 16,32 18,08 17,12 14,18 16,40 12,60 10,80 14,73 
A 10.1 VERDELLI 
ZielsetzungfTarget/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
10400 10 620 13160 12 060 9420 
11 500 10800 12 680 9 410 
11 300 12 410 12 910 11 540 9965 
10900 13 540 13 250 11 880 10 200 
14 300 
A 10.2 INVERNALI 
ZielsetzungfTarget/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
10 105 10 175 11 610 11 960 9740 
10 095 11 215 12 440 11 310 9845 
10 225 11 940 12 695 12845 10640 10105 
10 215 11 795 12 275 12 535 10360 10460 
11 395 10 275 
N.B.: Teil II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prlx. 
43 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
OS uo 1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hora TVA E U Woche L R Semaine 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A---,i.----M~.--l-J~~l~J~~l~A~~l~-s--.l~-o~l.----N~.----l-o~~l~0~ 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
Lit 
EUR 
12 France 
1 
12 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
21 Italia 
1 
21 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
243 
43,75 
12450 
19,92 
A 11.1 CARDINAL 
128 
23,05 
10920 
17,47 
118 
21,25 
10765 
17,22 
153 
27,55 
11200 
17,92 
218 
39,25 
Zielsetzung/Target/Objectil de reltlrence/Obiettivo di rilerimento: > 200 11 je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
314 
223 
241 
43,39 
A 11.2 CHASSELAS 
144 
108 
112 
88 
118 
21,25 
87 
87 
15,66 
Zielsetzung/Target/Objectil de reftlrence/Obiettivo di rilerimento: > 200 11 le Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
160 95 124 214 
106 117 135 214 
86 121 159 
90 125 147 
222 
99 116 152 214 
17,82 20,89 27,37 38,53 
A 11.3 REGINA DEi VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectil de relerence/Obiettivo di rilerimento: > 200 11 le Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
15000 
A 11.4 REGINA 
10000 
9000 
11 OOO 
7 500 
Zielsetzung/Target/Objectil de rtlftlrence/Obiettivo di rilerimento: > 200 11 je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12650 8640 9700 
14 530 8000 9 130 
12 570 8470 11 350 
9320 8770 14200 
8800 
N.B.: Tell II enthllt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description dtltailltle des caracttlristiques dtlterminantes des prix. 
44 
142 
25,57 
11415 
18,26 
154 
27,73 
133 
23,95 
A 1. Tafetapfel/Desert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors lVA 
~ ~ i---J-r-,-F-r-,-M-r-l-A-r-l-M-r-,-J-r-l-J-r-l-A-r-l-s-r-l-o-r-l-N-,.---l-o-...-1-0-
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
12 
21 
34 
41 
51 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I 49.35 I 53,77 EUR 13,48 14,69 
France 
Ffr I 64 I 64 EUR 11,52 11,52 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
R I 29,11 I 33.33 EUR 8,04 9,21 
Belglque/Belgli 
Fb I 517 I 500 EUR 10,34 10,00 
United Kingdom 
£ I 10.58 I 11.96 EUR 25,39 28,70 
Danmark 
Dia I 99 I 99 EUR 13,20 13,20 
France 
1 66 69 
2 70 71 
3 69 78 
4 70 75 
5 69 
Ffr 69 73 0 EUR 12,42 13,14 
Italia 
1 9000 9690 
2 9300 9767 
3 9483 9933 
4 9625 10208 
5 
Lit 
0 EUR 
: : 
Nederland 
1 29 35 
2 36 40 
3 37 40 
4 33 44 
5 
R 34 40 
0 EUR 9,39 11,05 
Belglque/Belgli 
1 520 519 
2 541 529 
3 501 527 
4 485 554 
5 
Fb 506 534 
0 EUR 10,12 10,68 
Luxembourg 
1 300 405 
2 305 425 
3 335 445 
4 367 447 
5 400 
Rx 341 433 0 EUR 6,82 8,66 
I 60,49 16,53 
I 70 12,60 
I 
I 46,83 12,94 
I 638 12,76 
I 15.21 36,50 
I 123 16,40 
69 
69 
77 
80 
74 
13,32 
10833 
11350 
12 217 
12775 
12480 
: 
46 
50 
56 
57 
63 
54 
14,92 
582 
634 
705 
791 
765 
686 
13,72 
477 
532 
592 
534 
10,68 
I 72,43 I 19,790 
I 78 I 14,04 
I I 
I 54,41 I 15,03 
I 752 I 15,04 
I 16.01 I 38.42 
I 118 I 15,73 
74,13 I I 20,25 
114 I 131 I 20,53 23,59 
I I 
54,94 I 58,03 I 15, 18 16,03 
729 I 959 I 14,58 19,18 
I I 
I I 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 40.52 I 38,81 I 41.37 I 44.77 11,07 10,60 11,30 12.23 
52 I 50 I 78 I 71 I 66 9,36 9,00 14,04 12,78 11,88 
I 5267 I 5480 I 5732 I 7086 8,43 8,77 9,17 11,34 
48,69 I 31,91 I 24.35 I 23,97 I 22,07 13,45 8,82 6,73 6,62 6,10 
881 I 410 I 452 I 346 I 373 17,62 8,20 9,04 6,92 7.46 
11,46 I 10.SS I 8,05 I 8.34 I 9.45 27,50 25,32 19,32 20,02 22,68 
187 I 102 I 109 I 104 I 102 24,93 13,60 14,53 13,87 13,60 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Oblettivo di riferlmento: > 70 mm 
82 114 128 
I 
42 111 81 72 
113 120 150 120 88 74 72 
96 118 100 84 77 67 
90 125 
I 
93 64 76 67 
102 74 
91 117 131 90 80 76 69 
16,38 21,07 23,59 16,20 14,40 13,68 12,42 
12150 12758 12400 13 725 11 700 11 200 9900 10700 
12460 13158 12760 13783 11700 11 OOO 10375 10950 
12470 12708 13600 13683 10500 10950 10920 10800 
12 560 12858 13680 13 533 11 700 9900 10830 11 010 
13630 12 200 10710 
: : : : : : : : 
66 67 37 27 
65 35 26 
64 36 26 
65 37 32 28 
33 
65 67 37 35 27 
17,96 18,51 10,22 9,67 7,46 
774 827 863 937 855 398 336 
864 760 1 OOO 937 1 111 550 400 344 
832 774 1029 809 1150 599 374 332 
861 850 1 085 970 472 362 371 
1194 463 
832 800 1038 1 015 1039 486 386 359 
16,64 ' 16,00 20,72 20,30 20,78 9,72 7,72 7,18 
550 475 
700 450 460 
680 420 415 
650 450 405 
580 470 
652 468 439 
13,04 9,36 8,78 
I 46.33 l 12.86 
I 65 I 11,70 
I 7850 I 12,52 
I 25,91 I 7,23 
I 482 I 9,73 
I 10.ao I 25,92 
I 121 I 16, 14 
68 
70 
70 
69 
69 
12.42 
10740 
10600 
10640 
10600 
: 
30 
30 
31 
32 
31 
8,56 
411 
478 
443 
537 
484 
9,77 
400 
435 
450 
460 
450 
439 
8.86 
.B.: Teil II enthlllt eine detaillierte Oarstellung der preisbestimmenden Merlunale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstlques d6tarmlnanta1 des prlx. 
52,20 
14,28 
68 
12,24 
8283 
10,05 
32,15 
8,89 
510 
10,21 
9,85 
23,64 
108 
14,40 
90 
16,20 
: 
: 
661 
13,23 
464 
9,29 
45 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
EU Woche 
L R Semaine 
L C 
I I E E J F M 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 94 103 109 EUR 12,53 13,73 14,53 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 
0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Fix EUR 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1971 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hers TVA 
I A I M I J I J I A I s 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Targe.t/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o 70 mm 
14,83 
14,55 
14,55 
34,92 
122 110 
16,27 14,67 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;o 70 mm 
27 
65 24 
47 28 
38 29 
34 
46 27 
12,71 7,46 
545 330 
480 316 
425 407 408 
746 478 354 
263 
724 472 319 
14,48 9,44 6,38 
450 
700 450 
460 380 
450 
537 427 
10,74 8,54 
6,04 
10,01 7,64 
8,79 6,25 
8,70 4,79 
8,95 6,44 
21,48 15,46 
I 0 I N 
16,09 13,09 
16,68 13,77 
15,06 13,94 
14,72 13,33 
16,02 
15,62 13,53 
37,48 32,47 
166 
22,13 
30 
37 
38 
39 
36 
9,94 
240 
170 
143 
172 
3,44 
I D 
13,63 
14,04 
14,23 
13.43 
12,19 
13.51 
32,42 
135 
17,93 
I 0 
14.29 
34,29 
107 
14,22 
419 
8,39 
482 
9,64 
8,15 
19,56 
N.B.: Teil II enthillt eine detaiilierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detai116e des caracterlstiques d6terminantes des prlx. 
46 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
as 1971 uo 
EU Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Oblettivo di riferimento: ;a 65 mm 
34 Nederland 
1 55 59 84 46 46 62 68 
2 62 64 88 45 46 58 63 
3 55 73 87 51 47 58 66 
4 55 80 83 48 52 59 71 
5 63 
FI 57 69 86 48 51 59 67 0 EUR 15,75 19,06 23,76 13,26 14,09 16,30 18,69 
41 Belglque/Belgli 
1 730 700 724 595 496 696 617 
2 742 801 754 563 562 676 614 
3 709 860 377 664 558 475 572 
4 588 814 475 486 588 605 717 
5 447 
Fb 739 769 724 512 519 539 645 644 619 0 EUR 14,78 15,38 14,48 10,24 10,38 10,78 12,90 13,00 12,72 
51 Luxembourg 
1 420 490 510 
2 700 375 500 522 
3 480 355 480 520 
4 610 385 495 
5 450 470 
0 Fix 560 401 491 517 485 EUR tt,20 8,02 9.82 10,44 9,71 
61 United Kingdom 
1 13,91 12,94 18,22 18,83 12,68 13.35 14,72 
2 13,68 14.40 19,39 21,13 13,58 13,26 15,30 
3 14,02 15,30 19,13 17,31 14,90 14,35 15,54 
4 13,34 11!,89 18.41 13.40 14,74 14,56 14,96 
5 12,37 13.42 14,10 
£ 13.48 14,83 18.81 19,63 14.42 13.93 13.85 14.94 14,57 
0 EUR 32,35 35,59 45,14 47,tt 34,61 33,43 33,24 35,86 34,97 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 121 114 169 130 106 127 120 EUR 16,13 15,20 22,53 17,33 14,13 16,87 15,99 
N.B.: Teil II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determinantes des prlx. 
47 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
as 1971 uo 
EU Woche Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: '" 70 mm 
12 France 
1 77 85 
2 77 85 
3 96 85 
4 85 90 
5 85 
Ffr 84 86 85 
0 EUR 15, 12 15,48 15,30 
34 Nedertand 
1 50 49 60 80 98 37 39 45 
2 53 48 69 84 41 35 39 44 
3 50 53 76 88 41 35 42 43 
4 45 56 76 88 40 35 43 49 
5 79 38 
A 50 52 72 85 98 41 36 41 45 
0 EUR 13,81 14,36 19,89 23,48 27,07 11,33 9,94 11.33 12,55 
41 Belglque/Belgli 
1 701 671 811 1 003 1 294 625 505 518 623 
2 694 722 895 986 1 256 520 421 510 654 
3 658 749 949 1074 943 538 497 506 599 
4 654 833 1 011 1 234 830 476 442 538 718 
5 1 011 487 
Fb 696 743 919 1034 1196 508 471 491 683 663 
0 EUR 13,92 14,86 18,38 20,68 23,92 10, 16 9,42 9,82 13,79 13,63 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 85 93 83 66 106 109 96 91 
0 EUR 11,33 12,40 11,07 8,80 14,13 14,53 12,75 12,13 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettlvo di riferimento: "' 65 mm 
34 Nedertand 
1 28 27 36 61 58 29 26 33 
2 28 29 42 57 26 27 32 
3 29 35 50 56 26 27 39 
4 27 35 50 58 25 27 31 33 
5 56 27 
A 28 32 47 58 58 25 27 28 34 
0 EUR 7,73 8,84 12,98 16,02 16,02 6,91 7,46 7,73 9,48 
41 Belglque/Belgli 
1 320 390 598 370 458 347 295 344 
2 364 443 581 647 370 319 285 343 
3 367 465 588 763 390 520 314 283 354 
4 370 517 540 628 200 386 248 295 403 
5 587 353 
Fb 358 451 586 673 431 377 303 281 369 343 
0 EUR 7, 16 9,02 11,72 13,46 8,62 7,54 6,06 5,62 7,45 6,87 
N.B.: Teil II enthlilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
48 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
OS 
uo 
E u Woche 
L R Semalne 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ r--J~,l~F~,l~M~,l~-A----,l--,-M--,,--1-J~,l~J~~l~A~~l~-s---.1~-o--,l.---N~.--l-0~~1~0~ 
21 Italia 
1 6025 
2 6200 
3 6200 
4 6400 
5 
Lit 
0 EUR 
: 
21 Italia 
1 6100 
2 6200 
3 6450 
4 6200 
5 
Lit 
0 EUR 
51 Luxembourg 
1 
81 
2 
3 
4 
5 
0 Fix EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
85 
ll,33 
6675 7 200 
6667 7945 
6767 8300 
6833 8600 
8588 
: : 
6200 7 250 
6200 8400 
6200 8900 
6450 9 500 
8800 
78 73 
10,40. 9,73 
A 1.6 IMPERATORE 
8850 8438 7 583 
8338 8288 7 283 
8000 8 013 7 183 
8175 7 825 6983 
8400 
: : : 
A 1.7 MORGENDUFT 
8650 8150 7 850. 6000 
8500 8100 8100 5150 
8050 8100 8100 3700 
7750 7700 8100 
7 200 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
A 1.9 INGRID MARIE 
650 
480 
455 
528 
10,56 
103 
13,73 
6025 
: 
6700 
6650 
6450 
93 
12,40 
6 575 
7 075 
7450 
7 300 
8050 
: 
6450 
6450 
6600 
6600 
6600 
92 
12,27 
8000 
8000 
7 175 
8300 
: 
6600 
6600 
6600 
6600 
109 
14,48 
N.B.: Tell II enthllt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partle II contient la description d6tai116e des caract6ristiques d6terml~antes des prix. 
: 
528 
10,56 
93 
12,27 
49 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l~-M~.---1-J~~l-J~~l~A~~l~-S----.l~-O---.l~-N~l~-D~.....-l-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
21 
34 
41 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
Ffr I 79 I 90 EUR 14,22 16,20 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
FI I 40,56 I 47,12 EUR 11,20 13,02 
Belglque/Belgii 
Fb I 630 I 638 EUR 12,60 12,76 
United Kingdom 
£ I 9,30 I 9,98 EUR 22,32 23,95 
Danmark 
Dkr I 85 I 106 EUR 11,33 14,13 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 0 EUR 
Belgique/Belgii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
I 
I 106 19,09 
I 
I 58.82 16,25 
I 933 18,66 
I 10,99 26,38 
I 120 16,00 
I I 
I 160 I 28,81 
I I 
I 76,11 I 21,03 
I 1098 I 21,96 
I 11,55 I 27,72 
I I 
I I 
I 106 I 19,09 
I I 
73,11 I 55,23 I 20,20 15,26 
1399 I 1465 I 27,98 29,30 
I I 
I I 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 32.30 I I 41,30 I 8,83 11,28 
62 I 52 I 61 I 78 I 100 11, 16 9,36 10,98 14,04 18,00 
4395 I 4206 I 4890 I 5192 I 5321 7,03 6,73 7,82 8,31 8,51 
30,50 I 31,31 I 35,18 I 31,78 I 50,93 8,43 8,65 9,72 8,78 14,07 
I 531 I 546 I 518 I 631 10,62 10,92 10,36 12,62 
I 6.90 I 7.36 I 7,25 I 8,93 16,56 17,66 17,40 21,43 
150 I 118 I 122 I 129 I 164 20,00 15,73 16,27 17,20 21,87 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: > 60 mm 
6475 
8500 7 650 
7 475 
7 175 
: : 
42 
38 
58 
44 
43 
48 40 
13,26 11,05 
595 496 
493 300 
435 
454 
446 364 
8,92 7,28 
I I 
I 112 I 20,17 
I I 
I 55,81 I 15,57 
I 615 I 12,42 
I 9,58 I 22,99 
I 182 I 24,18 
I 
N.B.: Tell 11 enthAlt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caracteristiques determlnantes des prlx. 
50 
36.80 
10,06 
70 
12,60 
4800 
7,68 
39,55 
10,93 
694 
13,89 
8,68 
20,83 
131 
17,46 
: 
: 
439 
8,79 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
as 1971 u 0 
EU Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I l2l 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectif de refllrence/Obiettivo di riferimento: ;,. 60 mm 
12 France 
1 42 59 77 
2 44 64 94 
3 54 75 
4 65 78 
5 
Ffr 54 66 82 62 0 EUR 9,72 11,88 14,76 11, 16 
21 Italia 
1 6888 7608 8800 
2 6 713 8075 9633 
3 6 738 7 992 9900 
4 9 025 7 630 8300 10050 
5 7 430 
Lit 0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 406 
2 186 
3 
4 180 
5 
Fb 391 391 0 EUR 7,82 7,83 
61 United Kingdom 
1 8,70 5,52 
2 7,93 6,39 
3 8,27 5.88 6,50 
4 7,65 5,94 
5 
£ 7,86 7,01 5,97 6,76 
0 EUR 18,86 16,82 14,33 16,22 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;,. 60 mm 
12 France 
1 82 
2 80 85 
3 80 87 
4 85 87 
5 
Ffr 82 85 84 
0 EUR 14,16 15,31 15,12 
34 Nederland 
1 43 49 71 98 123 36 56 55 
2 45 58 77 98 30 60 60 
3 42 64 76 106 42 31 56 57 
4 42 69 78 113 44 40 55 60 
5 88 43 
FI 43 60 78 104 123 43 36 57 58 
0 EUR 11,88 16,57 21,55 28,73 33,98 11,88 9,94 15,75 16,18 
N.B.: Teil II enthilt elne detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracterlstiques determinantes des prix. 
51 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pereda tavola 
as 1971 uo 
EU Woche Prelse Je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA L R 
.Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D f2J 
A 2.3 CONFtRENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ., IO mm 
41 Belglque/Belgli 
1 515 563 813 1 094 1 352 1154 379 534 575 
2 554 641 957 1153 1470 150 366 486 611 
3 537 696 1 042 1 115 1 659 445 381 546 592 
4 509 777 1118 1 296 1 661 477 374 563 700 
5 1 089 437 
Fb 521 647 957 1131 1445 1538 473 395 538 657 742 
0 EUR 10,42 12.94 19,14 22,62 28,90 30,76 9,46 7.90 10,76 13,27 14,85 
61 United Kingdom 
1 11,01 11,81 13,15 13,58 7.82 11,38 10,56 
2 12,71 12,51 13,51 13.94 8,18 11,13 10,61 
3 11.97 12,68 14.35 8,21 10,33 11,48 
4 10,68 12,79 13,75 9,11 9,80 10,01 11,59 
5 9,96 11,24 14,17 
£ 11.29 12,43 13.60 13,75 10,10 9,02 10,67 11,64 11,02 0 EUR 27,10 29,83 32,64 33,00 24,24 21,65 25,61 27,94 26,45 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettlvo di riferlmento: ., 110 mm 
34 Nederland 
1 36 59 56 
2 32 62 59 
3 32 61 45 
4 43 43 49 45 
5 50 
FI 43 39 58 51 
0 EUR 11,88 10,77 16,02 14,22 
41 Belglque/Belgli 
1 586 183 472 713 535 
2 541 299 598 616 703 
3 602 477 550 579 748 
4 290 469 591 628 674 
5 440 
Fb 537 183 464 546 626 686 569 
0 EUR 10,74 3,66 9,28 10,92 12,52 13.85 11.39 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ., 70 mm 
12 France 
1 30 
2 50 
3 35 40 
4 35 55 
5 
Ffr 35 43 41 0 EUR 6,30 7,74 7,38 
N.B.: Teil 11 enthllt elne detaillle"e Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/la pa"le II contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
52 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
l R Semelne 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors lVA 
~~ r--J~,l~F~.l~M~,l~-A--,l~-M~..--l-J~..---1-J~,l~A~~,~-s---.1~-o~l.---N~..--l-0~~1~0~ 
12 France 
1 85 91 100 
2 85 91 
3 85 92 
4 85 97 
5 85 
Ffr 85 93 100 
0 EUR 15,30 16,74 18,00 
21 Italia 
1 5530 6340 8300 
2 5860 6680 9380 
3 6040 6990 9730 
4 6200 7 540 10240 
5 9920 
Lit 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
21 Italia 
1 8500 8 500 9750 
2 8600 9300 13 OOO 
3 8500 9400. 13 500 
4 8800 9800 
5 
Lit 0 EUR 
: : : 
34 Nederlancl 
1 70 101 
2 75 114 
3 96 
4 96 
5 
FI 84 108 
0 EUR 23,20 29,83 
41 Belglque/Belgli 
1 800 1 255 1 200 
2 898 1469 
3 1 009 1465 604 
4 1 087 966 
5 
Fb 932 1296 723 
0 EUR 18,64 25,92 14,46 
61 United Kingdom 
1 14,32 14,58 : 
2 15,24 16,75 
3 15,89 16,81 
4 15,09 16,11 
5 14,01 
£ 14,94 15,85 : 
0 EUR 35,86 38,04 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: "" 70 mm 
9640 11 500 
9760 14367 
9238 13750 
9563 15000 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: "" 70 mm 
10875 
11 775 
11 900 
11450 11 900 
10975 
: : 
841 
811 
724 
771 
15,42 
4900 
5100 
103 
115 
115 
120 
125 
116 
20,89 
12 050 
: 
: 
: 
: 
65 
61 
64 
76 
67 
18,51 
791 
626 
776 
909 
777 
15,54 
14,79 
13,63 
13,58 
13,63 
32,71 
7650 
7638 
7 670 
7750 
7 600 
130 
130 
132 
130 
130 
23,41 
12900 
12 200 
12 200 
12 200 
11 225 
: 
90 
92 
87 
89 
90 
24,86 
1 063 
973 
965 
948 
954 
19,08 
15,00 
14,35 
15,37 
15,47 
15,02 
36,05 
7 220 
7350 
7180 
7070 
130 
130 
127 
129 
23,23 
11100 
11100 
11100 
10800 
: 
91 
91 
86 
87 
89 
24,82 
898 
859 
868 
942 
827 
16,70 
15,14 
13,77 
13.92 
14,15 
16,74 
14,69 
35,26 
N.B.: Teil II enthilt elne deteilliene Oeratellung der preisbestimmenden Merkmele/la panle II contient la description d6tei116e des caract6ristiques d6termlnantea des prix. 
91 
16,38 
124 
22,33 
: 
: 
906 
18,14 
14,82 
35,57 
53 
A 3. Pfirsische/Peaches 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 3. Peches/Pesche 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~,~F~~l~M~~l~-A--.l~-M~.--l-J~..-l-J~~,~A~~l~-s--.i~-o---.l~-N~.--,-D~..-l-0~ 
03 
12 
12 
21 
41 
12 
21 
12 
21 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France I Ffr I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
Lit I I EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
I 
I 
I 
I 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
I I I I 
I I 312 I 141 I 56,17 25,39 
I I I 180 I 32,41 
I I I 10285 I 16,46 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
70,77 I 63,73 I I 19,34 18,78 
128 I 66 I 65 I 23,05 11,88 11,70 
84 I 89 I 134 I 15,12 16,02 24,13 
9900 I 11 873 I I 15,84 19,00 
824 1 727 
900 1 738 
795 1 023 
653 
858 1 614 
17, 16 32,28 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
I 
I 
I 
I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;o 51 " 67 mm 
411 
266 
337 
60,68 
202 
145 
182 
147 
166 
29,89 
25 500 
18188 
15633 
13 557 
105 
180 
163 
129 
85 
133 
23,95 
13 007 
12 600 
13400 
12 388 
68 
72 
60 
60 
66 
11,88 
12 289 
12 778 
18945 
21 350 
65 
65 
11,70 
19750 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;o 61 "' 67 mm 
115 79 124 
75 76 121 
89 87 
180 79 107 
78 
180 83 87 123 
32,41 14,94 15,66 22,15 
13 586 14489 
14843 15378 
14860 18 280 
21 575 14050 21850 
16800 
: : : 
I I 
I I 
I I 
I I 
N.B.: Tei! II enth61t eine detailllene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
54 
69,75 
13,06 
162 
29,17 
92 
16,56 
10686 
17, 10 
: 
160 
28,81 
95 
17,10 
: 
A 4. Aprikosen/ Apricots 
OS 
uo 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
J I F 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
Lit 
EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
I M I 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSTEN 
OTHER APRICOTS 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
A 
A 4. Abricots/ Albicocche 
I 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M I J I J I A I s l 0 I N 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
156 102 155 
28,09 18,36 27,91 
24 500 15 180 20 500 
39,20 24,29 32,80 
A 4.1 POLONAIS 
140 120 
99 120 
93 
185 98 
120 
185 107 
33,31 19,27 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
96 
104 
165 72 
97 
129 99 
23,23 17,82 
A 4.3 BULIDA 
220 96 
192 
94 
148 
168 96 
30,25 17,28 
A 4.4 LUIZET 
185 
196 
191 
34,39 
122 
86 
117 
21,07 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
AL TRE ALBICOCCHE 
14 OOO 21 500 
19 OOO 
21 700 
27 OOO 23 200 
19 OOO 
I D I 0 
141 
25,39 
19 536 
31,26 
121 
21,79 
115 
20,71 
167 
30,07 
163 
29,35 
N.B.: Teil II enthilt elne detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detai116e des caracteristiques determinantes des prix. 
55 
AS. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
as 1971 uo 
E U Woche Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hara TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N 0 0 
A 5.1 S0SSKIRSCHEN A 5.1 BIGARREAUX 
HEART CHERRIES BIGARREAUX 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: > 17 mm 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 111.83 130.21 120.80 0 EUR 30,56 35,58 33,0l 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 860 402 228 300 339 0 EUR 154,84 72,38 41,06 54,0l 61,04 
21 ltalla 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 18500 16363 17279 0 EUR 29,60 26,18 27,65 
41 Belglque/Belgli 
1 2 215 3024 
2 1 240 2786 2 731 
3 1 290 1 596 
4 1 622 
5 1 971 
Fb 2 015 1776 2992 0 EUR 40,30 35,52 59,84 
61 United Kingdom 
1 23,87 25,02 
2 18,94 25,79 
3 11,46 20,53 
4 31,53 18,30 
5 17,86 
£ 28,18 19,69 25.28 20,31 0 EUR 67,63 47,26 60,67 48,74 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 512 414 663 416 
0 EUR 68,26 55,20 88,40 55,45 
N.B.: Teil II enth!lt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partle II contient la description d6taillee des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
56 
A 5. Kirschen/Cherries 
OS 
uo 
EU 
L R 
L C 
E E 
03 
12 
41 
81 
Woche 
Semalne 
J I F I 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
M I A I 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hol'1 TVA 
M I J I J I A I s l 0 
A 5.2 MORELLES AIGRES 
AMARENE 
Zielseuung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di rilerimento: > 17 mm 
610 229 195 
109,83 41,23 35,11 
93.32 
25,50 
207 
37,27 
1 422 
1 448 
1 263 
1 149 
1 001 
1112 
2~.24 
277 
36,93 
88.34 
24,14 
1 016 
945 
815 
1 059 
21,18 
150 
20,00 
100 
13,33 
I N 
A 5. Cerises/Ciliege 
I D I 0 
90.83 
24,82 
232 
41,77 
153 
20,39 
N.B.: Teil II enthiilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contlent la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prlx. 
57 
A6. 
as 
uo 
EU 
L R 
L C 
E E 
03 
12 
41 
51 
12 
41 
12 
Pflaumen/Plums 
Woche 
Samaina 
J I F 
A 6.1 ZWETSCHEN 
OU ETCHES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
Luxembnurg 
1 Dekade/Decaae 
2 
3 
0 Fix EUR 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
I M I A I 
1971 
Preisa je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M I J I J I A l s I 0 
A 6.1 QUETCHES 
OU ETCHES 
81,85 63.87 50,04 
22,36 17,45 13,67 
100 92 102 
18,00 16,56 18,36 
918 155 
749 
989 755 
1 094 922 
610 
1128 790 155 
22,56 15,80 3,10 
700 '600 
650 
620 
657 600 
13,14 12,00 
A 6.2 REINES-CLAUDES 
REINES-CLAUDES 
74 63 
13,32 11,34 
1 250 1 437 
1 344 1 351 
1 106 1 208 
1 400 1 042 
1 069 1260 
21,38 25,20 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
91 
16,38 
130 
23,41 
I N 
A 6. Prunes/Susine 
I D I 0 
65.25 
17,85 
99 
17,82 
848 
16,97 
643 
12,87 
70 
12,60 
1108 
22,18 
101 
18,18 
N.B.: Tell 11 anthilt eina detaillia"e Darstellung dar preisbeatimmenden Merkmala/La pa"ia 11 contient la description detaillea des caracteristiques determinantes des prlx. 
58 
A6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
as 
uo 1971 
E U Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s 1 0 l N l D I 0 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN A 6.4 AUTRES PRUNES 
OTHER PLUMS ALTRE SUSINE 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 132 67 57 77 180 75 0 EUR 23,77 12,06 10,26 13,86 32,41 13,50 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 6959 7401 7120 0 EUR 11,13 11,84 11,39 
41 Belglque/Belgli 
1 1 128 1 224. 
2 648 1 289 656 
3 646 669 899 
4 446 1198 816 
5 534 
Fb 490 1114 882 859 0 EUR 9,80 22,28 17,64 17,19 
51 Luxembourg 
1 Dekade/Decade 1 OOO 
2 
3 1 200 
0 Fix 1 200 1 OOO 1100 EUR 24,00 20,00 22,02 
61 United Kingdom 
1 12,49 11,76 15,03 
2 10,68 13,62 14,82 
3 11,22 14,70 17,62 
4 11,39 14,13 16,38 
5 13,37 15,86 
£ 13,37 11.33 13,07 15.30 12.39 0 EUR 32,09 27,19 31,37 36,72 29,74 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 209 158 113 118 132 EUR 27,87 21,07 15,07 15,73 17,59 
N.B.: Teil II enthilt eine detaillie"e Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La pa"ie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
59 
A 7. Erdbeeren/Strawberries 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
A 7. Fraises/Fragole 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A---rl~-M~,~-J~.--l-J~.---l-A~~l~-s---.l~-0---.l~-N~.--l-o~.--l-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
A 7 .1 FREILAND-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
Deutschland (BRI 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 1958 1143 0 EUR 352.53 205,79 
halla 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Naderi and 
1 I 2 
3 
4 
5 
A 1 239.82 681.27 
0 EUR 342,49 188,20 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 
0 EUR 
276.30 
75,49 
437 
78.68 
47980 I 76,77 
374.29 
103,39 
258,85 
70,72 
390 
70.22 
38676 
61.88 
162.58 
44,91 
2 512 
2303 
2450 
2402 
48,04 
65,04 
48,06 
54,01 
129,62 
693 
92,40 
' A 7 .1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
287,64 
78,59 
468 626 525 
84.26 112.7' 94,52 
176,16 288.55 370.27 470.46 548.22 
48.66 79,71 102.28 129,96 151,44 
1 923 2094 3622 3544 9978 
1738 1929 5112 6072 
1 546 1820· 4955 7 394 
4841 1710 3760 8323 
2600 3667 
1872 1919 4054 6417 9978 
37,44 38,38 81.08 128,34 199,56 
23.37 27.34 126,77 
17,86 45,64 
19,84 90.39 
23,37 90,83 
28,22 
20.28 62,17 : 
48,67 149.21 
521 959 1401 1279 
69,47 127.87 186,80 170,53 
824,00 
229,81 
N.B.: Tell II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
60 
274,26 
74,93 
629 
113.25 
42970 
68,75 
208,71 
57,70 
2241 
44,86 
26.46 
63,50 
571 
76.11 
A 7. Eldbeeren/Strawberries 
as uo 
E u Woche 
L R Semalne 
A 7. Fraises/Fragole 
1971 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hora TVA 
~~ t---J~Tl~F~~l~M~,l~-A---,lr--M~r-l-J~-r--1-J~~l~A~~l~-s---,lr---o~....-1-N~-r-l-o~...-l-0~ 
41 
61 
A 7 .2 UNTERGLAS-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES UNDER GLASS 
Belglque/Belgli 
1 14953 
2 12 360 
3 32 319 12167 
4 20327 11813 
5 
Fb 20512 12268 0 EUR 410,24 245,36 
United Kingdom 
1 
2 
3 190,48 
4 172,62 
5 177,69 
£ 178,13 0 EUR 427,51 
8125 
6970 
6325 
5360 
6741 
134,82 
167,33 
137,57 
101,63 
76,72 
90.83 
217,99 
4026 
2960 
3338 
3 441 
3567 
71,34 
71.87 
64,38 
67,02 
160,85 
A 7 .2 FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
56,88 
76,72 60,63 
68,12 70,11 
54,53 80,03 
73,41 
66,80 66,14 
160,32 158,74 
65,26 
77,38 
69,67 
167,21 
~.B.: Tell 11 enthllt elne detailliene Oarstellung der prelsbeatimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstlque1 d6termlnantea des prlx. 
6834 
136,79 
72.26 
173,42 
61 
A 8. Orangen/Oranges 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
A 8. Oranges/Arance 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A--il~-M~.--l-J~~l~J~~l~A~~l~-s--rl~-0--,lr---N~.--1-0~...-1-0~ 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIE11ES 
21 Italia 
Lit 
EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
7539 
12,06 
9980 
10 103 
10153 
10 263 
7 250 
7 310 
8572 
3300 
3450 
3350 
3350 
8960 
14,34 
9665 
9750 
10055 
10150 
8 717 
9 178 
9 391 
9759 
3300 
3000 
3000 
5 250 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Obiettivo di riferlmento: > 87 < 80 mm 
10 280 
11 585 
13 090 
14150 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettivo di riferlmento: > 87 < 80 mm 
10825 
12 815 
14 256 
14 756 
14 339 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettivo di riferimento: > 80 < 78 mm 
5 250 
6 OOO 
6750 
6 500 
6 250 
6 250 
6000 
5700 
6300 
8671 
13,82 
11 260 
11 424 
10726 
10619 
6400 
6200 
5400 
4600 
N. B.: Teil 11 enthilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
62 
8268 
13,23 
A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 10. Zitronen/lemons 
as 
uo 
EU Woche 
L R Semaine 
L C 
E E J I F I 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 8500 
EUR 13,60 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 6949 6640 
EUR 11, 12 10,62 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
21 Italia 
1 11 423 10644 
2 11 468 9880 
3 10973 9943 
4 10718 9630 
5 
Lit 0 EUR 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 1 O. Citrons/Limoni 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
M i A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
10000 9250 9250 
16,00 14,75 14,80 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obienivo di riferimento: > 43 < 56 mm 
6725 7970 8635 11313 12883 15 421 13992 12494 9299 9778 10175 
10,76 12,75 13,82 18,10 20,61 24,67 22,39 19,99 14,88 15,91 16,28 
A 10.1 VERDELL! 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
10 500 13 105 13 244 15 500 16 567 
10900 14148 17 600 17000 16 979 
11 600 13 856 15000 16900 16 202 
10 800 12 200 13 236 14900 16300 
12 183 15900 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
9658 10 217 11 191 14000 11 960 9740 
9888 10 789 11 412 14 750 11 310 9845 
9 205 11 550 11 675 12 845 10640 10 105 
10122 11 252 12 402 12 535 10360 10460 
10096 10 275 
N.B.: Teil II enthliit eine detaiilierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
63 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1971 
Prelse je 100 Kg. Ohna MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l~-M~..--l-J~..--l-J~~l~A~~l~-s----.1~-0---,1,...--N~..--1-0~...-l-0~ 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
Lit 
EUR 
12 France 
1 
12 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 fUR 
21 Italia 
1 
21 
2 
3 
4 
5 
Lit 
l2l EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
l2l EUR 
289 
52,03 
A 11.1 CARDINAL 
158 
28,45 
11108 
17,77 
150 
27,01 
11308 
18,09 
212 
38,17 
14483 
23,17 
267 
48,07 
ZielsatzunglTargat/Objactil de r616rence/Oblettivo di rilerlmento: > 200 11 ja Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
366 
269 
287 
51,67 
A 11.2 CHASSELAS 
142 
130 
140 
99 
130 
23.41 
106 
106 
19,09 
ZielsauunglTarget/Objectil de r616rance/Oblettivo di rilerlmento: > 200 11 je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
159 141 192 300 
147 168 212 232 
117 165 201 
109 165 244 
260 
127 161 217 266 
22,87 28,99 39,07 47,89 
A 11.3 REGINA t>EI VIGNETI 
Zielsatzung!Target/Objactil de r616rence/Oblettlvo di rilerlmento: > 20011 le Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 500 
A 11.4 REGINA 
12400 
12 050 
11 500 
Zielsetzung!Target/Objectil de r616rence/Oblettivo di rilarimento: > 200 11 la Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
10150 7 667 7888 8800 
12 790 7 860 7488 
9166 7 417 7 600 
8 717 7 822 9300 
8667 
N.B.: Teil 11 enthilt alne datailllerte Oarstallung der prelsbestimmenden Merkmale/la panle II contient la description d6tai116a des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
64 
183 
32,95 
12 201 
19,52 
177 
31,87 
183 
32,95 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1972 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ t---J~r-1-F~r-l-M~r-l-A~r-l-M~..--l-J~..--1-J~..--l-A~..---1-s~..-l-o~...-l-N~...-l-0~~1~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
12 
21 
34 
41 
51 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I 52.03 I 60,70 EUR 14.87 17,35 
France 
Ffr I 68 I 66 EUR 12,24 11,88 
Italia 
lit I I EUR 
Nederland 
FI I 28,74 I 32,42 EUR 8,16 9,20 
Belglque/Belgli 
Fb I 503 I 518 EUR 10,34 10,65 
United Kingdom 
£ I 9,49 I 10.37 EUR 22,78 24,89 
Denmark 
Dkr I 125 I 135 EUR 16,67 18,00 
France 
1 71 74 
2 73 74 
3 73 74 
4 82 74 
5 72 
Ffr 73 74 0 EUR 13, 14 13,32 
Italia 
1 11 200 11 558 
2 11 200 11 717 
3 11 200 12092 
4 11 333 12175 
5 12 217 
lit 0 EUR 
: : 
Nederland 
1 35 45 
2 38 45 
3 36 48 
4 41 48 
5 
A 38 47 0 EUR 10,79 13,34 
Belglque/Belgli 
1 524 519 
2 526 489 
3 504 483 
4 514 479 
5 
Fb 516 493 0 EUR 10,61 10, 13 
Luxembourg 
1 440 510 
2 467 520 
3 480 
4 500 
5 
0 Ax 472 515 EUR 9,70 10,58 
I 61.97 17,71 
I 70 12,60 
I 
I 34,40 9,77 
I 479 9,84 
I 10,43 25,03 
I 138 18,40 
75 
73 
81 
92 
75 
13,50 
12 333 
12600 
12 580 
12 640 
: 
48 
43 
47 
49 
49 
47 
13,34 
492 
489 
509 
487 
498 
492 
10, 11 
I 57,43 I 16,42 
I 80 I 14,40 
I I 
I 35.88 I 10,19 
I 481 I 9,89 
I 8.82 I 21,17 
I 123 I 16,40 
50,48 I I 14,43 
124 I 147 I 22,33 26,47 
I I 
37,46 I 43.96 I 10,63 12,48 
470 I 621 I 9,66 12,76 
7.87 I 9.26 I 18,89 21,89 
123 I 190 I 16,40 25,33 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 64.96 I 58.37 I 70,68 I 73,10 18,57 16,68 20,20 20,89 
71 I 103 I 119 I 106 I 97 12,78 18,55 21,43 19,09 17,46 
I 6927 I 7274 I 8 061 I 10783 10,97 11,52 12,77 17,08 
54,03 I 64.20 I 47,41 I 50,02 I 52.24 15,34 18,22 13,46 14,20 14,83 
677 I 866 I 649 I 657 I 729 13,91 17,80 13,34 13,50 14,98 
13.85 I 16,57 I 15,14 I 18,60 I 18.88 30,71 36,90 33,64 40,97 40,51 
273 I 208 I 203 I 159 I 169 36,40 27,73 27,07 21,20 22,53 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r816rence/Obiettivo di riferlmento: ;a 70 mm 
78 124 143 95 60 89 92 
83 131 168 180 59 90 92 
104 129 160 74 96 91 
97 136 83 83 99 89 
114 95 
94 128 147 116 73 94 91 
16,92 23,05 26,47 20,89 13,14 16,92 16,38 
12890 13 217 15870 20550 19617 19 617 14800 14640 
12 960 14192 16960 23175 16390 16390 14 390 14260 
13020 14 700 17 675 24000 16 090 16090 14440 14250 
13020 14930 19 450 26400 14990 14490 13760 14 210 
15 275 14800 
: : : : : : : : 
51 46 55 67 65 
45 50 61 67 64 
45 49 63 68 64 
46 49 62 63 67 63 
53 68 
48 49 60 63 67 64 
13,63 13,91 17,03 17,88 19,02 18,17 
509 499 635 701 989 637 653 627 
499 501 699 728 1 022 655 707 631 
498 522 745 729 1 074 606 651 663 
488 533 826 877 1140 648 624 710 
537 733 
498 518 708 743 1075. 645 657 669 
10,24 
' 
10,65 14,55 15,27 22,09 13,26 13,50 13,75 
Dekade 
700 790 
720 800 
730 800 780 
732 797 
15,04 16,38 
I 74,79 l 21,38 
I 94 I 16,92 
I 11009 I 17,44 
I 62,62. I 17,78 
I 899 I 18,48 
I 18,36 I 39,31 
I 173 I 23,07 
101 
101 
102 
100 
101 
18,18 
13958 
13883 
14190 
14 220 
: 
69 
72 
78 
82 
75 
21,29 
732 
792 
778 
789 
16,22 
06cade 
800 
800 
800 
800 
16,44 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des carect6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
62,45 
17,85 
84 
15, 12 
8811 
13,96 
43.31 
1429 
624 
12,82 
15.28 
34,97 
155 
20,67 
102 
18,36 
: 
: 
635 
13,05 
683 
14,04 
65 
A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ ~-J~....-l-F~.l~M~.l~A~~l~-M--,lr---J~.--l-J~~l~A~,l~s~'l~-0---,l~-N~.--l-o~.--l-0~ 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zlelsetzung/Target/Objectlf de r6f6rence/Oblettlvo di rlerlmento: "' 70 mm 
61 United Kingdom 
1 9,70 5,51 22.93 22,93 14,55 
2 : 20,28 21,61 14,11 
3 20,28 20,94 13,89 
4 7,50 : 18,74 13,45 : 
5 9,04 19,62 
£ : : : : 19,84 19,62 14,33 19,79 0 EUR 43,70 42,10 30,68 45,29 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 144 145 149 137 135 190 208 170 148 0 EUR 19,20 19,33 19,87 18,27 18,00 25,33 27,73 22,67 19,73 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
ZielsetzungfTarget/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: "' 70 mm 
34 Nederland 
1 59 79 
2 85 58 85 
3 92 60 92 
4 90 69 103 
5 60 
A 82 62 90 : 0 EUR 23,28 17,6 25,55 
41 Belglque/Belgli 
1 1137 530 866 
2 1 059 646 750 
3 1 058 729 
4 1 032 714 
5 627 
Fb 853 594 837 755 0 EUR 17,53 12,21 17,20 15,52 
51 Luxembourg 
1 670 
2 620 
3 780 600 
4 700 
5 
Ax 740 630 674 0 EUR 15,21 12,95 13,85 
61 United Kingdom 
1 13A5 13,01 14,99 
2 11,68 14,11 15,43 
3 11,91 14,55 : 
4 12,35 12,35 : 
5 13,23 : 
£ 13,23 12,13 13,67 14,33 12,62 
0 EUR 29,33 27,02 30,38 31,56 28,88 
N.B.: Teil II enth61t eine detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prlx. 
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A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de tables/Mele da tavola 
as 1972 uo 
EU Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
ZielsetzunglTarget/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: "' 115 mm 
34 Nederland 
1 73 79 94 89 78 95 113 126 
2 76 84 87 94 86 107 109 121 
3 70 81 90 95 113 116 121 
4 75 84 86 96 118 122 129 
5 92 116 
FI 74 82 90 92 89 110 115 124 0 EUR 21,01 23,28 25,55 26,12 25,26 31,23 32,64 35,20 
41 Belglque/Belgli 
1 667 732 886 584 704 912 1196 1 132 
2 616 785 682 382 860 1 052 1 151 1 214 
3 564 731 647 779 1169 1 084 913 
4 688 859 621 771 1 097 1 003 
5 472 1 061 
Fb 624 767 776 501 770 1 043 1 092 1110 866 0 EUR 12,82 15,76 15,95 10,30 15,83 21,44 22,44 22,81 17,80 
51 Luxembourg Dekade Decade 
1 730 930 900 2 800 920 900 3 800 
4 870 910 900 5 720 950 
0 Fix 720 830 920 900 870 EUR 14,80 17,06 18,91 18,50 17..88 
61 United Kingdom 
1 12,79 14,11 14,99 14,55 27,56 27,34 22,27 
2 12,79 14,99 14,55 16,31 26,01 27,12 25,13 
3 13,67 14,55 14,33 13,89 30.42 25,79 24,91 24,91 
4 14,11 14,55 14,55 13,89 28,22 26,68 19,40 23,59 
5 14, 11 27,34 
f 13,67 14,55 14,55 14,99 0 EUR 32,81 34,92 34,92 35,98 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 136 168 136 194 213 208 186 EUR 18,13 22,40 18,13 25,87 28,40 27,73 24,80 
N.B.: Teil '11 enthalt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques d6terminantes des prlx. 
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A 1. Tafelapfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
as 1972 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rilerlmento: ,. 70 mm 
12 France 
1 140 160 
2 150 160 
3 150 160 
4 150 160 
5 160 
Ffr 150 160 155 
0 EUR 27,01 28,81 27,91 
34 Nederland 
1 54 54 57 65 76 98 73 84 92 
2 54 58 57 68 77 103 60 80 83 88 
3 54 56 61 79 92 61 87 87 91 
4 60 54 63 82 99 70 89 90 96 
5 61 102 85 
FI 58 58 60 74 89 101 64 83 86 92 
0 EUR 15,90 15,90 17,03 21,01 25,26 28,67 18,17 23,56 24,41 26,12 
41 Belglque/Belgli 
1 644 590 595 613 857 810 740 946 1 204 1147 
2 662 613 633 679 926 1 500 768 1 070 1 236 1 203 
3 608 627 641 810 895 798 1 214 1 228 1184 
4 596 559 582 841 763 933 861 1153 1182 
5 553 1133 888 1 115 
Fb 622 594 611 724 905 967 863 793 1 096 1190 1220 798 
0 EUR 12,78 12,21 12,56 14,88 18,60 19,87 19,79 16,30 22,53 24,46 25,07 16,40 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 109 115 141 122 175 172 171 128 
'2J EUR 14,53 15,33 18,80 16,27 23,33 22,93 22,80 17.07 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Objectil de r616rence/Oblettivo di riferlmento: ;. 65 mm 
34 Nederland 
1 33 44 45 42 49 48 58 59 69 
2 35 39 42 42 43 49 58 62 71 
3 36 38 43 45 46 59 59 61 86 
4 38 42 39 46 41 51 45 g1 64 94 
5 43 51 61 
FI 38 41 42 44 46 52 45 59 62 80 0 EUR 10,22 11,64 11,92 12,49 13,06 14,76 12,77 16,75 17,60 22,71 
41 Belglque/Belgli 
1 375 348 359 440 395 324 591 648 719 
2 352 415 408 415 254 301 484 749 673 811 
3 326 381 527 414 278 577 685 689 837 
'4 385 392 426 358 279 629 614 707 
5 479 257 736 
Fb 353 390 453 410 279 402 610 667 682 819 597 
'2J EUR 7,26 8,02 9,31 8,43 5,73 8,26 12,54 13,71 14,02 16,83 12,27 
N.B.: Teil 11 enthllt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
OS 
uo 
E u Woche 
l R Semaine 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSVPrix par 100 kg - hors TVA 
~~ i---J~r,~F~.,~M~~,~-A--.,~-M~,r---J~..--,-J~r,~A~~,~-s--.1~-0---,1.-----N~..--,-D~~,~0~ 
21 Italia 
1 7950 
2 7 500 
3 8075 
4 7 733 
5 Nl 
Lit 
0 EUR 
21 Italia 
1 6600 
2 6600 
3 6600 
4 6600 
5 
Lit 0 EUR 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ~·~R 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 106 
0 EUR 14,13 
7 667 
7 367 
8050 
8067 
7800 
6800 
6800 
6900 
6900 
. 6900 
111 
14,80 
A 1.6 IMPERATORE 
7 733 7683 8383 10000 
7433 7633 9 267 
7 533 7 767 9 550 
7 533 8 417 10050 
10333 
A 1.7 MORGENDUFT 
6900 7000 7 350 9800 13 500 
7 150 6900 8500 11 450 13 500 
7 150 6700 10150 12 050 14950 
7 OOO 6800 9700 13500 
9 500 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
A 1.9 INGRID MARIE 
800 
800 
16,44 
150 
20.00 
11 550 
10750 
11 350 
10050 
10450 
10600 
10600 
810 
820 
820 
817 
16,79 
149 
19,87 
11 775 
11 450 
9950 
10400 
10600 
10600 
10600 
10600 
150 
20,00 
10 717 
10450 
10067 
9983 
10600 
10600 
10600 
10600 
161 
21,47 
N.B.: Tell II enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merlcmale/la partie II contlent la description d6tai116e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
813 
16,71 
148 
19,73 
69 
.A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 2. Poires de table/Pereda tavola 
1972 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~-F~l.---M~~l~A~~l~-M~,..-l-J~~l~J~~l~-A~,..-l-s~~l~-O---,l~-N~.....-l-0~~1~-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
21 
34 
41 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
Ffr I 111 I 105 EUR 19,99 18,91 
halla 
Lit I I EUR 
Nederland 
A I 54,68 I 54,12 EUR 15,52 15,36 
Belglque/Belgli 
Fb I 665 I 666 EUR 13,46 13,69 
United Kingdom 
£ I 10,53 I 10,15 EUR 25,27 24,36 
Danmark 
Dkr I 114 I 92 EUR 15,04 12,14 
halla 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 fUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 0 fUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 fUR 
I 
I 110 19,81 
I 
I 54,79 15,55 
I 797 16,38 
I 9,47 22,73 
I 
I I 
I 118 I 21,25 
I I 
I 62,48 I 17,74 
I 898 I 18,46 
I 8,91 I 21,38 
I I 
I I 
I 148 I 26,65 
I I 
73.83 I 87,74 I 20,96 24,91 
1082 I 1257 I 22,24 25,83 
8,16 I I 19,58 
I I 
A 2.0 ENSEMBLE DES V ARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
I 42,89 I 55,59 I 59,05 I 63,20 12,26 15,89 16,88 18,06 
99 I 85 I 106 I 130 I 152 17,82 15,30 19,09 23,41 27,37 
6476 I 6125 I 6684 I 7714 I 8239 10,36 9,80 10,69 12,34 13,18 
42,07 I 40,28 I 42,84 I 43,41 I 53,31 11,94 11,43 12, 16 12,32 15, 13 
I 720 I 598 I 791 I 990 14,80 12,29 16,26 20,35 
I 10,82 I 11,41 I 13,44 I 14,52 24,10 25,36 29,60 31,16 
I 194 I 176 I 162 I 186 25,60 23,22 21,38 24,54 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Objectil de relerence/Obiettivo di riferimento: "" 60 mm 
9400 
10200 
8967 
8700 
74 
69 
72 
20,44 
639 
782 
719 
760 
15,62 
63 
63 
63 
17,88 
705 790 
501 
483 
688 790 
14.14 16,24 
I I 
I 158 I 28,45 
I I 
I 56,76 I 16,11 
I 1023 I 21,03 
I 14,46 I 30,96 
I 157 I 20,72 
N.B.: Teil II enthAlt elne detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description dlltailllle des caractllristiques dllterminantes des prlx. 
70 
55,18 
15,77 
107 
19,27 
7048 
11,28 
47,88 
13,59 
768 
15,74 
12,60 
28,83 
174 
22,96 
747 
15,35 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pereda tavola 
as 1972 uo 
EU Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: "' 60 mm 
12 France 
1 75 112 138 
2 N181 116 150 
3 98 122 
4 99 140 
5 
Ffr 92 119 142 109 0 EUR 16,56 21,43 25,57 19,63 
21 Italia 
1 12 200 12450 12 875 
2 11 250 12460 13 283 
3 12 300 12720 14 300 
4 13 567 12 740 15650 
5 13 250 15650 
Lit 0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 431 
2 384 
3 375 
4 310 
5 
Fb 406 406 0 EUR 8,34 8,34 
61 United Kingdom 
1 10,80 9,70 
2 10,36 
3 10,58 12,35 
4 12,13 11,91 
5 
£ 11,68 11.24 9,70 10,93 0 EUR 26,01 24,94 21,37 25,01 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di rlferimento: "' 60 mm 
12 France 
1 145 
2 130 150 
3 135 155 
4 140 160. 
5 
Ffr 135 152 145 0 EUR 24,31 27,37 26,11 
34 Naderi and 
1 61 63 70 85 97 60 82 85 
2 67 65 76 87 109 65 79 80 
3 62 61 76 82 123 69 81 78 
4 64 67 74 100 64 84 82 81 
5 76 91 
A 64 64 74 89 110 64 74 81 81 0 EUR 18,17 18, 17 21,01 25,26 31,23 18, 17 21,01 22,99 22,99 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
as 1972 uo 
EU Woche Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors lVA l R Semaine 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
A 2 .. 3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: ., 110 mm 
41 Belglque/Belgli 
1 720 657 819 875 1124 1355 662 586 1 o3s 934 
2 661 680 851 942 1178 1349 600 760 1 045. 988 
3 653 651 910 1 001 1 359 642 794 1 060 905 
4 703 726 849 1 067 1 181 667 955 1 020 
5 848 961 
Fb 678 696 844 971 1169 1354 650 689 1031 1050 818 0 EUR 13,93 14,30 17,35 19,96 24,03 27,83 13,36 14,16 21, 189 21,58 16,81 
61 United Kingdom 
1 14,33 12,35 11,91 12,57 13.89 17,64 16,09 
2 13.45 12,35 12,13 11,91 14,33 17,20 16,53 
3 10,14 11,46 11,02 11,24 14,55 16,76 15,87 16,76 
4 9,70 10,80 10,80 15,21 18,52 15,87 19,62 
5 11,02 18,74 
£ 11,68 11,68 11,46 11,91 14,99 16.31 16,53 16,98 14,90 0 EUR ·29,03 28,03 27,50 28,58 33,31 35,92 35,47 36,36 34,10 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Object~ de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ., ISO mm 
34 Nederland 
1 55 62 
2 46 50 37 
3 53 50 35 
4 55 62 48 
5 69 
FI 55 57 53 36 
0 EUR 15,61 16,18 15,05 10,22 
41 Belglque/Belgli 
1 680 487 360 488 684 617 
2 483 359 635 873 586 
3 511 457 718 777 443 
4 590 230 490 837 680 
5 549 
Fb 576 502 310 475 737 729 643 619 0 EUR 11,84 10,32 6,37 9,76 15,15 14,98 13,22 12,72 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ., 70 mm 
12 France 
1 80 
2 70 
3 70 75 
4 70 90 
5 
Ffr 70 78 76 0 EUR 12,60 14,04 13,68 
N.B.: Tail II enthAlt elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
7.2 
.A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
as 
1972 uo 
E U Woche 
L R Semalne Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors TVA 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r616rence/Oblettiw di riferlmento: > 70 mm 
12 France 
1 115 109 105 
2 120 107 
3 115 103 
4 115 105 
5 110 
Ffr 115 106 105 108 0 EUR 20,71 19,09 18,91 19,45 
21 Italia 
1 7 110 7 060 6680 6370 9 575 13050 9 550 10063 9038 
2 7150 6910 6630 6510 10563 14500 10000 10325 9138 
3 7 170 6920 6290 6710 11 283 14 500 9 563 9875 9 113 
4 7 220 6650 6300 8000 11 383 14500 10038 9500 8975 
5 6650 12 100 10 150 
Lit 0 EUR 
A 2.7 DOYENN~ DU COMICE 
ZielseuunglTarget/Objectif de reference/Oblettiw di riferlmento: > 70 mm 
12 France 
1 155 175 160 
2 170 180 155 
3 170 170 150 
4 175 175 
5 175 
Ffr 170 175 155 169 
0 EUR 30,61 31,51 27,91 30,43 
21 Italia 
1 11800 13100 10700 12800 14.800 15800 14825 
2 10800 12 250 10700 13375 15250 15675 14 700 
3 10800 10900 10300 14000 13400 15800 15475 14 700 
4 12 225 10900 10300 13950 14 500 15500 15125 15400 
5 10700 13 550 15475 
Lit 
0 EUR 
: : : : : : : : : 
34 Nederland 
1 86 75 55 99 91 
2 84 75 43 96 97 85 
3 74 67 54 100 95 82 
4 78 59 100 92 85 
5 100 
A 81 69 51 99 96 116 : 0 EUR 22,99 19,59 14,48 28,10 27,25 24,97 
41 Belglque/Belglii 
1 1 017 925 778 954 1148 1125 
2 808 879 359 420 468 1 231 1 321 1 212 
3 763 847 1 255 410 620 1169 1343 1104 
4 924 835 593 342 950 1 260 1 243 
5 300 1 257 
Fb 864 881 698 369 887 1103 1265 1215 1059 0 EUR 17,76 18, 11 14,35 7,58 18,23 22,67 26,00 24,97 21,76 
61 United Kingdom 
1 18,52 16,98 15.87 : : 22,71 20,06 
2 18,52 15,87 17,20 20,72 20,72 
3 15,87 16,53 14,99 18,52 20,06 21,61 
4 15,21 15,65 13,67 21,61 18,08 22,71 
5 15,65 21,83 
£ 16,98 16,31 16,09 : 21,38 20,50 21,16 18,73 0 EUR 40,75 39,14 38,62 : 47,09 43,99 45,31 42,86 
N.B.: Tell II enthlilt elne detallliene Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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A 3. Pfirsische/Peaches 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
A 3. Peches/Pesche 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ l~-J~~l~F~~l~M~~l~-A--.l~-M~..---1-J~-r--l-J~~l~A~~l~-s--.1~-0--.1~-N~l..----0~..--l-0~ 
03 
12 
12 
21 
41 
12 
21 
12 
21 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France I Ffr I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
lit I I EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
I 
I 
I 
I 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
I I I I 
I I 403 I 172 I 72,56 30,97 
I I I 200 I 36,01 
I I I 13140 I 20,81 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
80.39 I 100,51 I 115,38 I 22,98 28,73 32,98 
158 I 123 I 120 I 28,45 , 22, 15 21,61 
112 I 135 I 169 I 20,17 24,31 30,43 
11379 I 11 339 I I 18,02 17,96 
1 207 1 541 
1 123 1 349 
1 376 1 200 
1168 1462 
24,01 30,05 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
I 
I 
I 
I 
Zielseuung/Target/Objectif de ref6rence/Obienivo di riferimento: ., 51 "" 67 mm 
217 
178 
400 248 
291 158 
345 197 
62,12 35,47 
21 500 
19100 
17 938 
145 
208 
186 
188 
99 
168 
30,25 
15 725 
13 500 
13183 
12 673 
126 
135 
100 
120 
123 
22,15 
13 417 
14 574 
15975 
15 700 
15 500 
120 
120 
21,61 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielseuung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ., 61 "" 67 mm 
160 134 169 
109 142 175 
115 126 
200 122 164 
114 
200 120 144 171 
36,01 21,61 25,93 30,79 
16 114 14 777 
14943 15838 
15 071 20 509 
17 443 15494 21 300 
I I 
I I 
I I 
I I 
N.B.: Tei! 11 anthill eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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98,76 
28,23 
203 
36,55 
125 
22,51 
11953 
18,93 
1 276 
26,22 
193 
37,75 
137 
24,67 
A 4. Aprikosen/ Apricots 
as uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 4. Abricots/Albicocche 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~.-1-F~.-,-M~.-,-A~.-,-M~.--,-J~.--,-J~.--,-A~~,~s~.-l-o~.-l-N~~l~o~~l~0~ 
12 
21 
12 
12 
12 
12 
21 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
France 
Ffr 
EUR 
Italia 
Lit 
EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
'2l EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
'2l EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
'2l EUR 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
137 142 227 
24,67 25,57 40,87 
21733 17 342 22816 
34,42 27,47 36,14 
A 4.1 POLONAIS 
150 230 
166 160 
183 
160 167 
170 
160 167 207 
28,81 30,07 37,27 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
129 
144 
122 150 
129 
126 136 
22,69 24,49 
A 4.3 BULIDA 
200 110 
136 
83 
114 
138 110 
24,85 19,81 
A 4.4 LUIZET 
220 
159 
185 
33,31 
23 250 
21 OOO 
29500 
: 
140 
120 
137 
24,67 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
AL TRE ALBICOCCHE 
30000 15750 
21 200 25500 
19 500 
19 500 
: : 
139 
25,03 
120084 
31,81 
168 
30,25 
130 
23,41 
138 
24,85 
167 
30,07 
: 
"N.B.: Teil II enthiilt elne detailliene Oarstellung der preisbestimmanden Merkmala/La panie II contient la description detalllee des caracterlstiques detarminantes des prix. 
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AS. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
as 1972 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg- Ohne MWSt/Prix par 100 tg-hors TVA L R Semaine 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
A 5.1 SOSSKIRSCHEN A 5.1 BIGARREAUX 
HEART CHERRIES BIGARREAUX 
Zielseuung/Target/Objectif de r6f6rence/Dbiettivo di riferimento: > 17 mm 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 226.54 218,07 237.91 227,51 0 EUR 64,75 62,33 68,00 65,03 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 830 348 284 425 333 
0 EUR 149,44 62,66 51,13 76,52 59,96 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 24181 24868 24502 0 EUR 38,30 39,39 38,81 
41 Belglque/Belglii 
1 4954 4 521 
2 4285 
3 3 201 
4 3830 3745 
5 2900 
Fb 3921 3502 4883 3532 
0 EUR 80,58 71,97 100.36 72,59 
61 United Kingdom 
1 30,70 17,75 
2 28,16 
3 48,01 25,02 
4 40,95 24,97 
5 24,58 
£ 43.30 28,81 17,75 25,58 0 EUR 102,37 59,45 39,53 58,53 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 450 an 483 848 0 EUR 69.38 89,33 61,10 85,51 
N.B.: Teil II enthllt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
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A 5. Kirschen/Cherries 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semalne 
A 5. Cerises/Ciliege 
1972 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors TVA 
~~ 1---J~,l~F~~l~M~~l~-A----.l,...--M~...-l-J~.l~J~~,~A~~,~-s----.l~-o~.--l-N~...--l-0~~1~0~ 
03 
12 
41 
81 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr EUR 
A 5.2 MORELLE AIGRES 
AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectil de r916rence/Oblettivo di rilerlmento: > 17 mm 
398 239 253 
71,66 43,03 45,55 
171,72 
49,08 
250 
45,01 
2900 
2808 
2 272 
2 504 
2389 
49,10 
300 
39,59 
180,42 
51,57 
2 223 
2488 
1 805 
2342 
48,13 
309 
40,77 
360 
47,50 
N.B.: Tell II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
176,07 
50,32 
257 
46,27 
2 370 
48,71 
308 
40,64 
77 
A 6. Pflaumen/Plums 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 6. Prunes/Susine 
1972 
Prelse je 100 Kg-Ohne MWSt/Prlx par 100 kg- hors TVA 
L C 1--~~-.-~~---.~~~....-~~-,.~~~r-~~-.-~~~.--~~-.-~~--,-~~~.,-~~-,-~~~r-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I l2l 
03 
12 
41 
51 
12 
41 
12 
A 6.1 ZWETSCHEN 
OU ETCHES 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 Dekade/06cade 
2 
3 
Rx 0 EUR 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
A 6.1 OUETCHES 
OU ETCHES 
193,87 96,04 86.83 
55,41 27,45 24,82 
215 128 
38,71 23.05 
1 344 
1 879 
1502 
1199 
1 206 
1533 
31,51 
720 
660 
630 
670 
13,77 
88.33 
25.25 
120 
21.61 
1100 
1100 
22,61 
610 
610 
12,54 
A 6.2 REINES-CLAUDES 
REINES-CLAUDES 
157 171 
28,27 30,79 
3886 
1 612 2263 
2 513 
2419 
3071 
2063 3386 
42,40 69,59 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
223 
40,15 
200 
36,01 
N.B.: Tail II enthlllt elne detailllerte Darstellung der prolsbestlmmenden Merkmale/La partie II contiant la description d6tai116e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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116.27 
33,23 
129 
23,23 
1532 
31,49 
655 
13.46 
163 
29,35 
2171 
44,62 
218 
39,25 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
as 
UC 1972 
E U Woche 
L R Semalne Prelse )e 100 Kg • Ohne MWSt/Prlx par 100 kg • hors TV A 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN A 6.4 AUTRES PRUNES 
OTHER PLUMS AL TRE SUSINE 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 152 88 109 137 220 114 0 EUR 27,37 15,84 19,62 24,67 39,61 20,53 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 10111 7764 8938 
0 EUR 16,02 12,30 14,16 
41 Belglque/Belgli 
1 1 264 2268 600 
2 1 657 2 152 
3 1 812 2573 
4 920 1 019 2 715 
5 840 
Fb 920 1282 2261 600 1494 0 EUR 18,91 26,35 46,47 12,33 30,70 
51 Luxembourg 
1 Dekade/Decade 1150 
2 
3 1 500 
0 Rx 1500 1150 1325 EUR 30,83 23,64 27,23 
61 United Kingdom 
1 15,01 12,96 22,12 
2 16,06 16,99 22,26 
3 15,25 21,54 20,94 
4 13,70 20,34 19,40 
5 15,74 
£ 16.29 14,75 16.89 22,08 16,88 0 EUR 36,12 32,85 37,53 48,63 38,63 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 323 308 327 315 0 ELR 42,62 40,64 43,15 41,57 
N.B.: Teil II enthllt elne detailllerte Oarstallung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstlques d6tarminentas des prlx. 
79 
A 7. Erdbeeren/Strawberries 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
A 7. Fraises/Fragole 
1972 
Prelse je 100 Kg - Ohna MWSt/Prbc par 100 kg - hora TVA 
~i 1---J~~l~-F--.,~-M~~,~A~~l~-M---,,~-J~r-l-J~~l~-A~l.----s~~,~-O~l~-N~.--,-D~~,~-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
A 7 .1 FREILAND-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 
0 EUR 
Fra~ 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 1468 882 
0 EUR 264,31 155,20 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Nedarland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 9n.34 557,45 
l2J EUR 277,43 158,24 
Belglqua/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
l2J EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 
0 EUR 
446 
80,30 
49389 I 78,23 
392.47 
111.41 
302.95 
86,59 
326 
58,69 
42186 
66,82 
218,78 
62,10 
1900 
3743 
2157 
24&3 
50,62 
74,52 
57,54 
62,83 
148,54 
970 
128,00 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
206,52 
59,03 
424 424 350 
76,34 76,34 63,02 
136,85 281,34 307,52 423.62 524.26 
38,85 79,86 87,29 120,25 148,82 
1 759 4153 3625 3955 7 032 
1950 3 291 2778 7 265 
1612 2779 4389 4269 
2396 3697 3 711 4625 
4 213 
1806 3515 3368 5276 7032 
37, 12 72,24 69,22 108,43 144,52 
26,90 34,61 87,74 
23,15 44,53 
20,72 77,60 
27,34 84,88 
33,95 
24.47 44,53 : 
54,26 99,18 
388 847 900 
51,20 111,77 118,76 
.... 
681,42 
193,43 
N.B.: Tell 11 enthAli alna detailllerta Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiquea d6termlnantes des prlx. 
80 
254,74 
72,81 
538 
96,86 
46238 
73,24 
200,03 
56,78 
2004 
41, 19 
29,75 
68,08 
435 
57,40 
A7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
as 1972 uo 
E U Woche 
L R Semalne Praise je 100 Kg - Ohna MWSt/Prlx par 100 kg - hora TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I '2l 
A 7 .2 UNTERGLAS-ERDBEEREN A 7.2 FRAISES DE SERRE 
STRAWBERRIES UNDER GLASS FRAGOLE DI SERRA 
41 Belglque/Belgli 
1 12 993 7 588 7139 1930 
2 10880 7470 6023 
3 23628 10 213 8375 5292 
4 15427 8397 6260 3926 
5 2 412 
Fb 16662 9754 7 451 4771 1930 6728 
l2J EUR 340,38 200,46 153, 13 98,05 39,67 138,27 
61 United Kingdom 
1 205,91 139,77 89,51 73,86 55,34 
2 176,59 115,96 82,89 80,25 63,05 
3 174, 17 92,59 88,19 67,68 
4 193,13 88,41 78,04 63,93 
5 174,41 61,29 
£ 181,88 94.80 85.32 82,67 66,80 109,57 83,31 
0 EUR 436,51 227,52 204,77 183,71 147, 13 235, 13 190,64 
N.8.: Tail II enthilt elna detallliarte Oarstellung dar prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des carac:t6rlstiques determlnantes des prix. 
81 
A 8. Orangen/Oranges 
as 
uo 
A 8. Oranges/Arance 
1972 
Prelse je 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA E U Woche l R Semalne 
~~ 1---J~~,~F~~,~M~~,~-A----.,~-M~..--,-J~-r-,-J~~,~A~~,~-S----r,~-0----.,~-N~..--,-D~-r-,-0~ 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIEtlES 
21 Italia 
Lit 
EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
7 520 
11,91 
11 015 
10629 
10461 
10368 
8135 
8400 
8730 
3800 
3700 
3600 
4400 
7458 
11,81 
10341 
10 269 
10647 
10 294 
8927 
8944 
9 061 
9 052 
9056 
4400 
4500 
4100 
4100 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA. 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferlmento: > 87 < 80 mm 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 87 < 80 mm 
9066 
8955 
8998 
8770 
8775 
9000 
8000 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Oblettlvo di riferimento: > 80 < 78 mm 
13 353 
5900 
5300 
7925 
12,55 
13088 
13186 
13 098 
13157 
5300 
4500 
4300 
4300 
N.B.: Tell 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmalella panie II contient la description detaill6e des caracterlstiques determinantes des prlx. 
82 
7 617 
12,07 
A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 10. Zitronen/Lemons 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
L C 
E E J I F I 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 8 717 
EUR 13,81 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 9416 9182 
EUR 14,91 14,54 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
21 Italia 
1 13 254 10042 
2 13079 9 771 
3 12 967 9742 
4 12 840 9672 
5 9 502 
Lit 
0 EUR 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 10. Citrons/Limoni 
1972 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSVPrix par 100 kg. hors TVA 
M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
14125 13 OOO 11 699 
22,37 20,59 18,53 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Oblettlvo di riferimento: > 43 < 56 mm 
9171 10761 14 413 17767 23339 27 933 25853 20567 15706 13 729 16385 
14,53 17,05 22,83 28,14 36,97 44,24 40,95 32,58 24,88 21,75 25,95 
A 10.1 VERDELL! 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
14400 18 354 22 373 27896 24136 
16100 19496 23495 26702 24800 
17 900 19 682 23445 25913 
18 500 19 607 26861 25499 
17 991 24 532 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
9502 10950 13 350 18 556 15336 11906 
9432 12129 15 517 17 087 14 036 13457 
9507 12 482 17 991 16 719 12 200 13 641 
9898 12 720 18 245 16706 11 324 13 810 
16804 15 830 
N.B.: Teil II enthllt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
83 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~i 1---J~~,~F~-,...--M~.---l-A~~,~M~-.----,-J~T,~J~~,~-A~.---,-s~Tl~o~~l~-N~.---1-D~~,~-0~ 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETA 
12 France 
Ffr 
EUR 
21 Italia 
lit 
EUR 
12 France 
1 
12 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
286 
5t.49 
A 11.1 CARDINAL 
196 
35,29 
10033 
t5,89 
188 
33,85 
12725 
20,t6 
227 
40,87 
21710 
34,39 
285 
5t,3t 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferlmento: > 20011 je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
609 
269 
334 
60,t4 
A 11.2 CHASSELAS 
195 
172 
137 
131 
165 
29,7t 
144 
144 
25,93 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Oblettivo di riferlmento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
198 135 209 293 
202 205 208 282 
138 206 231 
124 210 236 
273 
158 193 228 288 
28,45 34,75 4t,05 5t,85 
A 11.3 REGINA DEi VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Obiettlvo di riferimento: > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
17 OOO 
11 500 
A 11.4 REGINA 
10350 
11100 
10500 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: > 20011 je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
15000 6850 7100 
12 OOO 6250 7900 
19800 11 OOO 6500 6000 
7550 6850 6500 
6600 
: : : : 
N.B.: Tell II enthllt eine detalllierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstlques d6terminantes des prlx. 
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211 
37,99 
13833 
29,83 
215 
38,71 
206 
37,09 
: 
! GEMOSE 
' 
VEGETABLES B 
LEGUMES 
ORTAGGI 

Teil/Part/Partie/Parte 
Preise Preisbestimmende Merkmale 
Prices I II Characteristics which determine the prices 
Prix Caract6ristiques d6terminantes des prix 
Prezzi Caratteristiche determinanti dei prezzi 
1969 1970 1971 1972 
Seite 
Seite Page Page Pagina Page Page 
Pagina 
B. GemuseNegetables B. Legumes/Ortaggi 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
B 1.0 Alle Qualitaten 89 111 133 155 240 B 1.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 1.1 Gestutzt, Qualitat I 90 112 134 156 242 B 1.1 Couronnes, qualite I 
Topped, quality I Coranati, qualita I 
B 1.2 mit Slattern, Qualitat I 90 112 134 156 243 B 1.2 en feuilles, qualite I 
with leaves, quality I affogliati, qualita I 
B 2. Rosenkohl B 2. Choux de Bruxelles 
Brussels sprouts Cavoli di Bruxelles 
B 2.0 Alle Qualitaten 91 113 135 157 244 B 2.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 2.1 Qualitat I/Quality I 91 113 135 157 245 B 2.1 Qualite l/Qualita I 
B 3. WeiBkohl/White cabbage B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
B 3.0 Alle Qualitaten 92 114 136 158 246 B 3.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 3.1 Qualitat I/Quality I 92 114 136 158 247 B 3.1 Qualite l/Qualita I 
B 4. Rotkohl/Red cabbage B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
B 4.0 Alie Qualitaten 93 115 137 159 248 B 4.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 4.1 Qualitat I/Quality I 93 115 137 159 249 B 4.1 Qualite l/Qualita I 
B 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
B 5.0 Alie Qualitaten 94 116 138 160 250 B 5.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 5.1 Qualitat I/Quality I 94 116 138 160 251 B 5.1 Qualite l/Qualita I 
B 6. Porree/Leeks B 6. Poireaux/Porri 
B 6.0 Alle Qualitaten 95 117 139 161 252 B 6.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 7. Kopfsalat/Lettuce B 7. laitues/Lattughe 
B 7 .1.0 Freilandware, alle 96 118 140 162 254 B 7 .1.0 de pleine terre, toutes 
Qualitaten qualites 
In the open, di pieno campo, 
all qualities tutte le qualita 
B 7 .1.1 Freilandware, Qualitat I 96 118 140 162 256 B 7.1.1 de pleine terre, Qualite I 
In the open, Quality I di pieno campo, Qualita I 
B 7.2.0 Unterglasware, alle 97 119 141 163 258 B 7.2.0 de serre, toutes 
Qualitaten qualites 
Under glass, di serra, 
all qualities tutte le qualita 
B 7 .2.1 Unterglasware, Qualitat I 97 119 141 163 259 B 7 .2.1 de serre, Qualite I 
Under glass, Quality I di serra, Qualita I 
B 8. Endivien/Endives B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
B 8.0 Alle Qualitaten 98 120 142 164 260 B 8.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 8.1 Qualitat I/Quality I 98 120 142 164 261 B 8.1 Qualite l/Qualita I 
B 9. Spinat/Spinach B 9. Epinards/Spinaci 
B 9.0 Alle Qualitaten 99 121 143 165 262 B 9.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 9.1 Qualitat I/Quality I 99 121 143 165 263 B 9.1 Qualite l/Qualita I 
B 10. Spargel/Asparagus B 10. Asperges/Asparagi 
B 10.0 Alla Qualitaten 100 122 144 166 264 B 10.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 10.1 Qualitat I/Quality I 100 122 144 166 266 B 10.1 Qualite 1/Qualita I 
B 11. Witloof/Witloof chicory B 11. Chicorees Witloof/Cicoria 
B 11.0 Alle Qualitaten 101 123 145 167 268 B 11.0 Toutes Qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 11.1 Qualitatl/Qualityl 101 123 145 167 268 B 11.1 Qualite l/Qualita I 
87 
Teil/Part/Partie/Parte 
Praise Preisbestimmende Merkmale 
Prices I II Characteristics which determine the prices 
Prix Caract6ristiques d6terminantes des prix 
Prezzi Caratteristiche determinanti dei prezzi 
1969 1970 1971 1972 
Seite 
Seite Page Page Pagina Page Page 
Pagina 
B 12. Artischocken/ Artichokes B 12. Articha uts/Carciofi 
B 12.0 Alie Qualitaten 101 123 145 167 269 B 12.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 13. Tomaten/Tomatoes B 13. Tomates/Pomodori 
B 13.1.0 Freilandware, alle 102 124 146 168 270 B 13.1.0 de pleine terre, toutes 
Qualitaten qualites 
in the open, di piano campo, 
all qualities tutte le qualita 
B 13.1.1 Freilandware, rund, 102 124 146 168 271 B 13.1.1 de pleine terre, rondes, 
Qualitat I Qualite I 
in the open, di piano campo, 
round, Quality I rotondi, Qualita I 
B 13.1.2 Freilandware, oval, 102 124 146 168 271 B 13.1.2 de pleine terre, allongees, 
Qualitat I Qualite I 
in the open, di piano campo, 
long, Quality I lunghi, Qualita I 
B 13.2.0 Unterglasware, alle 103 125 147 169 272 B 13.2.0 de serre, toutes 
Qualitaten qualites 
under glass, di serra, 
all qualities tutte le qualita 
B 13.2.1 Unterglasware, Qualitat I 103 125 147 169 274 B 13.2.1 de serre, Qualite I 
under glass, Quality I di serra, Qualita I 
B 13.3.0 lndustrieware 103 125 147 169 275 B 13.3.0 pour l'industrie 
for processing per l'industria 
B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
B 14.1.0 Freilandware, alle 104 126 148 170 276 B 14.1.0 de pleine terre, toutes 
Qualitaten/in the open, qualites/di piano campo, 
all qualities tutte le qualita 
B 14.1.1 Freilandware, Qualitat I 104 126 148 170 277 B 14.1.1 de pleine terre, Qualite I 
in the open, Quality I di piano campo, Qualita I 
B 14.2.0 Unterglasware, alle 104 126 148 170 278 B 14.2.0 de serre, toutes 
Qualitaten/under glass qualites/di serra, 
all qualities tutte le qualita 
B 14.2.1 Unterglasware, Qualitat I 105 127 149 171 279 B 14.2.1 de serre, Qualite I 
under glass, Quality I di serra, Qualita I 
B 15. Zuckermelonen/Melons B 15. Melons/Poponi 
B 15.0 runde, rosafleischig 106 128 150 172 280 B 15.0 ronds, chair coloree 
round, coloured-flesh rotondi, pasta colorata 
B 16. Auberginen/Aubergines B 16. Aubergines/Melanzane 
B 16.0 Alie Qualitaten 106 128 150 172 281 B 16.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 17. Gemusepaprika/Sweet capsicum B 17. Poivrons/Peperoni 
B 17.0 Alie Qualitaten 106 128 150 172 281 B 17.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 18. Karotten/Carrots B 18. Carottes/Carote 
B 18.0 Alie Qualitaten 107 129 151 173 282 B 18.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 18.1 Qualitat I/Quality I 107 129 151 173 284 B 18.1 Qualite l/Qualita I 
B 19. Zwiebeln/Onions B 19. Oignons/Cipolle 
B 19.0 Alie Qualitaten 108 130 152 174 286 B 19.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
B 20. Pfluckerbsen/Green peas B 20. Petits pois/Piselli 
B 20.0 Alie Qualitaten 109 131 153 175 288 B 20.0 Toutes qualites 
All ·qualities Tutte le qualita 
B 20.1 Qualitat I/Quality I 109 131 153 175 289 B 20.1 Qualite l/Qualita I 
B 21. Grune Bohnen/French beans B 21. Haricots verts/Fagiolini 
B 21.0 Alie Qualitaten 110 132 154 176 290 B 21.0 Toutes qualites 
All qualities Tutte le qualita 
88 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers 
OS uo 
E u Woche 
L R Semaine 
B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
1969 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~.--l-F~,l~M~,l~A~,l~M~,l~J~,l~J~,l~A~,l~s~'l~o~'i~N~,l~o~r--l-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
B 1.0 ALLE OUALITATEN 
ALL OUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I 41.60 I 70.40 I 72,80 EUR 8,43 14,26 14,75 
Italia 
Lit I 4157 I 4796 I 4593 EUR 6.65 7,67 7,35 
Nederland 
FI I I 132,37 I 217,38 EUR 36,57 60,05 
Belglque/Belglii 
Fb I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 5,02 I 6,72 I 6.47 EUR 12.05 16,13 15,53 
Ireland 
£ I 11.46 I 11.91 I 14,55 EUR 27,50 28,58 34,92 
Denmark 
Dkr I I I EUR 
I I I 41,06 110,27 
I 65,60 I 41.60 I 75.20 13,29 8.43 15,23 
I 5417 I I 8,67 
I 182,04 I 95.28 I 48,09 50,29 26,32 13,28 
I I I 233 4,66 
I 6,17 I 4,68 I 6,40 14,81 11,23 15,36 
I 14,11 I 15.21 I 16.54 33,86 36,50 39,70 
I I 366 I 193 48,80 25,73 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 1.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE OUALITA 
45,57 I 54,17 I 78,05 I 33,08 11,39 13,54 19,51 8,38 
50,40 I 79.20 I 89,60 I 48,80 10,21 14,79 16,13 8,79 
I I I 5369 8,59 
45,83 I 40,57 I 92,88 I 30,55 12,66 11,21 25,66 8,44 
314 I 470 I 786 I 305 6,28 9.40 15,72 6,10 
4,05 I 4,02 I 5,18 I 3,37 9,72 9,65 12,43 8,09 
13.67 I 13.45 I 13.67 I 11.68 32,81 32,28 32,81 28,03 
152 I 109 I 144 I 138 20,32 14,56 19,20 18,40 
I 51,20 I I 13,99 
I 39.20 I 60,00 t 7,06 10.80 
l 3633 I 5310 I 5,81 8,50 
I 68,36 I 39,79 I 18,88 10,99 
I 661 I 352 I 13,22 7,04 
I 5,42 I 6,35 I 13,01 15,24 
I 11.68 I 14,77 I 28,03 35,45 
I 254 I I 33,92 
N.B.: Teil II enthlilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
50,52 
12,83 
60,00 
11,59 
4635 
7,42 
48,40 
13,37 
396 
7,92 
4,91 
11,78 
13.56 
32,54 
163 
21,76 
89 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
as 1969 uo 
EU Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITAT I B 1.1 COURONNES, QUALITE I 
TOPPED, QUALITY I CORONATI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: 0111-24 mm 
12 France 
1 103,20 68,80 145,60 88,00 52,00 103,20 68,00 68,00 80,80 45,60 74.40 62.40 
2 84,00 71,20 115,20 130,40 20,00 68,00 80,00 68,00 84,00 34,40 45,60 81,60 
3 101,60 120,80 46.40 76,80 64,80 100,00 76,00 108,00 84,80 28,00 72,00 123,20 
4 79,20 131,20 96,00 73,60 66.40 116,00 60,00 112,00 76,00 28,00 44,00 80,80 
5 31,20 44.00 60,00 44,00 
Ffr 72,00 102.40 98.40 84.SO 47.20 100,00 68.SO 84,80 so.so 36,00 58,40 88,80 84,00 
'2l EUR 14,58 20,74 19,93 17,18 9,56 20,26 13,94 15,84 14,55 6.48 10,51 15,99 16,22 
21 Italia 
1 4200 6 500 9500 10 500 4000 6 500 
2 6000 7 800 5800 8 500 9 500 
3 5500 8000 5000 7 500 5000 9 500 
4 5500 10000 6500 6000 5500 14000 
5 4500 4000 11 OOO 
lit 
'2l EUR 
34 Nederland 
1 37 32 145 80 99 
2 60 31 127 35 134 
3 52 42 65 96 27 126 
4 44 74 86 104 35 
5 141 55 
FI 48 53 71 118 46 120 
'2l EUR 13,26 14,64 19,61 32,60 12,71 33,15 
41 Belglque/Belgli 
1 356 163 195 729 389 552 329 
2 1 386 339 405 793 197 596 250 
3 255 174 239 459 138 530 
4 286 247 350 456 149 306 
5 107 235 
Fb 235 206 253 572 165 522 305 214 
'2l EUR 4.70 4,12 5,06 11,44 3,30 10,44 6,10 4,28 
B 1.2 MIT BlATTERN, QUALITAT I B 1.2 EN FEUILLES, QUALITE I 
WITH LEAVES, QUALITY I AFFOGLIATI, QUALITA I 
12 France 
1 48,00 68,00 
2 56,00 
3 33,60 
4 22.40 
5 40,00 
Ffr 40.SO 68,00 43.20 
'2l EUR 8,26 13,77 8.75 
21 Italia 
1 3 250 2050 5000 4400 2700 4500 3800 
2 3800 3 050 3 950 4100 3950 4350 
3 3 200 3350 3 850 4000 2800 3600 5 250 
4 2600 5 300 4350 3800 2800 3200 4 750 
5 2050 2 700 4650 
lit 
'2l EUR 
61 United Kingdom 
1 5,70 5,51 7,13 7,56 4,10 6,54 3.91 3,33 6.47 4,21 4,28 5,54 
2 5,73 5,84 6,87 6,96 3.72 7,27 4,79 4,10 5,97 3,67 5,23 5,81 
3 5,48 7,97 5,11 5.06 5,72 6,37 3,64 3,90 4,44 3,03 6,17 8,25 
4 4,15 7,57 6,76 6,26 5,35 5,48 4,10 4,74 3,83 2,79 5.89 7,43 
5 4,04 6,11 3,87 3,28 
f 5,02 6,72 6,47 6,17 4,68 6.40 4,05 4,02 5.18 3,37 5.42 6,35 4.91 
'2l EUR 12,05 16,13 15,53 14,81 11,23 15.36 9,72 9,65 12,43 "B.09 13,01 15,24 11,78 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques d6termlnantes des prlx. 
90 
B 2. Rosenkohl/Brussels sprouts 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prbc par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~~l~F~,l~M~~l~-A--rl~-M~l.----J~.----1-J~~l~A~~l~-s--,.1~-o----.l~-N~.--l-o~..--l-0~ 
03 
12 
34 
71 
41 
61 
81 
B 2.0 ALLE QUALITATEN 
ALL OUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I 121.ss I 169,79 EUR 31,89 42,45 
France 
Ffr I 109 I 117 EUR 22,08 23,70 
Nederland 
A I 94,20 I 103,55 EUR 26,02 28,60 
Ireland 
£ I 11,62 I 11,81 EUR 27,89 28,34 
B 2.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Belglque/Belgli 
1 2485 1 682 
2 1 937 2885 
3 1894 2946 
4 1 782 3059 
5 1728 
Fb 1855 2310 0 EUR 37,10 46,20 
United Kingdom 
1 6,68 7,14 
2 5,07 8,55 
3 4,81 9,19 
4 4,99 8,81 
5 4,80 
£ 5,27 8,42 0 EUR 12,65 20,21 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 295 417 0 EUR 39,33 55,60 
I 159,36 39,84 
I 106 21.47 
I 138,75 38,33 
I 12,91 30,98 
3060 
3040 
2794 
3342 
3040 
60,80 
9,52 
10,71 
8,61 
9,27 
9,53 
22,87 
505 
67,33 
I I I I 
I I I I 
I 146,00 I 100,00 I I 40,33 27,62 
I 15,75 I I I 37,80 
B 2.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE OUALITA 
I I 
I I 195 35,11 
I 138,75 I 79,94 38,33 22,08 
I 14,96 I 13,68 35,90 32,83 
B 2.1 OUALITE I 
QUALITA I 
I 101,17 25,64 
I 106 19,08 
I 57,90 16,00 
I 9,15 21,96 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: 0 2-5 cm 
3 211 1993 1 366 
1 582 1602 1 218 
2683 1450 1193 1157 
qw2 1 393 1149 
1 265 
2846 1775 1395 1201 
56,92 35,50 27,90 24,02 
11,31 9,49 10,45 8,73 
10.22 9,27 9,59 7,66 
8,91 7,68 6,11 
9,40 8,10 4,99 
4,95 
10,95 9,23 8.96 6,49 
26.28 22,15 21,50 15,58 
335 320 373 354 273 
44,67 42,67 49,73 47,20 36,40 
I 74,86 I 105,95 I 20,45 28,95 
I 108 I 121 I 19,44 21,79 
I 63.63 I 93,80 I 17,58 25,91 
I 6.60 I 9.15. I 15,84 21,96 
1 550 1 623 
1406 1 874 
1478 2157 
1450 2009 
2496 
1451 1799 
29,02 35,98 
4,54 6,09 
4,46 5,60 
4.45 9,89 
5,18 10,03 
4,68 7,90 
11, 18 18,96 
302 337 
40,27 44,93 
N.B.: Teil 11 enthlilt eine detailllene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
123,11 
31,26 
114 
22,01 
79,61 
21,99 
11,74 
28,18 
1 601 
32,02 
6,72 
16,13 
322 
42,93 
91 
B 3. WeiBkohl/White Cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
1969 
Prelse je 100 Kg. Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ l---J~~,~F~~,~M~~,.---A~~,~-M~r-,-J~...-,-J~~,~A~~,~-S----,1.-----o----,l.----N~~,~D~~,~0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
61 
81 
B 3.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITES 
Deutschland (BR) 
OM I 27,97 I 31.48 I 49.42 fUR 6,99 7,87 12,36 
France 
Ffr I 27,00 I 32,00 I 28,00 fUR 5,47 6,48 5,67 
Nederland 
FI I 22.40 I 24.54 I 40.29 fUR 6,19 6,78 11,13 
B 3.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 28,35 19,89 33,61 
2 25,34 22,60 38,29 
3 22,58 26,61 40,61 
4 21,61 28,77 43,44 
5 53,80 
FI 24.47 24.47 41,95 0 fUR 6,76 6,76 11,59 
Belglque/Belgli 
1 370 291 267 
2 329 346 554 
3 300 360 173 
4 277 341 73 
5 265 
Fb 292 348 302 0 fUR 5,84 6,96 6,04 
United Kingdom 
1 2,56 2,66 4,31 
2 2,44 3,52 4,90 
3 2,39 3,53 6,05 
4 2,16 3,71 6,16 
5 2,12 
£ 2.34 3.35 5.36 0 fUR 5,62 8,04 12,86 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 34 54 90 0 fUR 4,53 7,20 12,00 
I 72.59 I I 31,70 I 18,15 7,93 
I 22.50 I 20,00 I 23,00 I 4,56 4,05 4,66 
I 67.31 I 81.34 I 108,72 I 18,59 22,47 30.03 
B 3.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
27,50 I 21,91 I 18.62 I 17.31 6,88 5,48 4,66 4,72 
22.00 I 27,50 I 31,50 I 30.50 4,46 5,14 5,67 5,49 
40,72 I 9.21 I 8.64 I 9.63 11,25 2,54 2,39 2,66 
B 3.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ~ 500 g 
60,87 78,87 
65,70 
69,98 
77,65 17,28 
19,64 
68.55 78,87 18.48 
18,94 21,79 5,10 
314 137 191 245 201 
264 205 199 211 195 
190 159 323 222 175 
182 183 223· 190 200 
181 199 
210 172 250 214 164 
4,20 3,44 5,00 4,28 3,28 
7,53 
10,14 
1,81 
8.40 
20,16 
108 134 84 84 57 
14,40 17,87 11,20 11,20 7,60 
I 19.63 I 21.85 5,36 5,97 
I 26.00 I 30,00 4,68 5,40 
I 10.57 I 14.85 2,92 4,10 
18,84 21,07 
17,35 19,58 
16,07 20,01 
18,62 20,03 
17,72 20,17 
4,90 5,57 
212 226 
174 290 
144 285 
174 273 
220 
149 225 
2,98 4,50 
2,35 
2,03 2,44 
2,18 2,49 
2,67 2,40 
2.36 2.42 
5,66 5,81 
48 50 
6,40 6,67 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La pertie II contient la description detaillee des ceracteristlques determlnantes des prlx. 
92 
I 30,91 7,85 
I 27.50 5,31 
I 22.14 6,12 
218 
4,36 
2.80 
6,72 
62 
8,27 
B 4. Rotkohl/Red cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
1969 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ t---J~,l~F~,l~M~,l~A~,l~-M~.---l-J~,--l-J~~l~A~~l~s~~l~-0----.1~-N~...-l-o~..--l-0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
81 
B 4.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I 44,07 I 49.25 I 67.29 EUR 11,02 12,31 16,82 
France 
Ffr I 27,00 I 30,00 I EUR 5,47 6,08 
Nederland 
FI I 34,79 I 35,50 I 55.38 EUR 9,61 9,81 15,30 
B 4.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 36,33 36,10 52,80 
2 42,25 37,25 61,78 
3 39,69 40,99 62,15 
4 37,14 45,28 64,36 
5 75.88 
Ft 38.85 39.91 63.39 0 EUR 10,73 11,02 17,51 
Belgtque/Belgli 
1 366 379 518 
2 399 381 567 
3 424 426 415 
4 393 520 150 
5 353 69 
Fb 391 408 526 0 EUR 7,82 8,16 10,52 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 58 92 118 0 EUR 7,73 12,27 15,73 
I 90,52 I I 52,12 I 22,63 13,03 
I I I 57,50 I 11,65 
I 78,15 I 107,51 I 61.28 I 21,59 29,70 16,93 
B 4.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
25,66 I 28,81 I 23.45 I 21.49 6,42 7,20 5,86 5,45 
40,50 I 33,00 I 32,00 I 33,00 8,20 6,16 5,76 5,94 
23,12 I 21,62 I 18,59 I 18,50 6,93 5,97 5,14 5,11 
B 4.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: "' 500 g 
83,84 115,50 
73,51-' 
86,94 
106,95 22,04 
21,48 
87.81 115,50 21,76 
24,26 31,91 6,01 
311 175 262 243 
295 178 259 258 
546 216 282 254 276 
429 170 268 240 232 
149 222 
429 233 237 242 236 
8,58 4,66 4,74 4,84 4,72 
77 105 29 50 59 
10,24 14,00 3,87 6,67 7,87 
I 26.37 I 33,12 I 7,20 9,05 
I 31,00 I 31,50 I 5,58 5,67 
I 23,00 I 29,79 I 6,33 8,23 
23,26 30,02 
29,02 37.47 
27.46 40.40 
27,14 40,32 
26,72 37,05 
7,38 10,23 
253 287 
221 296 
210 342 
234 333 
332 
219 310 
4,38 6,20 
58 67 
7,73 8,93 
N.B.; Teil II enthAlt eine detaillierte Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description d6taillee des caract6ristiques determinantes des prix. 
42,01 
10,67 
32,00 
6,18 
32.SO 
9,06 
287 
5,74 
67 
8,93 
93 
B 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia. 
as 1969 uo 
EU Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA l R Semaine 
l c I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 5.0 ALLE QUALITATEN B 5.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
03 Deutschland (BR) 
OM 40.82 53,54 70,32 78,66 54,04 19,96 26.35 25,15 21,63 17,33 17,09 18.96 36,99 
EUR 10,21 13,39 17,58 19,67 13,51 4,99 6,59 6,29 5,41 4,39 4,67 5,18 9,39 
34 Nederland 
FI 34,06 49.20 56,36 60,29 37,29 18.28 19.21 22,33 22,15 16.40 15,54 17,50 22,68 
EUR 9,41 13,59 15,57 16,65 10,30 5,05 5,31 6,17 6,12 4,53 4,29 4,83 6,27 
B 5.1 QUALITAT I B 5.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: "' 500 11 
34 Nederland 
1 37,20 52,58 15,61 12,75 
2 40,70 57,15 13,88 15,15 
3 35,56 53,50 12,82 27,60 
4 42,03 77,00 15,93 26.22 
5 
FI 38.87 60,06 14,56 20.43 
0 EUR 10,74 16,59 4,02 5,64 
41 Belglque/Belgli 
1 414 476 561 329 290 152 222 261 231 253 231 
2 398 553 573 265 176 348 208 278 214 214 260 
3 373 470 405 292 113 275 232 263 216 205 267 
4 352 543 437 199 253 241 244 194 181 236 
5 450 207 211 253 
Fb 382 510 509 334 191 254 232 263 213 210 249 280 
0 EUR 7,64 10,20 10,18 6,78 3,82 5,08 4,64 5,26 4,26 4,20 4,98 5,60 
61 United Kingdom 
1 2,84 2,99 4,77 6,91 2,75 2,59 
2 2,74 3,40 4,90 6,34 2,66 2,38 
3 2,49 4,00 5,11 6,35 2,59 2,57 
4 2,49 3,67 5,49 2,75 2,66 2,59 
5 2,79 2,80 
£ 2,67 3,51 5,07 6,63 3,68 3,01 2,67 2,53 3,65 
0 EUR 6,41 8,42 12,17 15,91 8,83 7,22 6,41 6,07 8,76 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillie"e Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La pa"ie II contient la description detaillee des caracteristlques determinantes des prix. 
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86. Porree/Leeks B 6. Poireaux/Porri 
as 
u 0 1969 
E U Woche 
L R Semaine Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
B 6.0 ALLE QUALITATEN B 6.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALm\ 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 85,08 92.26 115,47 88,84 61,06 74,78 59,57 49,31 44.82 54.83 72,60 Ql EUR 21,27 23,07 28,87 22,21 15,27 18,70 14,89 12,50 12,25 14,98 18,43 
12 France 
1 114 92 123 82 84 90 129 89 84 94 89 92 
2 91 70 117 81 84 103 142 74 81 104 83 122 
3 75 102 97 73 87 120 120 78 103 102 90 95 
4 80 111 95 70 82 124 116 89 100 93 89 91 
5 69 62 95 82 
Ffr 85 94 110 75 84 111 116 83 94 95 88 103 94 
Ql EUR 17,22 19,04 22,28 15,19 17,01 22,48 23,50 15,50 16,92 17,10 15,84 18,54 18,15 
34 Naderi and 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 49,08 73.82 102.25 62,00 27,16 45,82 55.85 37,01 28,77 24,08 33.86 56,40 43,35 
Ql EUR 13,56 20,39 28,25 17,13 7,50 12,66 15,43 10,22 7,95 6,65 9,35 15,58 11,98 
41 Belglque/Belgli 
1 707 931 1196 844 363 1 400 560 654 617 619 600 
2 727 1 387 1 470 949 438 1 400 625 678 446 440 610 
3 710 1 531 1 309 770 1 OOO 577 582 436 375 894 
4 815 1 559 1 485 582 491 180 900 550 615 495 438 844 
5 900 431 650 524 1 305 
Fb 756 1170 1 297 685 381 1646 951 582 625 480 456 823 776 
Ql EUR 151,20 234,00 259,40 137,00 76,20 329,20 190,20 116,40 125,00 96,00 91,20 164,60 155,20 
61 United Kingdom 
1 8,46 7,00 9,47 10,33 7,76 7,17 10,73 9,42 7,61 7,82 
2 8,32 8,93 9,75 10,33 7,56 6,09 10,51 7,68 7,55 7,18 
3 7,18 11, 16 9,80 10,10 8,04 9,68 7,56 7,18 7,32 
4 6,53 9,97 9,92 9,22 7,14 10,21 7,12 7,23 7,24 7,74 
5 6,78 9,24 7,78 
£ 7,46 9,27 9,74 9,84 7,66 6,52 8,92 7,93 7,46 7,52 8.28 
Ql EUR 17,90 22,25 23,38 23,62 18,38 15,65 21,41 19,03 17,90 18,05 19,87 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 276 269 460 173 123 120 190 181 201 170 220 292 219 
Ql EUR 36,80 35,87 61,33 23,07 16,40 16,00 25,33 24,13 26,80 22,67 29,33 38,93 29,20 
N .8.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prix. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
as 
uo 
E U. Woche 
L R Semalne 
B 7. Laitues/Lattughe 
1969 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TV A 
~~ 1---J~,--l-F~~l~M~~l~A~~l~-M~l.-----J~..--l-J~~l~A~~l~-s----..1~-0--.1~-N----,l.-----0~,--l-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
71 
12 
21 
41 
51 
61 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUAUTATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
DM I I I I EUR 
France 
Ffr I 2:¥1 I 249 I 186 I 153 EUR 48,00 50,43 37,67 30,99 
Italia 
Lit I I I I 6100 EUR 9,76 
Nederland 
A I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Ireland 
£ I 18,08 I 13,00 I 15.65 I 12.79 EUR 43,40 31,20 37,56 30,70 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUAUTAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
I 66,96 16,74 
I 108 21,88 
I 5567 8,91 
I 73;¥1 20,27 
I 1084 21,68 
I 12.79 30,70 
I 41,70 I 10,43 
I 204 I 41,32 
I 5450 I 8,72 
I 31,13 I 8,60 
I 515 I 10,30 
I 10,14 I 24,34 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
37,56 I 68,85 I 79.02 I 50,52 I 47,10 I 9,39 17,21 19,76 12,81 12,87 
210 I 168 I 195 I 300 I 204 I 42,54 31,37 35,11 54,01 36,73 
3550 I 4900 I 7300 I 6650 I 6300 I 5,68 7,84 11,68 10,64 10,08 
32,80 I 82.64 I 108.18 I 57,37 I 45.21 I 9.06 22,83 29,88 15,85 12,49 
396 I 1191 I 1344 I 424 I I 7,92 23,82 26,88 8,48 
10.80 I 15.21 I 24.47 I 18.30 I 11.68 I 25,92 36,50 58,73 43,92 28,03 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
48.81 I 13,34 
222 I 39,97 
I 
76,70 I 21,19 
I 
11.91 I 28,58 
55,08 
13,98 
204 
39,39 
5718 
9,15 
59.63 
16,47 
705 
14, 10 
14,57 
34,97 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Obiettivo di riferlmento: > 150 g 
France 
1 240 288 225 231 87 198 210 177 207 333 219 192 
2 216 291 324 251 108 246 240 177 195 345 228 198 
3 219 273 270 150 369 198 240 147 180 336 192 252 
4 207 210 21 123 138 210 198 198 225 177 186 276 
5 249 108 192 219 
Ffr 225 264 255 183 111 213 213 174 201 303 204 231 219 0 EUR 45,57 53,47 51,65 37,07 22,48 43,14 43,14 32,49 36,19 54,55 36,73 41,59 42,29 
Italia 
1 9250 
2 8500 
3 8750 5250 
4 8250 5350 
5 4250 
Lit 
l2l EUR 
: : . : 
Belglque/Belgli 
1 238 163 1 097 1304 536 
2 416 114 938 881 616 
3 222 130 545 571 166 
4 1 434 130 233 1 373 415 178 
5 309 469 149 
Fb 1264 269 276 906 802 288 716 l2l EUR 25,28 5,38 5,52 18,12 16,04 5,76 14,32 
Luxembourg 
1 2250 2000 1 250 
2 2250 2000 1 250 
3 2000 2000 1 250 
4 1875 2 250 1 250 
5 1750 1750 1 250 
Ax 2025 2000 1250 1425 l2l EUR 40,50 40,00 25,00 28,50 
United Kingdom 
1 14,44 6,66 10,22 12,29 9,65 8,39 
2 23,19 21,08 6,43 8,03 10,10 8,85 8,66 
3 24,10 12,90 7,69 6.89 11,26 6,89 7,35 
4 18,44 11,20 6,54 8,61 11,26 6,66 
5 10,79 7,34 
£ 20,91 14,96 7.56 8.44 11.23 7.88 8,31 10,95 0 EUR 50,18 35,90 18,14 20,26 26,95 18,91 19,94 26,28 
N.B.: Tell 11 enthllt elne detailllene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6taill6e des caract6ristlques d61ermlnantes des prlx. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce B 7. Laitues/Lattughe 
as 
uo 
E U Woche 
l R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ r--~--,J~F~,l~M~1J~A~1Jr--M~.--l-J~rl~J~,l~A~,l~-s---,J~-o~lr---N~..--l-o~..--l-0~ 
03 
12 
34 
41 
12 
34 
41 
61 
81 
B 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITES 
Deutschland (BR) 
OM I I I 243,65 I 214,70 I 149.40 EUR 60,91 53,68 
France 
Ffr I 355 I 330 I 285 I 245 I EUR 71,91 66,84 57,73 49,62 
Nederland 
FI I 161.22 I 170,93 I 124,98 I 121,65 I EUR 44,65 47,16 34,52 33,60 
Belglque/Belglii 
Fb I 1735 I 1742 I 1670 I 1371 I EUR 34,70 34,84 33,40 27,42 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
37,35 
200 
40,51 
77.26 
21,34 
1 348 
26,92 
I 
I 
I 
I 
I 
170 I 34,43 
35,54 I 9,82 
I 
B 7 .2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
I I I I 
110 I 125 I 190 I. 140 I 22,28 23,34 34,21 25,21 
29.27 I 91,58 I 105.36 I 25.36 I 8,09 25,30 29,08 7,01 
I I I 249 I 4,98 
B 7 .2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
118,10 I 140,95 32,27 38,51 
145 I 260 26,11 46,81 
49,75 I 115,73 13,74 31,97 
730 I 1 502 14,60 30,04 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di rilerimento: ;o 80 11 
France 
1 375 325 320 290 230 190 135 95 195 200 125 210 
2 380 330 285 320 160 250 l35 135 175 175 155 290 
3 335 330 275 305 170 145 105 135 190 145 155 265 
4 330 335 255 220 175 135 110 175 210 95 135 260 
5 345 220 95 95 
Ffr 355 330 285 245 200 170 110 125 190 140 145 260 0 EUR 71,91 66,84 57,73 49,62 40,51 34,43 22,28 23,34 34,21 25,21 26,11 46,81 
Nederland 
1 153,90 162,10 161,00 147,70 84,70 51,20 79,20 
2 139,80 168,80 135,60 116,70 79.40 62,50 93,10 
3 163,20 172.40 102,20 105,00 35,30 76,10 120,30 
4 180.~0 189,00 108,90 95.40 33,20 71,80 129,10 
5 119,70 38,70 
FI 159,40 173,08 125,48 116.20 82,05 35,73 65.40 105.43 0 EUR 44,03 47,81 34,66 32,10 22,67 9,87 18,07 29,12 
Belglque/Belglii 
1 1 047 1 168 1 502 984 241 322 
2 984 1 279 1165 1 191 1 099 229 558 
3 921 1 299 1 112 897 1 094 296 869 
4 1 211 1 258 1 232 844 594 176 265 741 
5 1 062 980 1 077 
Fb 1 025 1206 1161 1 021 894 176 256 713 0 EUR 20,50 24,12 23,22 20,42 17,88 3,52 5,12 14,26 
United Kingdom 
1 35,67 35,68 33.40 37,36 21,10 24,02 27,76 
2 34,03 36,75 30,52 32.65 23,36 25,72 27,21 
3 34,29 39,12 29,18 28,98 25,82 21,31 27.43 32,11 
4 35,37 39,90 32,95 22,05 25,44 19,11 25,22 45,99 
5 37,00 24,30 19,84 
£ 35,16 38,33 31.47 27,11 22,72 19,71 25.81 31,69 0 EUR 84,38 91,99 75,53 65.06 54,53 47,30 61,94 76,06 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 416 624 488 528 696 656 224 720 1216 432 464 576 EUR 55,47 83,20 65,07 70,40 92,80 87,47 29,87 96,00 162.13 57,60 61,87 76,80 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Teil II enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaiilee des caracterlstiques determinantes des prix. 
173.35 
44,01 
255 
49,24 
108,67 
30,02 
1372 
27,44 
255 
49,24 
: 
876 
17,52 
28,10 
67,44 
536 
71,47 
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88. Endivien/Endives B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
as 1969 uo 
EU Woche Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C 
I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 8.0 ALLE QUALITATEN B 8.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
12 France 
Ffr 174 162 136 124 138 156 86 86 82 78 114 122 
EUR 35,24 32,81 27,55 25,12 27,95 31,60 16,06 15,48 14,76 14,04 20,53 23,56 
21 Italia 
Lit 7 300 8700 8100 7 600 7400 7800 5900 8075 7485 
EUR 11,68 13,92 12,96 12,16 11,84 12,48 9,44 12,92 11,98 
B 8.1 QUALITAT I B 8.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di rilerimento: ;i. 200 g 
12 France 
1 220 186 182 172 100 154 124 74 92 68 92 
2 176 174 202 84 122 154 82 80 96 80 128 
3 188 202 146 70 172 198 86 92 86 88 144 
4 138 182 106 82 136 182 76 94 72 80 134 
5 188 82 114 66 
Ff 184 196 172 126 138 156 86 86 82 78 126 124 0 EUR 37,27 39,70 34,84 25,52 27,95 91,60 16,06 15,48 14,76 14,04 22,69 23,94 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
41 Belglque/Belglii 
1 1 641 792 756 2388 1 404 936 1 023 
2 : 1 212 1 410" 981 729 2 415 1 347 852 882 
3 375 1 272 999 879 1140 2043 894 870 372 
4 1 476 1 065 714 1 416 478 612 948 
5 558 603 
Fb 375 1 407 1962 759 1 011 1998 948 888 912 1248 
0 EUR 28,14 39,24 15,18 20,22 39,96 18,96 17,76 18,24 24,96 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillh des caracteristiques determinantes des prix. 
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B 9. Spinat/Spinach 
as 
u 0 
E U Woche 
L R Semaine 
B 9. Epinards/Spinaci 
1969 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~.,~F~.,~M~,l~-A--,l;---M~r--l-J~.-l-J~~l~A~~,~-s---,l;---o~,....-l-N~.,..--l-0~~1~0~-
03 
12 
21 
34 
34 
41 
61 
81 
B 9.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BRI 
OM I I EUR 
France 
Ffr I 84 I 94 EUR 17,01 19,04 
Italia 
Lit I 9400 I 9366 EUR 15,04 14,99 
Nederland 
FI I 144,42 I 155,59 EUR 39,40 42,98 
B 9.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
I 
I 78 15,80 
I 6819 10,91 
~ 121,70 33,62 
I 72,76 I 18,19 
I 87 I 17,62 
I 8379 I 13.41 
I 71,06 I 19,63 
30,57 I 40,95 I 7,64 10,24 
80 I 75 I 16,20 15,19 
7580 I 10152 I 12,13 16,24 
18,69 I 25,51 I 5,16 7,05 
B 9.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
55.85 I 64.98 I 53.94 13,96 16,25 13,49 
I I 114 20,53 
I I 11282 18,05 
27..62 I 32,22 I 53.83 7,63 8,90 14,87 
B 9.1 QUALITE I 
QUALITA I 
I 35,74 9,06 
I 70 12,60 
I 6716 10,75 
I 32.80 9,06 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: 0:. 10 cm 
Nederland 
1 168 79 41 31 
2 148 51 24 29 
3 120 86 16 35 
4 130 107 26 
5 113 28 
FI 136 81 27 32 0 fUR 37,57 22,38 7,46 8,84 
Belglque/Belglii 
1 2 505 3 703 3072 2 293 544 239 367 600 1 752 510 
2 2994 3700 2 592 1 880 263 310 880 787 1 575 476 
3 2 750 4 111 2 122 1 387 373 303 676 1384 975 450 
4 3 015 3954 2 209 I 598 281 307 792 1 424 660 335 
5 3759 1 071 654 376 
Fb 2945 3848 2230 1 558 353 194 653 1 401 1 015 425 0 fUR 58,90 76,96 44,60 31,16 7,06 3,88 13,06 28,02 20,30 8,50 
United Kingdom 
1 9,86 8,41 8,81 6,96 6,89 
2 9,28 8,50 7,89 7,12 7,35 7,08 
3 6,94 7,07 7,16 7,00 7,81 7,12 
4 7,42 6,86 7,50 7,50 7,53 
5 7,65 8,19 
£ 7.88 7,71 7,88 7,21 7,41 7,36 0 fUR 18,91 18,50 18,91 17,30 17,78 17,66 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 262 261 327 464 213 220 0 fUR 34,93 34,80 43,60 61,87 28,40 29,33 
I 36.81 I 66,16 I 10,06 18,07 
I 76 I 96 I 13,68 17,28 
I 5913 I 8842 I 9,46 14,15 
I 52.95 I 90,28 I 14,63 24,94 
598 1 362 
406 1 418 
682 1 929 
917 2 301 
1 852 
604 1459 
12,08 29,18 
8,32 
8,27 
7.81 
18,74 
N.B.: Teil II enthalt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caracteristiques d6terminantes des prix. 
50.86 
12,91 
82 
15,83 
8350 
13,36 
39,10 
10,80 
: 
551 
11,02 
7,63 
18,31 
285 
38,00 
99 
B 10. Spargel/Asparagus 
as uo 
E u Woche 
L R Semalne 
B 10. Asperges/Asparagi 
1969 
Prelse je 100 Kg. Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors WA 
~~ l---J~~l~F~~l~M~~l~-A--1.---M~...---1-J~~l~J~~l~A~~l~-s--1.---o~l.---N~~l~o~~l~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
12 
21 
41 
61 
81 
B 10.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
FI I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I EUR 
B 10.1 OUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
I 
I 1 054 213,49 
I 
11200.00 
331,49 
I 22058 441, 16 
1 750 
800 
750 
1 013 
205,18 
26016 
25400 
508,00 
I I 505,78 126,45 
I 594 I 281 120,31 56,92 
I I 29981 47.97 
I 857,00 I 236.92 236,74 65,45 
I 15152 I 5110 303,04 102,20 
483 296 
313 236 
342 193 
360 209 
336 
355 238 
71.91 48,21 
27 500 
29500 
: 
40200 7 772 
20162 4600 
22 524 6262 
20346 5 266 
15 548 
19 410 5526 
388,20 110,52 
92,81 
74.41 
68,89 
57,87 
63.38 
152, 11 
I 517,78 I 129,45 
I 273 I 55,30 
I 28444 I 45,51 
I 253.38 I 69,99 
I 5072 I 101,44 
212 
200 
209 
42,33 
30500 
31 OOO 
30500 
29500 
: 
7 132 
5630 
5306 
5932 
5834 
116,68 
56,99 
66,14 
l~~:g~. 
68,01 
163,22 
B 10.0 TOUTES OUALITES 
TUTTE LE OUALITA. 
I I 
233 I I 47,19 
I I 
240,16 I 185,95 I 66,34 51,37 
5934 I 3592 I 118,68 71,84 
B 10.1 QUALITE I 
QUALITA. I 
27000 
20500 
: I 
7340 4000 
7 068 
5 712 
4904 
4782 
6768 3592 
135,36 71,84 
140,55 
: 
I 
I 
I 
1250,00 
69,06 
I 
I I I 511.78 127,95 
I I I 403 81,63 
I I 129 213 46,74 
) I I 245.92 67,93 
I I I 5184 103,68 
313 
63,40 
: 
4232 
84,64 
67,09 
161,02 
~ 
548 
73,07 
N.B.: Tell II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La partle II contient la description detaill6e des caract6ristlques d6terminantes des prix. 
100 
B 11. Witloof/Witloof chicory B 11. Chicorees Witloof/Cicoria 
B 12. Artischocken/ Artichokes B 12. Artichauts/Carciofi 
as 
uo 1969 
E U Woche 
l R Semaine Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
l c 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
B 11.0 ALLE QUALITATEN B 11.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
12 France 
Ffr 138 137 105 88 196 121 142 159 139 
fUR 27,95 27,75 21,27 17,82 35,29 21,79 25,57 28,63 26,84 
34 Nederland 
FI 99.96 90.90 149.82 158.40 127.95 1300,67 1216.94 131.41 1116.21 1155.94 fUR 27,61 25,11 41,39 43,76 35,35 83,06 59,93 36,30 32,10 43,08 
B 11.1 QUALITAT I B 11.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: 0 3-6 cm 
12 France 
1 170 125 155 
2 290 150 110 190 
3 210 150 130 150 
4 215 150 125 170 
5 95 
Ffr 236 142 122 166 155 
0 fUR 42,49 25,57 21,97 29,89 27,91 
34 Nederland 
1 150 99 149 225 143 158 170 
2 137 101 164 167 188 156 194 
3 110 113 173 195 155 153 195 
4 104 142 169 176 146 155 204 
5 193 
FI 125 113 170 191 143 163 156 191 0 fUR 34,53 31,22 46,96 52,76 39,50 45,03 43,09 52,76 
41 Belglque/Belgli 
1 1 923 1 722 2 659 3078 2422 3898 2 217 1 706 2 197 
2 1 896 1 737 2 289 2 903 1 915 4306 1 835 1 429 2 591 
3 1684 1 888 1 916 3569 2650 3449 2 546 1 809 1 516 2 652 
4 1 668 2 200 2845 3 516 2 652 3 851 2 579 1 427 1 570 2348 
5 1 245 2956 1 037 1 919 
Fb 1637 1859 2409 3148 2352 3729 2643 1469 1473 2355 1930 0 fUR 32,74 37,18 48,18 62,96 47,04 74,58 52,86 29,38 29,46 47,10 38,60 
B 12.0 ALLE QUAUTATEN B 12.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
12 France 
Ffr 176 90 245 238 167 122 117 80 101 98 172 317 135 
fUR 35,65 18,23 49,62 48,21 33,83 24,71 23,70 14,94 18,18 17,64 30,97 57,07 26,07 
21 ltalla 
Lit 16600 11 OOO I 10012 7132 5200 114400 18000 18800 12060 fUR 26,56 17,60 16,01 11,41 8,32 23,04 28,80 30,08 19,29 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
101 
B 13. Tomaten/Tomatoes 
as 
uo 
B 13. Tomates/Pomodori 
1969 
Prelse je 100 Kg • Ohne MWSt/Prlx par 100 kg • hors TV A E U Woche L R Semalne 
~i l---J~~l-F~~l~M~~l~A~~l~-M~l.---J~-r-l-J~~l~A~~l~-s--,.1~-0----,1.---N~-r-l-o~-r--l-0~ 
03 
12 
21 
41 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
DM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 550 I 374 EUR 111,40 75,75 
Italia 
Lit I I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I EUR 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITAT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
r I 
I 203 I 41,12 
I I 
I I 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 59,12 I 57,13 I 56.47 I I I 57,57 14,78 14,28 14,31 14,59 
74 I 43 I 56 I 70 I 79 I 91 I 93 14,99 8,03 10,08 12,60 14,22 16,38 17,96 
8263 I 4630 I 4387 I 5639 I 8433 I I 5983 13,22 7,41 7,02 9,02 13,50 9,57 
I 541 I 618 I 683 I 175 I I 602 10,82 12,36 13,66 3,50 12,04 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITA I 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmemo: 0 5Nl7 mm 
12 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Ax 
0 EUR 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITAT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
1850 
1900 
1 675 
1300 
1680 
33,60 
45 
67 
65 
55 
59 
10,62 
427 879 
1 056 892 
484 638 
775 697 
632 775 
12,64 15,50 
1 350 600 900 
1100 650 900 
800 800 800 
750 700 750 
600 800 
920 710 838 
18,40 14,20 16,76 
47 
65 
125 
110 
75 
13,50 
861 
1 047 
1 024 
885 
629 
979 
19,58 
487 
255 
446 
8,92 
68 
12,24 
751 
15,02 
1037 
20,74 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGEES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITA I 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettlvo di riferlmento: 0 40-47 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
6775 
5200 
4925 
4167 
4350 
4675 
5325 
5950 
6350 
6800 
6500 
6500 
6500 
N.B.: Tell.II emhlilt elne detaillle"e DarStellung der prelsbestimmenden Merkmale/La pa"ie II comiem la description d6tai116e des caracteristiques determlnantes des prix. 
102 
B 13. Tomaten/Tomatoes B 13. Tomates/Pomodori 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~.--1-F~l.---M~rl·~A~r-1-M~r-,-J~r-,-J~,--,-A~,--,-s~,--,-o~..--,-N~.,--,-D~.,.---,-0~ 
03 
12 
34 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I I 266 I EUR 53,88 
Nederland 
177 
35,85 
FI I 73.54 I 302.53 I 300.33 I 267,45 I 177.0S I 119..26 EUR 20,32 83,57 82,96 73,88 48,92 32,95 
41 
61 
71 
34 
41 
61 
81 
Belglque/Belgli 
Fb I 1848 I I 13654 I 6249 I 3103 EUR 36,96 273,08 124,98 62,06 
United Kingdom 
£ I I I 44.94 I 43,88 I 33,76 EUR 107,86 105,26 81,02 
Ireland 
£ I I I 69,45 I 52,69 I 38.36 EUR 166.68 126,46 92,06 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Nederland 
1 
2 
3 
4 411 
5 322 
FI 367 
'2l EUR 101,38 
Belglque/Belgli 
1 2 479 
2 1 599 
3 1 532 
4 16206 
5 
Fb 1779 13654 
0 EUR 35,58 273,08 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 51,21 
5 
£ 51,21 
'2l EUR 122,90 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 
'2l EUR 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
341 232 
328 177 
308 173 
245 212 
155 
306 190 
84,53. 52,49 
13 410 4556 
11 951 4 727 
9975 3807 
7 277 2 525 
5772 
6905 3461 
138,10 69,22 
56,95 36,74 
51,97 38,58 
51,21 38,65 
40,72 31,16 
39,04 
46,16 35.90 
110,78 86,16 
728 466 
97,07 62,13 
21 Italia 
Lit 
EUR 
I 1 654 33,08 
I 25,72 61,73 
I 25.57 61,37 
128 
144 
125 
99 
124 
34,25 
2458 
2480 
1 885 
1 326 
1 869 
37,38 
30.47 
30,85 
26,02 
25,19 
27,56 
66,14 
602 
80,27 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
99.93 I 75..52 I 81,38 I 99,34 I 24,98 18,88 20,35 25,18 
73 I I I I 14,79 
72,85 I 43,88 I 52.38 I 83,75 I 83,44 20,12 12,12 14,47 23,14 23,05 
925 I 549 I 833 I 1382 I 1689 18,50 10,98 16,66 27,64 33,78 
17.15 I 12,79 I 12.33 I 14,85 I 10,18 41,16 30,70 29,59 35,64 24,43 
18.96 I 12.35 I 15..21 I 15,87 I 25,57 45,50 29,64 36,50 38,09 61,37 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
103 54 75 85 
84 58 61 101 
79 56 54 116 
59 48 62 107 
80 96 
81 59 63 101 
22,38 16,30 17,40 27,90 
1 824 707 1 226 1451 
1499 1 293 1 328 1669 
1 033 625 1117 1739 
962 936 1 093 1909 
514 2182 
1164 773 1 241 1822 
23,28 15,46 24,82 36,44 
24,04 16.84 14,85 13,02 
22,43 14,70 14,24 19,98 
22,35 11,94 13,02 21,43 
13,09 14,16 12,93 22.20 
15.00 20,82 
18,83 14,47 14,01 18,07 
4i;,t9 34,73 33,62 43,37 
382 373 237 302 
50,93 49,73 31,60 40,27 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
I. 2 161 I 2 417 I 1 900 I . 3,47 3,87 3,04 
106 
114 
110 
30,39 
2094 
2 277 
2 313 
2 621 
2274 
45,48 
16,53 
16.53 
39,67 
280 
37,33 
I 
I 
I 68..26 18,86 
I 2267 45,34 
I 
I 
2346 
2194 
2582 
3920 
1 539 
2392 
47,84 
458 
61,07 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Tell II enthllt eine detsillie"e Darstellung der praiabestimmanden Marlcmala/La pa"ie II contient la description d6tsill6a des caract6ristiques d6terminantss des prix. 
89,04 
22,61 
152 
30,79 
96,72 
26,72 
1 231 
24,62 
17,76 
42,62 
30,45 
73,08 
: 
1505 
30,10 
19,87 
47,69 
428 
57,07 
2290 
3,66 
103 
B 14. Salatgurken/Cucumbers 
as 
uo 
B 14. Concombres/Cetrioli 
1969 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA E U Woche L R Semalne L C 1--~~-.-~~--r~~--.~~~..--~~-.-~~--r~~---,.--~~..--~~-,-~~~~~~..--~~..--~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
12 
21 
12 
03 
12 
34 
61 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Deutschland (BA) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I 210 I 163 I EUR 42,54 33,02 
Italia 
Lit I I I I I EUR 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
154 
31,19 
I I 
I 97 I 19.65 
110062 
16,10 I 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 27,15 I 62.93 I I I 6,79 15.73 
60 I 65 I 68 I 83 I I 12.15 12,14 12,24 14,94 
5248 I 6941 I 7964 .1 7433 I I 8.40 11,11 12,74 11,89 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I· 
I 45.05 11,26 
I 117 22.59 
I 7395 11.83 
Zlelseuung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di rlferlmento: 20-40 an 
France 
1 293 
2 276 
3 263 
4 350 219 
5 268 
Ffr 295 251 
0 EUR 59,75 50,84 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALmES 
Deutschland (BA) 
OM I I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 199 I 148 I EUR 40,31 29.98 
Naderi and 
R I 240.sa I 144,95 I 115,71 I 89.53 I 73.28 I EUR 66,45 40,04 31.96 24,73 20,24 
United Kingdom 
£ -1 I 24,31 I 22.23 I 17,58 I 17,64 I EUR 58,34 53,35 42,19 42,34 
149 
129 
111 
67 
104 
21,07 
91.56 I 22.89 
104 I 21,07 
34,91 I 9,64 
15.56 I 37,34 
61 70 
64 62 
76 77 
68 61 
75 
67 68 
13,57 12,70 
65 
68 
77 
80 
72 
12.96 
83 
83 
14.94 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITEs 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
74,68 I 67.42 1100,34 1121,04 I I 18,67 21,86 25,09 32,20 
83 I 68 I 67 I 100 I I 16,81 12,70 12,06 18,00 
29,43 I 30,44 I 41,07 I 82.77 1110.09 1132,04 8,13 8,41 11,35 22,86 30,41 36,48 
14.69 I 13,72 I 13,82 I 16,81 I I 35,26 32.93 33,17 40,34 
I 
I 
I 
I 
103 
19,89 
96,20 
24,43 
97 
18,73 
55,54 
15,34 
15,96 
38,30 
N.B.: Tell II enthilt elne detallllene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des carac16rlstlque1 d6tarmlnantea des prlx. 
104 
B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semalne 
1969 
Praise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hora TVA 
~~ i---J--rl--F--·1--M--·1---A-.l---M--r--l-J---r--l-J--Tl--A--~l---s----.l---0--lr---N--r-l-o--~1--0~ 
34 
41 
61 
81 
B 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 14.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferimento: ZD-40 an 
Nederland 
1 221,40 138,60 122.40 81,00 46,80 54,00 41,40 81,00 102,60 171,00 
2 221,40 131,40 81,00 75,60 52,20 36,00 66,60 46,80 88,20 198,00 
3 174,60 99,00 91,80 90,00 46,80 34,20 48,60 41,40 100,80 
4 126,00 124,20 75,60 93,60 37,80 41.40 46,80 61,20 118,80 
5 109,80 68,40 70,20 154,80 
FI 185,85 120,60 92,70 81,72 45,90 41,40 54,72 57,60 113,04 184,SO 0 EUR 51,34 33,31 25,61 22,57 12,68 11,44 15,12 15,91 31,23 50,97 
Belglque/Belgli 
1 1 790 1 734 1106 688 832 720 1 250 1 006 2364 
2 3 252 1450 1 284 1 294 954 510 1 002 1 062 1 298 2 412 
3 2286 1 298 1 424 1 316 786 370 612 520 1 432 1164 
4 2160 1680 1 420 1 026 394 542 730 504 1 414 
5 1 290 664 1 442 
Fb 2168 1528 1352 1186 710 586 724 810 1292 2220 0 EUR 43,32 30,56 27,04 23,72 14,20 11,72 14,48 16,20 25,84 44,40 
United Kingdom 
1 22,93 26,68 14,66 15,65 20,17 18,41 18.41 22,05 20,17 
2 25,68 21,16 20,17 21,16 14,66 16,53 15,65 20,17 
3 30,31 22,93 19,29 22,93 16,53 17.42 13,78 12,90 17,42 
4 24,80 25,68 17,42 18,41 15,65 15,65 17,42 20,17 16,53 
5 16,53 15,65 22,93 
£ 26,27 24,63 19,17 19.28 17,08 16,63 16,57 16.99 19,80 : 0 EUR 63,05 59,11 46,01 46,27 40,99 39,91 39,77 40,78 47,52 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 870 397 287 328 215 209 258 284 380 725 
0 EUR 116,00 52,93 38,27 43,73 28,67 27,87 34,40 37,87 50,67 96,67 
452 
60,27 
N.B.: Tell II enthllt elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Mertanale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
: 
826 
16,52 
18,05 
43,32 
276 
36,80 
105 
B 15. Zuckermelonen/Melons 
B 16. Auberginen/Aubergines 
B 17. Gemusepaprika/Sweet capsicum 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Praise Je 100 Kg - Ohne MWStJPrix par 100 kg - hors lVA 
B 15. Melons/Poponi 
B 16. Aubergines/Melanzane 
B 17. Poivrons/Peperoni 
~~ i---J~~,~F~~,~M~~,~A~~,r---M~..--,-J~..--,-J~~,~A~~,~-s----.,~-o----.l~-N~.--,-D~..--,-0~ 
B 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
B 15.0 RONDS, CHAIR COLOREE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
ZielsetzungfTarget/ObJectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: 0 > 10 an 
12 
21 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
B 16.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
B 17.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
1140 
1800 775 
1800 687 
1800 340 
1800 623 
364,59 126, 19 
588 
78,40 
800 
700 
650 
531 
600 
121,53 
550 
375 
380 
313 
362 
73,32 
291 191 75 45 
267 132 80 46 
225 121 71 70 
193 113 76 
107 
206 140 76 46 
41,73 26,14 13,68 8,28 
16000 20000 
48250 16500 22250 
32000 23900 14500 
22750 19000 
15000 
358 300 239 233 
47,73 40,00 31,87 31,07 
B 16.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
423 70 71 89 125 
310 59 93 92 126 
202 39 89 125 83 
145 50 87 113 
95 115 
193 53 84 104 114 
39,09 9,54 15,12 18,72 20,53 
B 17 .0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
293 91 67 105 
253 75 99 84 
181 48 78 77 
103 55 96 170 
92 110 
173 65 83 99 
35,04 12,14 14,94 17,82 
N.B.: Teil II enthlilt elne detailliene Darstellung der prelsbestimn:ienden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d8terminantes des prlx. 
106 
272 
52,52 
308 
41,07 
119 
22,98 
125 
19,99 
B 18. Karotten/Carrots 
QS 
uo 
E. U Woche 
l R Semalne 
B 18. Carottes/Carote 
1969 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors TVA 
~~ i---J~r--,-F~r--l-M~,--1-A~.--,-M~.--,-J~.--,-J~...-,-A~.,--,-s~...-,-o~...-,-N~~,-D~......-,-0~ 
03 
12 
21 
34 
71 
12 
34 
41 
51 
61 
81 
B 18.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
DM I 34,03 I 40,55 I EUR 8,51 10,14 
France 
Ffr I 48 I 49 I EUR 9,72 9,92 
Italia 
Lit I 6677 I 7666 I EUR 10,68 12,27 
Nederland 
FI I 39,53 I 44.10 I EUR 10,92 12,18 . 
Ireland 
£ I 3,97 I 4,19 I EUR 9,53 10,06 
B 18.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 50 46 
2 55 47 
3 45 49 
4 44 51 
5 36 
Ffr 46 46 
Ql EUR 7,29 9,72 
Nederland 
1 61 40 
2 50 50 
3 40 57 
4 39 67 
5 
FI 47,50 53,50 
Ql EUR 13,12 14,78 
Betglque/Belgli 
1 617 546 
2 599 602 
3 551 659 
4 499 628 
5 464 
Fb 534 611 
Ql EUR 10,68 12,22 
Luxembourg 
1 700 800 
2 700 800 
3 700 800 
4 800 800 
5 800 800 
Fix 740 800 
0 EUR 14,80 16,00 
United Kingdom 
1 3,03 3,41 
2 2,35 4,39 
3 1,88 5,17 
4 1,99 3,62 
5 2,20 
£ 2,29 4,15 
0 EUR 5,50 9,96 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 99 102 
0 EUR 13,20 13,60 
42,31 
10,58 
53 
10,74 
7838 
12,54 
45,88 
12,67 
4,41 
10,58 
47 
50 
52 
61 
53 
10,74 
54 
43 
47 
57 
57 
51,80 
14,25 
608 
731 
562 
610 
603 
12,06 
2,99 
2,73 
3,82 
3.38 
3,23 
7,75 
121 
16,13 
I 48,39 I 47,43 I 12,10 11,86 
I 71 I 77 I 14,38 15,60 
I 8937 I 8067 I 14,30 12,91 
I 45,04 I 37,74 I 12,44 10,43 
I 4,83 I 5,73 I 11,11 13,75 
60 65 
71 66 
63 104 
65 69 
68 
65 84 
13,17 17,01 
54 49 
44 41 
52 39 
51 
50,25 43,00 
13.88 11.88 
580 618 
562 784 
677 771 
703 
571 
623 666 
12,46 13,32 
r~ 4200 4200 
4200 
84,00 
3,16 2,72 
3,17 2,16 
3,66 2,27 
3,82 3,27 
3,15 
3,39 2.60 
8,14 6,24 
138 138 
18,40 18,40 
45,40 I 11,35 
92 I 18,63 
6583 I 10,53 
57,19 I 15,80 
15,43 I 37,03 
81 
105 
72 
175 
106 
21,47 
412 
294 
286 
5,72 
2 250 
2475 
2 475 
2175 
2343 
46,86 
2,60 
2,02 
2,40 
5,76 
B 18.0 TOUTES QUALITES 
TUITE LE QUALITA 
36,74 I 30,07 r 25,65 9,19 7,52 6,41 
58 I 50 I 47 11,75 9,34 8,46 
5056 I 5165 I 5002 8,10 8,26 8,00 
27,65 I 18,33 I 17,15 7,64 5,06 4,74 
9,04 I 3,75 I 3,75 21,70 9,00 9,00 
B 18.1 QUALITE I 
QUALITA I 
64 .40 39 
54 28 38 
44 44 38 
60 38 38 
41 
55 37 38 
11,14 6,91 6,84 
18 
18 21 
22 20 
20 20 
22 
20,50 19,75 
I 5,66 5,46 
236 284 338 
332 342 325 
236 316 338 
261 351 362 
306 
276 325 337 
5,52 6,50 7,74 
2 250 1 800 750 
2100 1800 750 
1 800 1 725 750 
2 025 1 500 750 
1800 1 500 
1995 1665 750 
39,90 33,30 15,00 
7,28 2,00 1,87 
6,76 1,88 1,39 
4,07 1,86 1,45 
3,02 1,84 1,38 
2,67 
3,90 1,89 1.53 
9,36 4,54 3,67 
194 143 101 
25,87 19,07 13,47 
I 23,40 5,93 
I 43 7,74 
I 5243 8,39 
I 16,48 4,55 
I 3,53 8,47 
35 
35 
31 
31 
31 
33 
5,94 
18 
18 
22 
17 
20 
19,00 
5,25 
305 
256 
324 
309 
244 
281 
5,62 
800 
800 
700 
700 
700 
740 
14,80 
1,69 
1,54 
1,41 
1,35" 
1,43 
1,48 
3,55 
105 
14,00 
I 25,88 I 27.06 I 7,07 7,39 
I 39 I 41 I 7,02 7,38 
I 5468 I 6400 I 8,75 10,24 
I 18.83 I 25.59 I 5,20 7,07. 
I 2,87 I 2,87 I 6189 6,89 
35 36 
34 41 
31 42 
36 35 
34 38 
6,12 6,84 
23 27 
21 31 
23 35 
29 36 
24.00 32.25 
6,63 8,91 
306 297 
209 348 
201 343 
183 349 
407 
201 329 
4,02 6,58 
700 700 
700 700 
700 700 
750 700 
700 
712 700 
14,24 14,00 
1.45 1,62 
1,48 1,41 
1,44 1,88 
1,54 1,74 
1,48 1,68 
3,55 3,98 
122 124 
16,27 16,53 
N.B.: Tell II enthilt alne detallllerte Daratellung dar praisbeatlmmenden Merlcmale/la partle II contlent la description d6telll6a des caract6rlatlquea d6termlnantes des prlx. 
35.58 
9,03 
72 
13,90 
6198 
9,92 
29,69 
8,20 
5,35 
12.84 
70 
13,52 
: 
448 
8,96 
740 
14,00 
2,12 
5,09 
118 
15,73 
107 
B 19. Zwiebeln/Onions 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 19. Oignons/Cipolle 
1969 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hor1 TVA 
~~ l---J~~l~F~~l~-M~..--,-A~~l~M~~l~-J~~,~J~~,~-A---,lr--s~~l~o~~l~-N~..--,-0~~,~0~-
03 
12 
21 
61 
71 
81 
B 19.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmEs 
B 19.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
Zielseuung!Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmento: 0 ,. 40 mm 
Deutschland (BR) 
DM I 34.25 I 32,95 I 32.82 I 37;J7 I I I I I 29.21 I 32.58 EUR 8,56 8.24 8,21 9,34 7,30 8,26 
France 
Ffr I 62 I 59 I 58 I 80 I 78 I 68 I 78 I 88 I 52 I 51 EUR 12,56 11,95 11,75 12,15 15,80 13.37 15,39 12,70 9,36 9,18 
Italia 
Lit I 7723 I 7885 I 7483 I 7 915 I 7472 I 4375 I 6051 I 5287 I 5830 I 8265 EUR 12,36 12,62 11,97 12,66 11,96 7,00 9,68 8,43 9,33 10.02 
United Kingdom 
£ I 2.28 I 2,10 I 1,92 I 2,18 I I I I 3,77 I 2,91 I 2,40 EUR 5,42 5,04 4,61 5,23 9,05 6,98 5,76 
Ireland 
£ 1 3,15 I 3,04 I 4,09 I 6,11 I I I I 8,90 I 5,72 I 6,00 EUR 7,56 7,30 9,82 14,66 21,36 13,73 14,40 
Denmark 
Dkr I 41 I 40 I 48 I 79 I 82 I 107 I 235 I 177 I 151 I 158 EUR 5,47 5,33 6,13 10,53 10,93 14,27 31,33 23,60 20,13 21,07 
I 36,40 I 45,74 I 9,95 12,50 
I 59 I 82 I 10,62 14,76 
I 7431 I 8843 I 11,89 13,83 
I 3,90 I 6.09 I 9,36 14,62 
I &;JO I 8.60 I 15,12 15,84 
I 159 I 177 I 21.20 23.60 
N.B.: Tell 11 enthllt elna detallilerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merlunale/La partle II contlent ta description d6talll6e des caract6rlstlques d6tarmlnanta1 des prlx. 
108 
35,17 
8,93 
83 
12,16 
8876 
11,00 
3.46 
8,30 
5,55 
13,32 
113 
15,07 
B 20. PflUckerbsen/Green peas 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 20. Petits pois/Piselli 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C t--~~--.-~~~.--~~-r-~~......,.~~~'T'"""~~--.-~~~..-~~-r-~~~..--~~.....--~~--,.~~~.....--~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
12 
21 
12 
21 
41 
61 
B 20.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I I I EUR 
Italia 
Lit I I I EUR 
B 20.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
eJ EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
eJ EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
eJ EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
0 EUR 
I I I 
I 264 I 153 I 53,47 30.99 
I I 11610 I 17,26 
517 
800 226 
517 190 
639 200 
550 
585 253 
118,49 51,25 
10700 
11 OOO 
5000 
4585 
4606 
92,12 
123.40 I 30,85 
146 I 29,57 
15293 I 24,47 
236 
213 
205 
145 
220 
44,56 
11 OOO 
17 833 
19000 
18300 
3536 
3118 
1 804 
1730 
1862 
37,24 
13,78 
10,10 
11,48 
27,55 
B 20.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
73.96 I 79,78 I I 18.49 19,95 
138 I I I 27,95 
I I I 
B 20.1 QUALITE I 
QUALITA I 
1423 1 269 
1828 991 
1 614 2100 
1 361 
1 559 
1533 1464 
30,66 29,28 
7,35 4,59 6.43 6.43 
7,35 6,43 5,51 
4,59 7.35 5.51 
3,67 6,43 7,35 
3,67 
5,05 5.97 5.97 
12.12 14,33 14,33 
I I I 92,38 23,46 
I I I 161 32,61 
I I 112991 20,79 
313 
63,40 
1686 
33,72 
8,17 
14,81 
N.B.: Tell ii enthilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Mertcmale/La panle II contlent la description d6taill6e des caract6rlstlque1 d6termlnantes des prlx. 
109 
B 21. Grune Bohnen/French beans B 21. Haricots verts/Fagiolini 
as 1969 uo 
E 0 Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prbc par 100 kg - ho,.. TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N 0 
"' 
B 21.0 ALLE QUALITATEN B 21.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALmEs TUTTE LE QUALITA 
Zielsetzung/Target/Objectif da r6f6rence/Obiettlvo di riferlmento: < 9 mm 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 129.58 95,30 114.65 136,52 119,01 0 EUR 32,49 23,83 28,66 34.60 30,22 
12 France 
1 1 OOO 553 292 296 308 288 357 
2 710 396 292 326 283 299 445 
3 1 500 600 363 282 309 275 283 
4 1650 517 305 277 330 283 279 
5 1 400 254 290 
Ffr 1520 686 373 276 315 289 289 379 314 0 EUR 307,88 138,95 75,55 55,90 58.82 52,03 52,03 68,24 60,63 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 12538 20780 15385 14908 15830 
0 EUR 20,06 33,25 24,62 23.85 24,61 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 816.36 727:l7 430.66 255,92 120.01 59,44 110,06 106,16 209,57 53,98 96,79 0 EUR 225,51 200,90 118,97 70,70 33,15 16,42 30,40 29,33 57,89 14,91 26,74 
41 Belglque/Belgli 
1 10 827 7489 6078 3776 899 1 924 1 427 1 772 
2 10757 8654 5909 4450 936 2 201 1 447 2572 
3 11 368 8020 4520 2 571 898 1 527 1 819 
4 9495 6107 3415 1 275 1 279 1 382 1 622 
5 8 022 1 034 1 846 
Fb 9596 6945 3949 1598 854 1504 1536 1869 1619 0 EUR 191,92 138,90 78,98 31,96 17,08 30,08 30,72 37,38 32,38 
N.B.: Tell II enthiilt elne detailllene Oarstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La panie II contient la description d6talll6e des caract6rlstiques d6tarmlnantes des prbc. 
110 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ i---J~,-l-F~,l~M~,-1-A~,-1-M~..-l-J~,l~J~.l~A~,l~s~~l~o~~l~N~~l~o~T"-l-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
B 1.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Dautschland (BR) 
DM I I I EUR 
Franca 
Ffr I 54,40 I 84,00 I 101.80 EUR 9,79 11,52 18,29 
ltalla 
Lit I 4448 I 5188 I 4418 EUR 7,12 8,30 7,07 
Nadarland 
FI I I I 200.00 EUR 55,25 
Balglqua/Balgli 
Fb I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 5.93 I 8.54 I 8.89 EUR 14,23 15,70 16,54 
Ireland 
£ I 13.89 I 13.23 I 13,01 EUR 33.34 31,75 31,22 
Denmark 
Dkr I I I EUR 
I I I 43,15 11,79 
I 48,40 I 58,40 I 82.40 8,35 10,51 11,23 
I 3979 I I 6,37 
I 187,01 I 115,02 I 78.80 51,66 31,77 21.71 
I I I 461 9,22 
I 5,17 I 3.45 I 5.74 12,41 8,28 13,78 
I 14,11 I 5,51 I 13.23 33,86 13,22 31,75 
I 492 I 350 I 229 65,60 46,72 30,56 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 1.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
60,59 I 37,38 I 53.97 I 41,12 16,55 10,21 14,75 11,23 
70.40 I 78,00 I 92.80 I 75,20 12,68 13,68 16,71 13,54 
I I 5211 I 9820 8,34 15,39 
97.95 I 47.41 I 83.52 I 45,14 27.06 13,10 17,55 12,47 
743 I 421 I 828 I 456 14,86 8,42 12,56 9,12 
8,54 I 5,05 I 5.25 I 4.87 15,70 12,12 12,60 11,21 
18.31 I 14.99 I 14.55 I 13.87 39,14 35,98 34,92 32,81 
188 I 108 I 132 I 103 24,80 14,27 17,60 13,73 
I 59,52 I 43,78 I 16,26 11,96 
I 73.80 I 34.40 r 13,25 6,19 
I 7172 I 5515 I 11,48 8,82 
I 89,58 I 52.28 I 19,22 14,44 
I 682 I 531 I 13,64 10,62 
I 8,18 I 5,18 I 14,83 12,38 
I 11.91 I 11.91 I 28,58 28,58 
I 187 I I 22,27 
N.B.: Teil II enthilt elne detaillierte Darste.llung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contlent la description detaillee des caracterlatiquea determlnantes des prlx. 
48.SO 
13,25 
83.20 
11,38 
5448 
8,72 
83.25 
17,47 
492 
9,84 
5,13 
12,31 
13,03 
31,27 
183 
21,73 
111 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
OS 1970 uo 
E U Woche Praise Je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hora TVA L R Semalne 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITAT I B 1.1 COURONNES, QUALITE I 
TOPPED, QUALITY I CORONATI, QUALITA I 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: 011-24 mm 
12 France 
1 120,00 71,20 163,20 71,20 64,00 112,00 60,00 64,00 59,20 58,40 96,00 31,20 
2 168,00 85,60 182,40 73,60 80,80 108,00 60,00 60,00 43,20 42,40 104,00 37,60 
3 120,00 138,40 183,20 68,80 46,40 50,40 84,00 56,00 74,40 40,80 104,80 44,00 
4 103,20 71,20 70,40 26.40 113,60 84,00 68,00 64,00 92,00 88,80 32,80 46,40 
5 71,20 40,00 68,00 112,80 
Ffr 107,20 93,60 144,80 57,60 72,80 100,00 68,00 61,60 72,00 71,20 81,60 39,20 88,00 0 EUR 19,30 16,85 26,07 10,37 13,11 18,00 12,24 11,09 12,96 12.82 14,69 7,06 15,84 
21 Italia 
1 6500 4500 12 OOO 4500 6000 6000 
2 4000 5 200 11 OOO 5000 6000 10 500 4500 
3 4000 9000 9000 4500 10500 4000 
4 4500 9800 6000 4500 7000 5500 
5 4500 6600 
Lit 0 EUR 
34 Nederland 
1 69 93 54 54 82 
2 116 56 84 46 116 
3 119 151 49 116 46 134 
4 93 175 63 101 62 125 
5 60 76 
FI 106 128 64 89 57 114 0 EUR 29,28 35,36 17,68 24,59 15,75 31,49 
41 Belglque/Belgli 
1 251 320 204 283 253 299 547 
2 227 650 125 565 234 527 415 
3 415 714 414 689 373 489 446 
4 358 781 371 539 313 773 348 
5 421 203 
Fb 293 683 257 440 267 491 485 314 
0 EUR 5,86 13,66 5,14 8,80 5,34 9,82 9,70 6,28 
B 1.2 MIT BLATIERN, QUALITAT I B 1.2 EN FEUILLES, QUALITE I 
WITH LEAVES, QUALITY I AFFOGLIATI, QUALITA I 
12 France 
1 60,00 24,00 
2 60,00 
3 56,00 
4 40,00 
5 25,60 
Ffr 50,4() 24,00 48,00 
0 EUR 9,07 4,32 8,64 
21 Italia 
1 4150 2 500 5550 3000 5000 3500 
2 2500 2300 5500 3800 4500 6800 3000 
3 2400 3800 5250 3550 6900 3000 
4 2 500 4400 4200 2400 5000 3500 
5 2 250 4000 
Lit 0 EUR 
61 United Kingdom 
1 6,44 5,73 7,61 5,69 3,55 6,25 5,51 4,21 5,66 4,67 4,33 5,00 
2 7,24 6,72 6,98 5,80 2,82 6,25 6,58 3.90 5,05 4,67 5,78 4,47 
3 6,06 7,24 6,83 5,37 3,39 6,21 7,73 5.82 5,28 4,13 7,43 5,51 
4 5,33 6,47 6,14 4,50 4,11 4,74 7,85 6,28 5,02 4,67 7,24 5,90 
5 4,67 5,08 5,13 5,20 
£ 5,93 6,54 6,89 5,17 3,45 5,74 6.54 5,05 5,25 4,67 . 6,18 5,16 5,13 0 EUR 14,23 15,70 16,54 12,41 8,28 13,78 15,70 12,12 12,60 11,21 14,83 12,38 12..31 
N.B.: Tell II enthllt elne detailllerte Daratellung der prelsbestlmmenden Merlcmale/La panle II contlent la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnante1 dea prix. 
112 
B 2. Rosenkohl/Brussels sprouts 
as 
uo 
E U 
L R 
L C 
E E 
03 
12 
34 
71 
41 
61 
81 
Woche 
Semalne 
J I F I M 
B 2.0 ALLE QUALrTATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
DM I 115.ao I 120,73 EUR 31,64 32,99 
France 
Ffr I 134 I 104 EUR 24,13 18,72 
Nederland 
R I 91.01 I 90,46 EUR 25,14 24,99 
Ireland 
£ I 10.94 I 9,15 EUR 26,26 21,96 
B 2.1 QUALrTAT I 
QUALITY I 
Belglque/Belgli 
1 2 547 1 670 
2 1888 1 614 
3 1885 2386 
4 1 698 1650 
5 
Fb 1975 1689 
0 EUR 39,50 33,78 
United Kingdom 
1 10,75 4,46 
2 9,35 6,27 
3 4,81 4,63 
4 4,46 4,44 
5 4,15 
£ 8,70 4.95 
0 EUR 16,08 11,88 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 486 586 
0 EUR 64,80 78;13 
I 115.51 31,56 
I 117 21,07 
I 103,14 28,49 
I 13,87 33,29 
1880 
2290 
2308 
2 131 
2118 
42,36 
9,19 
7,58 
7,45 
7,50 
7.92 
19,01 
B 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
I A I 
I I 
I I 
I 144,35 I 39,88 
I 13,39 I 32,14 
1970 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
M I J I 
I I 
I I 
84,39 I I 23,31 
I I 
J I A I s I 0 
B 2.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALrT A. 
I I 
I I 195 35,11 
I 83.57 I 81.60 23,09 22,54 
I 17,18 I 14,38 41,18 34,46 
B 2.1 QUALrTE I 
QUALITA. I 
I 97,79 26,72 
I 136 24,49 
I 64.91 17,93 
I 11,18 26,83 
Zielsetzung/Target/Ob)ectif de r616rence/Oblettlvo di riferlmento: 0 2-6 cm 
2688 1490 1 571 1236 
2469 979 1796 1 121 
2278 1 501 1791 1342 
1149 1667 1 236 1461 
1183 1 238 
2607 1691 1423 1297 
52,14 33,82 28,46 25,94 
8,66 9,82 7,45 6,16 
6,73 7,41 7,82 5,82 
4,53 8,90 7,25 5,17 
4,21 7,35 6,67 4,81 
3,97 
8,81 8,15 7,30 5,18 
16,34 19,56 17,52 12,43 
487 450 373 338 302 
64,93 60,00 49,73 45,07 40,27 
I N I o I 
I 80,29 I 67.51 I 99.61 21,94 18,45. 27,22 
I 119 I 15.: I 113 21,43 20,34 
I 58,54 I 65,87 I 72,42 16,17 15,43 20,01 
I 9.29 I 11.02 I 12,26 22,30 26,45 29,42 
1223 983 
1158 928 
1 089 768 
986 849 
2 514 
1 087 1 019 1378 
21,74 20,38 27,52 
4,02 3,38 
3,85 3,52 
3,84 3,75 
3,28 5,34 
3,75 3.99 4,84 
9,00 9,58 11,62 
312 302 349 
41,60 40,27 46,53 
N.B.: Teil II enth61t elne detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panle II contient la description d6talll6e des caract6rlstiques d6tarmlnantes des prlx. 
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B 3. WeiBkohl/White cabbage 
as uo 
B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
1970 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors lVA E U Woche L R Semalne ~~ 1---J~~l~F~-l~M~-l.---A~l~-M~..--l-J~~l~J~~l~A~~l~-s~.--l-o~l.---N~~l~o~~l~0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
61 
81 
B 3.0 ALLE QUALITATEN 
ALL OUALmEs 
Deutscihland (BR) 
DM I 30,84 I 30,40 I 33,47 EUR 8,43 8,31 9,14 
France 
Ffr I 27,50 I 30,50 I 35,50 EUR 4,95 5,49 6,39 
Nederland 
FI I 22.41 I 21,58 I 24,87 EUR 6,19 5,96 6,81 
B 3.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 24,45 23,10 22,62 
2 28,34 21,06 25,29 
3 24,94 21,76 26,59 
4 24,28 24,07 25,42 
5 22,97 
FI 25,50 22,50 24,58 
l2l EUR 7,04 6,22 6,79 
Belglque/Belgli 
1 375 253 246 
2 301 227 328 
3 308 236 305 
4 259 261 280 
5 
Fb 323 238 278 
0 EUR 6,46 4,76 5,56 
United Kingdom 
1 2,80 2,19 2,58 
2 3,00 2,44 2,51 
3 2,53 2,84 2,35 
4 2,26 2,43 2,44 
5 2,23 
~~UR 2,57 2,48 2,47 6,17 5,95 5,93 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 57 57 68 EUR 7,60 7,60 8,80 
I 33.53 I I 28.85 I 9,16 7,88 
I 26,50 I 18,50 I 20,50 I 4,77 2,97 3,69 
I 25.42 I 32.94 I 30,77 I 7,02 9,10 8,50 
B 3.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
25.26 I 16.28 I 14,49 I 12.62 6,90 4,45 3,96 3,45 
21,00 I 29,00 I 30,00 I 3S,OO 3,78 5,22 5,40 5,94 
24.22 I 8,88 I 6,37 I 5,48 6,69 2,45 1,76 1,51 
B 3.1 OUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objactif de r6f6rence/Oblettivo di rifarlmento: ;a 600 11 
23,66 
23,40 
26,24 
30,71 8,89 
9,97 
26,00 9,43 
7,18 2,60 
139 383 176 260 324 250 
130 408 150 378 322 229 
165 286 222 417 306 196 
202 326 335 231 212 
358 240 
157 242 253 354 291 225 
3,14 4,84 5,06 7,08 5,82 4,50 
2,45 2,15 3,45 
2,37 2,29 
2,45 2,32 4,36 2,63 
2,34 3,59 2,45 
2,23 2,44 
2,37 2.22 3,85 2,75 
5,69 5,33 9,24 6,60 
88 109 166 151 12 20 19 
11,47 14,53 22,13 I 20,13 1,60 2,67 2.53 
I 10,53 I 9,87 2,88 2,70 
I 30,00 I 24,00 5,40 4,32 
I 8.28 I 2.08 1,73 0,57 
8,28 6,66 
8,43 6,95 
6,25 6,91 
5,93 6,08 
7.22 6,85 
1,99 1,84 
200 154 
203 137 
181 132 
177 137 
190 
191 148 
3,82 2,96 
2,69 2,49 
2,43 2,62 
3,12 2,69 
2,61 2,53 
2,71 2,58 
6,50 6,19 
17 16 
2,27 2,13 
N.B.: Tell II anthllt elna detallllarte Darstellung dar prelsbaatlmmandan Merkmala/La partle II contlant la description d6talll6e des caract6rlstlques d6tarmlnantes des prlx. 
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I 22,38 6,11 
I 27,50 4,95 
I 11,88 3,28 
260 
5,20 
2,80 
6,24 
51 
6,80 
B 4. Rotkohl/Red cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
1970 
Prelse je 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg- hors TVA 
~i t---J~r-1-F~r-1-M~r-l-A~r-l-M~-r--l-J~~l~J~.,....-l-A~.,....-1-s~.,....-1-0~.,....-l-N~~l~o~~l~0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
81 
B 4.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I 43,n I 44.39 I 57.65 EUR 11,96 12,13 15,75 
France 
Ffr I 28,50 I 28.SO I EUR 4,77 4,77 
Nederland 
FI I 39.33 I 38.40 I 51.38 EUR 10,86 10,06 14,19 
B 4.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nedarland 
1 41,58 39,33 46,77 
2 47,87 38,26 58,11 
3 46,66 39,70 59.49 
4 43,50 41,61 61,01 
5 55,78 
FI 44.90 39,73 56.23 0 EUR 12,40 10,98 15,53 
Belglque/Belgli 
1 434 393 430 
2 470 366 471 
3 463 457 433 
4 356 415 326 
5 
Fb 418 398 422 
0 EUR 8,32 7,96 8,44 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 65 87 93 0 EUR 8,67 11,60 12,40 
I 66.32 I I 58,78 I 18,12 16,05 
I I I 50,00 I 9,00 
I 59,17 I 84.63 I 54.55 I 16,35 17,85 15,07 
B 4.0 TOUTES QUALITES 
TUITE LE QUALITA 
21.51 I 15.20 I 12,87 I 11.27 5.88 4,15 3,46 3,08 
19,00 I 18.SO I 29,00 I 27,50 3,42 3,33 5,22 4,95 
19,12 I 11,78 I 10,78 I 8.58 5,28 3,25 2,98 2,37 
B 4.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Oblettivo di riferlmento: "' 500 11 
59,00 
60,19 
68,95 
72,50 17,55 
11,85 
85,18 14,70 
18,00 4,06 
393 446 216 230 214 
322 228 314 216 187 
645 562 227 302 221 189 
449 219 227 201 177 
1260 239 218 
847 480 254 284 219 194 
12,94 9,20 5,08 5,28 4,38 3,88· 
101 37 22 21 
13,47 4,93 2,93 2,80 
I 10,18 I 9,57 I 2,78 2,61 
I 23,00 I 22.50 I 4,14 4,05 
I 8,99 I 5.42 I 1.93 1,50 
13,15 9,48 
15.43 10,09 
12,20 10,95 
11,12 12.49 
12.98 10,75 
3,59 2,97 
190 128 
160 122 
166 106 
155 114 
146 
187 123 
3,34 2,46 
27 17 
3,60 2,27 
N.B.: Teil 11 enthllt elne detaillierte Daratellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
31.93 
8,72 
24.50 
4,41 
23.60 
6,52 
275 
5,50 
31 
4,13 
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B 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
as 1970 uo 
E U Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hora TVA L R Semalne 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 5.0 ALLE QUALITATEN B 5.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALmEs TUTTE LE QUALITA 
03 Deutschland (BR) 
DM 29,01 34,89 37,79 58,76 44,84 21,41 47,72 19,59 14,40 14,10 14,45 14,41 29,28 
EUR 7,93 9,53 10,33 16,05 12,25 5,85 13,04 5,35 3,93 3,95 3,95 3,94 8,00 
34 Nederland 
FI 30,98 34,47 33,00 41,82 34,61 22,18 35,18 27,01 22,10 17.SS 17.26 16,63 22,59 
EUR 8,56 9,52 9,12 11,55 9,56_ 6,13 9,72 7,46 6,10 4,85 4,77 4,59 6,24 
B 5.1 QUALITAT I B 5.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: ;a 500 g 
34 Nederland 
1 28,81 35,29 47,50 22,73 16,48 
2 39,73 40,44 41,87 17,38 14,40 
3 34,90 34,87 15,70 15,13 
4 34,33 62,50 18,60 22,58 
5 
FI 34,44 43,28 44.69 18,60 17,15 0 EUR 9,51 11,96 12,35 5,14 4,74 
41 Belglque/Belgli 
1 385 237 312 341 558 261 312 290 397 259 224 197 
2 284 303 350 314 232 328 338 488 219 217 194 
3 252 369 279 391 245 348 388 448 212 228 194 
4 224 316 281 299 470 232 560 390 307 216 202 182 
5 844 446 340 271 
Fb 295 307 300 350 507 243 419 362 415 231 216 206 304 
0 EUR 5,90 6,14 6,00 7,00 10,14 4,86 8,38 7,24 8,30 4,62 4,32 4,16 6,08 
61 United Kingdom 
1 3,21 2.42 2,88 2,79 2,35 3,17 3,20 2,46 
2 2,79 2,51 2,77 2,74 3,26 3,10 2,55 
3 2,65 2,46 2,43 2,39 3,48 3,07 2,51 
4 2.31 2,36 2,75 2,39 3,36 3,00 2,77 
5 2.41 2,21 3,06 
£ 2,67 2.44 2,71 2,61 3,26 3,09 2.58 2,67 0 EUR 6,41 5,86 6,50 6,26 7,82 7,42 6,19 6,41 
N.B.: Tell 11 enthllt elne detallllerte Daratellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La pa"I• II contlent la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnantas des prlx. 
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B 6. Porree/leeks B 6. Poireaux/Porri 
as 
uo 1970 
E U Woche 
L R Semalne Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
B 6.0 ALLE QUALITATEN B 6.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 92.83 77,38 80,13 81,40 41,81 47.59 82,30 53,10 46.98 52.94 57,00 83,04 !2J EUR 25,36 21,14 21.89 16,78 11,42 13,00 22,49 14,51 12,84 14,46 15,57 17,22 
12 France 
1 104 84 82 82 64 82 134 103 82 101 90 82 
2 130 77 91 . 80 68 85 152 93 106 122 113 88 
3 92 102 84 69 83 90 126 95 120 96 75 58 
4 94 74 93 64 110 105 144 91 105 102 79 108 
5 81 62 118 92 
Ffr 100 84 87 74 77 92 132 95 107 102 90 78 92 
!2J EUR 18,00 15,12 15,66 13,32 13,86 16,56 23,77 17,10 19,26 18.36 16,20 13,68 16,56 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 82,12 73.95 72.22 51.83 23,03 46.59 78,12 54,55 35.83 25,53 29,05 38,72 40,44 
!2J EUR 22,69 20,43 19,95 14,26 6,36 12,87 21,58 15,07 9,84 7,05 8,02 10,70 11,17 
41 Belglque/Belgli 
1 1700 826 927 870 615 405 2000 1 OOO 1100 703 530 496 
2 1 032 904 1 101 669 234 339 1 816 1100 1100 560 596 518 
3 766 1134 1 099 603 322 1400 1 737 924 966 655 487 403 
4 546 1185 1 063 669 409 2100 1 200 927 823 552 428 438 
5 526 1 014 778 1 701 
Fb 1 018 978 998 624 360 455 1506 928 870 598 SOO 632 663 0 EUR 203,60 195,60 199,60 124,80 72,00 91,00 301,20 185,60 174,00 119,60 100,00 126,40 132,60 
61 United Kingdom 
1 9,66 6,96 7,66 7,91 6,86 5,68 9,50 7,81 7,03 6,65 
2 11,25 7.49 8,09 7,50 6,25 5,18 9,75 8,33 7,28 6.41 
3 9,51 7,66 7,68 7,70 6,04 4,65 8,97 7.33 7,12 6,64 
4 7,64 7,32 7,24 7.31 5,83 7,91 7,85 6,68 6,53 
5 7,35 6,53 7.45 
£ 9,09 7,38 7.67 7.39 8,41 5,41 8,75 7,74 7,03 8,55 7.62 0 EUR 21,82 17,66 18,41 17,74 15,38 12,98 21,00 18,58 16,87 15,72 18,29 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 562 720 975 222 107 134 206 162 168 146 178 187 185 
!2J EUR 74,93 96,00 130,00 29,60 14,27 17,87 27,47 21,60 22.40 19,47 23,73 22,27 24,67 
N.B.: Tell II enthilt eln~ detallllerte Oarstellung der prelsbestlmmenden Mertmale/La pertle II contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques d6termlnante1 des prbc. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 7. Laitues/Lattughe 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~....--l-F~~l~M~~l~-A--..l~-M~l..---J~....--l-J~~l~A~~l~-S--..l~-O---.l~-N----,lr---D~r-1-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
71 
12 
21 
41 
51 
61 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALffiES 
Dautschland (BR) 
DM I I I I EUR 
France 
Ffr I 243 I 204 I 156 I 147 EUR 43,75 36,73 28,09 26,47 
Italia 
Lit I I I I 7733 EUR 12,37 
Nadarland 
FI I I I I EUR 
Balglqua/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Ireland 
£ I 19.62 I 23,37 I 22,49 I 9,04 EUR 27,09 56,09 53,98 21,70 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
I 86.22 23,56 
I 135 24,31 
I 5267 8,43 
I 111.24 30,73 
I 1 094 21,88 
I 14,33 34,39 
I 48,63 I 13,29 
I 105 I 18,90 
I 5300 I 8,48 
I 67,43 I 18,63 
I 633 I 12,66 
I 20,06 I 48,14 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
54.81 I 48,75 I 31.23 I 3~15 I 47.52 I 14,98 13,32 8,53 ,06 12,98 
222 I 195 I 126 I 138 I 171 I 39,97 35,11 22,69 24,85 30,79 
7050 I 8800 I 7550 I 5550 I 5950 I 11,28 14,08 12,08 8,88 9,52 
56,40 I 58,78 I 37,54 I 42,72 I 75,43 I 15,58 16,24 10,37 11,80 20,84 
742 I 1324 I 519 I 360 I I 14,84 26,48 10,38 7,20 
16,76 I 16.54 I 10,14 I 10,58 I 15,43 I 40,22 39,70 24,34 25,39 37,03 
B 7 .1.1 DE PLEINE TERRE, OUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
I 
189 I 34,03 
I 
60,45 I 16,70 
I 
20,06 I 48,14 
50,04 
13,67 
174 
31,33 
6633 
10,61 
60.38 
16,68 
790 
15,80 
16,54 
39,70 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ~ 150 g 
France 
1 270 252 183 195 192 87 150 264 144 126 204 168 
2 282 237 189 174 114 102 237 204 126 132 171 196 
3 246 222 195 171 114 105 252 192 117 144 156 213 
4 219 204 198 159 114 111 225 165 111 129 144 225 
5 252 180 237 153 
Ffr 255 228 192 177 135 102 222 201 126 135 168 198 183 0 EUR 45,91 41,05 34,57 31,87 24,31 18,36 39,97 36,19 22,69 24,31 30,25 35,65 32,95 
Italia 
1 13300 9750 9 750 12 200 
2 12 600 9700 10950 12 200 
3 11400 9650 12 300 12 200 
4 10400 9750 12300 11 600 
5 
Lit 0 EUR 
: : : : : 
Balglqua/Balgli 
1 207 339 681 321 120 
2 271 344 441 138 117 
3 471 154 662 145 119 
4 726 369 446 284 150 216 
5 524 306 235 
Fb 632 337 301 476 137 155 440 0 EUR 12,64 6,74 6,02 9,52 2,74 3,10 8,80 
Luxembourg 
1 2000 2 125 1 375 
2 2000 1 375 1 500 
3 2125 1 375 1 250 
4 2125 1 250 1 375 
5 2250 1 500 
0 Fix 2100 1530 1400 1677 EUR 42,00 30,60 28,00 33,54 
United Kingdom 
1 15,32 7,23 11,95 9.88 6,20 7.87 
2 33,20 18,06 7,12 10,68 7.81 4,24 8.38 
3 19,13 14,24 7,58 10,57 7,23 5,97 9.97 
4 17.82 11.36 7,58 8,96 6,66 6,43 11,29 
5 7.81 6.89 
£ 19.90 14,78 7,42 10,54 7.90 5.95 8,79 10,60 0 EUR 47,76 35,47 17,81 25,30 18,96 14,28 21,10 25,44 
N.B.: Tail II enthllt elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
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B 7. Kopfsalat/lettuce B 7. laitues/lattughe 
Q s 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
~~ r--J~,,~F~,,~M~,,~-A--.,~-M~,r---J~..-l-J~~,~A~~,~S~~,~-0----,1,----N~r--,-D~..-,-0~ 
03 
12 
34 
41 
12 
34 
41 
61 
81 
B 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
OM I I I 181,70 I 162,10 I 191,25 EUR 49,64 44,29 52,25 
France 
Ffr I 315 I 345 I 295 I 290 I 255 EUR 56,71 62,12 53,11 52,21 45,91 
Nederland 
FI I 112,82 I 117.98 I 117,96 I 93,02 I 117,69 EUR 47,69 32,59 32,59 25,70 32,51 
Belglque/Belgli 
Fb I 1890 I 2037 I 1345 I 1126 I 1491 EUR 37,80 40,74 26,90 22,52 29,82 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
I 
I 
I 
I 
I 
145 I 26,11 
55,10 I 15,22 
I 
B 7 .2.0 DE SERRE, TOUTES QUALlTES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
I I I I 
260 I 215 I 160 I. 130 I 46,81 38,71 28,81 23,41 
40,88 I 40,51 I 23,73 I 43.94 I 11,29 11,19 6,56 12,14 
I I I 503 I 10,06 
B 7.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
101,35 I 27,69 
190 I 34,21 
84,84 I 23,44 
969 I 19,38 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: ,. 80 g 
France 
1 310 365 305 255 315 140 160 220 180 125 190 
2 325 355 285 280 190 150 210 235 145 125 190 
3 290 335 285 285 210 140 305 225 155 120 190 
4 325 320 315 270 185 150 320 165 145 125 190 
5 320 305 235 155 
Ffr 315 345 295 290 255 145 260 215 160 130 190 
0 EUR 56,71 62,12 53,11 52,21 45,91 26,11 46,81 38,71 28,81 23,41 34,21 
Nederland 
1 184,80 181,10 137,81 88,20 98,97 70,16 
2 166,00 197,60 119,46 94,61 142,80 68,37 
3 168,00 197,66 110,96 93,53 114,54 38,73 85,58 
4 171,~ 155,72 116,43 84,00 41.21 83,95 
5 100,21 54,56 
FI 172,45 178,52 116.97 90,09 118,77 44,83 77,02 
!2l EUR 47,64 49,31 32,31 24,89 32,81 12,38 21,28 
Belglque/Belgli 
1 1 189 1 219 1 066 606 747 328 
2 1 084 1 616 797 715 1130 521 
3 993 1 269 869 782 671 312 
4 1 078 1 214 837 647 402 
5 1 019 
Fb 1049 1284 893 710 840 387 
!2l EUR 20,98 25,68 17,86 14,20 16,80 7,74 
United l(lngdom 
1 40,27 42,27 30,06 26,53 39,00 24,99 
2 39,75 40,41 29,61 25,72 40,32 26,96 
3 36,19 40,94 32,52 24,69 26,75 19,61 30,36 
4 41,90 37,79 32,28 23,27 21,66 19,61 30,86 
5 43,54 28,59 24,02 
£ 40,35 39,74 31,19 26,00 36,88 21,03 28.99 
!2l EUR 96,84 95,38 74,86 62,40 87,98 50,47 69,58 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 672 776 784 672 576 448 192 224 240 376 512 
!2l EUR 89,60 103,47 104,53 89,60 76,80 59,73 25,60 29,87 32,00 50,13 68,27 
88,15 I 24,08 
165 I 29,71 
75,10 I 20,75 
1 073 I 21,46 
140 
170 
175 
160 
165 
29,71 
78,59 
73,51 
79,29 
89,24 
80,16 
22,14 
362 
322 
311 
382 
455 
358 
7,16 
33,22 
31,84 
34,29 
32,11 
33,10 
79.44 
448 
59,73 
1.8.: Tell II anthill elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Mertcmale/La panie II contient la description d6tai116e des csraclllrlstiques d6termlnantes des prlx. 
144.90 
39,59 
265 
47,71 
109,07 
30,13 
1505 
30,10 
265 
47,71 
: 
756 
15,12 
31,39 
74,86. 
472 
62,93 
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88. Endivien/Endives B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
as 1970 uo 
E U Woche Praise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 8.0 ALLE QUALITATEN B 8.0 TOUTES OUALITES 
ALL QUALmEs TUTTE LE OUALITA 
12 France 
Ffr 158 101 90 78 126 180 148 92 76 79 84 104 
EUR 28,45 18,18 16,20 14,04 22,69 32,41 26,65 16,56 13,68 14,22 15,12 18,72 
21 Italia 
Lit 7900 9850 9850 6350 6200 5450 5966 6416 7225 
EUR 12,64 15,76 15,76 10,16 9,92 8,72 9,55 10,27 11,56 
B 8.1 QUALITAT I B 8.1 OUALITE I 
QUALITY I OUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di rHerimento: "' 200 11 
12 France 
1 190 140 112 120 84 142 180 110 76 78 72 
2 210 122 114 64 84 166 164 104 82 80 76 
3 150 110 100 64 128 190 164 82 76 64 92 
4 166 102 96 64 152 178 120 80 74 80 108 
5 156 64 194 68 
Ffr 176 122 108 92 126 180 148 92 76 76 88 110 
0 fUR 31,69 21,97 19,44 16,56 22,69 32,41 26,65 16,56 13,68 13,68 15,84 19,80 
21 Italia 
1 8100 6167 6433 4633 5200 
2 6400 6233 5767 3700 3500 5100 
3 6500 6600 6033 4500 4750 3967 
4 6367 6400 4567 5000 4500 5467 
5 5467 
Lit 
0 fUR 
41 Belglque/Belgli 
1 816 1 296 813 1 035 549 729 573 
2 1 644 1 083 1 071 618 873 507 624 504 
3 1 857 1 362 1 071 600 747 414 744 1 050 
4 2 322 1 488 1 071 825 546 570 744 315 
5 456 549 
Fb 1845 1278 1164 735 747 489 714 525 822 0 fUR 36,90 25,56 23,28 14,70 14,94 9,78 14,28 10,50 16,44 
N.B.: Tail 11 enthilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6terminantes des prlx. 
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B 9. Spinat/Spinach 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 9. Epinards/Spinaci 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~i l~-J~r-,-F~~,~M~r-,-A~r-,-M~r-,-J~r-,-J~r-,-A~....-,-S~....-,-0~~,~N~....-,-D~~,~0~ 
03 
12 
21 
34 
I 34 
41 
61 
81 
B 9.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I I I 95.85 EUR 26,19 
France 
Ffr I 107 I 78 I 79 EUR 19,26 14,04 14,22 
Italia 
Lit I 9339 I 8577 I 8537 EUR 14,94 13,72 13,66 
Nederland 
A I 107.25 I 178.83 I 93,58 EUR 29,63 49,26 25,85 
B 9.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
I 55,17 I 15,07 
I 91 I 16,38 
I 6153 I 9,84 
I 70,76 I 19,55 
36,42 I 46,74 I 9,95 12,77 
105 I 121 I 18,90 21,79 
6545 I 7828 I 10,47 12,52 
22.11 I 33,55 I 6,11 9,27 
B 9.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
59.39 I 37.40 I 33.84 I 32.32 16,23 10,22 9,25 8,83 
I I 115 I 101 20,71 18,18 
I I 12545 I 13 637 20,07 21,82 
48.42 I 27,19 I 41.23 I 40.83 13,38 7,51 11.39 11,23 
B 9.1 QUALITE I 
QUALITA. I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmento: 0 ~ 10 cm 
Nederland 
1 160 62 37 64 
2 133 86 28 37 
3 105 86 21 52 
4 100 60 37 
5 72 51 
FI 114 74 35 51 
0 EUR 31,49 20,44 9,67 14,9 
Belglque/Belgli 
1 3 598 2790 2 263 1440 605 906 1 057 978 794 260 
2 2924 2 126 2 199 1451 473 531 1 524 1 382 597 357 
3 2 715 2 316 1 967 2136 558 754 2052 1 517 664 576 
4 2 619 1 618 1789 1 086 803 677 1980 1445 352 504 
5 644 1 478 331 
Fb 2818 1862 1829 1 291 622 732 1474 1158 468 406 0 EUR 56,36 37,24 36,58 25,82 12,44 14,64 29,48 23,12 9,76 8,12 
United Kingdom 
1 8,69 7.41 9,07 7,29 7,07 7,75 
2 9,26 8,87 9,07 7,18 8,11 7,58 
3 6,51 8,61 7,50 6,95 7,46 
4 7,35 9,65 6,72 8,12 7,44 7,73 
5 8,96 7.41 8,27 
£ 7,96 8.64 8,07 7.52 7.39 7,76 
0 EUR 19,10 20,74 19,37 18,05 17,74 18,62 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 414 262 0 EUR. 55,20 34,93 
I 44.62 I 69,14 I 12,19 18,89 
I 81 I 81 I 14,58 10,98 
I 11182 I 11847 I 17.89 18,96 
I 68,05 I 80.11 I 18.SO 22,13 
786 913 
763 1169 
881 1 416 
763 1543 
2 251 
794 1265 
15,88 25,30 
7.42 7,43 
7.41 7,35 
7,05 
7,69 
7,40 7.39 
17,76 17,74 
.e.: Tail II enthiilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partle II contlent la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
51,09 
13,96 
90 
16,20 
9584 
15,33 
42.98 
11,87 
783 
15,66 
7.87 
18,89 
389 
51,87 
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B 10. Spargel/Asparagus B 10. Asperges/ Asparagi 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hora TVA 
L C 1--~~~~~~..-~~-.-~~---.~~~..,..-~~-"T~~~-r-~~-.-~~--,,--~~..,..-~~-"T~~~-r-~~~ 
EE J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 
03 
12 
21 
34 
41 
12 
21 
41 
61 
81 
B 10.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
OM I I fUR 
France 
Fir I I fUR 
Italia 
Lit I I fUR 
Nederland 
A I I fUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I fUR 
B 10.1 OUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Fir 
0 fUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 fUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
Ql fUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
Ql fUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 
Ql fUR 
I 
I 1247 224,51 
I 
11 421,93 
392,80 
I 
750 
1 OOO 
1 OOO 
938 
168,88 
I 610.99 I 166,94 
I 592 I 106,59 
I I 
I 613,99 I 169,61 
I 13194 I 263,88 
933 
813 
675 
356 
496 
564 
101,54 
130000 
120000 
77000 
38500 
: 
28500 
18656 
21282 
425,64 
495,14 I 474,12 I 135,28 129,54 
346 I 259 I 62,30 46,63 
37100 I 28475 I 59,36 45,56 
295,04 I 268,34 I 81,50 74,13 
5534 I 4884 I 110,68 97,68 
331 210 
354 210 
259 
224 
302 210 
54,37 37,81 
41 OOO 32000 
40500 29000 
32500 33000 
33500 25000 
: : 
15614 6758 
6802 5548 
5090 5470 
5780 5316 
5876 5734 
117,52 114,68 
80,80 60,63 
65,26 82,67 
68,01 97,!33 
58,75 
64..26 78,04 
154,22 187,30 
B 10.0 TOUTES OUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
I I 
310 I I 55,81 
I I 
231,91 I I 64,06 
5180 I 2998 I 103,60 59,96 
B 10.1 QUALITE I 
QUALITA I 
6722 3950 
7948 3592 
5862 3280 
4388 
5140 
6562 3938 
131,24 78,76 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
I I I 
.1 I I 
I I I 
I 
I 
I 
N.B.: Tell II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merlunale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prlx. 
122 
0 
526,55 
143,92 
439 
79,04 
32787 
52,46 
278,93 
77,05 
5158 
103, 16 
419 
75,44 
: 
5812 
116,24 
72.10 
173,04 
546 
72.80 
B 11. Witloof/Witloof chicory 
B 12. Artischocken/ Artichokes 
as 
uo 
EU Woche 
L R Semalne 
L C 
E E J I F I M 
B 11.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
Ffr 170 140 158 
EUR 30,61 25,21 28,45 
34 Naderland 
FI 114,26 91..92 91,26 
EUR 31,56 25,39 25,21 
B 11.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
34 Naderland 
1 170 113 114 
2 155 117 119 
3 125 118 123 
4 128 118 123 
5 110 
FI 145 117 118 0 EUR 40,06 32,32 32,60 
41 Belglque/Belgli 
1 1 687 1 250 1 419 
2 1 395 1 238 1 612 
3 1 393 1 394 1 379 
4 1 338 1185 1 068 
5 
Fb 1465 1263 1339 0 EUR 29,30 25,26 26,78 
B 12.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
Ffr 198 179 231 
EUR 35,65 32,23 41,59 
21 Italia 
Llt 15600 10200 9400 
EUR 24,96 16,32 15,04 
I A I 
115 
20,71 
94,50 
26,10 
1970 
B 11. Chicorees Witloof/Cicoria 
B 12. Artichauts/Carciofi 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors TVA 
M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
B 11.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
168 151 140 97 143 
30,25 27,19 25,21 17,46 25.75 
74,09 113,73 I 249,49 I 184..97 1176,00 127,66 99,55 102,69 20,47 31,14 68,92 51,10 48,62 35,27 27,50 28,37 
B 11.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Oblettivo di rlferlmento: 0 3-4 cm 
190 160 90 
220 190 150 110 
190 160 90 110 
175 150 90 110 
150 
193 166 121 105 138 
34,75 29,89 21,79 18,90 24,85 
107 137 188 126 
127 121 212 176 119 
143 193 174 139 
127 200 153 144 
204 
126 129 202 173 132 : 
34,81 35.64 55,80 47,79 36,46 
1 232 1 695 2 519 2459 1 754 1 326 
1 858 1 060 2 919 2 312 2154 1 340 
1 510 1 560 2438 2094 2 087 1 372 
1 246 1 957 3575 2 109 2 251 1 561 1 967 
1 717 2600 2 392 
1505 1602 3073 2339 2280 1 820 1611 1559 
30,10 32,04 61,46 46,78 45,60 36,40 32,22 31,18 
B 12.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
145 186 54 75 98 83 104 160 113 175 
26,11 33,49 9,72 13,50 17,64 14,94 18,72 28,81 20,34 31,51 
7 668 7868 29000 35000 11 312 
12,26 12,58 46,40 56,00 18,09 
N.B.: Tell II enth61t elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detai116e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes 
as uo 
E U Wocha 
L R Samalna 
B 13. Tomates/Pomodori 
1970 
Praise ja 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hora TVA 
~~ l---J~~l-F~~l~M~~l~A~~l~-M~l~-J~~l-J~~l-A~~l~s~~l~-o~l~-N~~l-o~~l-0~ 
03 
12 
21 
41 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 588 I 335 EUR 105,87 60.31 
Italia 
Lit I I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I EUR 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITAT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
I I 
I 230 I 41,41 
I 3900 I 6,24 
I I 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 40,57 I 50,36 I 54,30 I I I 48,41 11.08 13,76 14,84 13,23 
61 I 31 I 44 I 69 I 69 I 47 I 66 10,98 5,58 7,92 12,42 12,42 8,46 15,48 
,, 717 I 7250 I 7255 I 6563 I 9813 I I 8087 18,75 11,60 11,61 10,50 15,70 12,94 
I 367 I 403 I 630 I 221 I I 407 7,34 8,06 12,60 4,42 8,14 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objactif de r6f6ranca/Oblettivo di riferlmanto: 0 57.-1 mm 
12 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
.4 
5 
0 Fix EUR 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITAT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
1 700 
1 800 
1 650 
1 350 
1 625 
32,50 
88 
45 
48 
53 
54 
9,72 
512 547 
281 343 
461 430 
395 625 
743 
401 492 
8,02 9,84 
1 400 700 600 
1 450 700 600 
1 200 650 600 
700 600 725 
700 700 800 
1 090 670 665 
21,80 13,40 13,30 
85 
70 
108 
150 
94 
16,92 
745 
1 016 
965 
635 
844 
16,88 
658 
275 
565 
11,30 
75 
13,50 
481 
9,62 
1 013 
20,26 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGEES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITA I 
Zialsetzung/Target/Objectif de r6f6renca/Oblettivo di riferlmento: 0 40-47 mm 
. 21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
5500 
4150 
4150 
4750 
5250 
5000 
5000 
5000 
5 250 
4900 
5000 
4000 
4000 
4000 
3000 
3000 
N.B.: Teil 11 enthllt elne detallllena Darstellung der prelsbfstlmmenden Merkmale/La panle II contient la description d6taill6e des caract6rlstlques d6tarmlnantes des prlx. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes B 13. Tomates/Pomodori 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1970 
Prelae je 100 Kg • Ohne MWSt/Prlx par 100 kg • hora TV A 
L C t--~~"""T""~~-,~~~-.-~~"""""T~~~...-~~--r~~~.--~~-.-~~--.~~~-.-~~~~~~.-~~-
E E J I F I M I· A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I " 
03 
12 
34 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I I 385 I EUR 69,32 
Nedertand 
302 
54,37 
FI I 77.98 I I 442.39 I 214.77 I 164.84 I 115.23 
41 
61 
71 
34 
41 
61 
81 
EUR 21.54 122,21 59.33 45,54 
Belglque/Belgli 
Fb I 1444 I I 13887 I 5053 I 2815 EUR 28.88 277,74 101.06 56,30 
United Kingdom 
£ I I I 62.39 I 36.28 I 31.48 EUR 149,74 87,07 75,50 
Ireland 
£ I I 57.98 I 63.93 I 47.62 I 33.29 EUR 139,15 153,43 114,29 79,90 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Nederland 
1 
2 
3 520 
4 495 
5 494 
FI 503 
0 EUR 138,95 
Belglque/Belgli 
1 1 657 
2 2 308 18800 
3 19 237 
4 18 380 
5 
Fb 1779 16181 0 EUR 35.58 323,62 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 58,33 
5 
£ 83.48 0 EUR 152,30 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 501 745 1517 0 EUR 66,80 99,33 202,27 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
380 192 
274 202 
209 174 
213 172 
128 
269 174 
74,31 48,07 
11 493 5278 
8599 3865 
7983 3 317 
5889 2394 
4875 
5675 3168 
113,50 63,36 
48.99 39,34 
45,17 38,58 
38.81 32.45 
35.06 28.94 
33,60 
38.43 33.53 
92,23 80,47 
606 569 
80,80 75,87 
21 ltella 
Lit 
EUR 
31.83 
I 1783 35,66 
I 25.56 61.34 
I 25,79 61,90 
129 
140 
112 
106 
122 
33,70 
2109 
3182 
2 322 
1 518 
2131 
42,62 
29,62 
31,39 
25,26 
24,19 
27.33 
65,59 
469 
62,53 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
90.48 I 59.14 I 83.85 I 78,06 I 71.83 24,72 16,16 17,45 21,33 19,57 
157 I I I I 28,37 
69.32 I 35.SS I 51,14 I 70.88 I 71.SO 19,15 9,82 14,13 19,58 19,75 
794 I 404 I 580 I 1170 I 1148 15,88 8,08 11,60 23,40 22,96 
16.61 I 11,10 I 11,79 I 13.48 I 13.02 39,86 26,64 28,30 32,35 31,25 
17.42 I 12.35 I 13.67 I 21.39 I 22.27 41,81 29,64 32,81 51,34 53,45 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
98 53 65 63 
96 50 53 84 
61 46 75 95 
59 48 68 86 
51 90 
79 50 65 84 
21,82 13.81 17.96 23,20 
1 398 625 787 1 255 
1 585 317 610 1 530 
1124 536 839 1 535 
610 515 1103 1 893 
619 1 299 
1008 519 907 1524 
20,16 10,38 18,14 30,48 
24,65 13,16 14,08 15,23 
24,50 9,03 10.41 17,15 
13.32 12,02 13,94 20,28 
17.45 17,76 17,30 18.45 
13,25 18,07 
18.22 12,70 13.55 17.15 
~.73 30,48 32,52 41,16 
340 224 209 302 
45,33 29,87 27,87 40,27 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
I 2 583 I 2 460 I 3 125 I 4, 10 3,94 5,00 
100 
84 
107 
97 
97 
26,80 
1 821 
1 545 
1196 
1 667 
1607 
32,14 
18,76 
18,68 
19,06 
16,53 
18.60 
44,64 
285 
38,00 
I 
I 
I 51.97 14,36 
I 2259 45,18 
I 
I 26.24 62,98 
2400 
2 402 
3277 
4134 
4656 
2710 
54,20 
395 
52,67 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Tell II enthilt elne detallliene Darstellun1>der prelsbestlmmenden Merkmale/La panle II contient la description d6taill6e des caracterlstiques d6termlnante1 des prlx. 
72.83 
19.84 
283 
47,35 
92.20 
25,47 
1138 
22,76 
18,05 
43,32 
31,09 
74,62 
1382 
27,64 
20,59 
49,42 
385 
51.33 
2618 
4,19 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1970 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 1--~~...-~~-.-~~---.~~~....-~~.....-~~-.-~~---.~~~....-~~-.-~~--.-~~-.......-~~....-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 
03 
12 
21 
12 
03 
12 
34 
61 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I 120 I 77 I EUR 21,61 13,86 
ha Ila 
Lit I I I I I EUR 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
99 
17,82 
I I 
I 81 I 14,58 
I 7360 I 11,78 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 47.&0 I 56,28 I I I 13,01 15,38 
56 I 61 I 84 I 115 I I 10,08 10,98 15,12 20,71 
5462 I 7213 I 8896 .1 10010 I I 8,74 11,54 14,23 16,02 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
I 51,95 14,19 
I 79 14,22 
I 7409 11,85 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferlmento: 20-40 an 
France 
1 302 
2 326 
3 232 
4 300 192 
5 293 
Ffr 295 244 
0 EUR 53,11 43,93 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 91 I 81 I EUR 16,38 14,58 
Naderi and 
R I 276,07 I 157,04 I 107,73 I 74,17 I 65,01 I EUR 76,26 43,38 29,76 20,49 17,96 
United Kingdom 
£ I I 33,07 I 22,35 I 14,85 I 16.44 I EUR 79,37 53,64 35,64 39,46 
138 
101 
82 
61 
87 
15,66 
85,64 
23,40 
48 
8,64 
37,15 
10,26 
15,09 
36,22 
I 
I 
I 
I 
54 63 
65 70 
65 70 
74 73 
76 
63 68 
11,34 12,24 
78 
80 
90 
90 
84 
15,12 
115 
115 
20,71 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITEs 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
69,32 I 68,00 I 69,10 I 93.&0 I I 18,94 18,58 18,88 25,57 
36 I 39 I 53 I 45 I I 6,48 7,02 9,54 8,10 
30.&0 I 29,73 I 23,67 I 68.35 I 96,36 1110..26 8,45 8,21 6,45 18,88 26,62 30,46 
13,17 I 12,94 I 11.77 I 12.95 I 18,01 I 31,61 31,06 28,25 31,08 43,22 
I 
I 
I 
I 
96 
17,28 
77,14 
21,08 
48 
8,64 
51,74 
14,29 
14,43 
34,63 
N.B.: Tell 11 enthilt eine detailllerte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la desaiption d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prbc. 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r---J~,l~F~,l~M~,l~-A----,l,---M~.-l-J~..-1-J~,l~A~,1~-s----,l~-o~,..-1-N~.-1-0~~1~0~ 
34 
41 
61 
81 
B 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 14.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
ZielsetzungfTarget/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: 20-40 cm 
Nederland 
1 153.00 82,80 82.80 45,00 36,00 54,00 28.80 36,00 149.40 
2 117,00 77.40 95.40 41.40 54,00 32.40 28,80 79,20 151,20 
3 196,20 95.40 66,60 61,20 59.40 52,20 39,60 43,20 111,60 142,20 
4 154,80 104.40 75,60 73,80 57,60 45,00 66,60 36,00 111,60 
5 115,20 61,20 55,80 106,20 
FI 175,50 117,00 75,60 74,88 50,85 46.80 49,68 34.20 88.92 147,60 
Q! EUR 48,48 32,32 20,88 20,69 14,05 12,93 13,72 9,45 24,56 40,77 
Belglque/Belgli 
1 1 512 1 476 1 614 828 480 482 602 754 904 
2 1 522 1184 1 042 660 788 274 592 1 394 1 340 
3 2 420 1106 1 042 906 742 554 622 512 1 770 802 
4 1 638 1 454 1108 1 282 630 522 650 792 982 1 562 
5 1 278 478 806 
Fb 1760 1368 1188 1194 702 550 484 590 1122 1 042 
Q! EUR 35,20 27,36 23,76 23,88 14,04 11,00 9,68 11,80 22,44 20,84 
United Kingdom 
1 45,97 26,68 20,17 20,17 18.41 14,66 16,53 16,53 15,65 21,16 
2 45,97 22,93 15,65 16,53 22,05 14,66 13,78 14,66 15,65 
3 33,07 22.05 14,66 18.41 16,53 16,53 16,53 14,66 19,29 
4 25,68 25,68 14,66 18.41 14,66 18.41 16,53 16,53 20,17 
5 18.41 14,66 20,17 
£ 33.95 24,43 16,51 18.32 18,00 15,76 15,79 15,45 17.26 21,16 
Q! EUR 81,48 58,63 39,62 33,17 43,20 37,82 37,90 37.08 41,42 50,78 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 708 505 354 307 212 235 223 255 400 577 
Q! EUR 94,40 67,33 47,20 40,93 28,27 31,33 29,73 34,00 53,33 76,93 
816 
1146 
22,92 
N.B.: Tei! II enthiilt elne detailliene Oarstellung der prelsbestimmenden Merlcmale/la panle II contient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6terminantes des prlx. 
: 
782 
15,64 
17,16 
41,18 
284 
37,87 
127 
B 15. Zuckermelonen/Melons 
B 16. Auberginen/Aubergines 
B 17. Gemusepaprika/Sweet capsicum 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWStlPrlx par 100 kg - hors TVA 
B 15. Melons/Poponi 
B 16. Aubergines/Melanzane 
B 17. Poivrons/Peperoni 
~~ 1---J~~,~F~~,~M~~,~-A__,,,.---M~~,-J~~,~J~~,~A~~,~-S~.--1-0~,.---N~~,~D~~,~0~-
B 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
B 15.0 RONDS, CHAIR COLOREE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: 0 ;>o 10 cm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
B 16.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
B 17.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
61 Unltad Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
1650 
1 075 
875 
1154 
207,77 
771 
626 
575 
339 
517 
93,08 
500 
66,67 
775 
775 
775 
569 
657 
118,29 
475 
450 
403 
377 
407 
73,28 
217 
178 
152 
114 
54 
133 
23,95 
353 
47,07 
93 
65 
71 
119 
87 
15,66 
15500 
10500 
13000 
18 250 
325 
43,33 
91 
118 
131 
88 
107 
19,26 
24250 
19 500 
16 500 
354 
47,20 
98 
92 
80 
96 
17,28 
B 16.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
492 101 118 63 
384 74 104 53 
234 66 73 61 
185 110 78 85 
137 98 
241 82 96 70 
43,39 14,76 17,28 12,60 
B 17.0 TOUTES QUALITES 
363 
296 
104 
233 
156 
209 
37,63 
36,74 
31,23 
33.99 
81,58 
TUTTE LE QUALITA 
103 74 105 
106 75 81 
84 96 93 
74 100 75 
70 
90 82 91 
16,20 14,76 16,38 
24,80 
: 
18,37 
19,29 
21,13 
50,71 
90 
102 
93 
95 
17,10 
N.B.: Tail II enth!lt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminante1 de1 prlx. 
128 
207 
37,27 
339 
45,20 
143 
25,75 
149 
26,83 
27,56 
66,14 
B 18. Karotten/Carrots 
as 
uo 
EU 
l R 
l c 
E E 
03 
12 
21 
34 
71 
12 
34 
41 
51 
61 
81 
Woche 
Semalne 
J I F l M 
B 18.0 ALLE OUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I 27.99 I 25,41 EUR 7,65 6,94 
France 
Ffr I 40 I 40 EUR 7,20 7,20 
Italia 
Lit I 5630 1 5273 EUR 9,01 8,44 
Nederland 
FI I 29.SS I 29,44 EUR 8,16 8,13 
Ireland 
£ I 3,75 I 2,87 EUR 9,00 6,89 
B 18.1 OUAUTAT I 
QUALITY I 
France 
1 37 34 
2 43 38 
3 43 37 
4 36 37 
5 35 
Ffr 39 36 
'2l EUR 7,02 6,48 
Nederland 
1 42 29 
2 39 32 
3 33 32 
4 31 37 
5 
FI 36.25 32.SO 
'2l EUR 10,01 8,98 
Belglque/Belgli 
1 358 324 
2 336 311 
3 354 315 
4 313 309 
5 
Fb 345 314 
'2l EUR 6,90 6,28 
Luxembourg 
1 700 700 
2 700 700 
3 700 700 
4 700 700 
5 700 
0 Fix 700 700 EUR 14,00 14,00 
United Kingdom 
1 2,13 1,43 
2 2,43 1,54 
3 1,74 1,59 
4 1,57 1,57 
5 1,45 
£ 1,86 1,53 
0 EUR 4,46 3,67 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 143 117 
'2l EUR 19,07 15,60 
I 25.SO 6,97 
I 45 8,10 
I 6063 9,70 
I 25,54 7,06 
I 4,85 11,64 
40 
41 
40 
36 
39 
7,02 
36 
31 
32 
28 
31 
31,60 
8,73 
298 
332 
399 
399 
352 
7.04 
2,11 
1.82 
1.88 
1,77 
1.89 
4,54 
126 
16,80 
I A I 
I 24.87 I 6,80 
I 48 I 8,64 
I 5926 I 9,48 
I 25.99 I 7,18 
I 4,19 I 10,06 
37 
36 
36 
35 
35 
36 
6,48 
37 
36 
27 
29 
32.25 
8,91 
411 
360 
369 
358 
408 
372 
7,44 
2,23 
2,12 
1,76 
1,75 
1.85 
1,94 
4,66 
112 
14,93 
1970 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors TVA 
M I J I 
28,48 I 28,74 I 7,78 7,85 
93 I 77 I 16,74 13.86 
7 013 I 6838 I 11,22 10,94 
23,35 I 27.26 I 6,45 7,53 
4,85 I 18,52 I 11,64 44,45 
37 92 
39 97 
111 81 
105 62 
101 84 
18,18 15,12 
33 
42 
33 
28 
20 
31.20 
8,62 
539 419 
396 405 
403 
378 380 
435 413 
8,70 8,26 
4275 
r~ 6000 6100 4350 
4290 4275 
85,80 85,50 
1,71 3,35 
1,64 2,41 
1,92 2,03 
2,25 
1,80 2.81 
4,32 6,26 
96 
12.80 
J I A I s I 0 
B 18.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE OUALITA 
49,56 I 28,60 t 22,75 13,54 7,81 6,22 
82 I 52 I 53 11,16 9,36 9,54 
6967 I 7720 I 7889 11,15 12..35 12,62 
33,19 I 19,57 I 15.89 9,17 5,41 4,39 
10,36 I 5,51 I 5,73 24,86 13,22 13,75 
B 18.1 OUALITE I 
QUALITA I 
45 39 44 
52 34 47 
53 43 42 
52 44 41 
34 
50 39 43 
9,00 7,02 7,74 
21 19 
21 19 
24 19 
24 18 
27 
23,40 18,75 
6,46 5,18 
517 447 499 
384 540 412 
420 514 415 
479 456 404 
437 403 
453 489 419 
9,06 9,78 8,38 
2250 1 500 750 
2250 1500 750 
2 100 1"500 750 
1800 1 500 750 
1 500 1 500 750 
1980 1500 750 
39,60 30,00 15,00 
6,70 1,96 2,00 
4,94 2,03 1.94 
4,04 2,00 1,77 
3,23 1,94 1,57 
2,70 
3.81 1,98 1.82 
8,66 4,75 4,37 
116 111 63 
15.47 14,80 8,40 
I 23,60 6,45 
I 48 8,64 
I 8198 13,12 
I 17,36 4,80 
I 5,51 13,22 
42 
42 
41 
38 
37 
40 
7,20 
17 
20 
18 
24 
22 
20.20 
5,58 
413 
380 
43(1 
416 
413 
8,26 
700 
726 
776 
775 
750 
745 
14,90 
1,68 
1.80 
1,67 
1,66 
1,69 
1,70 
4,08 
58 
7,73 
B 18. Carottes/Carote 
I N I 0 I 
I 23,47 I 23,10 I 27.87 6,41 6,31 7,56 
I 42 I 34 I 68 7,56 6,12 12,24 
I 8504 I 8824 I 7085 13,61 14,12 11.34 
I 18,37 I 21,66 I 22.99 5,07 5,98 6,35 
I 4.85 I 4.83 I 6,30 11,64 11,11 15,12 
35 28 
33 28 
31 27 
30 31 
33 29 63 
5,94 5,22 11,34 
21 27 
20 24 
21 33 
24 38 
22 
22,75 31,50 : 
6,28 8,43 
456 302 
260 340 
225 316 
276 351 
447 
256 341 352 
5,12 6,82 7,04 
700 600 
700 650 
700 700 
700 760 
750 
100 690 714 
14,00 13.80 14,28 
1,69 t.75 
1,67 1,64 
1.85 1,64 
1.80 1,94 
1,75 1,75 1.81 
4,20 4,20 4,34 
71 68 90 
9,47 9,07 12,00 
N.B.: Tell II enthllt elne detallllerte Oarstellu11g der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contient la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnante1 des prlx. 
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B 19. Zwiebeln/Onions 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 19. Oignons/Cipolle 
1970 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
~i 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A---.l~-M~.--l-J~~l~J~~l~A~~l~-S---.l~-O----,lr---N~...-l-o~~l~0  
03 
12 
21 
61 
71 
81 
B 19.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
B 19.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferimento: 0 ,. 40 mm 
Deutachland (BR) 
DM I 65.38 I 55.41 I 64.81 I 72,32 I I I I I 33,00 I fUR 17,86 15,14 14,98 19,76 9,02 
France 
Ffr I 103 I 99 I 118 I 128 I 92 I 65 I 72 I 63 I 47 I 39 fUR 18,54 17,82 21.25 22.69 16,56 11,70 12,96 11,34 8,46 7,02 
Italia 
Lit I 9905 I 10455 I 15503 I 15922 I 13729 I 8062 I 5700 I 5236 I 5473 I 5658 fUR 15,85 16,73 24,80 25,48 21,97 12,90 9,12 8,38 8,76 9,05 
United Kingdom 
£ I 8,19 I 6.93 I 7,09 I I I I 6,30 I 4.41 I 3.35 I 3.55 fUR 19,66 16,63 17,02 15,12 10,58 8,04 8,52 
Ireland 
£ I 8.98 I 9.94 I I I I I 13,39 I 10.71 I 7,09 I 5.20 fUR 21,55 23,86 32,14 25,70 17.02 12,48 
-Denmark 
Dkr I 186 I 200 I 213 I 219 I I I 147 I 91 I 73 I 56 fUR 24,80 26,67 28,40 29,20 19,60 12,13 9,73 7,47 
I 27.01 I 23.63 I 7,38 6,46 
I 50 I 49 I 9,00 8,82 
I 5825 I 5588 I 9,00 8,94 
I 3.54 I 3.48 I 8,50 8,35 
I 4.47 I 5,51 I 10,73 13,22 
I 52 I 49 I 6,93 6,53 
N.B.: Teil 11 enthilt eine detaillle"e Darstellung der preisbestimmenden Merlcmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnantes des prlx. 
130 
47,38 
12.95 
75 
13,50 
8834 
14,13 
4,13 
9,91 
8,16 
19,58 
96 
12.SO 
B 20. Pfluckerbsen/Green peas 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 20. Petits pois/Piselli 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TV A 
~~ i---J~~l~F~~l~M~~lr--A~~l~-M~...-l-J~..-l-J~~l~A~~l~s~-l..---o~l..---N~~l~0~~1~0~ 
03 
12 
21 
12 
21 
41 
61 
B 20.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BRI 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I I I EUR 
Italia 
Lit I I I EUR 
B 20.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
0 EUR 
I I I 
I 306 I 180 I 55,09 32,41 
I I 17 791 I 28,47 
508 
350 376 
445 316 
496 247 
490 
472 345 
84,98 62,12 
19800 
24550 11 250 
26200 
18 550 
13 550 
111,01 I 30,33 
104 I 18,72 
10993 I 17,59 
204 
138 
155 
160 
179 
32,23 
15000 
12 500 
12 OOO 
13 500 
13 500 
4268 
7 609 
2024 
1609 
1875 
37,50 
12,86 
9,19 
7,35 
8,73 
20,95 
B 20.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
144,50 I 102.52 I 96,82 I 39,48 28,01 26,45 
188 I I I 33,85 
I I I 
B 20.1 QUALITE I 
QUALITA I 
2 539 2138 
2967 1 898 
2 578 1 607 
3107 
3063 
2821 2146 
56,42 42.92 
10,10 5,51 6,43 
12,86 5,51 6,43 
12,86 6,43 7,35 
11,02 6,43 7,35 
7,35 
11,02 5.97 8.89 
26,45 14,33 16,54 
I I 1113,71 31,07 
I I I 159 28,63 
I I 114877 23,80 
332 
59,77 
2256 
45,12 
9,32 
22,37 
N.B.: Tail II anthiilt eine detaillierte Darstellung der pralsbestimmandan Markmala/La partia II contiant la description d6taill6e des caract6rlstiquas d6tarmlnantes des prlx. 
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B 21. Grune Bohnen/French beans B 21. Haricots verts/Fagiolini 
as 1970 uo 
EU Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg • hora TV A l R Semalne 
l c I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 21.0 ALLE QUALITATEN B 21.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
ZielsetzunglTarget/Objectil de relerence/Oblettivo di rilerlmento: < 9 mm 
03 Oeutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 327,13 207.91 74.85 77,08 114.86 160,37 0 fUR 89,38 56,81 20,45 21,06 31,38 43,82 
12 France 
1 1 075 562 269 312 289 240 424 
2 925 409 308 313 247 240 430 
3 2100 925 314 284 306 246 275 
4 1 550 667 265 284 322 275 321 
5 1 250 299 385 
0 Ffr 1540 872 345 290 313 265 278 426 312 EUR 277,27 157,00 62,12 52,21 56,35 47,71 50,05 76,70 56,17 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 15162 18437 19 894 18305 17718 18047 0 fUR 24,26 29,50 31.83 29,29 28.35 28,88 
34 Naderi and 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 934.86 703,26 449,06 267.80 136.85 86,15 73..20 74.45 191,13 132,57 101,02 0 fUR 258,25 194,27 124,05 73.98 120,68 23,80 11,93 20,57 52,80 36,62 27.91 
41 Belglque/Belglii 
1 9 216 7 421 5895 1967 3390 1 579 934 
2 9682 5258 5632 4468 1 538 1 876 1834 2966 
3 10533 7 931 4110 2 238 2 783 1 259 1 207 2 519 
4 7194 8004 3 J.17 2445 3 591 1 432 652 4200 
5 9 510 2 548 1926 
Fb 10002 7888 4040 1648 1108 926 797 1103 1530 0 fUR 200,04 157,76 80,80 32.96 22,16 18,52 15,94 22,06 30,60 
N.B.: Teil 11 enthilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prlx. 
13_2 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers 
as uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ 1---J~..--l-F~..--,-M~..--,-A~..--,-M~..--1-J~..--1-J~..--1-A~..--l-s~..--l-o~..--1-N~.,...-l-o~..--,-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
B 1.0 ALLE _QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I 57,60 I 40.80 I 54,40 EUR 10,37 7,35 9,79 
ltalla 
Lit I 5566 I 4490 I 4480 EUR 8,91 7,18 7,17 
Nederland 
FI I 19,34 I 65,42 I 166,01 EUR 5,34 18,07 45,86 
Belglque/Belglii 
Fb I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 6,37 I 4.98 I 6,40 EUR 15,29 11,95 15,36 
Ireland 
£ I 12.57 I 16.54 I 16.54 EUR 30,17 39,70 39,70 
Denmark 
Dkr I I I EUR 
I I 51,51 I 14,07 
I 53,60 I 57,60 I 9,65 10,37 
I 3363 I I 5,38 
I 173,06 I 105.67 • 1 47,81 29,19 
I I I 
I 5.31 I 3.45 I 12,74 8,28 
I 15.21 I 13,89 I 36,50 33,34 
I I 424 I 56,53 
54,01 I 14,76 
114,40 I 20,60 
I 
90.80 I 25,08 
586 I 11,72 
7.85 I 18,84 
28,00 I 67,20 
281 I 37,47 
B 1.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
41,17 I 68.40 I 56,08 I 37,88 11,25 18,69 15,32 10,35 
102,40 1104,00 I 84.80 I 69,60 18,44 18,72 15,27 12,53 
I I 8944 111 058 14,31 17,69 
55,73 I 70,55 I 58,19 I 43,61 15,40 19,49 16,08 12,05 
564 I 781 I 503 I 444 11,28 15,62 10,06 8,88 
4.91 I 7,05 I 3,96 I 4,36 11,78 16,92 9,50 10,46 
18,74 I 16,31 I 18,08 I 11,90 44,98 39,14 43,39 28,56 
103 I 186 I 128 I 112 13,73 24,80 17,07 14,93 
I 46.26 I I 12,64 
I 81,60 I 46,40 I 14,69 8,35 
I 6363 I 5453 I 10,18 8,69 
I 65.28 I 54.51 I 18,03 15,20 
I 578 I 430 I 11,56 8,68 
I 8,17 I 7,61 I 19,61 18,26 
I 13.23 I 15,43 I 31,75 37,03 
I 132 I I 17,60 
N.B.: Teil 11 enthllt eine detaillierte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie ltcontient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6tarmlnantes des prlx. 
50,76 
13,87 
60,80 
10,95 
5707 
9,13 
66.25 
18,32 
524 
10.49 
5,40 
12.96 
16,37 
39,29 
151 
20,13 
133 
B 1. Blumenkohl/Cauliflowers B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
OS 1971 uo 
E U Woche Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITAT I B 1.1 COURONNES, OUALITE I 
TOPPED, QUALITY I CORONATI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Oblettivo di riferlmento: 018-24 mm 
12 France 
1 156,80 56,00 118,40 70,40 75,20 78,40 84,00 133,60 51,20 55,20 83,20 117,60 
2 145,60 72,80 91,20 60,80 52,00 106,40 60,00 82,40 45,60 94,40 86,40 113,60 
3 102,40 48,80 85,60 86,40 90,40 120,00 80,00 76,00 76,80 68,80 97,60 54,40 
4 58,40 60,80 36,00 56,80 64,00 112,00 112,00 88,00 40,00 53,60 92,80 44,00 
5 94,40 99,20 108,00 52,80 
Ffr 101,60 59.20 82,40 74.40 69,60 91.20 88,80 102,40 52.80 64,00 90.40 86.40 75.20 0 EUR 18,29 10.66 14,84 13,40 12,53 16,42 15,99 18,44 9,51 11,52 16,28 15,56 13,54 
21 Italia 
1 6800 4500 7000 5000 4500 
2 4800 4500 6500 4400 5000 5000 
3 3500 4500 6500 4500 4000 6000 
4 3500 5500 4500 4500 5500 
5 3000 5000 
Lit 0 EUR 
34 Nederland 
1 43 115 64 48 64 123 
2 73 120 83 49 114 
3 136 72 140 85 63 122 
4 94 57 70 46 49 130 
5 52 62 
A 115 61 99 70 54 108 123 0 EUR 31,77 16,85 27,35 19,34 14,92 29,83 34,31 
41 Belglque/Belglii 
1 330 227 466 209 239 243 170 
2 289 431 518 170 308 220 299 
3 444 202 556 291 364 171 
4 736 194 310 438 243 285 
5 541 269 
Fb 440 253 433 253 285 224 145 315 0 EUR 8,80 5,06 8,66 5,06 5,70 4,48 2,93 6,31 
B 1.2 MIT BLATTERN, QUALITAT I B 1.2 EN FEUILLES, QUALITE I 
WITH LEAVES, QUALITY I AFFOGLIATI, QUALIT A I 
12 France 
1 64,00 28,00 
2 56,00 
3 48,00 
4 48,00 
5 24,00 
Ffr 49,60 28,00 48,00 0 EUR 8,93 5,04 8,64 
21 Italia 
1 3950 3200 3550 1950 6000 3750 
2 3500 2500 4300 2700 4500 3850 
3 2900 2200 3950 3900 3850 4200 
4 3050 2450 2600 3450 3650 4800 
5 1750 3450 
Lit 0 EUR 
61 United Kingdom 
1 7,75 5,73 5,87 5,68 3,52 8,03 7,99 8,53 5,25 5,38 7,18 10,62 
2 7,35 4,88 6,72 6,40 2,36 10,23 4,21 9,79 5,18 5,23 9,46 9,63 
3 7,15 4,64 6,63 6,17 3,37 10,75 4,48 9,40 5,21 5,31 9,90 8,06 
4 5,28 4,83 6,80 4,85 4,52 8,09 6,26 6,41 6,15 6,10 10,63 7,90 
5 4,83 3,46 5,95 5,85 7,62 
£ 6,37 4.98 6.40 5,31 3,45 9,41 5,76 8.91 5,50 5.60 9.25 8.98 0 EUR 15,29 11,95 15,36 12,74 8,28 22,58 13,82 21,38 13.20 13,44 22.20 21,55 
N.B.: Tail II enthilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determlnantes des prbc. 
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B 2. Rosenkohl/Brussels sprouts 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
1971 
Praise je 100 Kg • Ohne MWSt/Prix par 100 kg • hors TV A 
~ ~ t---J-.--,-F-,.....-1-M-,.....-1-A-,.....-1-M-,.....-,-J-,.....-1-J-,.....-,-A-,.....-l-s-,.....-1-0-,.....-l-N-.--,-D-.--,-0-
03 
12 
34 
71 
41 
61 
81 
B 2.0 ALLE QUAUTATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I 101,06 I 81.22 I 133,46 EUR 27,61 22,19 36,46 
France 
Ffr I 1,26 I 1,14 I 1.34 EUR 22,69 20,53 24,13 
Nederland 
FI I 72,14 I 67.95 I 108.90 EUR 19,93 18,77 30,08 
Ireland 
£ I 10,39 I 12.20 I 13,18 EUR 24,94 29,28 31,63 
B 2.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Belglque/Belgli 
1 1833 1 259 2 139 
2 1 557 1 204 3233 
3 1 280 1 231 2006 
4 1 268 1 267 1904 
5 1 861 
Fb 1540 1231 2173 0 EUR 30,80 24,62 43,46 
United Kingdom 
1 5,91 2,98 3,97 
2 4,76 3,32 4,24 
3 3,17 3,44 4,22 
4 2,99 3.41 4,26 
5 3.38 
£ 4,04 3.29 4,18 0 EUR 9,70 7,90 10,03 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 369 423 593 
0 EUR 49,20 56,40 79,08 
I I I I 
I I I I 
I 126,77 I 185,71 I I 35,02 51,30 
I 15,75 I I I 37,80 
B 2.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALIT A. 
I I I 91,46 24,99 
I I 2,05 I 1.47 36,91 26,47 
94,60 I 70.SS I 66,19 I 57.00 26,13 19,50 18,28 15,75 
I 22.83 I 20.63 I 11,65 54,79 49,51 27,96 
B 2.1 QUALITE I 
QUALITA. I 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: 0 2-5 cm 
1 965 1 915 1 222 
1 658 2076 1779 1 221 
659 1632 1645 1288 
1 257 1666 1 315 
1 352 
1860 1423 1578 1246 
37,20 28,46 31,56 24.92 
5,29 12,24 9,08 6.41 
4,70 10,77 7,76 5.86 
4,86 9,96 6,97 5,68 
9,73 7,56 5,19 
5,04 
5,02 10.26 7.84 5,64 
12,05 24,62 18,82 13,64 
580 375 289 
77,33 50,00 38,53 
I 79.89 I 65.57 I 21,83 18,20 
I 1,19 I 1.08 I 21,43 19,44 
I 55.26 I 47,49 I 15,27 13,24 
I 9.84 I 10.44 I 23,62 25,06 
1 601 1 311 
1 279 1 314 
1290 1 297 
1 555 1248 
1375 1283 
27,50 25.91 
4,56 4,02 
4.48 4,09 
4,87 4,08 
5,26 5,19 
6,01 
4,79 4,68 
11,50 11,232 
277 259 
36,93 34,41 
N.B.: Teil II enthllt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques d6termlnantes des prlx. 
92.11 
25,20 
1,18 
21,25 
62.24 
17,21 
14,10 
33,84 
1392 
27,86 
4.82 
11,57 
324 
43,19 
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B 3. WeiBkohl/White cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hora TVA 
~~ 1---J~~,~F~~,~M~-,.--A~~,.---M~,--,-J~~,~J~~,~A~.,~s~-,.---0~1.---N~~l~o~~l~0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
61 
81 
B 3.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
OM I 11,54 I 11.01 EUR 3,15 3,01 
France 
Ffr I 30,50 I 29,00 EUR 5,49 5,22 
Nederland 
FI I 5,51 I 3,57 EUR 1.52 0,99 
B 3.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 7,10 7,18 
2 11,72 7,74 
3 8,32 6,73 
4 7,35 7,25 
5 
FI 8,62 7.23 0 EUR 2.38 2,00 
Belglque/Belgli 
1 212 139 
2 174 141 
3 130 118 
4 148 125 
5 
Fb 173 137 0 EUR 3,46 2,74 
United Kingdom 
1 2,97 2,73 
2 3,02 2.81 
3 2,74 2,60 
4 2,74 2,93 
5 2,72 
£ 2.84 2,77 0 EUR 6,82 6,65 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 13 17 0 EUR 1,73 2,27 
I 16,04 4,38 
I 27.SO 4,95 
I 8.24 2,28 
7,07 
8,47 
7,99 
11,02 
10,91 
9,09 
2,51 
143 
154 
186 
190 
190 
187 
3,34 
2,59 
2,26 
2,15 
2,30 
2,32 
5,57 
20 
2,67 
I 21,36 I 30,32 I 39,14 I 5,84 8,28 10,69 
I 15,00 I 17,00 I 18,50 I 2,70 3,06 2.97 
I 13.74 I 14,78 I 17,97 I 3,64 4,08 4,96 
B 3.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
28,68 I 17.24 I 18,37 7,84 4,71 5,02 
17,50 I 21,50 I 27.50 3,15 3,87 4,95 
22,71 I 8,32 I 5.69 6,27 1,75 1,57 
B 3.1 OUALITE I 
OUALITA I 
I 15,12 4,13 
I 28,00 4,68 
I 8,53 1,80 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: "" 500 g 
12,43 14,57 15,61 
14,43 19,39 20,06 
16.80 17,89 
15,01 12.85 9,65 
12.82 10,53 
14,87 15.SO 17,84 10,09 
4,05 4,28 4,93 2,79 
188 206 214 260 190 236 190 
170 494 269 256 211 193 181 
208 345 354 268 195 188 185 
232 297 441 206 198 194 167 
398 209 
182 244 355 268 194 205 182 
3,64 4,88 7,10 5,36 3,88 4,10 3,64 
2,39 3,15 4,35 3,31 3,97 
2,51 3,49 4,31 3,84 
2,28 4,32 4,96 3,38 4,31 3,09 
2,42 4,23 2,20 4,19 2,46 
2,96 2,66 
2,51 3,60 4,65 2,59 4,10 3.20 
6,02 8,64 11,16 6,22 9,84 7,68 
36 32 72 43 42 25 
4,80 4,27 9,60 5,73 5,60 3,33 
I 13,34 I 12.75 I 3,64 3,54 
I 28.SO I 27,00 I 4,77 4,86 
I 8,61 I 3,38 I 1,83 0,94 
9,90 9,20 
9,23 9,02 
9,67 8,96 
9,09 9,29 
9,47 9,12 
2,62 2,54 
185 156 
178 134 
170 166 
185 136 
121 
172 139 
3,44 3,81 
2,57 2.94 
2,96 2,94 
2,91 2,85 
3,37 2,84 
2,73 
2,95 2.88 
7,08 6,86 
21 28 
2,80 3,45 
N.B.: Tell II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Mertunale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prix. 
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19.58 
5,36 
24,50 
4,41 
7.48 
2,07 
: 
195 
3,90 
2.a3 
6,79 
23 
3,07 
B 4. Rotkohl/Red cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
l R Semaine 
B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ l---J~r--l-F~.----,-M~r--l-A~r--l-M~,...-l-J~,...-1-J~,...-,-A~,...-,-S~.----,-O~,...-,-N~..-,-D~..-l-0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
81 
B 4.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I 10.47 I 9.28 I 21.45 EUR 2,86 2,54 5,86 
France 
Ffr I 21,50 I 24,00 I EUR 3,87 4,32 
Nederland 
A I &.39 I 4.04 I 7.SO EUR 1,77 1, 12 2,07 
B 4.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 14,06 11,67 12, 11 
2 11,08 10,00 11,00 
3 10,77 11,06 12,99 
4 9,94 10,16 12,63 
5 16,76 
A 11.46 10,72 13,10 
0 EUR 3,17 2,96 3,62 
Belglque/Belgli 
1 165 87 101 
2 142 96 103 
3 109 95 131 
4 97 83 116 
5 167 
Fb 134 91 117 0 EUR 2,68 1,82 2,34 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 10 22 41 
0 EUR 1,33 2,93 5,47 
I 16.21 I 18.99 I 36,59 I 4,43 5,19 10,00 
I I I 35,00 I 6,30 
I 10.39 I 6,02 I 23,03 I 2,87 1,66 6,36 
B 4.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
23,07 I 22.47 I 20,88 I 17.25 6,30 6,14 5,70 4,71 
23,00 I 19,50 I 33.SO I 33,50 4,14 3,51 6,03 6,03 
16.23 I 14,52 I 14.23 I 12,88 4,48 4,01 3,93 3,56 
B 4.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;» 500 g 
18,37 20,65 
20,46 15,80 
17,12 13,48 
17,90 16,58 
18,46 16.63 
5, 10 4,59 
126 63 312 245 266 216 
118 441 357 388 233 210 
123 525 397 267 234 201 
112 473 290 200 227 189 
435 218 
126 46 486 344 264 225 201 
2,52 0,92 9,72 6,88 5,28 4,50 4,02 
43 57 17 25 28 
5,73 7,60 2,27 3,33 3,73 
I 15,80 I 15.99 I 4,32 4,44 
I 30,00 I 29,50 I 5.40 5,31 
I 11,06 I 12.25 I 3,06 3,42 
17,46 14,30 
14,43 15,53 
16,43 16,17 
13,61 18,84 
15,48 16.21 
4,28 4,52 
187 120 
181 120 
172 149 
171 129 
121 
167 120 
3,34 2,42 
22 20 
2,93 2,66 
N.B.: Teil II enthlilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la panie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques d6termlnantes des prlx. 
19,04 
5,21 
23,50 
4,23 
9,60 
2,65 
166 
3,32 
24 
3,20 
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B 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
as 1971 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 5.0 ALLE QUALITATEN B 5.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
03 Deutschland (BR) 
OM 26.82 28.98 40,39 45,48 31,18 44,48 28,14 26,15 30,31 23,10 20,48 17,59 30.26 
EUR 7,33 7,92 11,04 12,43 8,52 12,15 7.69 7,14 8,28 6,31 5,60 4,88 8,28 
34 Nederland 
FI 27.92 31,38 40,74 41,31 20,53 33.81 19.47 19.43 19.91 15.47 16,01 17,30 21,37 
EUR 7,71 8,67 11,25 11,41 5,67 9,34 5,38 5,37 5,50 4,27 4,42 4,82 5,91 
B 5.1 QUALITAT I B 5.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;i. 500 9 
34 Naderi and 
1 33,23 32,17 64,44 16,03 14,50 
2 26,08 35,18 68,25 13.46 14,65 
3 21,53 40.41 17,78 15,31 
4 26,02 45,93 11,95 17,69 
5 
FI 26,72 38.42 66,35 14.81 15,54 0 EUR 7,38 10,61 18,33 4,09 4,29 
41 Belglque/Belgli 
1 362 269 350 267 294 295 291 334 259 251 239 
2 278 315 332 331 373 230 338 261 255 249 154 
3 245 336 419 540 404 383 258 285 228 244 190 
4 309 309 546 230 526 345 210 312 219 314 208 
5 384 519 278 233 
Fb 320 304 395 307 230 430 324 285 289 241 272 165 285 0 EUR 6,40 6,14 7,90 6,14 4,30 8,60 6,48 5,70 5,78 4,82 5,44 3,33 5,70 
61 United Kingdom 
1 3,15 2.46 2.88 2,19 2,76 3,03 
2 3,05 2.59 2.40 2,27 2.88 3,00 
3 2,67 2,39 2,37 2,26 3,04 2,97 
4 2,31 2.45 2,37 2,25 2,74 3,00 3,00 
5 2.49 1,98 2,56 2,99 
£ 2,73 2.47 2.51 2.22 2.61 2.92 3,00 2,70 0 EUR 6,55 5,93 6,02 5,33 6,26 7,01 7,20 6,48 
N.B.: Teil 11 enthiilt elne detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
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B 6. Porree/Leeks B 6. Poireaux/Porri 
as 1971 uo 
EU Woche 
L R Semaine Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par .100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
B 6.0 ALLE QUALITATEN B 6.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALIT A. 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 107,20 63,69 68,01 58,17 58,83 128,14 79,22 58,20 61,47 51,18 63,94 72,48 0 EUR 29,29 17,40 18,58 15,89 16,07 35,01 21,64 15,90 16,80' 16,72 17,75 19,83 
12 France 
1 199 52 72 59 49 174 196 78 70 90 105 93 
2 96 60 74 54 88 219 118 78 96 104 98 98 
3 79 51 90 52 123 254 134 82 105 103 94 73 
4 73 60 60 47 147 211 102 76 86 84 91 83 
5 89 48 90 106 
Ff 105 56 74 53 90 215 123 79 93 99 97 88 92 0 EUR 18,90 10,08 13,32 9,54 16,20 38,71 22,15 14,22 16,74 17,82 17,46 15,84 16,56 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 65,51 50,58 60,76 33,82 38.23 91,82 46,05 30,57 24,68 21,69 25,51 27,79 33,96 0 EUR 18,10 13,97 16,78 9,34 10,56 25,36 12,72 8,44 6,82 5,99 7,05 7,68 9,38 
41 Belglque/Belgiii 
1 1 824 763 1190 506 308 507 402 295 
2 813 744 1338 417 417 340 393 294 
3 812 641 1 092 284 701 1 700 349 291 318 
4 798 713 1508 415 642 3500 578 400 313 408 272 
5 766 3200 462 
Fb 1125 716 1 087 392 417 2092 1700 578 400 327 358 320 542 0 EUR 225,00 143,20 217,40 78,40 83,40 418,40 340,00 115,60 80,00 65,40 71,60 64,62 108,49 
61 United Kingdom 
1 9,74 5,77 5,42 5,44 4,64 5,05 9,69 7,97 7,02 7,83 
2 9,23 5,85 5,25 5,28 4,73 5,75 9,57 7,07 7,37 7.85 
3 6,89 5,84 5,39 5,26 4,64 4,41 8,34 7,84 7,59 6,97 
4 6,78 5,34 5.42 4,83 4,60 8,35 9,78 7,90 7,69 8,10 6.96 
5 5,88 4,55 7,17 12,56 
£ 7,70 5,70 5,37 5,07 4,65 5,46 8,41 7,55 7,52 8,44 6,69 0 EUR 18,48 13,68 12,89 12,17 11, 16 13,10 20,18 18, 12 18,05 20,26 16,06 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 294 239 360 282 177 177 176 162 124 124 113 113 0 EUR 39,20 31,87 48,00 37,60 23,60 23,60 23,47 21,60 16,53 16,53 15,01 15,06 
N.B.: Teil II enthilt elne detailliene Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contieiit la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prlx. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce B 7. Laitues/Lattughe 
Q s 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1971 
Praise je 100 Kg - OhnG MWSt/Prlx par 100 kg - hora TV A 
~~ l~-J~...-,-F~~l~M~~l~-A---rl~-M~lr---J~r--l-J~~l~A~~l~-S---rl~-O----.l~-N---,lr---D~..--1-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
12 
21 
41 
51 
61 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
DM I I I I I EUR 
France 
Ffr I 201 I 192 I 228 I 174 I EUR 37,27 34,57 41,05 31,33 
Italia 
Lit I I I I 7550 I EUR 12,08 
Nederlancl 
FI I I I I 131.04 I EUR 36,20 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 2uo I 32.63 I 29,10 I 24.25 I EUR 64,56 78,31 69,84 58,20 
B 7.1.1 FREILANDWARE, OUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
45.45 
12,42 
111 
19,98 
4650 
7,44 
42.69 
11,79 
337 
6,74 
17,64 
42,34 
I 62.25 I 17,01 
I 156 I 28,09 
I 7933 I 12,69 
I 58.27 I 16,10 
I 518 I 10,36 
I 7,72 I 18,53 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE OUALITA 
67.32 I 70,56 I 73,02 I 47,04 I 53.28 I 18,39 19,28 19,95 12,85 14,56 
129 I 135 I 162 I 171 I 245 I 23,23 24,31 29,17 30,79 44,11 
4150 I 4300 I 11250 I 11350 I 10000 I 6,64 6,88 18,00 18,16 16,00 
75.88 I 102.86 I 88.31 I 61.55 I 76.91 I 20,96 28.41 24,40 17,00 21,25 
915 I 1189 I 1163 I 539 I I 18,30 23.78 23,26 10,78 
7,72 I 10,14 I 28.86 I 21,16 I 19,64 I 18,53 24,34 68,78 50,78 47,62 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, OUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
I 
264 I 47,53 
I 
22.35 I 6,23 
I 
29,76 I 71,42 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ;,. 150 g 
France 
1 330 231 258 270 84 150 126 132 180 126 204 285 
2 192 240 306 286 123 156 147 108 153 141 231 279 
3 186 225 333 177 114 174 159 114 186 234 273 303 
4 210 216 360 177 129 162 108 168 144 186 282 291 
5 246 108 102 159 
Ffr 234 228 315 210 111 159 126 132 165 165 252 291 0 EUR 42,13 41,05 56,71 37,81 19,98 28,63 22,69 23.77 29,71 29,71 45,37 52,39 
ltalla 
1 12300 6300 : 
2 8900 5900 
3 7 300 5800 10600 
4 6400 : 11100 
5 11100 
Lit 
0 EUR 
: : : 
Belglque/Belgli 
1 149 716 253 1 051 238 
2 125 247 452 1 053 298 
3 160 149 323 486 490 
4 115 495 141 888 329 
5 502 151 
Fb 137 342 480 622 982 238 0 EUR 2,74 6,84 9,60 12,44 19,64 4,76 
Luxembourg 
1 2000 1750 2 250 
2 1 875 1 875 2000 
3 1 500 2250 1 750 
4 1 750 1 875 1750 
5 1 875 1 750 1 750 
0 Fix 1800 1900 1900 EUR 36,00 38,00 38,00 
United Kingdom 
1 19,92 9,92 9,26 7,14 14,16 10,09 10,11 12,53 
2 18,87 8.41 11,96 6,89 18,13 9,31 9,83 
3 17,68 8,30 8.45 7,25 13,50 8,32 12.41 
4 9,65 12.84 8,76 9,18 12,57 8,93 13,86 
5 7,28 10,14 
£ 15.24 9.82 9,10 7,61 14.61 9.37 11,05 : 0 EUR 36,58 23,57 21,84 18,26 35,06 22,49 26,52 
N.B.: Tell 11 enthllt ei.ne detallllerte Daratellung der prelsbpstimmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
140 
59.85 
16,35 
192 
34,57 
7500 
12,00 
724 
14,48 
21.29 
51,10 
204 
36,73 
: 
573 
11,46 
1867 
37,34 
10.40 
24,96 
B 7. Kopfsalat/Lettuce B 7. Laitues/Lattughe 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A--,l.---M~....-l-J~~l~J~~l~A~~l~-s---.l~-o~l....--N~~l-o~~l-0~ 
03 
12 
34 
41 
12 
34 
41 
61 
81 
B 7.2.0. UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I 193.85 I 131,40 EUR 52,96 
France 
Ffr I 310 I 410 I 405 I 270 I EUR 55,81 73,82 72,92 48,61 
Nederland 
FI I 139.63 I 149,09 I 116,54 I 132,32 I EUR 38,57 41,19 32,19 36,55 
Belglque/Belgle 
Fb I 1 561 I 1837 I 1318 I 1197 I EUR 31,22 36,74 26,36 23,94 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
. UNDER GLASS, QUALITY I 
35,90 
130 
23,41 
71,53 
19,76 
846 
16,92 
I 
I 
I 
I 
I 
240 I 43,21 
40.52 I 11,19 
I 
B 7 .2.0. DE SERRE, TOUTES QUALITEs 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA. 
I I I I I 
155 I 170 I 330 I 180 I 290 I 27,91 30,61 59,41 32,41 52,21 425 76.52 
75..91 I 101..93 I 68.24 I 62,12 I 105.46 I 137.44 20,97 28,16 18,85 17, 16 
I I I 802 I 16,04 
B 7 .2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA. I 
29,13 38,33 
1085 I 1590 21,70 32,11 
Zielsetzung/Target/Objectif de rolf6rence/Obiettivo di riferlmento: "' 80 g 
France 
1 295 400 410 385 395 180 210 155 430 140 165 400 
2 285 415 415 400 100 250 155 155 350 155 195 390 
3 285 415 395 340 110 265 155 165 250 155 330 465 
4 315 410 405 310 165 250 155 250 235 210 375 415 
5 400 195 140 250 
Ffr 310 410 405 270 130 240 155 170 330 180 290 425 0 EUR 55,81 73,82 72,92 48,61 23,41 43,21 27,91 30,61 59,41 32.41 52,21 76,52 
Nederland 
1 110,60 124, 11 127.81 114,97 102.85 66,05 100,43 
2 129,80 136,39 123,93 129,33 60,05 52,48 89,68 119,02 
3 151,60 146,44 105,79 118,00 37,34 67,81 95.47 125,94 
4 143,60 156,72 90,05 109,28 57,15 104,68 140,16 
5 106,91 64,16 
A 133..90 140,92 110..90 117..90 66,75 60,40 88..97 121,39 0 EUR 36,99 38,93 30,64 32,57 18,44 16,69 24,58 33,86 
Belglque/Belgli 
1 577 986 1186 685 640 389 1 226 
2 526 1 065 1 078 859 202 421 1 431 
3 930 1198 794 783 230 540 1 418 
4 1 018 1246 812 602 405 604 1 767 
5 796 1766 
Fb 726 1123 912 722 449 371 550 1590 0 EUR 14,52 22,46 18,24 14,44 8,98 7,42 11,00 32,11 
United Kingdom 
1 35,93 35,15 33,24 29,49 29,94 14,29 26,87 35,54 
2 34,85 40,19 32,12 28,51 24,74 14,70 29,04 35,60 
3 33,74 38,74 30,14 28,32 22,61 18,81 30,75 37.82 
4 34,29 41.45 30,46 29,98 12,75 24,10 35,98 46,38 
5 35,93 33,27 26.45 40,89 
£ 34.93 39..33 31,18 29,78 25,27 : 23,05 31,54 38.84 0 EUR 83,83 94,39 74,83 71,47 60,65 55,32 76,18 93,22 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 640 624 776 760 496 440 432 552 288 368 640 576 0 EUR 85,33 83,20 103,47 101,33 66,13 58,67 57,60 73,60 38,40 49,07 85,33 76,52 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Teil II enthlilt elne detaillierte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prbc. 
162.65 
44.44 
300 
54,01 
119,60 
33,07 
1254 
25,10 
300 
54,01 
: 
710 
14,21 
31.17 
74,81 . 
544 
72,51 
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88. Endivien/Endives B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
OS 1971 uo 
E U Woche Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA L R Semalne 
L C 
I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 8.0 ALLE QUALITATEN B 8.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALIT A. 
12 France 
Ffr 192 110 114 94 118 100 106 114 92 112 146 130 
EUR 34,57 19,80 20,53 16,92 21,25 18,00 19,08 20,52 16,56 20,16 26,29 23,41 
21 Italia 
Lit 7200 7900 8600 6700 14800 12300 9300 9550 9309 
EUR 11,52 12,64 13,76 10,72 23,68 19,68 14,88 15,23 14,89 
B 8.1 QUALITAT I B 8.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA. I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferlmento: ;. 200 11 
12 France 
1 306 148 168 144 90 98 94 118 86 112 164 
2 228 130 148 112 100 106 94 120 86 96 150 
3 150 120 118 60 146 108 94 118 90 108 154 
4 178 118 120 62 116 96 122 106 104 130 160 
5 152 80 98 90 
Ffr 210 132 142 112 118 100 106 114 92 112 156 136 0 EUR 37,81 23,77 25,57 20,16 21,25 18,00 19,08 20,52 16,56 20,16 28,09 24,49 
21 Italia 
1 7 333 4333 5400 7 350 8750 
2 5233 3333 5767 6500 8900 
3 4500 3400 4167 7 250 9067 
4 4500 3667 3867 6750 8967 
5 2450 7 600 
Lit 
0 EUR 
41 Belglque/Belgli 
1 3480 2 220 1 692 486 1 377 975 939 1 074 
2 2 100 1 863 969 414 816 717 693 675 
3 3600 1 563 1 371 1 065 651 1 236 666 777 
4 930 3540 2 205 1 395 582 1 191 1 047 744 1 497 
5 510 1 788 1 029 723 
Fb 633 2532 1947 1584 1 059 738 1 065 720 933 852 1 020 0 EUR 12,66 50,64 38,94 31,68 21,18 14,76 21,30 14,40 18,66 17,20 20,60 
N.B.: Teil II enthllt elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Mertunale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristlques d6termlnantes des prlx. 
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B 9. Spinat/Spinach 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 9. Epinards/Spinaci 
1971 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ i~-J~~,~F~~,~M~~,~-A___,,.---M~.--,-J~..--,-J~~,~A~~,~-S--.,r---0~.--,-N~..--,-D~~,~-0~ 
03 
12 
21 
34 
34 
41 
61 
81 
B 9.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I 104 I 81 I 106 EUR 18,72 14,58 19,08 
Italia 
Lit I 12 414 I 8705 I 9642 EUR 19,86 13,93 15,43 
Nederland 
FI I 154,11 I 120,37 ~ 67,10 EUR 42,57 33,25 18,54 
B 9.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
I 43,09 tf,77 
I 68 12,24 
I 4683 7,49 
I 33,34 9,21 
I 35,50 I 55,45 I 9,70 15,15 
I 80 I 132 I 14,40 23,77 
I 6016 I 8856 I 9,63 14,17 
I 24,74 I 69,12 I 6,83 19,09 
B 9.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
I I I 33.68 9,20 
I I 131 I 101 23,59 18,18 
I I 17429 I 10481 27,89 16,77 
16,56 I 51,67 I 35,14 I 34.68 4,57 14,27 9,71 9,58 
B 9.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectil de r616rence/Oblettivo di rllerlmento: 0., 10 cm 
Nederland 
1 121 73 39 42 
2 95 65 67 77 
3 92 30 37 79 
4 65 24 27 
5 55 39 
FI 86 48 42 66 0 EUR 23,76 13,26 11,60 18,23 
Belglque/Belgli 
1 2 709 2865 2 314 1 141 466 928 1 268 1 313 526 335 
2 2 565 2 910 2198 830 288 1 353 510 1 990 347 336 
3 2798 2 651 1 797 558 177 1 505 799 1 810 468 480 
4 3453 2 767 1 378 499 222 1 628 788 549 485 478 
5 1 218 1 620 287 
Fb 2796 2768 1549 712 278 1354 811 702 409 376 0 EUR 55,92 55,36 30,98 14,24 5,56 27,08 16,22 14,04 8,18 7,52 
United Kingdom 
1 8,30 9,76 7,27 6,66 9,23 9,15 8,71 7,04 7,18 
2 16,07 7,05 9,87 7,23 6,81 7,32 9,55 7,24 7,01 6,91 
3 11, 17 9,19 13,34 8,05 7,11 8,24 8,36 6,65 7,17 6,70 
4 9,72 9,57 8,63 7,43 9,91 7,51 8,59 6,95 6,47 7,11 
5 6,69 6,69 8,86 7,08 
£ 10.92 8,53 10,40 7,34 7.62 8,07 8,90 7,39 6,92 7,00 
0 EUR 26,21 20,47 24,96 17,62 18,29 19,37 21,36 17,74 16,61 16,80 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 430 346 106 121 
0 EUR. 57,33 46,13 14,13 16,13 
I 38,23 I 38.68 I 10,61 10,64 
I 92 I 94 I 16,56 16.92 
I 9608 I 9185 I 15,37 14,64 
I 75,35 I 128,12 I 20,82 35,73 
584 1 082 
650 1197 
818 1 741 
1 220 1 948 
1872 
784 1372 
15,68 27,70 
7,04 10,04 
6,85 8,58 
8,54 7,90 
8,43 7,90 
12,73 
7,72 9,43 
18,53 22,63 
N.B.: Tail 11 enthtilt sine detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6talll6e des caract6rlstiques d6tarmlnantes des prlx. 
40.81 
11, 17 
93 
16,74 
9380 
15,00 
40,30 
11, 14 
643 
12.87 
8,18 
19,63 
142 
18,93 
143 
B 1 O. Spargel/ Asparagus 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 10. Asperges/ Asparagi 
1971 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L c 1--~~..-I~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~..-~~ 
EE J F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
12 
21 
34 
41 
12 
21 
41 
61 
81 
B 10.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschlend (BR) 
DM I I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
Lit I I EUR 
Neclerland 
FI I I 992,47 EUR 274,16 
Belglque/Belgli 
Fb I I 29106 EUR 582,12 
B 10.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
6 
Dkr 
0 EUR 
I 
I 1098 197,69 
I 
11176,48 
324,99 
I 18 816 376,32 
1 OOO 
1 OOO 
800 
900 
162,04 
I 628,07 171,60 
I 455 81,92 
I 
I 690.81 190,83 
I 12924 258,48 
700 
363 
392 
396 
290 
387 
69,68 
47000 
31 OOO 
: 
120,81 
: 
I 461,77 I 537,08 I 126,17 146,74 
I 280 I 282 I 50,41 50,77 
I 28681 I 26338 I 45,89 42,14 
I 258,45 I 331.65 I 71,40 91,67 
1· 5308 I 6064 I 106,16 121,28 
242 248 
185 160 
171 
270 
212 223 
38,17 40,15 
33000 34500 
33500 28800 
28500 27 800 
28500 26000 
28500 
: : 
6746 
6692 
7 812 
7 152 
7674 
6882 
137,64 
82.45 75,84 
67,46 74,96 
64,60 89,51 
68,34 80,69 
68.56 78,04 
164,54 187,30 
B 10.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
I I 
366 I I 65,90 
I I 
157,40 I 233.26 I 43,48 64,44 
3928 I 4102 I 78,56 82,04 
B 10.1 QUALITE I 
QUALITA I 
4694 
3836 
4236 
4330 
86,60 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 542.31 148, 17 
I I I 361 65,00 
I I I 27 510 44,02 
.1 I I 278.26 76,87 
I I 31 082 I 5756 627,62 115.21 
308 
55,45 
: 
6868 
137,36 
73,14 
175,54 
537 
71,58 
N.B.: Tail 11 enthllt elne detaillle"e Darsteilung der prelsbestlmmenden Merlcmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 11. Witloof/Witloof chicory B 11. Chicorees Witloof/Cicoria 
B 12. Artischocken/ Artichokes B 12. Artichauts/Carciofi 
as 1971 uo 
E U Woche 
L R Semalne Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
B 11.0 ALLE QUALITATEN B 11.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
12 France 
Ffr 170 124 160 145 118 155 229 157 161 
EUR 30,61 22,33 28,81 26,11 21,25 27,91 41,23 28,27 28,99 
34 Nederland 
FI 97,49 71.27 100,03 127,91 200,83 172,14 675,00 I 244.19 I 213,12 165,75 141.21 97,58 107,14 EUR 26,96 19,69 27,63 35,33 55,48 47,55 186,46 67,46 58,87 45,79 39,00 27,22 29,62 
B 11.1 QUALITAT I B 11.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6renca/Obiettivo di riferimento: 0 3-41 cm 
12 France 
1 175 215 170 
2 195 200 210 190 
3 215 200 170 165 
4 180 190 175 115 
5 200 
Ffr 195 193 192 160 193 0 EUR 35,11 34,75 34,57 28,81 34,75 
34 Nederland 
1 147 105 110 148 168 204 152 
2 149 108 116 150 239 213 181 142 
3 139 100 129 144 179 174 145 
4 119 99 132 153 191 161 113 
5 129 197 
FI 139 103 123 149 204 195 180 138 0 EUR 38,40 28,45 33,98 41,16 56,35 53,87 49,72 38,49 
41 Belglque/Belgli 
1 2 577 1189 1 450 1 565 3 027 2983 2 322 2 713 1 776 
2 1 794 1 046 1 512 1 484 2 411 2 351 2044 2 379 1 752 
3 1445 1 071 1 460 1 634 2 182 4203 3068 1 945 2 227 1 908 
4 1 358 1 047 1 612 2 203 3 322 2 970 1 941 1 978 1 587 
5 1 460 2836 1 084 
Fb 1745 1085 1495 1 625 2542 3305 2771 2036 2284 1 599 1640 0 EUR 34,90 21,70 29,90 32,50 50,84 66,10 55,42 40,72 45,68 32,29 33,12 
B 12.0 ALLE QUA.LITATEN B 12.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
12 France 
Ffr 226 264 180 160 192 111 87 67 145 123 220 205 132 
EUR 40,69 47,53 32,41 28,81 34,57 19,98 15,66 12,06 26,11 22,15 39,61 36,91 23,77 
21 Italia 
Lli 13 600 7200 7968 8200 4000 33600 13920 
EUR 21,76 11,52 12,74 13,12 6,40 53,56 22,26 
N.B.: Teil II enthilt eina detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 13. Tomates/Pomodori 
1971 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~,~F~~l~M~~,~-A---'-1.-----M~.--,-J~.,~J~.,~-A--.,~-s---,l~-o~,--,-N~,,~D~~,~-0~ 
03 
12 
21 
41 
12 
41 
51 
21 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmES 
Deutschl1nd (BR) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 650 I 303 EUR 117,03 54,55 
Italia 
lit I I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I EUR 
I 
I 
I 
I 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITAT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
I 
160 I 28,81 
I 
I 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 86,85 I 91,65 I 56.41 I I I 78.30 23,73 25,04 15,41 21,42 
103 I 62 I 69 I 85 I 71 I 92 I 102 18,54 11, 16 12,42 15,30 12,78 16,56 18,36 
12600 I 6802 I 6910 I 6517 I I I 7 554 20,16 10,88 11,06 10,43 12,09 
I 743 I 1139 I 541 I 279 I I 871 14,86 22,78 10,82 5,58 17,42 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: ;o. 57 c 87 mm 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Rx 0 EUR 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITAT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
1850 
1600 
1 200 
1 200 
1 200 
1410 
28,20 
85 
58 
90 
120 
93 
16,74 
1 980 1 345 
1 289 1496 
1130 1 424 
740 1 292 
948 
853 1386 
17,06 27,72 
1 OOO 1700 1200 
1150 1 350 1400 
1150 1100 1 050 
1 OOO 900 650 
1 300 600 
1120 1 010 980 
22,40 20,20 19,60 
95 
110 
140 
190 
119 
21,43 
707 
814 
1108 
961 
778 
15,56 
896 
384 
271 
752 
15,04 
107 
19,26 
1065 
21,30 
1130 
22,60 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGEES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: 0 40-47 mm 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
lit 0 EUR 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 
4250 
5250 
4650 
5500 
5000 
6000 
6250 
5000 
N.B.: Teil 11 enthllt elne detailllerte Darstellllng der prelsbestimmenden Merlunale/La partie II oontient la description d6tai116e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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i 
B 13. Tomaten/Tomatoes B 13. Tomates/Pomodori 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1971 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~.-,-F~.-,-M~.,.~A~.--,-M~.--,-J~.--,-J~.---1-A~,l~s~.---l-o~.---l-N~~l~o~~,~0~ 
03 
12 
34 
41 
61 
71 
34 
41 
61 
81 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I I 376 EUR 67,70 
Nederland 
R I 88,09 I 471,71 I 318,39 I 238,81 I 157,31 EUR 24,33 130,31 87,95 65,97 43,46 
Belglque/Belgli 
Fb I 1888 I I 9852 I 5414 I 2662 EUR 37,76 197,04 108,28 53,24 
United Kingdom 
£ I I I 55,12 I 38.29 I 33,11 EUR 132,29 91,90 79,46 
Ireland 
£ I 48,50 I 44,09 I 55,12 I 52,91 I 36,16 EUR 116,40 105,82 132,29 126,98 86,78 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Nederland 
1 
2 
3 445 
4 346 
5 345 
R 379 0 EUR 104,70 
Belglque/Belgli 
1 1 891 
2 
3 18 500 
- 4 14818 
5 9926 
Fb 1724 10897 0 EUR 34,48 217,94 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 55,56 
5 
£ 56,93 0 EUR 136,63 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
.5 
Dkr 368 1392 0 EUR 49,07 185,60 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
340 174 
268 207 
261 179 
207 159 
102 
269 164 
74,31 45,30 
8569 4416 
6849 5115 
6 618 3130 
5486 2 184 
6119 2977 
122,38 59,54 
48,81 34,85 
51,28 37,11 
43,60 36,69 
37,52 34,93 
35,97 
40,31 35,90 
96,74 86,16 
795 607 
106,00 80,93 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
21 Italia 
Lit 
EUR 
I 
206 I 37,09 
73,32 I 20,25 
1 351 I 27,02 
20,12 I 48,29 
19,84 I 47,62 
97 
107 
79 
54 
84 
23,20 
2004 
1 961 
1 447 
1 556 
1 016 
1595 
31,90 
26,53 
22,74 
23,15 
18,89 
22,45 
53,88 
327 
43,60 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
96,77 I 100,09 I I I 26,44 27,35 
161 I I I I 28,99 
68,34 I 94,15 I 89,89 I 67,02 I 93,85 18,88 26,01 24,83 18,51 25,93 
1085 I 1346 I 1297 I 965 I 1361 21,70 26,92 25,94 19,30 27,22 
20,28 I 19,79 I 11,79 I 13,54 I 13,17 48,67 47,50 28,30 32,50 31,61 
24,25 I 26,46 I 14,55 I 18,08 I 25,35 58,20 63,50 34,92 43,39 60,84 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
73 146 132 63 
58 95 104 67 
63 100 99 107 
133 83 71 87 
128 94 
82 110 102 84 
22,65 30,39 28,18 23,20 
1 524 2488 1 491 855 
1 373 1 640 1 676 1 047 
863 1 528 1 822 1 379 
1 645 969 1 517 1487 
1 237 
1 331 1705 1637 1225 
26,62 34,10 32,74 24,50 
17,07 25,35 16,24 17,51 
24,01 21,00 13,52 18,15 
18,57 20,47 10,69 15,80 
21,53 21,68 15,69 17,71 
30,17 19,00 
22,41 21,97 14,18 17,51 
53,78 52,73 34,03 42,02 
308 354 325 347 
41,07 47,20 43,33 46,27 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
. I. 2 486 I 2 461 I 1 900 I 3,98 3,94 3,04 
103 
124 
143 
203 
143 
39,50 
1 595 
1 227 
1509 
1 831 
1 751 
35,02 
17,60 
17,40 
20,21 
17,77 
41,21 
266 
35,47 
I 
I 
I 123,29 34,39 
I 2304 46,52 
I 
I 
2 254 
2 261 
2 756 
3 542 
4 981 
3102 
62,64 
552 
73,33 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Teil II enthlilt eine detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiques determinantes des prlx. 
98,43 
26,93 
210 
37,81 
106,98 
29,58 
1414 
28,30 
19,47 
46,73 
33,21 
79,70 
1722 
34,47 
22,30 
53,52 
399 
53,18 
2419 
3,87 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 14. Concombres/Cetrioli 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hora TVA 
L C 1--~~~~~~~~---...--~~.,....-~~-.-~~--.-~~~..--~~....-~~-r-~~---,.~~~..--~~...-~~~ 
EE J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
12 
21 
12 
03 
12 
34 
61 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I I fUR 
France 
Ffr I I I 265 I 230 I fUR 47,71 41,41 
Italia 
Lit I I I I I fUR 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
175 
31,51 
I I 
I 79 I 14,22 
I 6826 I 10,92 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 75.28 I 82,05 I I I 20,57 22,42 
75 I 80 I 96 I 80 I I 13,50 14,40 17,28 14,40 
5192 I 9261 I 11054 .1 I I 8,31 14,82 17,69 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I· 
I 78.68 21,50 
I 139 25,03 
I 7712 12,34 
Zlelsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmento: 20-40 cm 
France 
1 297 
2 302 
3 232 
4 400 176 
5 365 
Ffr 3n 231 0 fUR 67.88 41,59 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Oeutschland (BR) 
120 
84 
73 
68 
78 
14,04 
OM I I I I I I 108.36 fUR 29,61 
France 
Ffr I I I I 203 I 170 I 96 fUR 36,55 30,61 17,28 
Nederland 
FI I 197,65 I 187.47 I 116,86 I 116,04 I 75,59 I 54.26 fUR 54,60 51,79 32,28 32,06 20,88 14,99 
United Kingdom 
£ I I 33,51 I 19,84 I 16,98 I 14.99 I 14,11 fUR 80,42 47,62 40,75 35,98 33,86 
I 
I 
I 
I 
75 75 
46 83 
135 88 
130 77 
61 
80 81 
14,40 14,58 
93 
100 
73 
80 
86 
15,48 
80 
80 
14,40 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
n.e2 I 86,86 I 93,74 I 94,86 I I 21,26 23,73 25,61 25,92 
56 I 55 I 72 I 50 I I 10,08 9,90 12,96 9,00 
33,n I 46.45 I 41,27 I 92,45 I 92,19 1163,06 9,31 13,19 11,40 25,54 25,47 45,48 
13,01 i 10.36 I 14,n I 12,57 I 16.31 I 31,22 24,86 35,45 30,17 39,14 
I 
I 
I 
I 
100 
18,00 
92.32 
25,22 
86 
15,48 
67,84 
18,76 
13.92 
33,41 
N.B.: Tail 11 enthlih elne detailllerte Daratellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg. hors TVA 
~~ 1---J~.--1-F~.--l-M~-r--1-A~.--,-M~-r--1-J~-r--1-J~-r-,-A~-r-,-s~-r-l-o~-r-,-N~-r-,-D~~,~0~ 
34 
41 
61 
81 
B 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 14.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferlmento: 2MO cm 
Nederland 
1 124,20 144,00 95,40 81,00 34,20 63,00 79,20 75,60 142,20 
2 198,00 102,60 118,80 70,20 66,60 50,40 59,40 43,20 111,60 131.40 
3 185,40 100.80 115,20 100,80 99,00 55,80 72,00 36,00 133,20 149.40 
4 162,00 117,00 106,20 95,40 48,60 61,20 61.40 55,80 127,80 176,40 
5 120,60 86,40 54,00 147,60 
FI 181.80 113.04 121,05 89,64 73.80 50.40 61.96 53,55 119,16 149.85 0 EUR 50,22 31.23 33,44 24,76 20.39 13.92 17,12 14,79 32,92 41,40 
Belglque/Belgli 
1 2 098 1 648 1 640 1 252 582 930 678 942 1 734 
2 1630 1490 1 278 1158 432 620 912 1 044 1 970 
3 3388 1 474 1 564 1 066 918 ·409 826 784 1 862 1100 
4 2946 1 748 1 264 1338 994 708 898 702 1 230 744 
5 1 750 618 632 
Fb 2942 1650 1486 1350 1 020 512 788 760 1 094 1310 0 EUR 58,84 33,00 29,72 27,00 20.40 10,24 15,76 15,20 21,88 26,20 
United Kingdom 
1 38,58 24.47 22.71 19.40 16,76 14,55 11.46 18,74 15,43 21,38 
2 36,16 20,50 24,25 16,76 17,20 17,42 10,14 20,72 17.42 18,52 
3 35,27 22,05 20,28 17,64 15,87 18,52 13,23 16,98 18,30 
4 30,20 21,16 17.86 16,76 17,42 15,87 17,64 16,76 19.40 21,16 
5 16,31 13,67 20,50 
£ 33.95 21,61 19,18 17,64 16,76 16,09 13,01 18,52 16.98 20.94 0 EUR 81,48 51,86 46,03 42,34 40,22 38,62 31,22 44,45 40,75 50,26 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 829 499 406 310 351 238 273 264 493 461 0 EUR 110,53 66,53 54,13 41,33 46,80 31,73 36,40 35,20 65,73 61,47 
1 460 
1 550 
1300 
26,25 
N.B.: Tail II anthill elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristlques determlnantes des prlx. 
: 
956 
19,14 
16.n 
40,25 
331 
44,13 
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B 15. Zuckermelonen/Melons 
B 16. Auberginen/Aubergines 
B 17. Gemusepaprika/Sweet capsicum 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1971 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
B 15. Melons/Poponi 
B 16. Aubergines/Melanzane 
B 17. Poivrons/Peperoni 
~~ l---J~~,~F~T,~M~~l~A~~l~-M~r-l--J~r-l-J~T,~A~Tl~S~~l~-0----.,~-N~r--,-0~,--l-0~ 
12 
21 
81 
12 
12 
61 
B 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
B 15.0 RONDS, CHAIR COLOREE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zielsetzung/Target/Objectif de ref6rence/Obiettivo di riferimento: 0 ;;a 10 an 
France 
1 675 235 134 58 96 
2 1 500 400 234 73 54 84 
3 1150 291 147 66 78 130 
4 525 258 166 53 76 
5 156 
Ffr 982 342 181 82 64 94 0 EUR 176,80 61,575 32,588 147,636 115,228 169,241 
Italia 
1 36700 9000 
2 30300 8000 
3 18000 14000 
4 47000 13000 16000 
5 30500 
Lit 0 EUR 
: : : 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 428 415 340 361 EUR 57,07 55,33 45,33 48,13 
B 16.0 ALLE QUALITATEN B 16.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
France 
1 900 508 249 92 85 94 
2 900 477 34 79 75 102 
3 750 419 30 102 68 112 
4 582 336 74 82 88 
5 179 99 
Ffr 686 343 81 89 82 101 0 EUR 123,51 61,76 14,58 16,02 14,76 18,18 
B 17.0 ALLE QUALITATEN B 17.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
France 
1 600 256 84 69 89 
2 525 181 69 70 67 
3 475 160 53 83 77 
4 355 112 62 79 100 
5 80 110 
Ffr 438 150 65 73 83 0 EUR 78,86 27,01 11,70 13,14 14,94 
United Kingdom 
1 24,25 25,13 20,28 
2 24,69 20,28 24,47 22,05 
3 21,61 22,49 25,13 23,59 
4 23,37 19,40 20,50 25,13 
5 26,01 20,28 
£ 23,81 21,61 23,81 22,27 0 EUR 57,14 51,86 57,14 53,45 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/L_a partie II contlent la description detaillee des caracteristiques determinantes des prlx. 
150 
179 
32,228 
: 
416 
55,47 
171 
30,79 
120 
21,61 
22.93 
55,03 
B 18. Karotten/Carrots 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semalne 
B 18. Carottes/Carote 
1971 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~r-,-F~r-,-M~.--,-A~r-,-M~r-l-J~r-l-J~..---l-A~..---l-s~..---l-o~..---,-N~.,..-,-D~~l~0~ 
03 
12 
21 
34 
71 
12 
34 
il1 
p1 
I 
51 
~1 
B 18.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschlend (BR) 
OM I 30.46 I 27,76 I 32,69 EUR 8.32 7,58 8,93 
France 
Ffr I 57 I 43 I 67 EUR 10,26 7,74 12,06 
ltella 
Lit I 9786 I 9210 I 10831 EUR 15,66 14,74 17,33 
Nederlend 
FI I 28,01 I 26.37 I 32,74 EUR 7,74 7,28 9,04 
Ireland 
£ I 5,95 I 5,95 I 6,17 EUR 14,28 14,28 14,81 
B 18.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 70 39 61 
2 70 41 55 
3 36 42 73 
4 40 45 73 
5 39 
Ffr 50 42 66 0 EUR 9,00 7,56 11,88 
Nederlend 
1 44 33 39 
2 40 30 34 
3 30 35 38 
4 32 30 41 
5 43 
FI 36.SO 32,00 39,00 0 EUR 10,08 8,84 10,77 
Belglque/Belgli 
1 536 400 432 
2 412 429 440 
3 337 350 482 
4 365 378 653 
5 504 
Fb 447 391 497 
0 fUR 8,94 7.82 9,94 
Luxembourg 
1 750 
2 775 750 
3 800 750 
4 750 750 
5 750 
0 Fix 770 750 EUR 15,40 15,00 
United Kingdom 
1 2,58 1,75 1,82 
2 2,63 1,61 1,62 
3 1,94 1,67 1,68 
4 1,76 1,63 1,82 
5 1,73 
£ 2,13 1.67 1,74 
0 fUR 5,11 4,01 4,18 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 87 62 73 
0 fUR 11,60 8,27 9,73 
I 47,00 I 56,91 I 12,84 15,55 
I 83 I 118 I 14,94 21,25 
I 12259 I 13 315 I 19,61 21,30 
I 54,06 I 73.36 I 14,93 20,27 
I 8,16 I 10,14 I 19,58 24,34 
74 86 
75 73 
71 154 
71 121 
71 
73 132 
13,14 23,77 
52 80 
53 74 
72 89 
73 83 
84 
62,50 82,00 
17,27 22,65 
538 972 
673 993 
822 861 
912 1 660 
686 972 
13,72 19,44 
4350 
4050 
3750 
3 750 
1 325 
26,50 
1,76 2,53 
1,92 3.85 
3,03 4,29 
2,99 4,31 
2,85 
2,51 3,45 
6,02 8,28 
84 
11,20 
48.63 I 13,29 
123 I 22,15 
9542 I 15,27 
75.49 I 20,85 
26.&8 I 62,83 
108 
108 
103 
75 
99 
17.82 
43 
43,00 
11,88 
823 
648 
677 
683 
533 
10,66 
1 800 
3000 
2 250 
2 250' 
2 250 
2490 
49,80 
6,26 
6,75 
8,77 
7.01 
16,82 
B 18.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
45.20 I 34.38 r 31.91 I 27,78 12,35 9,39 8,72 7,59 
GS I 54 I 53 I 45 11,70 9,72 9,54 8,10 
6437 I 6250 I 6309 I 6269 10,30 10,00 10,09 10,03 
34,88 I 24,47 I 21,42 I 21,58 9,64 6,76 5,92 5,96 
13.23 I 5,73 I 4.63 I 3,09 31,75 13,75 11,11 7,42 
B 18.1 QUALITE I 
QUALITA I 
69 38 40 42 
53 32 42 41 
58 38 42 37 
58 40 40 34 
34 36 
58 37 41 38 
10,44 6,66 7,38 6,84 
34 20 24 
27 24 27 
26 23 26 
25 27 26 
23 23 
27,00 23,50 25.20 
7,46 6,49 6,96 
572 457 455 355 
743 420 419 3S1 
678 438 435 362 
559 354 435 365 
367 
661 426 420 364 
13,22 8,52 8,40 7,28 
1 800 1 800 750 750 
1 800 1 800 750 750 
1 800 2 100 750 750 
1800 2 100 750 750 
1 800 750 750 
1800 1950 750 750 
36,00 39,00 15,00 15,00 
10,88 3,01 2,34 1,98 
5,62 2,70 2,16 1,96 
4,29 2,53 2,02 1.84 
4,35 2,13 1,83 1,74 
3,25 1,74 
4.57 2.59 2,09 1,85 
10,97 6,22 5,02 4,44 
120 97 89 99 
16,00 12,93 11,87 13,20 
I 28.94 I 26.57 I 7,91 7,37 
I 45 I 33 I 8,10 5,94 
I 6579 I 7050 I 10,53 11,24 
I 24,93 I 28.37 I 6,89 7,91 
I 2,43 I 2,43 I 5,83 5,83 
35 29 
36 28 
35 28 
33 31 
35 29 
6,30 5,22 
24 33 
24 37 
35 32 
38 36 
30.25 34,50 
8,36 9,62 
398 354 
352 414 
317 341 
351 338 
358 
350 368 
7,00 7,43 
750 750 
750 750 
750 650 
750 650 
750 650 
750 690 
15,00 13,93 
1,72 1,83 
1.89 1,63 
1,92 1,65 
1,95 1,71 
2,02 
1.87 1,77 
4,49 4,25 
95 78 
12,67 10,36 
.B.: Tell II enthllt elne detallllene Darstellung der prelsbestimmenden Merlunale/La panie II contlent la description d6talll6e des caract6rlstiquos d6tormlnantes dos prlx. 
36.52 
9,99 
93 
16,74 
81ss 
13,04 
31.93 
8,83 
7,88 
18,91 
78 
14,04 
: 
452 
9,05 
743 
14.87 
2,05 
4,92 
88 
11,46 
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B 19. Zwiebeln/Onions 
Woche 
Semalne 
B 19. Oignons/Cipolle 
1971 
Praise Je.100 Kg - Onne MWSt/Prlx par 100 kg - nors TVA 
QS 
uo 
EU 
L R 
L C 
E E 1---J--,-F--,-M-....-,-A-.--,-M-.--,-J-..--,-J-...--,-A-..--,-S-...--,-O-.--,-N-..--,-D-..--l-0-
03 
12 
21 
61 
71 
81 
B 19.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
B 19.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmento: 0 ;. 40 mm 
Deutschland (BR) 
DM I 25.65 I 24,15 I 19.51 I 22,10 I I I I I I EUR 7,01 6,60 5,33 6,04 
France 
Ffr I 68 I 52 I 51 I 59 I 53 I 73 I 60 I 38 I 25 I 24 EUR 11,88 9,36 9,18 10,62 9,54 13,14 10,80 6,84 4,50 4,32 
Italia 
Lit I 5385 I 4755 I 5040 I 5112 I 4652 I 4558 I 3668 I 3745 I 3950 I 3820 EUR 8,62 7,61 8,06 8,18 7,44 7,29 5,87 5,99 6,32 6,11 
United Kingdom 
£ I 3,44 I 2.86 I 2.80 I 3.38 I I I 3,78 I 3.25 I 2,30 I 1,99 EUR 8,26 6,86 6,72 8,11 9,07 7,80 5,52 4,78 
Ireland 
£ I 6.22 I 5,35 I 6.22 I I I I 9.61 I 7,09 I 5,04 I 4,09 EUR 14,93 12,84 14,93 23,06 17,02 12,10 9,82 
Danmarlt 
Dkr I 47 I 49 I 78 I 92 I 80 I I 138 I 67 I 51 I 35 EUR 6,27 6,53 10,40 12,27 10,67 18,40 8,93 6,80 4,67 
I I I 
I 33 I 33 I 5,94 5,94 
I 3 914 I 3846 I 6,26 6,13 
I 2.05 I 1.92 I 4,92 4,61 
I 3.81 I 2,96 I 9,14 7,10 
I 40 I 39 I 5,33 5,18 
N.B.: Tell II enthilt elne detalllierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la desa-lptlon d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
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22.85 
6,25 
48 
8,64 
4362 
6.98 
2,41 
5,78 
5.60 
13,44 
58 
7,73 
B 20. PflUckerbsen/Green peas 
OS uo 
E u Woche 
L R Semalne 
B 20. Petits pois/Piselli 
1971 
Praise je 100 Kg -Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~,~M~-,.--A~~l.---M~..--l-J~~l~J~~l~A~~l~s~-...-l-o~l...--N~~l~o~~l~0~ 
03 
12 
21 
12 
21 
41 
61 
B 20.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
DM I I I EUR 
France 
Ffr I I I EUR 
Italia 
.It I I I EUR 
B 20.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 fUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
12! fUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 fUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
12! fUR 
I I I 
I 333 I 154 I 59,95 27,73 
I I 10934 I 17,49 
290 
800 256 
583 261 
477 288 
410 
494 271 
88,94 48,79 
17 067 
21 OOO 13433 
16250 11 667 
15000 11 OOO 
4900 
4549 
4839 
96,78 
23,37 
151.49 I 41,39 
173 I 31,15 
14920 I 23,87 
269 
238 
180 
180 
244 
43,93 
17 500 
18700 
21 OOO 
20000 
21 OOO 
3 710 
3423 
3204 
2 878 
1797 
2808 
56,16 
18,30 
13,67 
7,28 
10,80 
25,92 
B 20.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
90.64 I I I 24,77 
171 I I I 30,79 
I I I 
B 20.1 QUALITE I 
QUALITA I 
21 OOO 
1644 3243 
1 091 3084 
1 931 3037 
2954 2488 
1 812 3237 
32,24 64,74 
6,83 4,41 7,94 12,13 
5,73 6,17 7,05 11,91 
4,19 6,17 7,94 
3,97 7,94 10,36 
3,75 
4,85 6,17 8,16 11,91 
tt,64 14,81 19,58 28,58 
I I 1121.01 33,12 
I I I 188 33,85 
I I 112429 , 19,89 
310 
55,81 
2233 
44,66 
8,14 
14,74 
N.B.: Tail II enthiilt elne detaillie"e Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiquea determlnantes des prlx. 
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B 21. Grune Bohnen/French beans B 21. Haricots verts/Fagiolini 
as 1971 uo 
EU Woche Praise Ja 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 21.0 ALLE QUALITATEN B 21.0 TOUTES QUAUTES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: < 9 mm 
03 Deutschland IBRr 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 397,51 177.48 144.91 122.63 161.43 200.79 0 EUR 108,61 48,49 39,59 33,51 44,11 54,86 
12 France 
1 1 194 382 342 301 296 298 391 
2 877 328 301 311 304 293 398 
3 1 680 850 326 306 281 331 310 
4 1 240 483 319 320 275 308 356 
5 1 317 366 353 
Ffr 1363 810 331 329 293 308 315 393 325 0 EUR 245,40 145,84 59,59 59,23 52,75 55,45 56,71 70,76 58,51 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 18181 18943 22230 25981 15400 20925 0
·EuR 29,09 30,31 35,57 41,57 24,64 33,48 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 802,70 881,88 687.30 388,78 258,24 114,70 70.99 85,03 159,59 267,35 106,07 0 EUR 221,74 243,61 189,86 107,40 71,34 31,69 19,61 23,49 44,09 73,85 29,30 
41 Belglque/Belgli 
1 13200 12 142 5353 2 923 1 903 1 595 3002 4 515 
2 12 321 9673 4508 3 015 2206 1 811 2586 3996 
3 11 750 7 788 3454 2468 2580 2600 3390 
4 12277 6479 3482 2387 2040 2885 3539 
5 12032 2 158 2 975 
Fb 12060 7099 3739 1899 1170 1335 2195 4522 1852 0 EUR 241,20 141,98 74,78 37,98 23,40 26,70 43,90 90,44 37,04 
N.B.: Tail II enthlilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caracteristiques d6terminantes des prix. 
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8 1. Blumenkohl/Cauliflowers 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
8 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l~M~~l~J~~l~J~~l~A~~l~s~~l~o~~l~N~~1~o~~l~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
B 1.0 ALLE QUAUTATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I 56,00 I 64,00 I 41,60 EUR 10,08 11,52 7,49 
Italia 
Lit I 5718 I 5755 I 5520 EUR 9,06 9,12 8,74 
Nederland 
FI I 50,33 I I 211,38 EUR 14,29 60,00 
Belglque/Belgli 
Fb I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 8,19 I 6,63 I 5,85 EUR 19,66 15,91 14,04 
Ireland 
£ I 18,08 I 27,12 I 22,49 EUR 43,39 65,09 53,98 
Danmark 
Dkr I I I EUR 
I I I 55,60 15,89 
I 60,80 I 126,40 I 132,80 10,95 22,76 23,91 
I I I 
I 187,17 I 159,11 I 84,57 53,13 45, 17 24,01 
I I I 565 11,61 
I 5,60 I 6,81 I 9,34 13,44 16,34 22,08 
I 11,46 I 13,23 I 26,68 27,50 31,75 63,07 
I I 389 I 258 51,33 34,04 
I 
B 1.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
35,59 I 61,23 I 62,86 I 62,30 10, 17 17,50 17,97 17,81 
1204,80 1100,00 I 112.00 I 68,00 36,87 18,00 20, 16 12,24 
I I I 11185 I 8547 17,72 13,54 
I 48,79 I 74,11 I 61,01 I 57,54 13,85 21,04 17,32 16,33 
I 407 I 708 I 594 I 762 8,36 14,55 12,21 15,66 
I 5,92 I 5,25 I 4,96 I 5,16 13, 13 11,69 11,02 11,37 
I 21,83 I 17,64 I 23,81 I 14,99 48,40 39,29 52,91 33,02 
I 118 I 221 I 158 I 158 15,57 29,16 20,85 20,85 
I 36,77 I 43,70 I 10,51 12,49 
I 38,40 I 44,80 I 6,91 8,07 
I 6253 I 6801 I 9,90 10,77 
I 50,36 I 52,61 . I 14,30 14,93 
I 500 I 372 I 10,28 7,65 
I 6,89 I 6,14 I 14,79 13, 15 
I 18,52 I 16,31 I 39,74 34,92 
I 131 I I 17,29 
N.B.: Teil II enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6terminantes des prlx. 
51,15 
14,62 
73,60 
13,25 
6687 
10,59 
69,77 
19,81 
606 
12,45 
6,08 
13,91 
19,35 
44,28 
169 
22,30 
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B 1. Blumenkohl/Cauliflowers B 1. Choux-fleurs/Cavolfiori 
as 1972 uo 
EU Woche Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITAT I B 1.1 COURONNES, QUALITE I 
TOPPED, QUALITY I CORONATI, QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimemo: 01&-24 mm 
12 France 
1 112,00 134,40 95,20 28.80 140,80 121,60 84,00 80,00 108,00 93,60 30,40 74.40 
2 134.40 121,60 91,20 88,00 213,60 116,00 88,00 80,00 76,80 59,20 40,80 68,80 
3 147,20 73,60 28,80 102,40 155,20 108,00 64,00 80,00 80,00 54,40 69,60 76,00 
4 109,60 50,40 35,20 83,20 115,20 112,00 52,00 104,00 64,00 57,60 88,00 87,20 
5 140,00 159,20 68,00 41,60 
Ffr 130,40 89,60 60,00 89,60 160,80 118,40 71,20 84,80 78,40 58,40 60,00 75,20 92.00 0 EUR 23,48 16,13 10,80 16, 13 28,95 21,31 12,82 15,27 14, 12 10.51 10,80 13,54 16,56 
21 halla 
1 4500 7 OOO 4 500 
2 4500 7 500 6000 
3 5000 7 OOO 
4 4000 7 OOO 7 500 
5 4500 
Lit 0 EUR 
34 Nederland 
1 47 76 143 85 51 100 
2 63 107 66 74 83 98 
3 39 91 54 63 120 
4 80 60 103 55 66 113 
5 127 49 
A 80 52 101 80 67 92 99 0 EUR 22,71 14,76 28,67 22,71 19.02 26,12 28,10 
41 Belglque/Belgli 
1 304 255 505 739 1047 144 131 
2 556 208 328 310 515 178 109 
3 547 105 346 228 302 292 93 
4 440 284 486 426 339 399 
5 543 366 
Fb 407 303 417 433 456 266 146 411 0 EUR 8,36 6,23 8,57 8,90 9,37 5,47 3,00 8,45 
B 1.2 MIT BLATTERN, QUALITAT I B 1.2 EN FEUILLES, QUALITE I 
WITH LEAVES, QUALITY I AFFOGLIATI, QUALIT A I 
12 France 
1 48,00 72,00 
2 48,00 
3 48,00 
4 48,00 
5 80,00 
Ffr 52,80 72,00 55,20 0 EUR 9,51 12,96 9,94 
21 ha Ila 
1 3400 3 500 2800 3900 2800 2700 
2 3100 4350 3150 3900 2800 3000 
3 3300 4200 3700 6200 6 500 3200 3000 
4 2950 3350 3650 6000 3200 4600 
5 2600 4500 
Lit 0 EUR 
61 United Kingdom 
1 6,89 9,48 6,70 'i.f1 
I 
7,18 14,14 6,50 7,07 6,25 6,87 5,03 7,74 
2 7,94 7,66 7,08 IJ. ~ t 8,48 9,96 9,46 6,89 7,29 7,12 9,99 5,82 
3 9,76 7,64 6,66 6.o~. 8,01 9,72 6,89 6,43 5,85 5,35 10,28 7,87 
4 11,36 7,03 6,77 7,87 8,55 8,89 5,88 6,61 5,90 6,82 9,85 10,36 
5 10,32 7,76 
I 
6,71 5,52 
£ 9,71 7,94 6,80 6,52 7,89 10,51 7,15 6,76 6,39 6,39 8,45 8,60 7,42 0 EUR 23,30 19,06 16,32 15,65 18,94 24,85 15,85 15,06 14,20 14,07 18,13 18,42 16,98 
N.B.: Teil 11 emhlilt elne detaillierte Darstellung der preisbtlstimmenden Merkmale/La partie II contient Iii description d6taill6e des csracteristiques determlnantes des prlx. 
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B 2. Rosenkohl/Brussels sprouts 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~..--l-F~~l~M~~l~-A--.l~-M----.l~-J~,.--l-J~..-l-A~~l~-s--..l~-0----.1~-N----.l....--o~.--l-0~ 
03 
12 
34 
71 
41 
61 
81 
B 2.0 ALLE QUALITATEN 
ALL OUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I 70,70 I 85,78 I 78,09 EUR 20,21 24,52 22,32 
France 
Ffr I 94 I 94 I 111 EUR 16,92 16,92 19,98 
Naderi and 
FI I 54,96 I 67,64 I 72.32 EUR 15,60 19,20 20,53 
Ireland 
£ I 11.43 I 12.42 I 13,98 EUR 27,43 29,81 33,55 
B 2.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Belglque/Belglii 
1 1 316 1857 1 631 
2 1 247 1 699 1 338 
3 1620 1 275 1857 
4 1 230 1 672 1174 
5 1 567 
Fb 1 361 1484 1508 0 EUR 27,97 30,50 30,99 
United Kingdom 
1 4,25 4,57 6.40 
2 4,39 4,53 5,55 
3 4.45 5,75 5,87 
4 5,39 5,92 5,85 
5 5,53 
£ 4,80 5,20 5.96 0 EUR 11,52 12,48 14,30 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 356 431 415 0 EUR 46,98 56,87 54,76 
I I I I 
I I I I 
I 87.29 I I I 24,78 
I 15,75 I I I 37,80 
B 2.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE OUALIT A. 
I I I 112,07 32,03 
I I 250 I 178 45,01 32,05 
63,n I 69,85 I 82,75 I 73.20 18,10 19,83 23,49 20,78 
I I 19,50 I 20,38 43,33 44,89 
B 2.1 OUALITE I 
OUALITA I 
Zielsetzung!Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferlmento: 0 2-5 cm 
1793 1 809 2148 
2 479 2 241 2 017 1 653 
2354 1 672 1 212 
2 318 1 476 1 351 
1708 
1885 1897 1662 14n 
38,74 38,99 34,16 30,36 
5,92 9,84 7,56 
11,38 10,75 7,20 
10,28 10,16 6,61 
9,96 7,52 6,44 
5.41 
6,69 10.29 9,57 6,65 
16,06 22.92 21,27 14,65 
456 485 433 373 
60,17 64,00 57,14 49,22 
I 87.94 I 78,19 I 25,13 22.35 
I 128 I 98 I 23,05 17,64 
I 60,30 I 60,38 I 17, 12 17, 14 
I 16.69 I 18,30 I 35,82 39,19 
1 589 1183 
1185 1135 
1148 1407 
1 300 1 598 
1389 
1298 1262 
26,68 25,94 
5,55 6,10 
5,59 5,33 
5,71 7,03 
5,79 8,15 
5,67 6,65 
12,17 14,24 
321 354 
42,36 46,71 
N.B.: Teil II enthiilt eine detailliene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracterlstlques determlnante1 des prlx. 
85,46 
24,43 
99 
17,82 
65,08 
18,47 
16,06 
36,75 
1382 
28,40 
6.22 
14,23 
368 
48,56 
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B 3. Weil!kohl/White cabbage B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C t--~~---.~~~""T-"~~~,...-~~-r-~~~,...-~~--,-~~~~~~---,~~~-r-~~---,r-~~-.-~~~~~~~ 
EE J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 
03 
12 
34 
34 
41 
61 
81 
B 3.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I 13,89 I 14,58 I 14,41 EUR 3,97 4,17 4,12 
France 
Ffr I 24,00 I 32,00 I 28,00 EUR 4,32 5,76 5,04 
Nederland 
FI I 7,58 I 6,36 I 6,09 EUR 2,15 1,81 1,73 
B 3.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 9,07 8,15 8,23 
2 9,22 7,94 7,52 
3 9,64 7,33 8,32 
4 8,67 8,26 8,96 
5 8,34 
FI 9,15 7,92 8,27 0 EUR 2,60 2,25 2,35 
Belglque/Belglii 
1 165 129 158 
2 158 87 103 
3 150 61 112 
4 99 153 150 
5 155 
Fb 141 106 114 
0 EUR 2,90 2,18 2,34 
United Kingdom 
1 3, 11 2,60 2,56 
2 2,97 2,34 2,28 
3 2,44 2.40 2,22 
4 2,60 2.46 2,44 
5 2,56 
£ 2,74 2,44 2.38 
0 EUR 6,58 5,86 5,71 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 28 34 46 
0 EUR 3,70 4,49 6,07 
I 18,61 I 43,10 I 36,53 I 5,32 12,32 10,44 
I 25,50 I 21,50 I 22,50 I 4,59 3,87 4,05 
I 10,09 I 26.34 I 29,20 I 2,86 7,48 8,29 
B 3.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
15,76 I 14.65 I 15,88 I 14,54 4,50 4,19 4,54 4, 16 
28,00 I 25,50 I 27,50 I 25,00 5,04 4,59 4,95 4,50 
14,74 I 7,12 I 6,09 I 7.31 4,18 2,02 1,73 2,08 
B 3.1 QUALITE I 
QUALITA I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: ;o 500 11 
9,67 21,97 
11,22 28,99 
11,67 37,26 
19,11 33,44 19,71 
31,97 17,19 
12.92 30,73 18.45 
3,67 8,72 5,24 
131 231 366 241 264 260 224 
229 218 405 147 272 248 208 
181 400 383 187 300 213 206 
212 443 277 184 269 208 229 
478 211 
161 269 345 193 275 223 217 
3.31 5,53 7,09 3,97 5,65 4,58 4,46 
2,22 3.43 4,21 3,62 
2,18 4,02 4,25 
2,54 5,16 4,84 3,64 
2,62 4.41 3,64 5,12 
3,39 5,39 
2,60 3.92 4,55 3.92 4,70 
6,24 9,41 10, 13 8,71 10,35 
85 93 148 19 53 48 
tl,22 12,27 19,53 2,51 6,99 6,33 
I 15,57 I 16,54 4,45 4,73 
I 24,00 I 22,50 4,32 4,05 
I 7,90 I 9,44 2,24 2,68 
12,04 13,35 
12,24 12,59 
13,86 12,29 
11.45 14,53 
12.40 13.19 
3,52 3,74 
218 174 
168 220 
167 239 
190 243 
175 
170 208 
3,49 4,27 
3,90 3,35 
4,02 2,83 
3,82 3,56 
3,88 3,48 
3.90 3,31 
8,37 7,09 
40 53 
5,28 6,99 
N.B.: Teil 11 enthii~ eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prlx. 
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I 19,51 5,58 
I 25,00 4,50 
I 10,19 2,89 
195 
4,01 
3,07 
7,03 
47 
6,20 
B 4. Rotkohl/Red cabbage 
as 
uo 
E U Woche 
l R Semaine 
B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ r--J~.--,-F~.--,-M~.--,-A~.--,-M~.-l-J~.-l-J~.-l-A~,--l-s~,--1-o~,--l-N~-r--1-o~~,~0~ 
03 
12 
34 
34 
41 
81 
4.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I 17,54 I 17,77 I 19.49 EUR 5,01 5,08 5,57 
France 
Ffr I 25,50 I 26.00 I EUR 4,59 4,68 
Nederland 
FI I 12,10 I 9.38 I 9,55 EUR 3,43 2,66 2,71 
B 4.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
Nederland 
1 19,35 15,08 13,79 
2 20,51 13,27 14,08 
3 21,79 13,05 14,26 
4 15,62 12,95 14,65 
5 16,71 
FI 19.32 13,59 14,70 0 EUR 5,48 3,86 4,17 
Belglque/Belgli 
1 149 113 96 
2 154 83 124 
3 168 74 113 
4 120 75 116 
5 142 
Fb 145 74 109 0 EUR 2,98 1,52 2,24 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 24 34 42 0 EUR 3,17 4,49 5,54 
I 23.42 I 34.89 I 61,15 I 6,69 9,97 17,48 
I I I 52,50 I 9,45 
I 13,69 I 25,77 I 61,17 I 3,89 7,32 17,36 
B 4.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
23,15 I 20.98 I 18.90 I 18,14 6.62 6,00 5,40 5,18 
32,00 I 25,50 I 32,50 I 30,00 5,76 4,59 5,85 5,40 
18,14 I 16,03 I 15,73 I 17,03 5,15 4,55 4,47 4,83 
B 4.1 QUALITE I 
QUALITA I 
ZielseUung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferimento: "' 500 g 
17.31 23,33 
15,86 26,15 
17,26 36,88 
24,31 38,92 26,74 
59,08 19,86 
18.69 36.87 23.33 
5,31 10,47 6,62 
108 290 316 327 331 330 
192 174 164 297 268 270 
190 271 639 132 306 288 270 
222 542 189 282 292 270 
327 273 
151 208 452 210 313 292 285 
3,10 4,27 9,29 4,32 6,43 6,00 5,86 
61 54 76 41 60 
8,05 7,13 10,03 5,41 7,92 
I 20.11 I 25.95 I 5,75 7,42 
I 27,00 I 27,50 I 4,86 4,95 
I 16.97 I 16,75 I 4,82 4,75 
20,06 20,79 
21,37 23,54 
22,73 26,78 
21,32 29,74 
21.37 25,21 
6,07 7,16 
319 210 
268 231 
246 231 
250 258 
246 
256 218 
5,26 4,48 
47 44 
6,20 5,81 
N.B.: Tell II enthiilt eine detaillierte Darst~llung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contiem la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
25,12 
7,18 
28,50 
5,13 
16.31 
4,63 
189 
3,88 
46 
6,07 
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B 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
as 1972 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA L R Semaine 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N 0 0 
B 5.0 ALLE QUALITATEN B 5.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALIT A. 
03 Deutschland (BR) 
OM 21.57 27.30 25.58 37,73 36.96 52,87 16,22 16.65 17.02 21,19 20,38 19.37 26.07 
EUR 6. 17 7,80 7,31 10,78 10,56 15,11 4,64 4,76 4,86 6,06 5.82 5,54 7,45 
34 Naderi and 
A I 22.25 27.93 32.19 40,72 55.85 38,88 19,53 29.32 20,83 23,02 22.55 26.73 26,01 EUR 6,32 7,93 9,14 11,56 15,85 11.04 5.54 8,32 5,91 6,53 6,40 7,59 7,38 
B 5.1 QUALITAT I B 5.1 QUALITE I 
QUALITY I QUALITA. I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: ;. 500 11 
34 Nederland 
1 18,05 26,54 32.10 19,93 23,10 
2 21,44 24,84 45,45 20,74 23,81 
3 28,62 27.43 43.42 18,64 26,10 
4 25,12 28,94 24,05 18,03 27,97 
5 16,21 
R 23.31 26.94 40.32 20,13 19,34 25.25 : 0 EUR 6,62 7,65 11,45 5,71 5,49 7, 17 
41 Belglque/Belglii 
1 261 302 288 147 476 345 462 462 409 448 267 
2 276 248 196 298 348 261 454 455 298 297 311 
3 290 200 131 350 448 241 448 401 295 276 330 
4 230 238 203 67 403 314 484 320 340 293 315 
5 147 398 271 
Fb 267 245 186 199 398 316 468 401 326 301 299 326 0 EUR 5,49 5,04 3,82 4,09 8,19 6,49 9,62 8,24 6,70 6,19 6,15 6,70 
61 United Kingdom 
1 2,74 3,19 2.20 3,11 3,07 2,91 
2 2,52 2,58 2,44 2,72 3,37 2,97 
3 2,68 2,64 2,60 2,99 2,93 2,99 
4 2,97 2,52 2.64 3,03 3,09 2,81 
5 3,27 3,27 
£ 2,83 2,74 2,48 2,95 3,19 3,11 2.91 2.80 0 EUR 6,79 6,58 5,95 7,08 7,03 6,67 6,23 6,41 
N.B.: Teil II enthllt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6tai116e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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86. Porree/leeks B 6. Poireaux/Porri 
as 1972 uo 
E U Woche 
L R Semaine Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
B 6.0 ALLE QUALITATEN B 6.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALITIES TUTTE LE QUALITA 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 66,64 70.94 63,19 65,78 75,53 155,90 101,47 63.35 58.25 60,03 62.97 59,79 75.32 0 EUR 19,05 20,28 18,06 18,80 21,59 44,56 29,00 18, 11 16,65 17, 16 18,00 17,09 21,53 
12 France 
1 93 69 71 54 71 291 148 74 72 108 110 99 
2 76 83 72 44 138 296 115 75 104 123 109 90 
3 94 86 52 46 186 280 103 81 125 104 108 88 
4 69 66 51 60 285 203 91 75 94 114 111 93 
5 61 81 103 
Ffr 84 76 63 52 149 261 102 76 103 110 109 93 99 0 EUR 15,12 13,68 11,34 9,36 26,83 46,99 18,36 13,68 18,54 19,80 19,62 16,74 17,82 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 36,57 44,41 41.33 30,61 43.89 86,31 58,50 41,59 31.37 28,15 39,65 40,81 38,05 0 EUR 10,38 12,61 11,73 8,69 12,46 24,50 16,61 11,81 8.90 7,99 11,26 11,58 10,80 
41 Belglque/Belglii 
1 478 579 446 303 228 544 857 605 505 329 
2 432 426 486 185 272 842 762 515 484 459 
3 618 443 528 208 368 750 686 506 581 541 
4 424 525 837 280 342 727 652 464 579 676 
5 772 499 700 468 
Fb 515 465 442 241 295 567 727 839 491 518 499 439 0 EUR 105,84 95,57 90,84 49,53 60,63 116,53 149,41 172,43 100,91 106,46 102,55 90,22 
61 United Kingdom 
1 9,96 9,88 9,02 8,62 10,31 9,96 16,81 10,35 9,21 9,17 
2 8,74 8,84 8,66 7,99 11,02 18,11 12,20 9,09 9,45 8,86 
3 8,29 8,44 8,35 8,23 11,06 18,29 11,71 9,05 9,41 8,86 
4 8,50 8,39 8,74 8,35 9,29 15,63 10,00 9,59 9,37 8,66 
5 9,65 9,09 22,05 9,25 
£ 9,04 8,90 8,70 8,46 10,57 16.93 12,68 9,47 9,37 8.90 9,24 0 EUR 21,70 21,36 20,88 20,30 25,37 37,71 28,18 20,86 20,11 19,06 21, 14 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 201 243 169 176 132 207 196 203 196 180 196 191 0 EUR 26,52 32,07 22,30 23,22 17,42 27,31 25,86 26,79 25,86 23,75 25,86 25,20 
N.B.: Tell II enthAlt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaill6e des caract6ristiques determinantes des prix. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
as uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 7. Laitues/Lattughe 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~-M~..-l-A~~l~M~~lr---J~..-1-J~~l~-A~lr---s~~l~o~~l~-N~..--l-o~~l~-0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
71 
12 
21 
41 
51 
61 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmES 
Deutschlancl (BR) 
OM I I I I EUR 
France 
Ffr I 246 I 237 I 198 I 114 EUR 44,29 42,67 35,65 20,53 
Italia 
Lit I I I I 12 315 EUR 19,51 
Nederlanc:I 
A I I I I 86,66 EUR 25,17 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Ireland 
£ I 20,72 I 20.94 I 13,45 I 8.82 EUR 49,73 50,26 32,28 21, 17 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
I 
I 144 25,93 
I 14700 23,28 
I 109,09 30,97 
I 1328 27,23 
I 5.29 12,70 
I 35,19 I 10,06 
I 156 I 28,09 
I 7000 I 11,09 
I 36,60 I 10,39 
I 889 I 18,23 
I 7.28 I 17,21 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
, 
37,86 I 72.48 I 68.82 I 65.97 I 50,07 I 10,82 20,72 19,67 18,86 14,31 
123 I 162 I 168 I 234 I 231 I 22,15 29,17 30;25 42,13 41,59 
6800 I 9250 I 9975 I 10780 I 10500 I 10,77 14,65 15,80 17,07 16,63 
34,03 I 76.81 I 81,31 I 111.90 I 91,38 I 9,66 21,80 23,08 31,76 25,94 
529 I 847 I 1055 I 1238 I 989 I 10,85 17,37 21,63 25,38 20,28 
17.20 I 14,33 I 11.91 I 11,46 I 13,23 I 38,14 31,92 26,47 25.24 28,39 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
I 55,08 15,74 
255 I 195 45,91 35,ll 
I 10377 16,44 
I 67,41 19,14 
I 959 19,66 
25.35 I 14,17 54,28 32,43 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: ;;. 150 g 
France 
1 243 330 276 180 150 168 99 147 204 213 234 255 
2 222 303 279 108 132 186 93 144 135 240 228 252 
3 282 291 271 117 153 171 147 141 159 222 225 276 
4 267 180 246 138 174 111 114 186 192 204 240 294 
5 279 162 141 258 
Ffr 258 273 273 138 150 159 120 156 174 228 234 270 207 
0 EUR 46,45 49,15 49,15 24,85 27,01 28,63 21,61 28,09 31,33 41,05 42,13 48,61 37,27 
Italia 
1 17 OOO 9800 0 7 SOO 
2 11 800 9800 11 750 7 SOO 
3 11 800 9800 10750 9 250 
4 9800 9800 8750 
5 
Lit 0 EUR 
: : : : : 
Belglque/Belgli 
1 382 154 340 541 615 438 
2 427 157 280 332 526 
3 1 006 248 150 131 360 340 
4 785 226 159 267 472 519 
5 690 419 
Fb 807 475 161 298 362 453 307 441 0 EUR 16,59 9,76 3,31 6, 12 7,44 9,31 10,42 9,06 
Luxembourg 
1 2000 1750 2250 
2 1875 1 875 2000 
3 1 SOO 2 250 1750 
4 1 750 1 875 1750 
5 1 875 1 750 1750 
Ax 1800 1900 1900 1867 0 EUR 36,99 39,05 39,05 38,37 
United Kingdom 
1 14,85 13,69 9,09 9,37 9,65 9,09 10,08 
2 19,65 14,71 11,02 9,37 9,37 9,09 11,02 
3 15,95 13,23 12,13 9,92 8,82 9,09 11,97 
4 17,16 14,70 9,65 10,20 8,54 10,75 10,71 
5 9,65 9,92 
£ 17,06 14,10 10.31 9,73 9,09 9,59 10.80 11,49 0 EUR 40,94 33,33 22,86 21,67 20,20 21, 12 23,18 26,29 
N.B.: Tail II enthilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caracteristiques determinantes des prix. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce B 7. Laitues/Lattughe 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prilc par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J--.--1-F--.--1-M--.--1-A--.--1-M--.--1-J--~1--J--.--l-A--.,.-l-s---r-l-o--~l--N-----1-0-----1-0~ 
03 
12 
34 
41 
12 
34 
41 
61 
81 
B 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I I 152,00 I 134.50 EUR 43,44 
France 
Ffr I 430 I 445 I 325 I 230 I EUR 77,42 80.12 58,51 41,41 
Nederland 
A I 219.51 I 155,07 I 123,13 I !11.69 I EUR 62,31 44,02 34,95 23,19 
Belglque/Belgli 
Fb I 2291 I 1775 I 1304 I 810 I EUR 47,08 36,48 26.80 16,65 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
38,44 
87.81 
24,93 
881 
18. 11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
38,21 I 10,85 
I 
B 7 .2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALIT A. 
I I I I 
I I 1. I 
21.62 I 64,31 I 62,57 j 121.a5 I 6,14 18,26 17,76 36.29 
I I I 1312 I 26,96 
B 7 .2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALIT A. I 
I 
210 I 265 37,81 47.71 
117,92 I 112,13 33,47 31,83 
1324 I 1244 27,21 25,57 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: ;o. 8011 
France 
1 425 465 365 235 200 235 140 235 210 195 250 260 
2 440 465 320 200 200 265 l40 180 155 165 145 250 
3 425 445 320 225 280 180 140 220 180 155 200 270 
4 420 390 275 270 315 155 125 250 185 140 240 270 
5 455 255 125 205 
Ffr 430 445 325 250 225 200 130 220 185 170 210 265 0 EUR 77,42 80.12 58,51 45.01 40,51 36,01 23,41 39,61 33,31 30,61 37,81 47,71 
Naderi and 
1 187,00 225.00 119,46 83,58 95,81 80,53 98,75 
2 216.61 163.55 108.61 74~7 78,62 118,62 99,21 93,02 
3 247,79 142, 17 116,96 73,43 113,72 110,05 114,37 106.27 
4 236,~2 123,50 125,05 81,74 126,29 106,05 109,29 
5 107,28 132~4 
FI 221.93 163,56 115,47 78.43 96.05 121.98 100,04 101.83 0 EUR 63,00 46,43 32,78 22,26 27,27 34,63 28,40 28,91 
Belglque/Belgli 
1 1 060 1 584 770 546 524 681 464 
2 1 117 1350 802 284 442 376 401 
3 1400 1 070 920 449 932 474 460 
4 1 329 910 921 565 699 280 
5 677 594 
Fb 1 226 1126 799 442 551 556 431 0 EUR 25.20 23,14 16,42 9,08 tt,32 tt.43 8,86 
United l(lngdom 
1 44.42 47,87 28,33 20,09 23,06 28,81 41,15 
2 47,68 40,31 35.27 20,09 21,71 36,45 35,29 
3 52.26 37,16 35.27 21,07 23,06 26,46 36.45 43,77 
4 52,91 37,79 32,60 23,52 22.61 25,87 37,04 44.42 
5 52.91 22,54 23,52 
£ 50,30 40,25 33,40 21,56 22.66 23,69 35,04 40,96 0 EUR 120,72 96,60 80.16 51,74 54.38 52,18 75,19 87,71 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 776 784 792 384 544 664 280 632 592 336 512 592 0 EUR 102,40 103,45 104,51 50,67 71.78 87,62 36,95 83.40 78.12 44,34 67,56 78,12 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Teil II enth61t eine detailliene Darstellung der preisbe&timmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6ri&tiques d6terminantes des prix. 
143,25 
40,94 
375 
65,52 
120,30 
34,15 
1175 
24,15 
305 
54,91 
: 
683 
14,04 
28,84 
65,99 
536 
70,73 
163 
B 8. Endivien/Endives 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
1972 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prbc par 100 kg. hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l~-M~..--l-J~T-l-J~~l~A~~l~-s--.1~-0--,1r---N~~1-0~~1~0~ 
12 
21 
12 
21 
41 
B 8.0 ALLE QUALrTATEN 
ALL QUALITIES 
France 
Ffr 164 192 
EUR 29,53 34,57 
Italia 
Lit 5759 5744 
EUR 9,12 9,10 
B 8.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 152 190 
2 142 202 
3 150 198 
4 162 192 
5 176 
Ffr 156 196 
0 EUR 28,09 35,29 
Italia 
1 10033 8167 
2 8700 8333 
3 8467 9433 
4 8333 9533 
5 6600 
Lit 
0 fur 
: : 
Belglque/Belglii 
1 : 
2 1 050 : 
3 600 
4 : 924 
5 
Fb 870 924 
0 EUR 17,88 18,99 
142 
25,57 
5384 
8,53 
192 
188 
166 
108 
168 
30,25 
5933 
7367 
9000 
: 
: 
: 
: 
1 746 
1740 
35,76 
116 156 
20,89 28,09 
5217 
8,26 
B 8.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALIT A. 
150 I 130 108 27,01 23,41 19,44 
7733 
12,25 
B 8.1 QUALITE I 
QUALITA. I 
92 
16,56 
6428 
10,18 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obiettivo di riferirnento: ;a 200 g 
176 
176 
31,69 
6000 
: 
1 923 1 344 1386 1869 1 365 
2 526 918 1 551 1 608 1 227 
2 418 897 1305 1 530 951 
1923 1 389 1 689 1389 873 
2730 1 512 
2301 1176 1437 1593 1077 
47,29 24, 17 29,53 32,74 22,13 
122 100 
21,97 18,00 
5904 5960 
9,35 9,44 
76 100 
146 96 
254 106 
130 124 
150 108 
27,01 19,44 
5200 4200 
5000 4500 
4500 4500 
4500 4500 
: : 
909 654 
1 023 744 
750 708 
762 1 521 
729 
795 714 
16,34 14,67 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caract6rlstique1 d6termlnantes des prlx. 
164 
132 
23,77 
5964 
9,45 
152 
27,37 
: 
1257 
25,83 
B 9. Spinat/Spinach 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 9. Epinards/Spinaci 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ i~-J~,l~-F--rl~-M--.l~-A~.--l-M~-r--,-J~...--l~J-Tl~-A----.l~-s~.--l-o~...-1-N~-.-l-o~-,~-0~ 
03 
12 
21 
34 
34 
41 
61 
81 
B 9.0 ALLE QUAUTATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Ffr I 85 I 83 I 78 EUR 15,30 14,94 14,04 
Italia 
Lit I 9 641 I 7866 I 6709 EUR 15,27 12,46 10,63 
Nederland 
A I 121,82 I 156,90 I 85.45 EUR 34,58 44,54 24,26 
B 9.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
I 40.63 I 11,61 
I 96 I 17,28 
I 9049 I 14,33 
I 57,73 I 16,39 
33,79 I 47,79 I 9,66 13,66 
98 I 62 I 17,64 11, 16 
13675 I 8884 I 21,66 14,07 
27.95 I 46.40 I 7,93 13, 17 
B 9.0 TOUTES QUAUTES 
TUTTE LE QUALIT A. 
51,30 I 54.60 I 52.21 I 57,53 14,66 15,61 14,92 16,44 
I I 146 I 130 26,29 23,41 
I I 14772 I 11796 23,40 18,68 
26,38 I 54,90 I 30.56 I 43.63 7,49 15,58 8,67 12,44 
B 9.1 QUALITE I 
QUALITA. I 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r8f6rence/Oblettivo di riferlmento: 0 "' 10 cm 
Nederland 
1 148 58 52 49 
2 103 52 35 68 
3 183 99 78 45 49 
4 151 75 90 28 27 
5 74 50 
A 167 100 70 42 48 0 EUR 47,41 28,39 19,87 11,92 13,sj' 
Belglque/Belgli 
1 2 316 2637 2509 906 702 591 853 1543 927 813 
2 2042 3070 2 572 681 410 685 879 1 549 791 782 
3 2677 2 711 1973 971 513 954 497 1 585 669 937 
4 2608 2106 1 777 1 034 829 567 1372 1466 594 894 
5 1 014 1 077 1 044 
Fb 2426 2662 1503 899 632 687 891 1354 743 916 0 EUR 49,86 54,71 30,89 18,48 12,99 14,12 18,31 27,83 15,27 18,83 
United Kingdom 
1 12,28 10,59 8,82 7,56 8,27 7,72 9,53 9,74 8,62 
2 11,24 11,57 11,02 8.96 7,91 9,37 8,11 9,02 9,65 8,48 
3 10,63 8,05 9,37 7,68 7,99 7.99 7.97 10,20 9,66 8,78 
4 11,63 8,05 8,82 7,62 8,90 8,03 9,72 10,02 9,66 8,86 
5 11,63 7,52 9,53 9,25 
£ 11.48 9.23 9,96 7.93 8,09 8.42 8.60 9.68 9.68 8.SO 
. 0 EUR 27,55 22,15 23,90 19,03 19,42 19,91 19,07 21,56 21,51 19,38 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 467 471 204 0 EUR. 61,62 62,15 26,92 
I 53,82 I 52,54 I 15,33 15,02 
I 116 I 90 I 20,89 16,20 
I 9785 I 12273 I 15,50 19,44 
I 51.29 I 96,38 I 14,56 27,35 
990 1 273 
890 1 322 
999 1 270 
1083 1 747 
1 011 
987 1220 
20,28 25,07 
9,27 9,80 
9,70 13,50 
11,04 13,66 
10,85 
10,04 11,69 
21,54 25,03 
N.B.: Tei! II enthlilt elne detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantel des prlx. 
49,33 
14, 10 
101 
18, 18 
10294 
16,30 
47,82 
13,52 
835 
17,16 
9,17 
20,98 
433 
57,14 
165 
B 10. Spargel/Asparagus 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 10. Asperges/Asparagi 
1972 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
~~ 1~-J~~l~F~~l~M~,1~-A----,l.---M~.,...-1-J~,l~J~,l~A~,l~-s--,lr---o~l.---N~.,...-l-0~'1~0~-
03 
12 
21 
34 
41 
12 
21 
41 
61 
81 
B 10.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I I EUR 
France 
Ffr I I EUR 
Italia 
Lit I I EUR 
Nederland 
A I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I 21826 I 26112 EUR 448,57 536,65 
B 10.1 OUAUTAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Belglque/Belgli 
1 22504 
2 20906 
3 19 900 
4 26452 
5 
Fb 22326 0 EUR 458,84 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
I 
I 854 153,76 
I 
11129,92 
320,74 
I 20438 420,04 
1 OOO 
800 
500 
700 
126,03 
67000 
: 
I 662,83 189,45 
I 505 90,92 
I 
I 621.88 176,52 
I 14728 302,69 
400 
405 
420 
420 
396 
409 
73,64 
52000 
48500 
55000 
52500 
: 
18924 
21 710 
13610 
16634 
341,86 
126,77 
97,00 
100,31 
240,74 
I 573.80 I 566.21 I 164,00 161,83 
I 410 I 324 I 73,82 58,33 
I 38938 I 28725 I 61,68 45,50 
I 382,07 I 397,34 I 102,78 112,79 
I 5626 I 6642 I 115,62 136,51 
362 228 
294 250 
323 
243 
311 234 
55,99 42,13 
46700 29500 
41700 36000 
39200 38500 
47000 42000 
38000 
: : 
11464 7 914 
5846 6946 
8848 6 614 
5472 7 186 
7 618 
6596 7 258 
135,56 149, 17 
98,11 92,59 
76,06 92,59 
78,26 101,41 
84,88 106.~2 
82,67 95,90 
198,41 226,72 
B 10.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE OUALITA 
I I 
364 I I 65,54 
I I 
245,94 I 291,98 I 69,81 82,88 
5420 I 3792 I 111,39 77,93 
B 10.1 OUALITE I 
OUALITA I 
42000 
: 
10720 4462 
6914 4000 
5726 
5778 
7370 4494 
151,47 92,36 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 48958 1006,18 I 
N.B.: Teil II enthillt elne detalllierte Darsttlllung der prelsbestimmenden Merkmale/Le partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnante1 des prlx. 
166 
60G.95 
171,76 
441 
79,40 
33832 
53,59 
374.SO 
106,39 
6336 
130,22 
358 
64,46 
: 
7038 
144,64 
90,19 
206,38 
546 
72,05 
B 11. Witloof/Witloof chicory 
B 12. Artischocken/ Artichokes 
as 
uo 
EU Woche 
L R Semalne 
L C I I E E J F M 
B 11.0 ALLE QUALITATEN 
12 
34 
12 
34 
41 
12 
21 
ALL QUALITIES 
France 
Ffr 144 128 
EUR 25,93 23,05 
Nederland 
FI 70.37 79,59 
EUR 19,98 22,59 
B 11.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 155 
2 110 90 
3 110 85 
4 120 80 
5 135 
Ffr 118 104 0 EUR 21,25 18,72 
Nederland 
1 111 116 
2 114 106 
3 107 100 
4 108 110 
5 
FI 110 108 0 EUR 31,23 30,66 
Belglque/Belgli 
1 1 237 1 319 
2 1 205 1 049 
3 1 358 1 062 
4 1 168 1 297 
5 
Fb 1287 1134 0 EUR 26,45 23,31 
133 
23,95 
84,61 
24,02 
120 
100 
110 
70 
102 
18,36 
112 
110 
120 
105 
117 
113 
32,08 
1 171 
1 216 
1 134 
964 
1 363 
1161 
23,86 
B 12.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
France 
Ffr 290 214 216 
EUR 52,21 38,53 38,89 
Italia 
Lit 13248 10736 7496 
EUR 20,98 17,00 11,87 
I A I 
125 
22,51 
106,07 
30,11 
1972 
B 11. Chicorees Witloof/Cicoria 
B 12. Artichauts/Carciofi 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
M I J I 
216.29 1235,00 I 61,40 66,71 
J I A I s I 0 
B 11.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
317 
57,07 
312,70 1248,88 
88,76 70,65 
B 11.1 QUALITE I 
QUALITA I 
292 
52,57 
1212,98 
60,46 
I N I D I 0 
218 172 197 
39,25 30,97 35,47 
124,13 133,31 105,02 
35,24 37,84 29,81 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference/Obienivo di riferimento: 0 3-6 cm 
90 350 210 220 
85 380 380 150 180 
90 390 360 190 210 
360 250 210 190 
240 
I 89 375 312 189 200 182 16,02 67,52 56,17 34,03 36,01 32,77 
133 250 168 157 
126 239 277 147 161 
157 232 166 170 
231 242 161 197 
211 
162 245 241 161 171 : 
45,99 69,55 68,41 45,70 48,54 
1 385 3 550 3969 3698 2 369 1 592 
1 036 3835 3 678 3 220 1 697 1 782 
1 853 4 202 3138 3115 1 534 1 802 
2946 2 910 2878 1 869 1 945 
4683 1 816 
1 513 3620 5196 3220 3034 1765 1777 1580 
31,10 74,40 106,79 66,18 62,35 36,27 36,52 32,47 
B 12.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
140 179 79 63 76 134 139 138 102 108 
25,21 32,23 14,22 11,34 13,68 24,13 25,03 24,85 18,36 19,44 
6200 8000 114 876 110 200 
9,82 12,67 23,56 16,15 
N.B.: Teil II enth61t eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
167 
B 13. Tomaten/Tomatoes 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 13. Tomates/Pomodori 
1972 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
L C 1--~~~~~--.~~~-.-~~-T~~~....-~~--.-~~--..--~~""'T"~~-T~~~~~~-.-~~~r-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I l2l 
03 
12 
21 
41 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALmEs 
Deutschland (BR) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I 600 I 294 EUR 108,03 52,93 
Italia 
Lit I. I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I EUR 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITAT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
I I 
I 223 I 40,15 
I I 
I I 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 103,04 I 94,74 I 62.SO I I I 86,76 29,45 27,08 17,86 24,80 
104 I 97 I 82 I 85 I 76 I 95 I 140 18,72 17,46 14,76 15,30 13,68 17,10 25,21 
9832 I 5681 I 6009 I 9571 I I I 7468 15,57 9,00 9,52 15,16 11,83 
I 1350 I 1135 I 749 I 476 I I 993 27,75 23,33 15,39 9,78 20,41 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITA I 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: 12l 57-e7 mm 
12 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
!2J EUR 
Belglque/Belgli 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
!2J EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
!2J Fix 
EUR 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITAT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
1800 
1 500 
1400 
1 450 
1400 
1510 
31,03 
105 
95 
190 
135 
135 
24,31 
. \ 244 
1 255 977 
1108 1 574 
1 321 1 883 
1 833 
1743 1371 
35,82 28,18 
1 500 1 300 1 400 
1600 1300 1350 
1 400 1 300 1 300 
1300 1 350 1 350 
1 200 1 400 1700 
1400 1330 1420 
28,77 27,33 29,18 
115 
90 
105 
120 
108 
19,44 
1 861 
972 
673 
826 
1101 
22,63 
977 
849 
344 
238 
100 
889 
18,27 
121 
21,79 
1286 
26,43 
1415 
29,08 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGEES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITA I 
ZlelsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di rlferlmento: 0 40-47 mm 
21 ltalla 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
!2J EUR 
7000 
7 OOO 
6000 
5100 
5500 
5400 
6400 
7 250 
8000 
8000 
6500 
7 OOO 
1 OOO 
6000 
5000 
5000 
5000 
5000 
N.B.: Tell II enthllt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6tai116e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
168 
B 13. Tomaten/Tomatoes B 13. Tomates/Pomodori 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
1972 
Prei1e je 100 Kg • Ohne MWSt/Prix par 100 kg • hors TV A 
L C i--~~-.~~--,~~~-.~~--.~~~,-~~-.~~~.-~~-.~~--.~~~-.-~~--,..~~~..-~~-
E E J I F I M I· A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I l2J 
03 
12 
34 
41 
61 
71 
34 
41 
61 
81 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALmES 
Deutschland IBRI 
DM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I I I 420 EUR 75,62 
Nederland 
R I 121.s1 I 412.38 I 459,10 I 223,15 I 133,15 EUR 36,50 117,06 t30,32 63,34 37,80 
Belglque/Belgli 
Fb I 3081 I 9043 I 9014 I 4171 I 2486 EUR 63,22 t85,85 t85.25 85,72 51,0t 
United Kingdom 
£ I I I 63,02 I 35.46 I 27,19 EUR 151,25 85,10 65,26 
Ireland 
£ I 17.64 I 27,12 I I 45.20 I 36,38 EUR 42,34 65,09 108,48 87,31 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Naderi and 
1 
2 
3 559 
4 517 
5 482 
R 519 0 EUR 147,33 
Belglque/Belgli 
1 4891 11 660 12 110 
2 3658 10814 14 321 
3 7 530 11 720 8 318 
4 12 931 12 650 12 812 
5 11 074 
. Fb 5212 10808 11858 0 EUR 107, 12 222,12 243,66 
United Kingdom 
1 
2 67,32 
3 70,00 
4 70,92 
6 
£ 67.24 
0 EUR 161,38 
Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 657 1644 
0 EUR 73,50 216,94 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
308 217 
252 186 
218 142 
216 89 
91 
249 145 
70,68 41, 16 
7428 4765 
6537 3713 
4494 2616 
4199 2 225 
2 216 
4562 2546 
93,76 52,33 
48,87 35,83 
42,44 33,07 
34,64 28,48 
35.46 25,72 
39,32 
38.40 30,13 
92,16 72,31 
735 541 
96,99 71,39 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
21 halla 
Lit 
EUR 
I 
285 I 5t,3t 
90,87 I 25,80 
1522 I 3t,28 
22.41 I 52.98 
18.52 I 43,78 
106 
85 
87 
105 
98 
27,25 
1663 
1 619 
1 441 
1953 
1676 
34,44 
24,25 
22.41 
24,07 
26,46 
24.25 
57,33 
431 
56,87 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
97,78 I 108,34 I 104,11 I I 27.95 30,97 29,76 
233 I I I I 41,95 
66.69 I 97.30 I 96,72 I 76.23 I 88,88 18,93 27,62 27,46 21,64 25,23 
1141 I 1388 l 1464 I 1367 I 1260 23,45 28,53 30,09 28,09 25,90 
23,52 I 20,94 I 21,13 I 11,57 I 12.31 52,15 46,64 46.94 25,48 26,42 
21.39 I 26.68 I 17.42 I 14.33 I 26.68 . 47,43 59,42 38.71 31,56 57,25 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITA I 
81 111 78 113 
65 108 89 83 
72 90 158 68 
74 111 140 63 
127 103 
73 109 116 86 
20,73 30,94 32,93 24,41 
1951 1 319 1 767 2865 
1493 1 679 1182 2141 
1 363 1686 1857 1459 
1170 1 771 2 224 1417 
2155 
1703 1717 1748 1865 
35,00 35,29 35,92 38,33 
22.23 22,23 19.47 16,62 
21,68 23,33 24,99 12.49 
24,62 25,90 30.50 12.49 
32,33 21,31 23,33 13,96 
27,74 17,09 
25.90 23.33 24,07 14,15 
5?.43 51,96 53,49 31.17 
541 414 394 428 
71,39 54,63 51,99 56,48 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
I. 3 121 I 3 211 I 4,95 5,18 
120 
105 
127 
135 
122 
34,63 
2006 
1 728 
1 512 
1 611 
2049 
1720 
35,35 
19,29 
14,33 
12,31 
16,17 
17,09 
36,67 
310 
40,91 
I 
I 
I 106,11 30,12 
I 1990 40,90 
I : 
I 22.49 48,t6 
2303 
2 959 
3253 
3491 
2909 
59,79 
453 
59,78 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.B.: Tail II enth61t eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6tai116e des caract6ristiques determinantes des prix. 
103.41 
29,56 
282 
50,77 
104,97 
29,80 
1519 
31,22 
21.40 
48,97 
24.89 
56,96 
: 
1849 
38,00 
24,29 
55,58 
472 
62,28 
3206 
5,08 
169 
B 14. Salatgurken/Cucumbers 
as uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 14. Concombres/Cetrioli 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
~~ 1---J~~,~F~,l~M~~l~-A--,l~-M~.--l-J~.--l-J~,l~A~,l~-s--....l~-o--,lr--N~.--l-o~.--l-0~ 
03 
12 
21 
12 
03 
12 
34 
61 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Oeutschland (BR) 
OM I I I I I EUR 
France 
Ffr I I I 150 I 90 I EUR 27,01 16,20 
Italia 
Lit I I I I I EUR 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
96 
17,28 
I I 
I 96 I 17,28 
I 8 715 I 18,30 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITES 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
I 95,20 I 83,10 I I I 27,21 23,75 
65 I 95 I 115 I 100 I I 11,70 17,10 20,71 18,00 
6968 I 6510 I 9332 I I I 11,04 10,31 14,78 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
I 89,15 25,48 
I 89 16,02 
I 7693 12,19 
Zielsetzung/Target/Objectil de reference/Obiettivo di rilerimento: :zo.40 cm 
France 
1 300 
2 248 
3 220 
4 400 158 
5 350 
Ffr 367 210 
0 EUR 66,08 37,81 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Oeutschland (BR) 
OM I I I I I 95,06 I EUR 27,17 
France 
Ffr I I I I 95 I 105 I EUR 17, 10 18,90 
Nederland 
FI I 183,33 I 170,81 I 124,27 I 85,24 I 69,55 I EUR 52,04 48,49 35,28 24,20 19,74 
United Kingdom 
£ I I 31,53 I 25,57 I 14,55 I 13.45 I EUR 75,67 61,37 34,92 32,28 
148 
151 
141 
80 
121 
21,79 
78,00 I 22,29 
55 I 9,90 
32.22 I 9, 15 
11,68 I 27,61 
58 100 
58 93 
61 81 
65 118 
81 
62 97 
11, 16 17.46 
125 
110 
110 
110 
114 
20,53 
100 
100 
18,00 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUAUTES 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
63,52 I 84,28 I 68,82 1101,84 I 141.72 I 18, 16 24,09 19,67 29,11 40,51 
59 I 70 I 79 I 67 I I 10,62 12,60 14,22 12,06 
25,96 I 36,77 I 20,08 I 74,79 I 78,71 1138,88 7,37 10,44 5,70 21,23 22,34 39,42 
14,99 I 14,55 I 12,57 I 13,23 I 16,09 I 33,24 32,41 27,93 29,14 34,53 
I 
I 
I 
I 
109 
19,62 
90,46 
25,86 
66 
11,88 
53,81 
15,27 
13,79 
31,56 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description deteillee des caracteristiques determinantes des prlx. 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers B 14. Concombres/Cetrioli 
as 1972 uo 
E U Woche 
L R Semaine Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg· hors TVA 
L C I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J A s 0 N D 0 
8 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I B 14.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
UNDER GLASS, QUALITY I DI SERRA, QUALITA I 
ZielsetzungfTarget/Obj~ctil de relerence/Obienivo di riferimento: 2MO cm 
34 Nederland 
1 250,20 145,80 91,80 99,00 57,60 32.40 100,80 32.40 54,00 138,60 
2 171,00 135,00 108,00 99,00 41.40 39,60 82,80 34,20 72,00 122.40 
3 181,80 106,20 79,20 90,00 37,80 41.40 32.40 36,00 104.40 145,80 
4 181,80 117,00 73,80 63,00 32.40 36,00 30,60 45,00 120,60 151,20 
5 126,00 50.40 48,60 131.40 
A 196,20 126,00 88,20 80,28 42,30 37,35 59,04 36,90 96,48 139,50 0 EUR 55,69 35,77 25,04 22,79 12,01 10,60 16,76 10,47 27,39 39,60 
41 Belglque/Belgli 
1 2 264 1 502 1 460 722 468 900 580 1 334 1 130 1 148 
2 1 706 1338 1 520 754 432 1158 440 1 462 1 738 
3 2 532 1 462 1186 1 572 628 560 596 618 1 340 1 040 
4 1 900 1 746 1 052 1 238 578 624 580 1 092 1 334 2 348 
5 1 692 796 588 
Fb 1998 1672 1228 1348 666 532 768 598 1330 1 370 1148 846 0 EUR 41,06 34,36 25,24 27,70 13,69 10,93 15,78 12,29 27,33 28,16 23,59 17,39 
61 United Kingdom 
1 39,68 27,12 18,08 15.43 13,89 15.43 21,16 15.43 15,65 21,38 
2 37,70 26,90 14,99 14,77 12,79 16,31 16,31 16,31 15,87 
3 31,75 27,34 15.43 15,87 13,89 19.40 14,55 14,77 18,52 
4 27,78 26,46 15,87 15,87 13,89 17,86 15.43 15,65 22,27 
5 40,12 16,98 22,71 23,37 
£ 33,29 26,90 16,31 15,43 13,67 18,30 17,20 15,65 16,98 21,16 16,23 0 EUR 79,90 64,56 39,14 37,03 32,32 40,58 38,31 34,78 37,40 45,41 37, 14 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Dkr 1 035 447 296 290 287 197 287 325 531 624 302 EUR 136,57 58,98 39,06 38,27 37,87 26,00 37,87 42,89 70,07 82,34 39,85 
N.B.: Tail II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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B 15. Zuckermelonen/Melons 
B 16. Auberginen/Aubergines 
B 17. Gemusepaprika/Sweet capsicum 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
B 15. Melons/Poponi 
B 16. Aubergines/Melanzane 
B 17. Poivrons/Peperoni 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~J~A~~l~-M~.--l-J~.--l-J~~l~A~~l~-s--.1~-0--.1~-N~.--l-o~....-l-0~ 
B 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
B 15.0 RONDS, CHAIR COLOREE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: 0 » 10 cm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
21 halla 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
81 Denmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 EUR 
B 16.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
B 17.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ~UR 
473 
1 200 346 
700 345 
475 276 
746 334 
134,313 60, 135 
544 
71,78 
900 
900 
800 
675 
750 
135,03 
400 
355 
340 
362 
360 
64,82 
366 
237 
211 
224 
184 
235 
42,310 
33000 
31 OOO 
26750 
451 
59,51 
164 
135 
142 
145 
147 
26,466 
12 500 
8750 
10500 
12000 
13000 
408 
53,84 
127 
95 
95 
82 
103 
18,545 
451 
59,51 
112 
90 
90 
106 
19,085 
B 16.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
515 
316 
268 
236 
120 
245 
44,11 
122 
86 
50 
100 
83 
14,94 
87 
107 
174 
170 
129 
23,23 
121 
155 
158 
177 
199 
156 
28,09 
B 17.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
309 
284 
213 
171 
144 
214 
38,53 
35,49 
47,18 
33,07 
31,31 
41,01 
37,70 
89,13 
129 
101 
84 
102 
102 
18,36 
30,64 
35,72 
29,32 
28,88 
31,09 
68,94 
95 
103 
101 
119 
103 
18,54 
29,76 
30,86 
25,57 
23,59 
27,34 
60,75 
135 
115 
112 
160 
180 
130 
23,41 
28,66 
29,54 
31,75 
40,34 
40,57 
34,17 
75,26 
198 
208 
207 
204 
36,73 
36,60 
35,72 
36,38 
78,07 
N.B.: Tell II enthlllt elne detaillierte Darstellung der preist,,stimmenden Merkmale/La partie II contient la desalption d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prlx. 
172 
213 
38,349 
428 
56,48 
164 
29,53 
158 
28,45 
33,29 
76,18 
B 18. Karotten/Carrots 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
B 18. Carottes/Carote 
1972 
Preise je 100 Kg· Ohne MW$t!Prl>c par 100 kg· hors TVA 
L C i--~~-,-~~-,~~~.-~~--.~~~.-~~--.~~~.-~~.-~~-,.~~~-r-~~--.-~~~..-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 121 
03 
12 
21 
34 
71 
12 
34 
41 
51 
61 
81 
B 18.0 ALLE QUAUTATEN 
ALL QUALmES 
Deutschland (BR) 
OM I 26,69 I 26.99 EUR 7.63 7,71 
France 
Ffr I 39 I 45 EUR 7,02 8,10 
Italia 
Lit I 6419 I 6486 EUR 10,17 10,27 
Nederland 
A I 33.31 I 29.44 EUR 9,46 8,36 
Ireland 
~UR, I 3.G!I I 3,53 7,42 8,47 
B 18.1 OUAUTAT I 
QUALITY I 
France 
1 34 41 
2 35 44 
3 41 45 
4 38 41 
5 41 
Ffr 38 43 
0 EUR 6,84 7,74 
Nederland 
1 33 36 
2 34 27 
3 45 28 
4 38 31 
5 
A 37,50 30,50 
0 EUR 10,64 8,66 
Belglque/Belgli 
1 409 445 
2 391 426 
3 459 356 
4 447 466 
5 
Fb 438 425 
0 EUR 9,00 8,73 
Luxembourg 
1 650 700 
2 650 700 
3 700 700 
4 625 700 
5 
Ax 656 700 0 EUR 13,18 14.39 
United Kingdom 
1 1,85 1,73 
2 1,73 1,71 
3 1,71 1,61 
4 1,97 1,61 
5 1.89 
£ 1,83 1.67 
0 EUR 4,39 4,01 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 98 83 0 EUR 12,93 10,95 
I 25.89 7,4() 
I 49 8,82 
I 7506 11,89 
I 28,01 7,95 
I 2.87 6,89 
43 
49 
42 
38 
43 
7,74 
31 
31 
27 
27 
36 
30,40 
8,63 
452 
443 
490 
430 
393 
435 
8,94 
1,65 
1,65 
1,61 
1,77 
1,67 
4,01 
124 
16,36 
I 34.65 I 35,13 I 9,90 10,04 
I 53 I 84 I 9,54 15, 12 
I 8487 I 8194 I 13,44 12,98 
I 31.02 I 27.84 I 8.81 7,90 
I 3.75 I 5,07 I 9,00 12,17 
41 71 
47 102 
51 93 
54 71 
48 
48 82 
8,64 14,76 
36 38 
32 37 
36 37 
32 31 
32 
34,00 35,00 
9,65 9.94 
454 567 
439 529 
458 548 
512 550 
3n 
463 565 
9,52 11,61 
4800 
4200 
4350 
3975 
3750 
4200 
86,32 
1 2,66 2.36 
2.48 2.91 
2,20 2,76 
1,93 2,80 
2,11 
2.28 2.72 
5.47 6,53 
158 153 
20,85 20,19 
32.85 I 9,39 
89 I 16,02 
6738 I 10,67 
53.52 I 15, 19 
16.31 I 38,56 
80 
83 
67 
54 
72 
12,96 
44 
50 
47,00 
13.34 
393 
60 
584 
529 
406 
8,34 
3600 
3750 
3000 
2 700 
2 250 
3060 
62,89 
2,05 
1.83 
7,87 
1.97 
4,66 
97 
12,80 
B 18.0 TOUTES OUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
38.49 I 31.23 I 27.38 10,43 8,93 7,83 
78 I 62 I 61 14,04 11, 16 10,98 
6173 I 59n I 5473 9,78 9.47 8,67 
33.25 I 21,06 I 19,12 9,44 5,98 5,43 
18,08 I 10.80 I 8,16 4(),09 24,05 18,13 
B 18.1 OUAUTE I 
OUALITA I 
61 50 49 
62 51 50 
58 50 51 
55 49 43 
51 
59 50 48 
10,62 9,00 8,64 
31 23 
26 20 
22 18 
21 22 
25 
25,00 20,75 
7,10 5.89 
523 373 592 
558 501 472 
334 398 373 
414 509 392 
547 
411 498 438 
8,45 10,23 9,00 
2250 2100 750 
2 250 1 950 750 
2 250 1 800 750 
2 175 1800 750 
2100 1 800 750 
2205 1890 750 
45,32 38,84 15.41 
6,61 2,68 2,62 
6,08 2.30 2,48 
4,72 2,17 2,15 
4,23 3,01 2,09 
3,15 
4,53 2.54 2.32 
10,04 5,66 5, 16 
135 106 78 
17,81 13,99 10,29 
I 23.43 6,70 
I 55 9,90 
I 5756 9,12 
I 19,38 5,50 
I 9.26 20,40 
42 
49 
44 
43 
44 
45 
8,10 
22 
22 
24 
22 
22 
22,40 
6,36 
480 
424 
396 
395 
420 
8,63 
750 
750 
1 OOO 
1 OOO 
875 
875 
17,98 
1,97 
2.01 
2,07 
2,17 
2,26 
2,09 
4,60 
94 
12,4() 
I 23.11 I 24.SS I 6,61 7,02 
I 48 I 38 I 8,64 6,48 
I 5n5 I 6289 I 9,15 9,96 
I 21.20 I 24,05 I 6,02 6,83 
I 8,38 I 7,72 I 17,98 16,53 
38 32 
37 32 
36 33 
38 39 
37 34 
6,66 6, 12 
22 28 
27 31 
24 33 
29 41 
25,50 33.25 
7,24 9,44 
498 265 
466 289 
433 367 
387 432 
198 
396 313 
8,14 6,43 
875 875 
875 875 
875 875 
875 875 
875 
)175 875 
17,98 17,98 
2,18 2,50 
2,32 2,36 
2,64 2,44 
2,54 2,60 
2.42 2.48 
5,19 5,31 
89 90 
11,74 11,88 
N.B.: Tell 11 enthllt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La panie II contlent la description d6tall16e des caract6rlstiques d6termlnante1 des prlx. 
29,03 
8,30 
76 
13,68 
6418 
10,17 
26.24 
7,45 
8,oa 
18,49 
61 
10,98 
: 
494 
10, 15 
789 
16,22 
2.19 
5,01 
96 
12,67 
173 
B 19. Zwiebeln/Onions 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
B 19. Oignons/Cipolle 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hers TVA 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~-A--,l~-M~.--1-J~~l~J~~l~A~~l~-s----.l~-o--,lr---N~...-l-0~~1~0~ 
03 
12 
21 
61 
71 
81 
B 19.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
B 19.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
Zielsetzung/Target/Objectif de rllfllrence/Obiettivo di riferimento: 0"" 40 mm 
Deutschland (BR) 
DM I I 16,50 I 16,70 I 33,55 I 36,79 I I 32.39 I 29,34 I 22,00 I 27,45 EUR 4,72 4,77 9,59 10,52 9,26 8,39 6,29 7,85 
France 
Ffr I 47 I 44 I 43 I 90 I 102 I 133 I 79 I 73 I 50 I 52 EUR 8,46 7,92 7,74 16,20 18,36 23,95 14,22 13, 14 9,00 9,36 
Italia 
Lit I 4311 I 4445 I 4622 I 5780 I 6288 I 7738 I 8100 I 7676 I 8865 I 9361 EUR 6,83 7,04 7,32 9,16 9,96 12.26 12,83 12,16 14,04 14,83 
United Kingdom 
£ I 1.93 I 1.91 I 1.85 I 2,70 I 3,01 I I 7,62 I 4.29 I 3.46 I 2,89 EUR 4,63 4,58 4,44 6,48 7,22 16,90 9,55 7,69 6,37 
Ireland 
£ I 3.37 I 4.35 I 5,32 I 9,13 I I I 12,76 I 12,00 I 11.18 I 10.33 EUR 8,09 10,44 12,77 21,91 28,29 26,73 24,84 22,75 
Denmark 
Dkr I 42 I 51 I 54 I 80 I 76 I I 153 I 103 I 84 I 100 EUR 5,54 6,73 7,13 10,56 10,03 20,19 13,59 11,08 13,20 
I 42,74 I I 12,22 
I 73 I 92 I 13,14 16,56 
I 10242 I 11727 I 16,22 18,57 
I 3,56 I 3.94 I 7,64 8,44 
I 9.97 I 10.93 I 20,54 23.40 . 
I 92 I 109 I 12,14 14,38 
N.B.: Teil 11 enthillt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description dlltaill6e des caract6ristiques determinantes des prix. 
174 
28,61 
8,18 
70 
12,60 
7445 
11,79 
2.95 
6,75 
8.93 
20,43 
82 
10,82 
B 20. Pfluckerbsen/Green peas 
as 
uo 
E U Woche 
L A Semaine 
B 20. Petits pois/Piselli 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~,--l-F~,--,-M~~,~A~,--,-M~,--l-J~,--,-J~,--l-A~~l~s~~l~o~...--l-N~~,~D~~,~0~ 
03 
12 
21 
12 
21 
41 
61 
B 20.0 ALLE QUALITATEN 
ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
OM I I I EUR 
France 
Fir I I I EUR 
Italia 
Lit I I I EUR 
B 20.1 QUALITAT I 
QUALITY I 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Fir 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
0 EUR 
Belglque/Belgiii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
I I I 
I 294 I 228 I 52,93 41.05 
I I 15383 I 24,37 
483 
400 366 
523 312 
458 250 
500 
486 337 
87,50 60,67 
23500 
20500 26000 
21 750 31 OOO 
23500 27000 
26000 
6067 
6238 
6 111 
6188 
127, 18 
150,30 I 42,95 
138 I 24,85 
15167 I 24,02 
257 
235 
230 
210 
245 
44, 11 
20750 
22 250 
19 500 
20000 
4952 
3748 
2 697 
1 735 
2161 
44,41 
13,67 
9,92 
10,58 
11,46 
11,02 
26,05 
B 20.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITA 
80,68 I 126,71 I I 23,05 36,21 
73 I I I 13,14 
I I I 
B 20.1 QUALITE I 
QUALITA I 
1 215 2457 
925 2832 
820 2880 
1 878 2 500 
2 500 
1 090 2608 
22,40 53,60 
10,36 5,29 7,28 8,82 
6,83 5,07 9,04 10,14 
5,95 5,07 8,82 
5,07 6,83 8,60 
5,29 
6,61 5,51 8.38 9,26 
14,66 12,27 18,62 20,40 
I I 1119,29 34,09 
I I I 111 30,79 
I I 115302 24,24 
346 
62,30 
1489 
30,60 
6,41 
14,67 
~.B.: Teil II enthiilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques determlnantes des prix. 
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B 21. Grune Bohnen/French beans B 21. Haricots verts/Fagiolini 
OS 1972 uo 
E U Woche Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA l R Semaine 
l c I I I I I I I I I I I I E E J F M A M J J A s 0 N D 0 
B 21.0 ALLE QUALITATEN 21.0 TOUTES QUALITES 
ALL QUALmES TUTTE LE QUALITA 
Zielsetzung/Target/Objectif de reterence/Obiettivo di riferimento: < 9 mm 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
OM 370,91 316,35 118,52 93.52 201,00 220,06 0 EUR 106,01 90,42 33,88 26,73 57,45 62,90 
12 France 
1 1 205 563 417 414 357 395 441 
2 900 492 320 343 334 378 417 
3 1 785 918 515 299 371 374 350 
4 1 318 700 425 230 365 350 437 
5 1170 321 443 
Ffr 1352 905 481 310 374 352 394 434 377 0 EUR 243,42 162,94 86,60 55,81 67,34 63,38 70,94 78,14 67,88 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 30167 20987 17 686 19150 20841 0 EUR 47,78 33,24 28,01 30,33 33,01 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
FI 1 070,65 837,33 637,85 414,67 331,28 259,57 109,00 91,60 178,86 327,26 245,63 142,93 
0 EUR 303,92 237,69 181,06 117,71 122,42 73,68 30,94 26,00 50,77 92,90 69,73 40,57 
41 Belglque/Belglii 
1 12 052 10923 7682 5402 3243 2466 5130 6693 
2 12 338 9158 6 137 6360 3867 1935 2 676 3640 
3 12 635 7 265 5047 6344 2 310 2493 3023 
4 13 040 10509 7 054 5026 4 316 1 856 4296 4675 
5 11 895 5008 2 628 
Fb 12288 10840 8136 5284 4448 1 329 1151 2828 4929 2357 0 EUR 252,54 222,78 167,21 108,60 91,41 27,31 23,66 58,12 101.30 48,44 
N.B.: Tei! 11 enthalt eine detailliene Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La panie II contient la description detaillee des caracteristiques d6terminantes des prix. 
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KARTOFFELN 
POTATOES 
POMMES DE TERRE 
PAT ATE 
c 

Teil/Part/Panie/Pane 
Preise Preisbestimmende Mertmale 
Prices I n Characteristics which determine the prices 
Prix Caract6ristiques d6terminantes des prix 
Prezzi Caratterlstiche determlnanti dei prezzi 
1969 1970 1971 1972 
Seite 
Seite Page Page Pagina Page Page 
Paglna 
c. Kartoffeln/Potatoes c. Pommes de terre/Patate 
c 1. Speisekartoffeln/Ware potatoes c 1. Pommes de terre de consommation 
for consumption Patate per consumo diretto 
C 1.1.0 Verkaufe des Erzeugers an 181 185 189 193 294 C 1.1.0 Ventas du producteur au 
Handel und Genossen- commerce et aux cooperatives 
schaft/Producer sales Vendite del produttore al cam-
to trade and cooperatives mercio ed alle cooperative 
C 1.1.1 Verkaufe des Erzeugers an 181 185 189 193 296 C 1.1.1 Ventas du producteur aux 
Vervraucher/Producer sales consommateursNendite del 
to consumers produttore ai consumatori 
C 1.2 Verkaufe des GroBhandels 181 185 189 193 296 C 1.2 Ventas du negoce de gros 
Wholesale sales Vendite del grossista 
c 2. ~ruhkartoffeln/New potatoes c 2. Pommes de terre de primeur 
Patate novella 
C 2.1.0 Verkaufe des Erzeugers an 182 186 190 194 298 C 2.1.0 Ventas du producteur au 
den Handel/Producer sales commerceNendite del produt-
to the trade tore al commercio 
c 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes c 3. Pommes de terre de semence 
Patate da semina 
C 3.1.0 Verkaufe des Erzeugers 183 187 191 195 300 C 3.1.0 Ventas du producteur 
Producer sales Vendite del produttore 
C 3.2.0 Kaufe des Erzeugers 183 187 191 195 300 C 3.2.0 Achats du producteur 
Producer purchases Acquisti del produttore 
C 3.2.1 Kaufe des Erzeugers der 183 187 191 195 302 C 3.2.1 Achats du producteur de la 
Sorte ,,Bintje" /Producer variate cc Bintje »I Acquisti del 
purchases of the produttore della 
variety 'Bintje' varieta cc Bintje » 
c 4. Starkekartoffeln/Potatoes for starch c 4. Pommes de terre de teculeries 
extraction Patate da fecola 
C 4.1 Verkaufe des Erzeugers 184 188 192 196 303 C 4.1 Ventas du producteur 
Producer sales Vendite del produttore 
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C 1. Speisekartoffeln/ C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
as 
uo 
Ware potatoes for consumption 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ t---J~~,~F~.,~M~,,~A~~,r---M~..--,-J~...-l-J~~l~A~~,~-s---,1.-----o~..--,-N~~,~D~~j~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
03 
51 
12 
21 
34 
71 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN 
HANDEL UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPERATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de nlf6rence/Obiettivo di riferimento: "' 35 mm 
Oeutschland (BR) 
OM I 13,70 I 12.85 I 13.65 I 16.65 I 16,55 I 21.80 I 18,70 I 19,15 I 18.70 I 17.60 I 17,00 I 16,75 EUR 3,43 3,21 3,41 4,16 4, 14 5,45 4,68 4,79 4,68 4,46 4,64 4,58 
France 
Ffr I 12,59 I 11.29 I 14,63 I 18,06 I I I I 20,04 I 18.86 I 20.81 I 22,99 I 25.65 EUR 2,55 2,29 2,96 3,66 3,74 3,40 3,75 3,98 4.62 
Italia 
Lit I 3607 I 3775 I 3900 I 4500 I 4720 I 4700 I 4013 I 4000 I 4008 I 3834 I 4068 I 4250 EUR 5.77 6,04 6,24 7,20 7,55 7,52 6.42 6,40 6,41 6,13 6,51 6,80 
Nederland 
FI I 11,50 I 10.60 I 12.35 I 18.35 I 18.85 I I I 14,70 I 16.40 I 19,45 I 22,10 I 25.30 EUR 3,18 2,93 3,41 5,07 5,21 4,06 4,53 5,37 6,10 6,99 
Belgique/Belgli 
Fb I 124.oo I 122,50 I 120,75 I 192,25 I I I I 138,00 I 146,25 1185,50 1247,50 1284,50 EUR 2,48 2,25 2,42 3,85 2,76 2,93 3,71 4,95 5,69 
Luxembourg 
Fix I I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 1,53 I 1.51 I 1,56 I 2,02 EUR 3,67 3,62 3,74 4,85 
Ireland 
£ I 1.86 I 2,03 I 2.15 I 2.29 EUR 4,46 4,87 5,16 5,50 
Oanmark 
Okr I 22.SO I 21,54 I 21,50 I 22.02 EUR 3,00 2,87 2,87 2,94 
C 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
I 
I 2.29 5,50 
I 2.33 5,59 
I 23,50 3,13 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2,22 I 5,33 
23,50 I 3,13 
I I 220 I 220 I 220 4,40 4,40 4,40 
I 1,90 I 1,76 I 1,71 I 1,96 4,56 4,22 4, 10 4,70 
1,80 I 2,40 I 2,26 I 2.17 I 2,13 4,32 5,76 5,42 5,21 5,11 
I I I 36,20 I 43,74 4,83 5,83 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
I 
I 
I 
I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r618rence/Obiettivo di riferimento: "' 35 mm 
Oeutschland (BR) 
OM 16,00 16.30 15,45 16,95 
EUR 4,00 4,08 3,86 4,24 
Luxembourg 
Fix I EUR 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
18,75 
4,69 
18,75 
4,69 
25,15 21,95 21.60 21.35 20,50 
6,29 5,49 5,40 5,41 5,60 
280 280 280 
5,60 5,60 5,60 
C 1.2 VENTES DU NEGOCE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferimento: "' 35 mm 
France 
Ffr I 25,00 I 24,01 I 25,50 I 32,00 I I I 34,00 I 35,50 I 35,00 I 37,05 I 39,27 I EUR 5,06 4,86 5, 17 6,48 6,89 6,63 6,30 6,67 7,07 
Italia 
Lit I 4366 I 4825 I 5059 I 5679 I 5757 I 6523 I 4477 I 4673 I 5045 I 5294 I 5333 I EUR 6,99 7,72 8,09 9,09 9,21 10,44 7,16 7,48 8,07 8,47 8,53 
Nederland 
FI I 10,58 I 8.65 I 11.30 I 18,08 I 17.31 I I I I 16,54 I 20,10 I 21,63 I EUR 2,92 2,39 3,12 4,99 4,78 4,57 5,55 5,98 
Ireland 
£ I 2,01 I 2,17 I 2.26 I 2.34 I 2,22 I 2,17 I I 2,93 I 2.62 I 2,44 I 2.38 I EUR 4,82 5,21 5,42 5,62 5,33 5,21 7,03 6,29 5,86 5,66 
220 
4,40 
2,10 
5,04 
2.28 
5,47 
49,00 
6,53 
21,50 
5,87 
280 
5,60 
41,77 
7,52 
5587 
8,94 
25.38 
7,01 
2,52 
6,05 
I 16,93 4,30 
I 18.32 3,54 
I 4073 6,52 
I 16,96 4,69 
1173,47 
3,47 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
220 
4,40 
1,76 
4,22 
2.19 
5,26 
29.85 
3,98 
19,52 
4,96 
280 
5,60 
32,91 
8,36 
5182 
8,29 
16.62 
4,59 
2.40 
5,76 
N.B.: Teil II enthAlt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merlcmale/La panie II contient la description d6tai116e des csract6ristiques d6tarminantes des prlx. 
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C 2. Fruhkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novella 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1969 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ ~-J~~l~-F----,J,---M~~l~A~~l~-M~.----1-J~~l~J~~l~-A~.----l-s~~l~-o--,J,---N~~,~D~~,~-0~ 
12 
21 
34 
41 
61 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
PRODUCER SALES TO THE TRADE VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
Nederlancl 
1 
2 
3 
4 
5 
A 0 EUR 
Belglque/Belglii 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 0 EUR 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Obiettivo di riferlmento: > 25 mm 
7884 
12,61 
85,00 
54,96 
55,07 
56,58 
11,46 
6956 
11, 13 
40,38 
35,27 
24,58 
26,83 
32,12 
6,51 
4063 
6,50 
269 72 
239 64 
148 44 
67 34 
122 38 
33,70 10,50 
2012 
1 340 
1363 
27,26 
1156 
978 
486 
363 
462 
9,24 
26,43 
37,31 
44,12 
38,77 
35,65 
29,46 
5,97 
29 
31 
23 
22 
26 
7,18 
4,63 3,17 
4,22 2,78 
4,36 2,25 
2.86 2,36 
2,36 
20 
19 
20 
19 
21 
19 
5,25 
N.B.: Teil 11 enth61t elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnantes des prlx. 
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30.34 
6, 15 
6394 
10,23 
27 
7,46 
469 
9,38 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ i---J~.-l-F~,l~M~,--1-A~,l~M~,l~J~,l~J~,l~A~,l~s~~l~o~'l~N~~l~o~~l~0~ 
03 
34 
41 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
12 
34 
34 
41 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielseuung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o 25 mm 
Deutschland (BR) 
DM I I 9,13 I 9,13 I EUR 2,28 2.28 
Nederland 
I 
/ 
FI I I I EUR 
Belglqua/Belgli 
Fb I I I I EUR 
C 3.2.0 ICAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
9,55 
2,39 I 9.55 I I 2,39 
I I I 
I I I 
I I I 12.29 I 12.29 I 3,12 3,36 
I I I I I 
I I I I I 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielseuung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o 25 mm 
Deutschland (BR) 
DM I I I 15,02 I 15,77 EUR 3,76 3,94 
France 
Ffr I 35,13 I 33,10 I 34,02 I EUR 7,12 6,70 6.89 
Italia 
Lit I I I I EUR 
Naderland 
FI I I I I EUR 
Balglqua/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Luxambourg 
Fix I I I I EUR 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS DER 
SORTE ,.BINT JE" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PRODUCER PURCHASES OF THE 
VARIETY 'BINTJE' 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 18,11 I 18,71 I 4,59 4,74 
I I I 52.61 I 53.49 I 9,47 9,63 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIETE ccBINTJE,, 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETA ccBINTJE,, 
Zielseuung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: 28""5 mm 
France 
Ffr I 32.89 I 32,44 I 33.32 I 34,13 I I I I I I 51.21 I 54,67 I EUR 6,66 6,57 6,75 6,91 9.22 9,84 
Nederland 
FI I I I I I I I I I I I I EUR 
Nederland 
FI I I I I I I I I I I I I EUR 
Belglqua/Belgli 
Fb I I I I I I I I I I I I EUR 
I 14.81 3,93 
I 27.40 7,57 
I 495 9,90 
I : 
53.37 I : 9,61 
I : 
I : 
1526.45 
10,53 
I : 
55.26 I : 9,95 
I : 
I : 
1541,10 
10,82 
N.B.: Tail 11 enthiilt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6tai116e des caracteristiques determinantes des prix. 
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C 4. Starkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de feculeries/Patate da fecola 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1969 
Preise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~ ~ l---J~~l~-F~~l~M~~l.---A~~l~M~-.----1~---,-~~.......-~~-.-~~-.--~---.~~--r~~--.-~~ I J I A I s I 0 I N I D I 0 
C 4.1 VERl<AUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
03 Deutschland (BR) 
DM 57,33 
EUR 14,33 
34 Nederland 
FI 
EUR 
58,32 
14,58 
60,19 
15,05 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
56,38 56,63 57,65 
14,29 15,47 15,75 
I. 
N.B.: Teil 11 enthalt eine detailliene Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contlent la description dlltailllle des caractllristiques dllterminantes des prix. 
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57,01 
15,12 
7,36 
2,03 
C 1. Speisekartoffeln/ C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
as 
uo 
Ware potatoes for consumption 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 1--~~--r~~--,...-~~-.-~~--.~~~....-~~--r-~~~~~~"""T"""~~--,...-~~""T""~~-..~~~....-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
03 
51 
12 
21 
34 
71 
C 1.1.0 VERICAUFE DES ERZEUGERS AN HANDEL 
UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPERATIVES 
VENDITE DEL PRODUTIORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: ;o 35 mm 
Oeutschland (BR) 
OM I 18.90 I 19.45 I 19.20 I 20,15 I 19,75 I I 25,30 I 18.SO I 14.30 I 13,50 I 12.40 I 11,85 EUR 5,16 5,31 5,25 5,51 5,40 6,91 5,05 3,91 3,69 3,39 3,24 
France 
Ffr I 29.93 I 28.64 I 31,06 I 39,09 I I I I I 18.59 I 18.64 I 16,70 I 16,08 EUR 5.39 5,16 5,59 7,04 3,35 3.36 3,01 2,90 
Italia 
Lit I 4439 I 4607 I 4946 I 5608 I 5700 I 3725 I 4300 I 3833 I 4090 I 3783 I 3840 I 3800 EUR 7,10 7.37 7,91 8,97 9,12 5,96 6,88 6,13 6,54 6,05 6,14 6,08 
Nederland 
FI I 29,00 I 25.95 I 28.60 I 31,85 I 30.60 I I I 18,10 I 12.90 I 13,10 I 12.30 I 11,15 EUR 8,01 7,17 7,90 8.80 8,45 5,00 3,56 3,62 3,40 3,08 
Belglque/Belgli 
Fb I 325,50 I 309,50 I 349,75 I 419.25 I I I I 213.so 1144.25 1129,00 1118,75 1124.25 EUR 6,51 6,19 7,00 8.39 4.27 2,89 2,58 2,38 2,49 
Luxembourg 
Fix I I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 2.38 I 2.49 I 3,05 I 3.63 EUR 5,71 5.98 7,32 8,71 
Ireland 
£ I 2,45 I 2,79 I 3,12 I 3.44 EUR 5,88 6,70 7,49 8,26 
Oanmark 
Okr I 56,15 I 61,50 I 68.95 I 73.92 EUR 7,49 8,20 8,93 9.86 
C 1.1.1 VERICAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
I 
I 2,56 6,14 
I 3,58 8,59 
I 85.25 11,37 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
I I 
I I 
I 3,15 I 7,56 
I I 
I I 190 I 190 I 190 3.80 3,80 3,80 
I 1.40 I 1.23 I 1.23 I 1.32 3.36 2,95 2,95 3,17 
3.36 I 2.96 I 2.09 I 3,81 I 1.98 8,06 7,10 5,02 9,14 4,75 
I I I I 19.66 2,62 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTIORE 
Al CONSUMATORI 
I 
I 
I 
I 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferimento: ;o 35 mm 
Oeutschland (BR) 
OM 22.20 21.90 21.95 23,00 
EUR 6,07 5,98 6,00 6,28 
Luxembourg 
Fix 
EUR 
C 1.2 VERICAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
23.20 33,05 
6,34 9,03 
32,15 26,10 19,80 19,05 17.65 
8,78 7,13 5,41 5,20 4,82 
280 280 280 
5,60 5,60 5.60 
C 1.2 VENTES DU NEGOCE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: ,. 35 mm 
France 
Ffr I 46.95 I 44,15 I 43,00 I 45,00 I I I 56,00 I 48,75 I 33,00 I 35.58 I 33,42 I EUR 8,45 7,95 7,74 8,10 10,08 8,78 5,94 6,41 6,02 
Italia 
Lit I 6292 I 7 016 I 6907 I 6852 I 7389 I 6444 I 5245 I 4705 I 4812 I 5 012 I 5191 I EUR 10,07 11,23 11,06 10,96 11,82 10,31 8,39 7,53 7,70 8,02 8,31 
Nederland 
FI I 27,79 I 23.37 I 26.49 I 31,01 1· 34,13 I 28.61 I I I 11,78 I 11.06 I 10.34 I EUR 7,68 6,46 7,32 8,57 9,43 7,90 3,25 3.06 2,86 
Ireland 
£ I 2,76 I 3,05 I 3.33 I 3.64 I 3.64 I UIO I I 2.54 I 1,59 I 1,50 I 2,05 I EUR 6,62 7,32 7,99 8,74 8,74 9,12 6,10 3,82 3,60 4,92 
190 
3,80 
1.34 
3,22 
2.20 
5,28 
19.SO 
2,60 
16,75 
4,58 
280 
5,60 
32.31 
5,82 
5553 
8.88 
9.62 
2,66 
2.28 
5,47 
I 17,57 4.80 
I 24.64 4,47 
I 4353 6,96 
I 21.36 5,90 
1237,08 
4,74 
I 190 3,80 
I 1.92 4,61 
I 2.64 6,34 
I 56.23 7,50 
23,07 
6.30 
280 
5,60 
I 41.82 7,53 
I 5760 9,22 
I 21,42 5,92 
J 2.58 6,19 
N.B.: Teil II enthAlt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
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C 2. Fruhkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novella 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TV A 
~~ 1---J~~l~F~~l~M~~l~A~~l~-M----,l~-J~.--1-J~~l~A~~l~-S--,.1~-0---.1~-N~r--,-D~-r--l-0~ 
12 
21 
34 
41 
61 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
ZielsetzungfTarget/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: "' 25 mm 
France 
1 46,57 44,98 
2 44,68 49,58 
3 100,90 40,75 51,76 
4 72,78 39.35 48,04 
5 42,00 
Ffr 75,19 42,17 46,14 
0 EUR 13,54 7,59 8,31 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 10723 10059 5642 0 EUR 17,16 16,09 9,03 
Nederland / 
1 234 103 55 29 
2 178 71 40 27 
3 160 65 46 26 
4 157 56 37 22 
5 17 
FI 170 59 43 26 0 EUR 46,96 16,30 11,88 7,18 
Belglque/Belgli 
1 1 376 479 
2 1 023 404 
3 2497 673 518 
4 1 780 567 465 
5 412 
Fb 2003 618 455 0 EUR 40,06 12.36 9,10 
United Kingdom 
1 7,38 2,94 
2 4,63 2,57 
3 3,97 2,65 
4 4,00 2,22 
5 1,79 
£ 0 EUR 
: : 
N.B.: Teil II enthllt eine detailliene Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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44.81 
8,07 
8987 
14,38 
41 
11,33 
519 
10.38 
: 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Prelse je 100 Kg -Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
L C 1--~~-r-~~-..~~---,,--~~..-~~-.-~~__,.~~~.--~~~~~-r~~__,.~~~..-~~~~~~ 
EE J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I 0 
03 
34 
41 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
12 
34 
34 
41 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: » 25 mm 
Dautschland (BR) 
DM I I 15.89 I 15.89 I 15.89 EUR 4,34 4,34 
Nadartand 
I FI I I I EUR 
Balglqua/Balgli 
Fb I I I I EUR 
C 3.2.0 KAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
4,34 I 15.89 I I 4,34 
I I I 
I I I 
I I I 8,30 I 8,18 I 2,27 2,23 
I I I I I 
I l I I I 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: » 25 mm 
Dautschland (BR) 
DM I I I 23,91 I 24,55 EUR 6,53 6,71 
Franca 
Ffr I 80,91 I 61,35 I 58,35 I 57,37 EUR 10,97 11,05 10,51 10,33 
Italia 
Lit I I 9500 I 9000 I 8750 EUR 15.20 14,40 14,00 
Nadartand 
FI I I I I EUR 
Balglqua/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Luxembourg 
Fix I I I I EUR 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS DER 
SORTE ,,BINT JE" 
I 
I 
I 8583 13,73 
I 
I 
I 
PRODUCER PURCHASES OF THE 
VARIETY 'BINT JE' 
I I 
I I 
I 8583 I 13,73 
I I 
I I 
I I 
I I I 14,98 I 15,05 I 4,09 4,11 
I I I 64,38 I 67,77 I 11,59 12,20 
8583 I 8583 I 8125 I 8125 I 8125 I 13,73 13,73 13,00 13,00 13,00 
I I I I I 
I I, I I I 
I I I I I 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIETE ccBINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETA ccBINTJE» 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Cbiettivo di riferimento: 28-45 mm 
Franca 
Ffr I 63.19 I 64,07 I 60,00 I 58,50 I I I I I I 63,80 I 69.05 I EUR 11,38 11,54 10,80 10,53 11,49 12,43 
Nadartand 
FI I I I I I I I I I I I I EUR 
Nadartand 
FI I I I I I I I I I I I I EUR 
Balglqua/Balgli 
Fb I I I I I I I I I I I I EUR 
I 8,79 2,40 
I 24,30 6,71 
I 499 9,98 
I 22,39 5,94 
81,03 I 56,78 14,59 10,35 
8125 I : 13,00 
I 51.75 
14,30 
I 841,55 
16,83 
I : 
68,80 I 58,13 12,39 10,60 
I 55,50 15,33 
I 44,00 12,15 
1838,80 
16,78 
~.B.: Tell II enthllt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6a des caract6rlstiques determinantes des prix. 
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C 4. Starkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de feculeries/Patate da fecola 
OS 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1970 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~,~F~~,~M~~,~-A----,lr---M~..--,-J~..--,-J~~,~A~~,~-s----,lr---o~.--,-N~..--l-0~~1~0~-
C 4.1 VERl<AUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
03 Deutschland (BR) 
OM 58.«16 
EUR 16,03 
34 Nederland 
FI 
EUR 
60,19 
16,45 
60,19 
16,45 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
49,58 
13,55 
49,58 
13,55 
49,58 
13,55 
N.B.: Tail 11 enthlilt eine detailllene Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
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49,58 
13,55 
7.30 
2,02 
C 1. Speisekartoffeln/ 
Ware potatoes for consumption 
C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1971 
Praise je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~~,~M~~l~-A--.,l.---M~..--l-J~..--l-J~~l~A~~l~-s~l.---o~..--l-N~~l~o~~l~0~-
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
03 
51 
12 
21 
34 
71 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN HANDEL 
UNO GENOSSENSCHAFTEN 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPERATIVES 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
VENDITE· DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferimento: > 35 mm 
Deutschland (BR) 
DM I 12,45 I 12,25 I 11.25 I 11.30 EUR 3,4-0 3.35 3,07 3,09 
France 
Ffr I 18,59 I 14,00 I 16,52 I 16.33 EUR 3.35 2,52 2.97 2.94 
Italia 
Lit I 3772 I 3718 I 3460 I 3517 EUR 6,04 5,95 5.54 5,63 
Nederland 
FI I 10,90 I 9.25 I 9.20 I 8,80 EUR 3,01 2,56 2,54 2,43 
Belglque/Belgli 
Fb I 110.15 I 92.25 I 94,00 I 87,50 EUR 2,22 1,85 1,88 1,75 
Luxembourg 
Fix I I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 1,42 I 1,41 I 1,52 I 1,77 EUR 3,41 3,38 3,65 4,25 
Ireland 
£ I 2.40 I 2,42 I 2,15 I 2,03 EUR 5,76 5,81 5,16 4,87 
Denmark 
Dkr I 19,50 I 18.62 I 16,72 I 16.24 EUR 2,60 2,48 2,23 2,17 
C 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
I 9.85 2,69 
I 
I 2725 4,36 
I 7,00 1,93 
I 
I 
I 1.68 4,03 
I 1.83 4,39 
I 16,50 2,20 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
I 11.65 I 3,18 
I I 
I 2700 I 4,32 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 1,52 I 3,65 
I 16,50 I 2,20 
11.90 I 11.SO I 11,95 I 12.40 I 11.65 3,25 3,14 3,27 3.39 3,18 
I I 9,58 I 9,47 I 9.81 1,72 1,71 1,77 
2833 I 2870 I 2975 I 3143 I 3019 4,53 4,59 4,76 5,03 4,83 
I 11.20 I 10,05 I 10.80 I 9,90 3,09 2,78 2,98 2,73 
I 83.SO I 79,75 I 86.25 I 87.25 1,67 1,60 1,73 1,75 
I I 190 I 190 I 190 3,80 3,80 3,80 
I \,32 I 1,18 I 1.22 I 1.35 3,17 2,83 2,93 3,24 
1,44 I 2.17 I 1.91 I 1,79 I 1,67 3,46 5,21 4,58 4,30 4,01 
I I I 24,00 I 24,00 3,20 3,20 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
Zielsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferimento: > 35 mm 
Deutschland (BR) 
DM 17.80 17.85 17,00 15,95 15,95 21,10 20.85 18,00 17,15 17,45 16.65 
EUR 4,86 4,88 4,64 4,36 4,36 5,77 5,70 4,92 4,69 4,77 4,55 
Luxembourg 
Fix I 295 295 295 EUR 5,90 5,90 5,90 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
C 1.2 VENTES DU NEGOCE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Zieisetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Obiettivo di riferlmento: > 35 mm 
France 
Ffr I 35,78 I 31,08 I 29,75 I 31.25 I I I 24,50 I 23,00 I 21,00 I 25,07 I 24,48 I EUR 6,44 5,60 5,36 5,63 4,41 4,14 3,78 4,51 4,41 
Italia 
Lit I 5535 I 5577 I 5669 I 6859 I 6350 I 5604 I 4507 I 4124 I 4188 I 4420 I 4437 I EUR 8,86 8,92 9,07 10,97 10,16 8,97 7,21 6,60 6,70 7,07 7, 10 
Nederland 
FI I 9,62 I 8,03 I 8,51 I 9.23 1· 6.83 I 6,49 I I I 9,04 I 9,57 I 9,04 I EUR 2,66 2,22 2,35 2,55 1,89 1,79 2,50 2,64 2,50 
Ireland 
FI I 2.26 I 2,13 I 2,07 I 1.97 I 1,89 I 1,69 I I 1.97 I 1,95 I 1,73 I 1.83 I EUR 5,42 5,11 4,97 4,73 4,54 4,06 4,73 4,68 4,15 3,91 
11,70 I 3,25 
9,58 I 1,72 
2937 I 4,68· 
9,50 I 2,65 
83,75 I 1,69 
190 I 3,84 
1.42 I 3,41 
1,77 I 4,25 
24,00 I 3,19 
16,70 
4,64 
295 
5,96 
23,74 I 4,27 
4558 I 7,27 
8,48 I 2,36 
1,97 j 4,73 
11.65 
3,19 
12,99 
2,34 
3201 
5,12 
9,66 
2,67 
89.44 
1,79 
190 
3,85 
1.44 
3,46 
1,99 
4,78 
19,58 
2,61 
17,70 
4,84 
295 
5,98 
26,97 
4,86 
5157 
8,25 
8,48 
2.34 
1,95 
4,68 
N.B.: Tail ii enthilt eine detailllerte Darsteiiung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie ii contient la description d6taill6e des carect6ristiques d6terminantes des prix. 
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C 2. Fruhkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novella 
as 
uo 
E U 
l R 
l c 
E E 
12 
21 
34 
41 
61 
1971 
Woche 
Semalne Praise ja 100 Kg • Ohne MWSt/Prlx par 100 kg • hors TV A 
J I F I M I A 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
I M i 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
J I J I A I s I 0 I N 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zlalsetzung/Targat/Objactif de r6f6rance/Oblanivo di rifarlmento: ~ 25 mm 
France 
1 27,52 14.47 
2 22,61 6,60 
3 69,08 23,83 9,30 
4 52,72 16,81 16,00 
5 15,62 
Ffr 54.38 22,59 13,12 0 EUR 9,79 4,07 2,36 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 8743 7 313 0 EUR 13,99 11,70 
Naderland 
1 333 14 
2 208 58 17 13 
3 141 44 16 11 
4 130 32 14 11 
5 100 25 14 11 
FI 120 30 16 12 0 EUR 33,15 8,29 4,42 3,31 
Belglque/Belgli 
1 1 376 479 
2 3 241 1 023 404 
3 1 714 673 518 
4 1 658 567 465 
5 412 
Fb 1786 618 455 0 EUR 35,72 12,36 9,10 
United Kingdom 
1 3,35 1,98 
2 4,26 1,46 
3 4,35 1,33 
4 3,01 1,33 
5 1,30 
£ 0 EUR 
: : 
I D I 
N.8.: Teil 11 enthilt elne detallllerte Darstellung der prels~stlmmenden Mertmale/la partle II contlent la description d6taill6e des ceract6rlstlquas d6termlnantes des prlx. 
190 
16,27 
2,93 
8028 
12,84 
19 
5,25 
167 
3.34 
: 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalna 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
L C t--~~....-~~--r~~--.~~~,--~~--.-~~---,-~~~.----~~.,.-~~-..-~~---,-~~~,--~~~~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I 0 I 0 
03 
34 
41 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
12 
34 
34 
41 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDrTE DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Oblettivo di riferlmento: ~ 25 mm 
Deutschland (BR) 
OM I I 9,03 I 9,03 I EUR 2,47 2,47 
Nederland 
I R I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I EUR 
C 3.2.0 KAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
9,03 
2,47 I 9,03 I I 2,47 
I I I 
I I I 
I I I 7,88 I 7,88 I 2,15 2,15 
I I I I I 
I j I I I 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/Oblettlvo di riferlmento: ~ 25 mm 
Deutschland (BR) 
OM I I I 15,16 I 15.60 EUR 4,14 4,26 
France 
Ffr I 71,39 I 72,15 I I EUR 12,85 12,99 
Italia 
Lit I 7950 I 8333 I 8000 I 7500 EUR 12,72 13,33 12,80 12,00 
Nederland 
R I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I EUR 
Luxembourg 
Rx I I 380 I 380 I 380 EUR 7,68 7,60 7,60 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE ,,BINT JE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINTJE" 
I 
I 
I 7500 12,00 
I 
I 
I 380 7,60 
I I 
I I 
I 7500 I 12,00 
I I 
I I 
I I 
I I I 14,85 I 14,n I 4,06 4,04 
I I I 51,53 I 49,36 I 9,28 8,89 
7500 I 7500 I 6700 I 6700 I 6700 I 12,00 12,00 10,72 10,72 10,72 
I I I I I 
I I I I I 
I I 410 I 410 I 410 I 8,20 8,20 8,20 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIETE ccBINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA V ARIET A. cc BINT JE,, 
Zielsetzung/Target/Objectif de r616rence/0bi'>ttivo di riferlmento: 28-tS mm 
France 
Ffr I 74,13 I I I I I I I I I 49,75 I 47,76 I EUR 13,35 8,96 8,60 
Nederland 
R I I I I I I I I I I I I EUR 
Nederland 
R I I I I I I I I I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
Fb I I I I I I I I I I I I EUR 
I 8,11 2,27 
I 22,60 6,33 
I 513 10,41 
I 15.20 4, 15 
48,49 I 71,34 8,73 12.84 
6700 I 8037 10,68 12,73 
I 48,00 13,06 
1728,55 
14,53 
410 I : 8,28 
47,38 I 70,07 8,53 12,62 
I 61,65 17,50 
I 43,60 12,43 
I 110.ao 
14,83 
N.B.: Tell II enthllt elna detailllerte Danrtellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La panie II contient la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prlx. 
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C 4. Starkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de feculeries/Patate da fecola 
as 
uo 
E u Woche 
L R Semaine 
1971 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg· hors TVA 
~~ ~-J~.--l-F~.--,-M~r-,-A~.--,-M~r-,-J~.--1-J~r-l-A~.--,-s~r-,-o~r-,-N~r-1-o~r-,-0~ 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
03 Deutschland (BR) 
DM 49.58 
EUR 13,55 
34 Nederland 
FI 
EUR 
49,58 
13,55 
49.58 
13,55 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
52.39 
14,31 
54.SO 
14,89 
54,50 
15,13 
N.B.: Tell II enthllt elne detailllerte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La pa"ie II oontient la description d6tai116e des caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
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53.83 
15,06 
7,34 
2,03 
C 1. Speisekartoffeln/ C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
as 
uo 
Ware potatoes for consumption 
E U Woche 
L R Semaine 
1972 
Prelse je 100 Kg· Ohne MWSt/Prlx par 100 kg. hors lVA 
~~ r----J~.---,-F~.---,-M~.---,-A~.---,-M~.---,-J~.-1-J~,l~A~.,~s~,,~0~1,~N~.,~0~~1~0~ 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
03 
51 
12 
21 
34 
71 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN 
HANDEL UNO GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPERATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmemo: > 35 mm 
Deutschland (BR) 
OM I 12,45 I 12,15 I 11,95 I 12,65 I 13.65 I 28,65 I 15,16 I 16,11 I 15,30 I 16,36 I 15,68 I 14,78 EUR 3,56 3,47 3,42 3,62 3,90 8,19 4,33 4,60 4,37 4,68 4,48 4,22 
France 
Ffr I 9,77 I 9,75 I 10,68 I 10,69 I 11,90 I I I I 29,04 I 30,75 I 32,95 I EUR 1,76 1,76 1,92 1,92 2, 14 5,23 5,54 5,93 
Italia 
Lit I 2899 I 2700 I 2770 I 2963 I 3363 I 4333 I 4525 I 5446 I 6142 I 5648 I 6047 I 6735 EUR 4,59 4,28 4,39 4,69 5,33 6,86 7,17 8,63 9,73 8,95 9,58 10,67 
Nederland 
R I 9,30 I 9,00 I 9,25 I 10,25 I 14,05 I I I 15,45 I 17,90 I 20,70 I 21,15 I 24,90 EUR 2,64 2,55 2,63 2,91 4,19 4,39 5,08 5,88 6,00 7,07 
Belglque/Belgli 
Fb I 85,75 I 88,25 I 80,50 I 92,00 I I I I 213.so I 218.75 1254,25 1289,50 1347,25 EUR 1,76 1,81 1,65 1,89 4,39 4,50 5,23 5,95 7,14 
Luxembourg 
Fix I I I I EUR 
United Kingdom 
£ I 1,47 I 1,48 I 1.62 I 1,87 EUR 3,53 3,55 3,89 4,49 
Ireland 
£ I 1,85 I 2,01 I 2,15 I 2.24 EUR 4,44 4,82 5,16 5,38 
Danmark 
Dkr I 23,50 I 23,18 I 22.50 I 23,54 EUR 3,10 3,06 2,97 3,11 
C 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
I 
I 2.07 4,97 
I 2.42 5,81 
I 27,76 3,66 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
I I 
I I 
I 2,72 I 6,43 
I 31,00 I 4,09 
I I 267 I 267 I 267 5,49 5,49 5,49 
I 1,89 I 1,68 I 1,68 I 1,89 4,21 3,69 3,70 4,06 
2.38 I 3,90 I 3,15 I 3,15 I 3,68 5,28 8,69 7,00 6,94 7,90 
I I I 38,92 I 40,12 5,14 5,29 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
I 
I 
I 
I 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di riferlmento: > 35 mm 
Deutschtand (BR) 
OM 17,30 17.45 16,35 16,55 
EUR 4,94 4,99 4,67 4,73 
Luxembourg 
Fix 
EUR 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
16,50 
4,72 
32,90 
9,40 
15.43 18,23 22,49 22,53 20,69 
4,41 5,21 6,43 6,44 5,91 
334 334 334 
6,86 6,86 6,86 
C 1.2 VENTES DU NEGOGE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
ZielsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmemo: > 35 mm 
France 
Ffr I 23,03 I 22,42 I 21,50 I 22.50 I I I 61,50 I 46,00 I 46,50 I 52,62 I 54,91 I EUR 4,15 4,04 3,87 4,05 11,07 8,28 8,37 9,46 9,89 
Italia 
Lit I 4665 I 4896 I 5902 I 5668 I 6037 I 6 811 I 6633 I 6810 I 7 096 I 7498 I 7 571 I EUR 7,39 7,75 9,35 8,98 9,56 10,79 10,51 10,79 11,24 11,88 11,99 
Nederland 
FI I 8,41 I 8,26 I 8,48 I 9,13 ,. 14,23 I 16,44 I I I 18.27 I 20,19 I 21,15 I EUR 2,39 2,34 2,40 2,59 4,04 4,67 5,19 5,73 6,00 
Ireland 
£ I 2,09 I 2.32 I 2,36 I 2,36 I 3,15 I 3,86 I I 4,72 I 4,19 I 3,68 I 4,17 I EUR 5,02 5,57 5,66 5,66 7,56 9,13 10,51 9,31 8,06 8,95 
267 
5,49 
1,96 
4,20 
4,23 
9,06 
40,48 
5,34 
20,62 
5,89 
334 
6,86 
46,29 
8,33 
8241 
13,05 
24,52 
6,96 
4,72 
10,11 
I 15,41 4,40 
I 18,19 3,28 
I 4533 7,18 
I 15,20 4,53 
1185,53 
3,81 
I 267 5,49 
I 1,68 3,84 
I 2,81 6,43 
I 30,09 3,97 
19,75 
5,64 
334 
6,86 
I 39,72 7,15 
I 6481 10,27 
I 14,91 4,23 
j 3,41 7.80 
~.B.: Tell II enthtilt elne detaillierte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merlanale/La partie II comiem la description detaill6e des caract6rlstlques d6termlnantes des prbc. 
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C 2. Fruhkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novella 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semaine 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
~~ 1---J~~l~F~Tl~M~~l~-A---il~-M~.--l-J~.---l-J~Tl~A~Tl~-s---.1~-0---,1,.----N~.---1-0~~1~0~ 
12 
21 
34 
41 
61 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zielsetzung!Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di riferlmento: ;a. 25 mm 
France 
1 53,64 48,97 
2 34,97 60,83 
3 54,79 33,79 57,10 
4 48,34 30.39 56,00 
5 56,12 64,00 
Ffr 53,80 38,28 53,14 
0 EUR 9,69 6,89 9,57 
Italia 
1 
' 2 
3 
4 
5 
Lit 10065 6560 6149 
0 EUR 15,94 10,39 9,74 
Naderland 
1 245 70 38 26 
2 123 52 34 21 
3 111 49 24 21 
4 126 40 26 22 
5 85 21 
FI 96 46 30 23 
0 EUR 27,25 13,06 8,62 6,53 
Balglqua/Belgli 
1 3 017 964 426 
2 2400 637 395 
3 1 574 538 299 
4 1 263 419 328 
5 1 030 
Fb 1328 582 371 
l2J EUR 27,29 11,96 7,62 
United Kingdom 
1 6.81 3,25 
2 3,21 2.81 
3 3,00 2.85 
4 3,14 2,60 
5 2,20 
£ 
l2J EUR 
: : 
N.B.: Tell 11 enthllt elne detallllerte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/Le partie II contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6terminantes des prbc. 
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48,18 
8,67 
7496 
11,87 
34 
9,65 
493 
10,13 
: 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1972 
Prelse je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hors TVA 
L C ~~~..,-~~--,.-~~---.~~~-r-~~.....,.....~~......,.~~~.--~~..-~~....,....~~--..~~~....-~~-.-~~-
E E J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I l2l 
03 
34 
41 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
12 
34 
34 
41 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
ZlelsetzunglTarget/Objectif de r6f6rence/Obiettlvo di riferlmento: ;o 25 mm 
Deutschland (BR) 
DM I I 8,22 I 8,22 I EUR 2,35 2,35 
Nederland 
I A I I I EUR 
Belglque/Belgli 
fb I I I I EUR 
C 3.2.0 KAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
8,17 
2,34 I 8,17 I I 2,34 
I I I 
I I I 
I I I 9,45 I 9.45 I 2,70 2,70 
I I I I I 
I I I I I 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettlvo di rlferlmento: :o 25 mm 
Deutschland (BR) 
DM I I I 15.92 I 15,98 EUR 4,55 4,57 
France 
Ffr I 47,40 I 48,03 I 39,05 I EUR 8,53 8,29 7,03 
Italia 
Lit I 6450 I 6375 I 6450 I 6450 EUR 10,22 10,10 10,22 10,22 
Nederland 
A I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
fb I I I I EUR 
Luxembourg 
Rx I I 470 I 470 I 470 EUR 9,40 9,40 9,40 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE ,,BINT JE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINT JE" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
6450 I 6450 I 10,22 10,22 
I I 
I I 
470 I I 9,40 
I I I 17,17 I 17.58 I 4,91 5,02 
I I I 65.86 I 65.30 I 11,86 11,76 
6367 I 6367 I 6367 I 6700 I 6750 I 10,09 10,09 10,09 10,09 10,69 
I I I I I 
I I I I I 
I I 490 I 490 I 490 I 9,80 9,80 9.80 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIETE ccBINTJE» · 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETA ccBINTJE» 
Zlelsetzung/Target/Objectif de r6f6rence/Oblettivo di rlferlmento: 28-45 mm 
France 
Ffr I 48,13 I 43.82 I 44.35 I I I I I I I 60..26 I 59,63. I EUR 8,31 7,89 7,98 10,85 10,74 
Nederland 
A I I I I I I I I I I I I EUR 
Nederland 
A I I I I I I I I I I I I EUR 
Belglque/Belgli 
fb I I I I I I I I I I I I EUR 
I 11,61 3,35 
I 27,40 7,78 
I 554 11,39 
I 15,60 4,36 
66,73 I 48.98 12,01 8,46 
6750 I 6702 10,69 10,67 
I 42,60 11,94 
1828.85 
16,82 
490 I 440 9,89 8,93 
61,63 I 48,63 11,10 8,38 
I 43,00 12,05 
I 30,00 8,41 
1752,60 15,47 
~.B.: Tell II enthlh elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contlent la desalption d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantea des prbc. 
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C 4. Starkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de teculeries/Patate da fecola 
as 
uo 
E U Woche 
L R Semalne 
1972 
Praise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prlx par 100 kg - hora TVA 
~~ 1---J~~,~-F---il..---M~Tl~A~~,~-M~.----,-J~Tl~-J---,lr---A~..--1-s~'l~-o---,1r---N~~l~o~~l~-0~ 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
03 Deutschland (BRI 
OM 54,50 
EUR 15,58 
34 Nederland 
R 
EUR 
54,50 
15,58 
54,50 
15,58 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
58,00 
16,58 
58,00 
16,58 
58,00 
16,58 
N.B.: Teil 11 emhilt elne detailllerte Daratellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnantes des prlx. 
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57,96 
16,71 
7.87 
2,23 
Teil 
Part 
Partie 
Pa rte II 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der in dieser 
Reihe veroffentlichten Preise 
Catalogue of the characteristics determining the prices 
published in this series 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
publies dans cette serie 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
pubblicati nella presente serie 

'TI 
:a 
c 
~ 
'TI 
:a 
c 
=t 
t/) 
'TI 0 
:a m 
c t/) 
=t -4 
Ca racteristics Caracteristiques Caratteristiche 
Preisbestimmende which determinantes che determinano 
Merk male determine prices des prix i prezzi 
1. Produkt- Definition of the Definition du Definizione del 
definition product produit prodotto 
2. Handelsstufe Marketing stage Stade de Fase di scambio e 
und -weg and sales channel commercialisation canale di vendita 
et canal de vente 
3. Handels- Conditions Conditions Condizioni 
bedingungen of sale de vente di vendita 
4. Berichtsort Recording place Lieu de releve ou Luogo di 
bzw. or field covered by domaine couvert rilevamento e 
Geltungs- the prices par les prix validita dei prezzi 
bereich 
5. Preisermittlung Price recording Releve des prix Modo di costata-
zione del prezzi 
6. Preisauf- Averaging of Agregation des Elaborazione 
bereitung prices prix statistics dei 
prezzi 
7. Repriisentanl: Representa- Representativitll Rappresentativitil 
tlveness 
8. Sonstiges Others Autres Varie 

A 1. Tafeliipfel/Dessert apples 
A 1.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse I, aUe vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 11 Erzeugermiirkte. 
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund 
von Marktberichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arith-
metisches Mittel. 
Wirtschaftsjahrespreise: arithmetisch gemittelte Viertel-
jahrespreise werden mit vierteljiihrlichen Verkaufs-
mengen (z.Z. Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 
1961/62 und 1962/63) gewogen. 
7. Gut. 
B. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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France 
Toutes varhltes, toutes cattlgories. 
Du producteur ou du centre d'expedition au commerce. 
Dtlpart marchtls ou centres d'exptldition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Tous marcMs de production et centres d'exptldition. 
Italia 
lnsieme delle variet/I fra le piu rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda. Merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
Observation durant toute la durtle du marcM par Rilevazione a cura delle locali Camere di Commercio. 
enquAteurs. 
Prix le plus acttl ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcuh!es /I partir de pondtlrations fixes d'une anntle /I 
l'autre (celles utilistles pour l'indice fruits et ltlgumes), 
tltablies par zone de production, marcM, varitlte et 
cattlgorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dernibres caracttlristiques). 
Reprtlsentatif pour I' ensemble des rtlgions productrices. 
I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando i 
prezzi medi mensili di ciascuna variet/I con le rispettive 
quantit/I annue prodotte. I prezzi annui sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice dei prezzi mensili. 
Buona. 
Nederland 
Gemlddelde van alle kwaliteiten. 
relersprljzen op de veiling. Van veiling 
1an handel. 
Franco veiling. 
Exkluslef verpakklng, betallng blnnen 
14 dagen. 
11.lle fruitveilingen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van 
.-eilingdocumenten op alle velllngen. De 
;emlddelde maand- en jaarprijzen worden 
:loor het Produktschap voor Groenten en 
Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prljsnoterlngen 
worden gewogen gemlddelde maand- en 
iaarprijzen berekend door de totale op-
brengstwaarde (exkluslef de vergoedings-
waarde van de doordraal en exklusief 
heffingen) te delen door alle op de 
ieiling aangevoerde hoeveelheden (dit 
Is lnkluslef de doorgedraalde hoeveel-
heden). 
Zeer goad. 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARl~T~S/INSIEME DELLE VARIETA 
Belglque/Belgli 
Toutes catt!gories. 
De la crit!e au grosslste ou dt!taillant. 
Dt!part crlt!e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Crlt!e de Salnt-Trond. 
Cotations communlqut!es chaque jour 
de marcht! par la crit!e. 
Donnt!es mensuelles et annuelles : 
moyenne arithm6tique pondt!rt!e de 
toutes les varit!tt!s et de toutes les 
catt!gories. 
La crlt!e de Salnt-Trond est consldt!rt!e 
comma marcht! rt!gulateur du pays. 
United Kingdom 
Average all varieties, classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing Included. 
9 large wholesale markets In England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Monthly variety prices: - when produce 
Is reported by class, the proportion 
each class represents of the whole is 
given. These percentages are used 
In arriving at the overall price for the 
variety; - simple arithmetic averages 
of weekly prices except at the beginning 
and end of season when prices are 
phased for increasing or diminishing 
supplies. Annual prices: monthly 
variety prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market each 
month. 
Representative of the whole country. 
Danmark 
1 st quality, all varieties. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural 
co-operative sales auction). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price. 
Arithmetic average of the monthly 
prices, weighted by the monthly 
quantites sold during the year and the 
season. 
Good. 
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A 1. Tafelapfel/Dessert apples 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
France 
1 • Cattlgorle I, calibre 70 mm et plus. 
2. Du producteur ou du centre d'exptldition au commerce. 
3. Dtlpart marchtls ou centres d'exptldition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4. Marchtls de Perplgnan, Montauban, Agen-Boii, 
Villeneuve s/ Lot, Avignon. ChAteaurenard, Cavaillon, 
et 2 centres d'exptldition: Midl-Pyrtlntles -Aquitalne 
et Angers. 
6. Observation durant toute la durtle du marchtl par 
enquGteurs. 
Prix le plus acttl ou moyenne des prlx minima et 
maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcultles II partir de pondtlrations fixes d'une anntle II 
l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et ltlgumes), 
tltablles par zone de production, marcht!, varitlttl et 
cattlgorle (si la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caracttlrlstiques). 
7 • Reprtlsentatif pour I' ensemble des rtlgions productrlces. 
8. 
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Italia 
Oualitl I, oltre 70 mm. 
Dai magazzlno di selezlone e d'lmballo al commerclo. 
Franco magazzlno selezlone e imballo appartenenti a 
produttorl assoclati e grosslsti. Merce selezlonata. 
imballata. 
Pagamento per contanti. Valore lmballo compreso. 
In sel provincie : Cuneo, Bolzano, Verona, Modena, 
Ravenna, Ferrara. 
Rillevo settimanale effettuato dalle Camere di 
Commercio. 
Medie aritmetiche sempllci dei prezzi settimanali delle 
6 provlncie rappresentative. 
Ottima. 
Nedertand 
Kwaliteitsldasse I, sorterlng 70· 75 mm. 
Telersprljzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Excluslef verpakklng, betaling blnnen 14 dagen. 
Belangrljkste fruitveilingen in Nedertand. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling· 
documenten op de belangrljkste veilingen. De gemid· 
delde dag- en weekprljzen worden door het Centraa 
Bureau voor Tuinbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprljzen zijn het gemiddelde van de 
hoogste en laagste noterlngen op de belangrijkstE 
fruitveilingen. De gemiddelde weekprljzen zijn he 
rekenkundig gemiddelde van de dagprljzen. 
Goed. 
Belgique/Belgiii 
:at6gorie I. 
le la cr16e au grosslste ou d6taiilanL 
•6part cri6e. Valeur de l'emballage 
omprlse. 
:ride de Saint-Trond. 
:otations communlqu6es chaque ]our de 
1arch6 par la cri6e. 
~oyennes hebdomadaires' : moyennes 
rithm6tiques slmples des cotations jour-
ali~res. 
foyennes mensuelles : moyennes arithm6-
ques pond6r6es des cotations journa-
~res du mois. 
foyennes annuelles : moyennes arithm6-
ques pond6r6es des cotations journa-
~res de l'ann6e (valeur annuelle dlvis6e 
ar quantit6 pour la cat6gorie I de chaque 
arl6t6 s6par6ment). 
.a crl6e de Salnt-Trond est consld6r6e 
omme march6 r6gulateur du pays. 
A partlr de 1973, moyennes arlthm6-
tlques pond6r6es. 
Luxembourg 
Cat6gorle I, calibre moyen. 
De la coop6rative aux grossistes. 
D6part coop6ratives de production. 
Net, sans emballage. 
Coop6ratives. 
Suivant factures. 
Moyennes hebdomadaires : moyennes 
arithm6tiques pond6r6es. 
Moyennes mensuelles et annuelles : 
moyennes arithm6tiques simples des 
moyennes hebdomadaires. 
Suffisante. 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
United Kingdom 
Average all classes and sizes up to 
January 1973. • 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing Included. 
9 large wholesale markets in England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most 
usual prices, based on quotations 
given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
Weekly Prices: average of the means 
of the ranges with the most usual 
prices; giving Covent Garden, the most 
important market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic aver-
ages except at beginning and end of 
season when prices are phased for 
increasing or diminishing supplies. 
Annual Prices: up to June 1972 simple 
arithmetic averages of monthly prices 
except at beginning and end of season 
when prices are phased to increasing or 
diminishing supplies, from July 1972 
monthly prices weighted by estimated 
quantities sold in the fresh markets 
each month • 
Representative of the whole country. 
• From February 1973: Class I, average 
all sizes. 
Monthly Prices from February 1973: 
when reporting produce by class the 
proportion each class represents of the 
whole Is given. Those percentages are 
used In arriving at the monthly price for 
each class. 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural 
co-operative sales auction). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: 
Arithmetic average of the monthly 
prices, weighted by the monthly 
quantiles sold during the year and the 
season. 
Good. 
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A 1. Tafeliipfel/Dessert apples 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Nederland 
1 . James Grieve. 
Kwaliteitsklasse I, sortering 70-76 mm. 
2. Telersprijzen op de veiling. 
3. Franco veiling. 
Excluslef verpakklng, betaling blnnen 
14 dagen. 
4. Belangrijkste fruitveilingen In 
Nedertand. 
5. Dagelijkse marktnoteringen op basis 
van veilingdocumenten op de belang-
rijkste veilingen. De gemlddelde dag-
en weekprijzen worden door het 
Centraal Bureau voor Tulnbouwvellin-
gen berekend. 
6. De gemlddelde dagprijzen zijn het 
gemlddelde van de hoogste en laagste 
noterlngen op de belangrijkste Fruit-
veilingen. De gemlddelde weekprijzen 
zijn het rekenkundig gemlddelde van 
de dagprljzen. 
7. Goed. 
8. 
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Belgique/Belgie 
James Grieve. 
Categorie I. 
De la cri6e au grosslste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Salnt-Trond. 
Cotations communlqu6es chaque jour 
de march6 par la cri6e. 
Moyennes hebdomadalres • : moyennes 
arithm6tiques simples des cotatlons 
journalillres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arith-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalillres du mois • 
Moyennes annuelles : moyennes arith-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalillres de l'annt!e (valeur annuelle 
dlvlst!e par quantit6 pour la cat6gorie 
I de chaque vari6t6 s6par6ment). 
La cri6e de Salnt-Trond est consld6r6e 
comma march6 r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arith-
m6tiques pond6r6es. 
Luxembourg 
James Grieve. 
Cat6gorie I, calibre moyen. 
De la coop6rative aux grosslstes. 
D6part coop6ratives de production. 
Net, sans emballage. 
Coop6ratives. 
Suivant factures. 
Moyennes hebdomadaires : moyennes 
arithm6tiques pond6r6es. 
Moyennes mensuelles et annuelles : 
moyennes arlthmt!tiques simples des 
moyennes hebdomadalres. 
Suffisante. 
United Kingdom 
James Grieve. 
Average all classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market. packing Included 
9 large wholesale markets In Englanc 
and Wales, having a substantial prima~ 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usua 
prices, based on quotations given t4 
trained Government Inspectors by th1 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means c 
the ranges with the most usual price! 
giving Covent Garden, the most lmpor 
tant market a weight of 4 and the othe 
markets 1 each. 
Monthly prices: simple aritmeti 
averages of weekly prices except e 
beginning and end of season whe 
prices are phased for Increasing c 
diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices welghte1 
by estimated quantities sold on fres 
market each month. 
Representative of the whole country. 
Nederland 
;ox's Orange pippin. 
(waliteits klasse I, sorterlng 
'0·75 mm. 
relersprijzen op de veiling. 
=ranco veiling. 
:xclusief verpakklng, betaling 
iinnen 14 dagen. 
~elangrijkste fruitveilingen In 
'lederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op 
basis van veilingdocumenten 
op de belangrijkste veilingen. 
De gemiddelde dag- en week· 
prijzen worden door het Cen • 
traal Bureau voor Tulnbouwvei· 
lingen berekend. 
De gemlddelde dagprijzen zijn 
het gemiddelde van de hoogste 
en laagste noteringen op de 
belangrijkste Fruitveilingen. De 
gemlddelde weekprijzen zljn het 
rekenkundig gemiddelde van 
de dagprljzen. 
Goed. 
Belgique/Belglii 
Cox's Orange pippin. 
Cat6gorie I. 
Luxembourg 
Cox's Orange pippin. 
Cat6gorle I, calibre moyen. 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
United Kingdom 
Cox's Orange pippin. 
Class I. average all sizes. 
Danmark 
Cox's Orange pippin. 
1st quality. 
De la cri6e au grossiste ou De la coop6rative aux gros· Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
d6taillant. slstes. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cr16e de Saint· Trond. 
Cotations communiqu6es cha· 
que jour de march6 par la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires• : 
moyennes arithmt!tiques simples 
des cotations journali~res. 
Moyennes mensuelles : 
moyennes arithmt!tiques pon-
dt!rt!es des cotations journa· 
li~res du mols. 
Moyennes annuelles : 
moyennes arithmt!tiques pon· 
dt!rt!es des cotations journa-
li~res de l'annt!e (valeur annu-
elle divide par quantit6 pour la 
catt!gorle I de chaque vari4t6 
s4par6ment). 
Net, sans emballage. 
Coop6ratives. 
Sulvant factures. 
Moyennes hebdomadalres : 
moyennes arithmt!tiques pon-
dt!rt!es. 
Moyennes mensuelles et an· 
nuelles : moyennes arithmt!ti· 
ques simples des moyennes 
hebdomadaires. 
La crllle de Saint· Trond est Sufflsante. 
consid6r4e comma march6 nlgu-
lateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes 
arithm6tiques pondt!rt!es. 
Ex wholesale market, packing 
Included. 
9 large wholesale markets In 
England and Wales, having a 
substantial primary wholesale 
trade. 
Weekly reports of range and 
most usual prices, based on 
quotations given to trained 
Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the 
means of the ranges with the 
most usual prices, giving Covent 
Garden, the most important 
market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly prices: when reporting 
produce by class, the proportion 
each class represents of the 
whole is given. These per-
centages are used In arriving at 
the monthly prices for each class. 
Annual prices: monthly prices 
weighted by estimated quan-
tities sold on fresh market each 
month. 
Delivered at GASA (the hortl· 
cultural co-operative sales auc-
tion). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the 
auction. 
Annual price and seasonal 
price. Arithmetic average of the 
monthly prices, weighted by the 
monthly quantiles sold during the 
year and the season. 
Representative of the whole Good. 
country. 
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A 1. Tafeliipfel/Dessert apples 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
A 1.6 JONATHAN 
France 
1 • Belle de Boskoop. 
Cat6gorle I, calibre 70 mm et plus. 
2. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
3. D6part centre d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4 • 1 centre d' exp6dition : Angers. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquAteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prlx minima et 
maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es 6 partir de pond6rations fixes d"une anmle 6 
l"autre (celles utiiis6es pour l"indice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorle (si la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6rlstiques). 
7. Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrlces. 
8. 
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Nederland 
Belle de Boskoop. 
Kwaliteitsklasse I, sorterlng 76-85 mm. 
Telersprljzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exclusief verpakklng, betallng binnen 14 dagen. 
Belangrljkste fruitveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling-
documenten op de belangrijkste veilingen. De gemid· 
delde dag- en weekprljzen worden door het Centraal 
Bureau voor Tuinbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemiddelde van de 
hoogste en laagste noterlngen op de belangrljkste 
Fruitveilingen. De gemiddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen. 
Goed. 
Belle de Boskoop. 
Cat6gorle I. 
Belgique/Belgiii 
De la cr16e au grossiste ou d6taillant. 
D6part cr16e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Crl6e de Saint-Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour de march6 pa 
la crl6e. 
Moyennes hebdomadaires • : moyennes arlthm6tique1 
simples des cotations journalibres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arlthm6tiques pon· 
d6r6es des cotations journalibres du mois • 
Moyennes annuelles : moyennes arlthm6tlques pon· 
d6r6es des cotations joumalibres de l'ann6e (valeu 
annuelle dMs6e par quantit6 pour la cat6gorle I d1 
chaque varl6t6 s6par6ment). 
La crllle de Saint-Trond est consld6r6e comma march I 
r6gulateur du pays. 
• A partlr de 1973, moyennes arlthm6tlquei 
pondllr6es. 
lelle de Boskoop. 
st quality. 
Danmark 
'rom producer to GASA. 
>elivered at GASA (the horticultural co-operative 
ales auction). 
•acklng excluded. 
>dense. 
tecorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: Arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantites sold during the year and the season. 
Good. 
Nederland 
Jonathan. 
Kwaliteitsklasse I, sortering 70-75 mm. 
Telersprijzen op de velllng. 
Franco veiling. 
Exclusief verpakklng, betaling blnnen 14 dagen. 
Belangrijkste fruitveilingen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veillng-
documenten op de belangrijkste veilingen. De 
gemiddelde dag- en weekprijzen worden door het 
Centraal Bureau voor Tulnbouwveilingen berekend. 
De gemlddelde dagprijzen zljn het gemlddelde van de 
hoogste en laagste noteringen op de belangrijkste 
Fruitveilingen. De gemlddelde weekprijzen zljn het 
rekenkundig gemlddelde van de dagprijzen. 
Goed. 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
A 1.5 JONATHAN 
Jonathan. 
Cat6gorle I. 
Belglque/Belgli 
De la cri6e au grosslste ou d6talllant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Crit!e de Salnt-Trond. 
Cotations communlqu6es chaque jour de marcht! par 
la cri6e. 
Moyennes hebdomadalres• : moyennes arithm6tiques 
slmples des cotations journalillres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
rt!es des cotations journalillres du mols. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
r6es des cotations joumalillres de l'ann6e (valeur 
annuelle divls6e par quantit6 pour la cat6gorle I de 
chaque vari6t6 s6par6ment). 
La cr16e de Salnt-Trond est consld6r6e comme march6 
r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arlthm6tlques pond6r6es. 
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A 1. Tafeliipfel/Dessert apples 
A 1.6 IMPERATORE 
A 1.7 MORGENDUFT 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
A 1.9 INGRID MARIE 
Italia 
1. Imperatore. 
OualitA I. 
-
2. Dai magazzino di selezione e d'imballo al commercio. 
-
3. Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a produttori associati e grossisti. 
Merce selezionata, lmballata. Pagamento per contanti, valore imballo compreso. 
4. In quattro provincie: Forll. Modena, Ravenna. Ferrara. 
--
6. Rilievo settimanale effettuato dalle Camera di Commercio. 
-
6. Medie aritmeticho semplici dei prezzi settimanali delle 4 provincie rappresentative. 
-
7. Ottima. 
. 
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Italia 
Morgenduft. 
OualitA I. 
Dai magazzlno di selazione e d'imballo al commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a produttori associati e 
grossisti. Merce selezionata, imballata. Pagamento per contanti, valore imballc 
compreso. 
In una provincia: Balzano. 
Rilievo settimanale effettuato dalle Camera di Commercio. 
Madie aritmetiche semplicl dei prezzi settimanali della provincia rappresentativa. 
Ottima . 
Luxembourg 
lelne des relnettes. 
.. 
>e la coopdrative aux grosslstes. 
. 
>dpart coopdratives de production. 
~et sans emballage •. 
. 
:oop6ratives. 
. 
Sulvant factures. 
I 
Moyennes hebdomadalres : moyennes arithmdtiques ponddrdes. 
Moyennes mensuelles et annuelles : moyennes arithmdtiques slmples des moyennes 
hebdomadalres. 
. 
Suffisante. 
. 
Ingrid Marie. 
1 st quality • 
From producer to GASA • 
A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
A 1.6 IMPERATORE 
A 1.7 MORGENDUFT 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
A 1.9 INGRID MARIE 
Dan mark 
----
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales auction). 
Packing excluded • 
Odense • 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of the monthly prices, weighted 
by the monthly quantities sold during the year and the season. 
·--
Good. 
---
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
A 2.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, elnschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4 • 10 Erzeugermiirkte. 
6. Preisfindung an den jeweillgen Markttagen auf 
Grund von Marktberichten. 
6. Monats- und Kalenderjahresprelse: einfaches arith-
metisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Jull 1973, Abiinderung der Berlchtsgrundlage. 
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France 
Toutes varhltt!s, tous calibres. 
Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. 
Dt!part marchds ou centres d'expddition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Tous marchds de production et centres d'expt!dition. 
Observation durant toute la dun!e du marchd par 
enquGteurs. 
Pr!x le plus actt! ou moyenne des prlx mini ma et 
maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
calcult!es II partir de pondt!rations fixes d'une annt!e II 
l'autre (celles utills6es pour l'indice fruits et ldgumes), 
t!tablies par zone de production, marcht!. varlt!tt! et 
catt!gorle (sl la distinction est possible pour ces deux 
demlllres caractt!rlstiques). 
Reprt!sentatif pour !'ensemble des rt!glons productrlces. 
Italia 
lnsleme di varietll fra le piO rappresentative. 
Dai produttore al commerclante. 
Franco azlenda. 
Merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttore. 
Pagamento In contantl. 
I 
Rilevazlone a cura delle locali Camera di Commercio.I 
I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando I prezzl 
medl mensili di ciascuna varietl! con le rispettive 
quantitll annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media arltmetica semplice del prezzi mensili. 
Buona. 
Nederland 
lemlddelde van alle kwaliteiten. 
"elersprijzen op da veiling. 
'ranco veiling. 
:xklusief verpakking, betaling binnen 
14 dagen. 
\lle fruitveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van 
veilingdocumenten op alle veilingen. De 
1emlddelde maand- en jaarprijzen warden 
!oor het Produktschap voor Groenten en 
l=ruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen 
warden gewogen gemiddelde maand-
en jaarprijzen berekend door de totale op-
brengstwaarde (exklusief de vergoedings-
waarde van de doordraal en exklusief 
heffin11en) te delen door alle op de 
veiling aangevoerde hoeveelheden (dit 
Is lnkluslef de doorgedraaide hoeveel-
heden). 
Zeer good 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARl~T~S/INSIEME DELLE VARIETA 
Belgique/Belgiii 
Toutes cat6gories, tous calibres. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint· Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour 
de march6 par la cri6o. 
Donn6es mensuelles et annuelles : 
moyenne arithm6tique pond6r6e de 
toutes les vari6t6s et da toutes les 
cat6gories. 
La cri6e de Saint-Trond est consld6r6e 
comma march6 r6gulateur du pays. 
United Kingdom 
Average all varieties, classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing Included. 
9 large wholesale markets in England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Monthly variety prices: - when produce 
is reported by class, the proportion each 
class represents of the whole is given 
These percentages ara used in arriving 
at the overall price for the variety. 
- simpla arithmetic averages of weekly 
prices except at the beginning and end 
of season when prices are phased for 
Increasing or diminishing supplies. 
Annual prices: monthly variety prices 
weighted by estimated quantities sold 
on fresh market each month. 
Representative of the whole country. 
Danmark 
1 st quality, all varieties. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural 
co-operative sales auction). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: 
Arithmetic average of the monthly 
prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the 
season. 
Good. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
A 2.2 WILLIAMS 
Italia 
1 • Clapp's Favorite. 
Qualit~ I. 
2. Dai magazzlno di selezlona a d'lmballo al commerclo. 
3. Franco magazzlno selezlone e lmballo appartenenti a 
produttorl associati e grosslsti. Merce selezlonata, 
imballata. Pagamento per contanti, valora lmballo 
compreso. 
4. In tre provlncle: Ravenna, Ferrara, Bolzano. 
5. Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di 
Commerclo. 
6. Madie arltmeticha semplici del prezzi settimanali 
della 3 provincia rappresentative. 
7. Ottima. 
8. 
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Nederland 
Clapp's Favorite. 
Kwaliteitsklasse I, sorterlng 65-75 mm. 
Telersprljzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Excluslef verpakking, betaling blnnen 14 dagen. 
Belangrijkste fruitveilingen In Nederland. 
Dagelijksa marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op de belangrijkste veilingen. De gemid-
delde dag- en weekprijzen worden door het Centraal 
Bureau voor Tulnbouwveilingen berekend. 
De gemlddelda dagprljzen zijn het gemlddelda van de 
hoogste en laagste noterlngen op de belangrijkste 
Fruitveilingen. De gemiddelde weekprljzen zijn het 
rekenkundig gemlddelda van de dagprijzen. 
Goed. 
Clapp's Favorite. 
Cat6goria I. 
Belglque/Belgiii 
De la crl6a au grosslsta ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Salnt-Trond. 
Cotations communlqu6es chaque ]our de march!! pa 
la cr16a. 
Moyennes hebdomadaires • : moyennes arithm6tique! 
simples des cotations journali~res. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pon· 
dt!r6es des cotations journali~res du mois. 
Moyennes annuelles: moyennes arithm6tiques pon· 
d6r6es des cotations journali~res de l'ann6e (valeu1 
annuella divls6e par quantit6 pour la cat6gorle I de 
chaque varl6t6 s6par6ment). 
La cri6e de Salnt-Trond est consldt!rt!a comma march4 
rt!gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tiquas 
pond6r6es. 
I 
France 
l\/illiams. 
;at6gorie I, calibre 60 mm et plus. 
>u producteur ou du centre d'exp6dition 
1u commerce. 
)6part march6s ou centres d' expedition. 
e plus souvent emballage exclu. 
march6s: Montauban, Agen-Boii, 
availlon et 1 centre d'exp6dition : 
,ngers. 
Observation durant toute la durlle du 
~arch6 par enquAteurs. 
~rix le plus act6 ou moyenne des prlx 
~inima et m.axima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles calculees 6 partir de pondera-
tions fixes d'une annee 6 l'autre (celles 
utilis6es pour l'indice fruits et lt!gumes), 
6tablies par zone de production, march6, 
vari6t6 et cat6gorie (si la distinction est 
possible pour ces deux demillres caract6-
ristiques). 
l epresentatif pour !'ensemble des regions roductrices. 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Williams. 
Qualit~ I. 
Italia 
Dai magazzino di selezione e d"imballo 
al commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo 
appartenenti a produttori associati e 
grossisti. Merce selezionata, imballata. 
Pagamento per contanti, valore imballo 
compreso. 
Williams. 
Catt!gorie I. 
Belgique/Belgiii 
De la cri6e au grossiste ou detaillant. 
D6part crille. 
Valeur de l'emballage comprise. 
In cinque provincie: Ravenna, Ferrara, Cri6e de Saint-Trond. 
Balzano, Verona, Bologna. 
Rilievo settimanale effettuato dalle 
Camera di Commercio. 
Medie aritmetiche semplici del prezzi 
settimanali delle 5 provincie rappresen-
tative. 
Ottima. 
Cotations communiqulles chaque jour 
de march6 par la criee. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithmetiques simples des cotations 
journali~res. 
Moyennes mensuelles : moyennes arith-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nali~res du mois. 
Moyennes annuelles: moyennes arith-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalillres de l'annt!e (valeur annuelle 
divisee par quantit6 pour la categorie I 
de chaque vari6t6 separt!ment). 
La cri6e de Saint-Trond est consid6rt!e 
comme march6 r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6-
tiques pond6r6es. 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
A 2.2 WILLIAMS 
United Kingdom 
Williams. 
Average all classes and sizes up to 
January 1973". 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing included. 
9 large wholesale markets in England and 
Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most important 
market. a weight of 4 and the other 
markets 1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic aver-
ages of weekly prices except at 
beginning and end of season when 
prices are phased for increasing or 
diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted 
by estimated quantities sold on fresh 
market each month. 
Representative of the whole country. 
• From February 1973: Class I, average 
all sizes. 
Monthly prices from February 1973: 
when reporting produce by class, the pro-
portion each class represents of the whole 
is given. Those percentages are used In 
arriving atthe monthly prices for each class. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
A 2.3 CONFERENCE 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
France Nederland 
1 . Conf6rence. Conf6rence. 
Cat6gorie I, calibre 65 mm et plus. Kwaliteitsklasse I, sonering 60-65 mm. 
2. Du producteurou du centre d'exp6dition au commerce. Telersprijzen op de veiling. 
3. D6pan d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4. 1 centre d'explldition unlquement: Angers. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquAteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es ll panir de pond6rations fixes d'une annl!e ll 
l'autre (celles utilisl!es pour l'indice fruits et ll!gumes), 
lltablies par zone de production, march6. varil!t6 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
demillres caractl!ristiques). 
7. Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrices. 
8. 
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Franco veiling. 
Exclusief verpakklng, betaling binnen 14 dagen. 
Belangrijkste fruitveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op de belangrijkste veilingen. De gemid-
delde dag- en weekprijzen warden door het Centraal 
Bureau voor Tuinbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemiddelde van de 
hoogste en laagste noteringen op de belangrijkste 
fruitveilingen. De gemiddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen. 
Goed. 
Confllrence. 
Cat6gorie I. 
Belgique/Belgie 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
D6pan cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint-Trond. 
Cotations communiqu6es chaque Jour de march6 pa 
la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires • : moyennes arithm6tiques1 
simples des cotations joumalillres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arithm6tiques pon-
dl!rl!es des cotations journalillres du mois • 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pon-
dl!r6es des cotations joumalillres de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantit6 pour la catl!gorie I de 
chaque vari6t6 s6par6ment). 
La cri6e de Saint-Trond est consid6r6e comme march' 
r6gulateur du pays. 
• A panir de 1973, moyennes arithm6tiques 
pond6r6es. 
United Kingdom 
Conference. 
Class I, average all sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market packing Included. 
9 large wholesale markets In England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
Weekly report, of range and most usual prices, based 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the 
most Important market, a weight of 4 and the other 
markets 1 each. 
Monthly prices: when reporting produce by class, the 
proportion each class represents of the whole is given. 
These percentages are used In arriving at the monthly 
prices for each class. 
Annual prices: monthly prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market each month. 
Representative of the whole country. 
Nederland 
Charneux (Legipont). 
Kwaliteitsklasse I, sortermg 60-65 mm. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exclusief verpakking, betaling binnen 14 dagen. 
Belangrijkste fruitveilingen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op de belangrijkste veilingen. De 
gemlddelde dag- en weekprijzen worden door het 
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemlddelde van de 
hoogste en laagste noteringen op de belangrijkste 
fruitveilingen. De gemiddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen. 
Goad. 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
A 2.3 CONF~RENCE 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Belgique/Belgiii 
Charneux (Leglpont). 
Cat6gorie I. 
De la cri6e au grosslste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint-Trond. 
Cotations communlqu6es chaque jour de march6 par 
la cri6e. 
Moyennes hebdomadalres' : moyennes arithm6tiques 
simples des cotations journalibres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
d6r6es des cotations Journalibres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
r6es des cotations journalibres de l'ann6e (valeur 
annuelle divls6e par quantit6 pour la cat6gorie I de 
chaque vari6t6 s6par6ment). 
La cri6e de Saint-Trond est consid6r6e comme march6 
r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tlques pond6r6es. 
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A 2. Tafelbirnen/Dessert pears 
A 2.6 ALEXANDRE LUCAS 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
France 
1 . Alexandre Lucas ou Alexandrine. 
Catt!gorie I, calibre 70 mm et plus. 
2. Du producteur ou du centre d'expt!di-
tion au commerce. 
3, D6part march6. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4. March6 de ChAteaurenard. 
6. Observation durant toute la duree du 
march6 par enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcul6es ii partir de pon-
derations fixes d'une ann6e ii l'autre 
( celles utilis6es pour l'indice fruits et 
16gumes). etablies par zone de pro-
duction, march6, vari6t6 et cat6gorle 
(sf la distinction est possible pour ces 
deux dernibres caracteristiques). 
7. Repr6sentatif pour !'ensemble des 
r6glons productrices. 
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France 
Passe Crassane. 
Cat6gorie I. calibre 70 mm et plus. 
Du producteur ou du centre d'exp6di-
tion au commerce. 
D6part centres d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
2 centres d'exp6dition: Angers et Midi-
Pyr6nees-Aquitaine. 
Observation durant toute la duree du 
march6 par enquateurs. 
Prix le plus actt! ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calculees ii partir de pon-
d6rations fixes d'une annee ii l'autre 
(celles utilis6es pour l'indice fruits et 
16gumes), etablics par zone de pro-
duction, march6, vari6te et categorie 
(si la distinction est possible pour ces 
deux dernibres caracteristiques). 
Repr6sentatif pour !'ensemble des 
regions productrices. 
Passa Crassana. 
Qualitll I. 
Italia 
Dai magazzino di selezione e d'imballo 
al commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo 
appartenenti a produnori associati e 
grossisti. Merce selezionata, imballata. 
Pagamento per contanti, valore imballo 
compreso. 
In 6 provincie: Cuneo, Ferrara, Bologna. 
Verona, Ravenna. 
Rilievo senimanale effenuato dalle 
Camera di Commercio. 
Medie aritmetiche semplici dei prezzi 
senimanali delle 6 provincie rappresen-
tative. 
Onima. 
France 
Doyenne du Cornice. 
Catt!gorie I, calibre 70 mm et plus. 
Du producteur ou du centre d'exp6di-
tion au commerce. 
D6part centre d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
1 centre d' exp6dition : Angers. 
Observation durant toute la duree du 
march6 par enquGteurs. 
Prix le plus acte ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcuh!es ii partir de pon-
d6rations fixes d'une annee ii l'autre 
(celles utilisees pour l'indice fruits et 
16gumes), etablies par zone de pro-
duction, march6, vari6te et categorie 
(si la distinction est possible pour ces 
deux dernibres caract6ristiques). 
Repr6sentatif pour !'ensemble des 
r6glons productrices. 
Decana Comitio. 
Qualitll I. 
Italia 
Dai magazzlno di selezione e d'lmballo al 
commercio. 
Franco magazzino selezione e lmballo 
appartenenti a produttorl assoclati e 
grosslsti. Merce selezionata. lmballata. 
Pagamento per contanti, valore lmballo 
compreso. 
In due provlncle : Ferrara, Ravenna. 
Rilievo settimanale effettuato dalle Camere 
di Commerclo. 
Medie aritmetiche sempllcl del prezzi 
settimanall delle due provlncle rappresen-
tative. 
Ottlma. 
Nederland 
Doyenne du Cornice. 
Kwaliteitsklasse I, sorterlng 70-75 mm. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Excluslef verpakklng, betaling binnen 
14 dagen. 
Belangrljkste frultveillngen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van 
veilingdocumenten op de belangrijkste 
veilingen. De gemiddelde dag- en 
weekprijzen worden door het Centraal 
Bureau voor Tulnbouwvellingen bere-
kend. 
De gemlddelde dagprijzen zijn het 
gemlddelde van de hoogste en laagste 
noteringen op de belangrijkste fruit· 
veilingen. De gemiddelde weekprijzen 
zljn het rekenkundig gemiddelde van 
de dagprijzen. 
Goed. 
A 2. Poires de table/Pere da tavola 
A 2.6 ALEXANDRE LUCAS 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Belgique/Belgiii 
Doyenne du Cornice. 
Cat6gorle I. 
De la cr16e au grosslste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint· Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour 
de marcht! par la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithm6tiques slmples des cotations 
journali~res. 
Moyennes mensuelles : moyennes arith· 
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nali~res du mols. 
Moyennes annuelles : moyennes arith· 
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nali~res de l'ann6e (valeur annuelle 
divls6e par quantitt! pour la cat6gorie I 
de chaque varit!tt! st!par6ment). 
La crit!e de Saint· Trond est consld6r6e 
comme marcht! rt!gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithmt!· 
tiques pond6rt!es. 
United Kingdom 
Doyenne du Cornice. 
Class I, average all sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market packing included. 
9 large wholesale markets In England and 
Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the 
ranges with the most usual prices, giving 
Covent Garden, the most important 
market a weight of 4 and the other 
markets 1 each. 
Monthly prices: when reporting produce 
by class, the proportion each class 
represents of the whole is given. These 
percentages are used In arriving at the 
monthly prices for each class. 
Annual prices: monthly prices weighted 
by estimated quantities sold on fresh 
market each month. 
Representative of the whole country. 
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A 3. Pfirsiche/Peaches 
A 3.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
Deutschland (BR) France 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Chair blanche. 
Difft!rentes vari6t6s, tous calibres. 
2 . Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungsgebiihren und Sortierungs- D6part march6s ou centres d'exp6dition. 
kosten ohne Verpackungskosten. Le plus souvent emballage exclu. 
-
4. 9 ~rzeugermiirkte. Tous march6s de production. 
-
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberichten. Observation durant toute la dur6e du march6 par enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et maxima. 
-
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arithmetisches Mittel. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calcul6es ll partir de pond6ra-
tions fixes d'une ann6e ll l'autre (celles utiiis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et cat6gorie (si la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caract6ristiques). 
-
7. Gut. Repr6sentatif pour !'ensemble des r6gions productrices. 
-
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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France 
Chair jaune. 
Toutes varh!t6s, tous calibres. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
D6part march6s ou centres d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Tous march4s de production. 
Observation durant toute la dur6e du march4 par 
enquAteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prlx minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles 
calcul6es ~ partir de pond6rations fixes d'une annde ~ 
l'autre (celles utilis6es pour l'lndice fruits et h!gumes), 
6tablies par zone de production, march6, varl6t6 et 
cat6gorle (sl la distinction est possible pour ces deux 
dernibres caract6rlstlques). 
Repr6sentatlf pour !'ensemble des r6gions productrlces. 
A 3; P6ches/Pesche 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARlfl~S/INSIEME DELLE VARIETA 
Italia 
Pasta blanca • Pasta glalla. 
lnsleme di varletA fra le pi!i rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda. Merce nuda alla rlnfusa, raccolta a 
spese del produttore. 
Pagamento In contantl. 
Rilevazione a cura dells local! Camera di Commercio. 
I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando I 
prezzi medi mensill di ciascuna varlet~ con le rlspettive 
quantit~ annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice del prezzi mensili. 
Buona. 
Belglque/Belglii 
Toutes varl6t6s, to us calibres•. 
De la crl6e au grossiste ou d6taillant. 
D6part crl6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint-Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour de march4 par 
la crl6e. 
Moyennes hebdomadaires .. : moyennes arithm6tiques 
simples des cotations journalibres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
r6es de~ cotations journalibres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tlques pond6· 
r6es des cotations journalibres de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantlt6. 
La crl6e de Saint-Trond est consid6r6e comma march6 
r6gulateur du pays. 
• Les relev6s de la crl6e ne font pas de distinction de 
couleur de chair nl de calibre. Tous les lots pr6sent6s 
sont de cat6gorle I. 
•• A partlr de 1973, moyennes arlthm6tlques pond6r6es. 
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A 3. Pfirslche/Peaches 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG/WHITE FLESH 
A 3.2 GELBFLEISCHIG/VELLOW FLESH 
France Italia 
1. Chair blanche. Pasta bianca. 
Diffl!rentes vari6t6s, calibre 61-67 mm. OualitA I (Flor di Maggio - S.A. Balducci - Amsden - Pieri 81 ) . 
. 
2 • Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Dai magazzino di selezione e d'imballo al commerclo. 
. 
3. D6part march6s ou centres d'exp6dition. Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a produttori associati e 
Le plus souvent emballage exclu grossisti. Merce selezionata, imballata. Pagamento per contanti, valore imballo 
compreso . 
. 
4. Perplgnan, Elne, Agen-Boii, Villeneuve s/Lot, Avignon, Cavaillon, Chlteaurenard, In 6 provlncie : Forll, Ravenna, Verona, Ferrara, Bologna. 
Carpentras, Montauban • 
. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par enquGteurs. Rilievo settimanale effettuato dalle Camera di Commercio. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et maxima . 
. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calcul6es ii partir de pond6ra· 
lions fixes d'une ann6e ii l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
Medie aritmetiche samplici dei prezzl sattimanali delle 6 provlncle rappresentatlve. 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et cat6gorie (sl la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caract6ristiques). 
7. Repr6sentatif pour !'ensemble des r6gions productrlces. Ottima. 
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A 3. PAches/Pesche 
A 3.1 CHAIR BLANCHE/PASTA BIANCA 
A 3.2 CHAIR JAUNE/PASTA GIALLA 
France Italia 
Chair jaune. 
Difftlrentes varitlttls, calibre 61-67 mm. 
Pasta glalla. 
Ouaiit~ I (Dbdred, Red Haven, Cardinal, Southiand, Pianglpane). 
Du producteur ou du centre d'exptldition au commerce. Dai magazzlno di selezione e d'imbalio al commercio. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
Dt!part march6s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Franco magazzlno selezione e lmballo appartenenti e produttori associatl e grosslstl. 
Merce selezionata, lmballata. 
Pagamento per contantl, valore lmballo compreso. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
March6s de Perplgnan. Montauban, Agen-Boi, Villeneuve s/Lot, ChAteaurenard, In clnque provincie : Forll, Ferrara, Verona, Cuneo, Ravenna. 
Cavaillon, Avlgnon, Carpentras. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
Observation durant toute la durtle du marchtl par enquGteurs. 
Prix le plus acttl ou moyenne des prlx minima et maxima. 
Rillevo settimanale effettuato dalle Camera di Commercio. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~-!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
Moyennes hebdomadaires. mensuelies et annuelies calcultles ~ partir de pondtlrations 
fixes d'une anntle ~ l'autre (celles utilistles pour l'indice fruits et ltlgumes), tltablies 
par zone de production, march6, varitlttl et cattlgorie (sl la distinction est possible pour 
ces deux demillres caracttlristiques). 
I Reprtlsentatif pour !'ensemble des rtlglons productrlces. 
Madie aritmetiche sempllci dei prezzi settimanali delie 6 provincie rappresentative. 
Ottima. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~ 
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A 4. Aprikosen/ Apricots 
A 4.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
A 4.1 POLONAIS 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
A 4.3 BULIDA 
A 4.4 LUIZET 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN/OTHER APRICOTS 
France Italia 
1. Toutes vari6t6s. toutes cat6gories. lnsieme di varietll fra le pill rappresentative. 
2. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Dai produttore al commerciante. 
3. D6part march6s. Franco azienda. 
Le plus souvent emballage exclu. Merce nuda alla rinfusa. raccolta a spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
4. Taus march6s de production. 6 piazze. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par Rilevazione a cura delle locali Camera di Commercio. 
enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles Prezzi mensili : media aritmetica semplice del prezzi 
calcul6es II partir de pond6rations fixes d'une ann6e II settimanali. 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), Prezzi annui : prezzi mensili ponderati con ii numero 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et delle quotazioni presenti nella media mensile. 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dernibres caract6ristiques). 
7. Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrices. Buona. 
a. 
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France 
Polonals. 
Du producteurou du centre d'exp6dition au commerce. 
D6part march6s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
March6s de ChAteaurenard et de Cavaillon. 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
calcul6es II partir de pond6rations fixes d'une ann6e II 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dernibres caract6ristiques). 
Toutes les r6glons productrices sont prises en con-
sid6ration. 
France 
Rouge du Roussillon. 
Du producteur ou du centre d'expt!dition 
au commerce. 
Dt!part marcht!s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Marcht!s de Perplgnan, Elne, Chateau-
renard. 
Observation durant toute la durt!e du 
march6 par enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles calcul6es ll partir de pondt!ratlons 
fixes d"une ann6e ll l'autre (celles 
utilis6es pour l'lndice fruits et 16gumes), 
t!tablies par zone de production. march6, 
vari6t6 et catt!gorie (sl la distinction est 
possible pour ces deux damlllras caracttl-
ristiques ). 
Reprt!sentatif pour !'ensemble des r6glons 
productrices. 
A 4. Abricots/ Albicocche 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARlfiTfiS/INSIEME DELLE VARIETA 
A 4.1 POLONAIS 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
A 4.3 BULIDA 
A 4.4 LUIZET 
A 4.6 AUTRES ABRICOTS/ALTRE ALBICOCCHE 
France 
Bulida. 
Du producteur ou du centre d"expt!dition 
au commerce. 
Dt!part marcht!s. 
le plus souvent emballage exclu. 
Marcht!s d'Elne. Cavaillon, Chateau-
renard. 
Observation durant touta la dur6e du 
march6 par anquGteurs. 
Prix le plus acttl ou moyanne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles 
at annuelles calcult!es ll partir de pondtl-
rations fixes d"une ann6a ll l'autre 
(celles utilist!es pour l'indlce fruits et 
16gumes), 6tablies par zone de produc-
tion, march6, varit!ttl et cat6gorie (sl 
la distinction est possible pour cas deux 
demlllras caract6ristiques). 
Reprt!sentatif pour !'ensemble des 
rtlglons productrices. 
France 
Lulzet. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition 
au commerce. 
Dt!part marcht!s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Marcht!s de Cavaillon, ChAteaurenard. 
Altre alblcocche. 
Qualitll I. 
Italia 
Dai magazzlno di selezlone e d'lmballo 
al commerclo. 
Franco magazzlno selezione e imballo 
appartenenti a produttori assoclati e 
grosslsti. Merce selezionata, lmballata. 
Pagamento per contanti, valore imballo 
compreso. 
In una provincla : Bologna. 
Observation durant toute la dur6e du Rilievo settimanale effettuato dalle 
march6 par anquGteurs. Camere di Commercio. 
Prix le plus acttl ou moyanne des prix 
minima at maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles 
et annuelles calcul6es ll partir de pondtl· 
rations fixes d'une annt!e ll l'autre 
(celles utilist!es pour l'lndice fruits et 
16gumes), 6tablies par zone de produc-
tion, marchtl, varit!ttl et catl!gorie (sl 
la distinction est possible pour ces deux 
demlllres caract6ristiques). 
Reprt!sentatif pour !'ensemble des 
rtlglons productrices. 
Media aritmetiche semplici del prezzi 
settimanali della provincla rappresenta-
tiva. 
Ottima. 
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A 5. Kirschen/Cherries 
A 5.1J SOSSKIRSCHEN/HEART CHERRIES 
Deutschland (BR) France Italia 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sonen. Minimum 17 mm, toutes vari6t6s. lnsieme di varietA fra le piil rappresentative. 
2. Erzeugermarkte. Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. Dai produttore al commerciante. 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs- Dt!pan marcht!s. Franco azienda. 
gebiihren und Sonierungskosten, ohne Verpackungs- Le plus souvent emballage exclu. Merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttore. 
kosten. Pagamento in contanti 
4. 11 Erzeugermarkte. March6s de Elne, Perpignan, Cavaillon, ChAteaurenard, 9 piazza. 
Carpentras, Villeneuve s/Lot 
6. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund Observation durant toute la dur6e du march6 par Rilevazione a cura delle locali Camera di Commercio. 
von Marktberichten. enquGteurs. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prlx minima et 
maxima. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arith- Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles Prezzi mensili : media aritmetica semplice del prezzi 
metisches Mitter. calcult!es A panir de pond6rations fixes d'une ann6e A settimanali delle 9 provincie rappresentative. 
l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et 16gumes), Prezzi annui : prezzi mensili ponderati con ii numero 
t!tablies par zone de production, march6, vari6t6 et delle quotazioni presenti nella media mensile. 
catt!gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dami~res caract6ristiques). 
7. Gut Reprt!sentatif pour I' ensemble des r6glons productrices. Buona. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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Belglque/Belglii 
Varhlt6 Bigarreau brune, cat6gorle I. 
De la cri6e au grosslste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint-Trond. 
Cotations communlqu6es cheque jour de march6 par 
la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes arithm6tiques 
slmples des cotatlons journali~res. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations journalibres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
r6es des cotations journalibres de i'ann6e (valeur 
annuelle dMs6e par quantit6 pour la cat6gorie I de 
chaque vari6t6 s6par6ment). 
La cri6e de Salnt-Trond est consld6r6e comme 
march6 r6gulateur du pays. 
Cette vari6t6 repr6sente 66 'l6 du total des apports. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tiques pond6r6es. 
United Kingdom 
Average all classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing included. 
9 large wholesale markets in England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual prices, based 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most 
important market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly and annual prices: weekly prices weighted by 
estimated quantities sold on fresh market throughout 
season. 
Representative of the whole country. 
A 5. Cerlses/Ciliege 
A 6.1 BIGARREAUX 
Denmark 
1 st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auction). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the season. 
Good. 
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A 6. Kirschen/Cherries 
A 6.2 SAUERKIRSCHEN/SOUR CHERRIES 
Deutschland (BR) France 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Minimum 17 mm. toutes vari6t6s. 
. 
2. Erzeugermarkte. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungsgebiihren und Sortierungs- D6part march6s. 
kosten, ohne Verpackungskosten. Le plus souvent emballage exclu. 
4. 12 Erzeugermiirkte. March6s de Elne, Agen-Boii, Villeneuve s/Lot. Cavaillon, Carpentras, Chateaurenard. 
6. Preisfindung an don jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberichten. Observation durant toute la dur6e du march6 par enquGteurs. Prix le plus act6 ou 
moyenne des prlx minima et maxima. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: elnfaches arithmetisches Mittel. Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles calcul6es ll partir de pond6ra-
tions fixes d'une ann6e A l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et cat6gorie (si la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caract6ristiques). 
-
7. Gut. Repr6sentatif pour !'ensemble des rtlgions productrlces • 
. 
8. Ab Juli 1973, Abinderung der Berlchtsgrundlage. 
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Belglque/Belglii 
Catdgorie I. 
De la cri6e au grossiste ou d6taiilant. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cr16e de Saint-Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour de march6 par la cri6e. 
Moyennes hebdomadalres• : moyennes arlthm6tiques slmples des cotatlons 
joumalibres. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tlques pond6r6es des cotations journalibres 
du mols. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tlques pond6r6es des cotations joumalibres 
de l'ann6e (valeur annuelle dlvis6e par quantit6). 
La cri6e de Saint-Trond est consid6r6e comme march6 r6gulateur du pays. 
• A partlr de 1973, moyennes arithm6tiques pond6r6es. 
A 5. Cerises/Ciliege 
A 6.2 MORELLES AIGRES/AMARENE 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales auction). 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of the monthly prices, weighted 
by the monthly quantities sold during the year and the season. 
Good. 
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A 6. Pflaumen/Plums 
A 8.1 ZWETSCHEN/QUETCHES 
A 8.2 RENEKLODEN/GREENGAGES 
A 8.3 MIRABELLEN/MIRABELLES 
Deutschland (BR) 
1. Zwetschen. 
Klasse I, alle vermarkteten Sonen. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 11 Erzeugermiirkte. 
6. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund 
von Marktberichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arith-
metisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
--
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France Belgique/Belgie 
Quetches. Quetches. 
Tous calibres Quetches doubles, cattlgorie I. 
Du producteurou du centre d'exp6dition au commerce. De la critle au grossiste ou dtltaillant. 
Dtlpan marchtls. Dtlpan critle. 
Le plus souvent emballage exclu. Valeur de l'emballage comprise. 
Marchtls de Metz et Paris. Critle de Saint-Trond. 
Observation durant toute la durtle du marchtl par Cotations communiqutles chaque jour de march6 par 
enquGteurs. Prix le plus acttl ou moyenne des prix la critle. 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles Moyennes hebdomadaires • : moyennes arithmtltiques 
calcultles ii panir de pondtlrations fixes d'une anntle ii simples des cotations journali~res. 
l'autre (celles utilistles pour l'indice fruits et ltlgumes), Moyonnes annuelles: moyennes arithmtltiques pon-
tltablies par zone de production, marchtl, varitlt6 et dtlrtles des cotations journali~res du mois. 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux Moyennes annuelles : moyennes arithmtltiques pondtl-
derni~res caracttlristiques). rtles des cotations journali~res de l'anntle (valeur 
annuelle divistle par quantit6). 
/ 
Reprtlsentatif pour I' ensemble des rtlgions productrices. La critle de Saint-Trond est considtlrtle comme march6 
rtlgulateur du pays. Cette varitlttl reprtlsente 72 % du 
total des appons. 
• A panir de 1973, moyennes arithmtltlques pondtlrdes. 
Luxembourg 
Ouetches. 
Cat6gorle I, calibre moyen. 
De la coop6rative aux grosslstes. 
D6part coop6ratives de production. 
Net, sans emballage. 
Coop6ratives. 
Suivant factures. 
Moyennes hebdomadaires : moyennes 
arithm6tiques pond6rt!es. 
Moyennes mensuelles et annuelles : 
moyennes arithmt!tiques slmples des 
moyennes hebdomadaires. 
Suffisante. 
Reines-Claudes. 
Tous calibres. 
France 
Ou producteur ou du centre d'exp6dition 
au commerce. 
Dt!part march6s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
March6s de Montauban, Agen-Boii, 
Villeneuve s/Lot, Chateaurenard. 
Observation durant toute la durt!e du 
march6 par enquAteurs. Prix le plus 
act6 ou moyenne des prlx minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcult!es II partir de pond6-
rations fixes d'une ann6e II l'autre 
(celles utilis6es pour l'indice fruits et 
lt!gumes), 6tablles par zone de produc-
tion, march6, varit!t6 et catt!gorie (si 
la distinction est possible pour ces deux 
dernillres caractt!ristiques). 
Repr6sentatif pour !'ensemble des 
r6glons productrlces. 
Belgique/Belglii 
Reines-Claudes. 
Cat6gorle I. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
Dt!part crl6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cr16e de Salnt-Trond. 
Cotations communiqu6es chaque jour 
de march!! par la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithm6tiques simples des cotations 
journalibres. 
Moyennes annuelles : moyennes arith-
m6tiques pondt!rtles des cotations jour-
nalillres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arith-
m6tiques pondt!r6es des cotations jour-
lillres de l'annt!e (valeur annuelle dlvls6e 
par quantit6). 
La crit!e de Salnt-Trond est consld6rt!e 
comma march6 rt!gulateur du pays. 
Les apports d' autres cat6gorles sont 
nt!gligeables. 
• A partlr de 1973, moyennes arithm6-
tlques pond6r6es. 
A 6. Prunes/Susine 
A 6.1 OUETCHES 
A 6.2 REINES-CLAUDES 
A 6.3 MIRABELLES 
France 
Mirabelles. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition 
au commerce. 
Ot!part march6. 
Le plus souvent emballage exclu. 
March6 de Metz. 
Observation durant toute la dur6e du 
march6 par enquAteurs. Prix le plus 
act6 ou moyenne des prtx minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcul6es II partir de pond6-
rations fixes d'une ann6e II l'autre 
(celles utilist!es pour l'indice fruits et 
16gumes), t!tablies par zone de produc-
tion, march6, varlt!tt! et cat6gorle (si 
la distinction est possible pour ces deux 
dernillres caractt!rlstiques). 
Reprt!sentatif pour I' ensemble des r6glons 
productrlces. 
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A 6. Pflaumen/Plums 
A 8.4 SONSTIGE PFLAUMEN/OTHER PLUMS 
France 
1 . Toutes vari6tb, tous calibres. 
2. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
3. D6part march6s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4. Marchb de production. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquAteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es ii partir de pond6rations fixes d'une ann6e ii 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes). 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorie (sf la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6ristiques). 
7. Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrices. 
8. 
228. 
Italia 
lnsieme di variet6 fra le pit) rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda. 
Maree nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
7 piazza 
Rilevazione a cura delle locali Camera di Commercio. 
Prezzi mensili : media aritmetica semplice dei prezzi 
settimanali. 
Prezzi annui : prezzi mensili ponderati con ii numero 
delle quotazioni presenti nella media mensile. 
Buona. 
Belgique/Belgiii 
Toutes vari6t6s autres que les quetches (simples et 
doubles) et les relnes-claudes. 
De la cri6e au grossiste ou d6taiilant 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Saint-Trond. 
Cotations communlqu6es chaque jour de march6 par 
la cri6e. 
Moyennes hebdomadaires • : moyennes arithm6tiques 
simples des cotations journali~res. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations journali~res du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations journali~res de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantit6). 
La cri6e de Saint-Trond est consid6r6e comma march6 
r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tiques 
pond6r6es. 
A 6. Prunes/Susine 
A 6.4 AUTRES PRUNES/ALTRE SUSINE 
Luxembourg United Kingdom Denmark 
Liitzelsachser/Erslnger. Including damsons, average all varieties. 1 st quality. 
Cat6gorle I, calibre moyen. 
De la coopdrative aux grosslstes. Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
Ddpart coopdratives de production. Ex wholesale market, packing Included. Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
Net, sans emballage. auction). 
Packing excluded. 
Coop6ratives. 9 large wholesale markets In England and Wales, Odense. 
having a substantial primary wholesale trade. 
I 
I 
Sulvant factures. Weekly reports of range and most usual prices, based Recorded monthly sales at the auction. 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
I 
I 
Moyennes hebdomadalres : moyennes arithm6tiques Weekly prices: average of the means of the ranges with Annual price and seasonal price: arithmetic average of the 
pond6r6es. the most usual prices, giving Covent Garden, the most monthly prices, weighted by the monthly quantities 
Moyennes mensuelles et annuelles : moyennes arithmd- important market, a weight of 4 and the other sold during the year and the season. 
tiques slmples des moyennes hebdomadalres. markets 1 each. 
Monthly variety prices: simple arithmetic averages of 
weekly prices except et beginning and end of season 
when prices are phased for Increasing or diminishing 
supplies. 
Annual prices: monthly variety prices weighted by 
estimated quantities sold on fresh market each month. 
Suffisante. Representative of the whole country. Good. 
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A 7. Erdbeeren/Strawberries 
A 7.1 FREILAND-ERDBEEREN/STRAWBERRIES IN THE OPEN 
A 7.2 UNTERGLAS-ERDBEEREN/STRAWBERRIES UNDER GLASS 
Deutschland (BR) 
1 . Freiland-Erdbeeren. 
Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, einschl. 
Vermarktungsgebuhren und Sor-
tierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4 • 11 Erzeugermiirkte. 
5. Preisfindung an den Jeweiligen Markt-
tagen auf Grund von Marktberichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichts· 
grundiage. 
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France 
Fraises de pleine terre et de serre,-
toutes vari6tb, toutes cat6gories. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition 
au commerce. 
D6part march6s ou centres d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
March6s de Perpignan, Montauban, 
Agen-Boe, Villeneuve a/Lot, Cavaillon, 
Avignon, Carpentras. ChAteaurenard et 
Paris Hallas Centrales, et 1 centre 
d'exp6dition: Angers. 
Observation durant toute la dun\e du 
marchtl par enquAteurs. Prix le plus act6 
ou moyenne des prix minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcul6es ll partir de pon-
d6rations fixes d'une ann6e ii l'autre 
(celles utilis6es pour i'indice fruits et 
16gumes), 6tablies par zone de produc-
tion, marchtl, vari6t6 et cat6gorie (si la 
distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6ristiques). 
Repr6sentatif pour i'ensemble des 
r6gions productrices. 
Italia 
Fragole di pieno campo. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda. 
Merce nuda alla rinfusa, raccoita a spese 
del produttore. Pagamento in contanti. 
9 piazza. 
Rilevazione a cura della locali Camere 
di Commercio. 
Prezzi mensili : media aritmetica sem-
plice dei prezzi senimanali. 
Prezzi annui : prezzi mensili ponderati 
con ii numero delle quotazioni presenti 
nella media mensile. 
Buona. 
Nederland 
Aardbeien. 
Gemiddelde van alle kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling binnen 
14 dagen. 
Alle fruitveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van 
veilingdocumenten op alle veilingen. 
De gemiddelde maand- en jaarprijzen 
worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoterin-
gen worden gewogen gemiddelde 
maand- en jaarprijzen berekend door 
de totale opbrengstwaarde (exklusief 
de vergoedingswaarde van de door-
draai en exklusief heffingen) te delen 
door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit is inklusief de door-
gedraaide hoeveelheden). 
Zeer goed. 
Belglque/Belgiii 
Toutes les catt!gories (I, II, Ill) 
des varit!tt!s Gorena et Red-
gauntlet. ainsi que les fraises 
lndustrielles•. 
De la crit!e au grossiste ou 
dt!taillant. 
Dt!part crit!e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
L'emballage est rt!gh! par ArrAt6 
Royal de 1967. Fraises de 
consommation : selon la saison, 
corbeilles de 150, 200, 500 ou 
un multiple de 500 gr. Fraises 
lndustrielles : caisses de 4 kg. 
Jusqu'll 1973 : crit!e de Salnt-
Trond {fraises de consomma-
tion) et Hoogstraten {fraises 
lndustrielles). A partir de 1974: 
10 cri6es en zones productrices. 
Cotations communiqut!es cha-
que jour de marcht! par la crit!e. 
United Kingdom 
Strawberries, harvested from 
the open ground. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing 
included. 
9 large wholesale markets in 
England and Wales, having a 
substantial primary wholesale 
trade. 
Weekly reports of range and 
most usual prices based on 
quotations given to trained 
Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Moyennes pondt!rt!es II tous Weekly prices: average of the 
Jes niveaux. means of the ranges with the 
most usual prices, giving Covent 
Garden, the most Important 
market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly and annual prices: 
weekly prices weighted by 
estimated quantities sold on the 
fresh market throughout the 
season. 
Bonne {II partir de 1974: tr~s 
bonna). 
• A partir de 1974: fraises de 
pleina terre, toutes varit!tt!s, 
toutes catt!gories, calibres 
non <Ufinis. 
Le domaine couvert par les prix 
des fraises en 1974 sera plus 
6tendu que celui des autres 
fruits car des moyennes pondt!-
rt!es pour les fraises. conforrnes 
aux exigences de la CEE, seront 
obtenues d'une association de 
criees. 
Representative of the whole 
country. 
Up to 1972 estimated to rep-
resent about 4/5 of the value of 
the country's strawberry crop 
sold on the fresh market. 
From 1973 about 7 /1 O th. 
A 7. Fraises/Fragole 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE/FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
Danmark 
Strawberries in the open. 
1 st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA {tho horti-
cultural co-operative sales 
auction). Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at.the 
auction. 
Annual price and seasonal 
price: arithmetic average of the 
monthly prices, weighted by the 
monthly quantities sold during 
the year and the season. 
Good. 
A 7.2 FRAISES DE SERRE/FRAGOLE DJ SERRA 
Belgique/Belgiii 
Fraises de serre at sous plastique. 
Toutes catt!gories de la varit!tt! 
Glasa". 
De la crit!e au grossista ou 
dt!taillant. 
Dt!part crit!e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
L'emballage est rt!glt! par Arrlltt! 
Royal de 1967. Fraises de 
consommation : selon la saison, 
corbeilles de 150, 200, 500 ou 
un multiple de 500 gr. 
Jusqu'en 1973: crit!e de Hoog-
straten. A partir de 1974: 
12 crit!es en zones productrices. 
Cotations communiqut!es cha-
qua jour de marcht! par la criee. 
United Kingdom 
Protected Strawberries. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing 
included. 
9 large wholesale markets in 
England and Wales, having a 
substantial primary wholesale 
trade. 
Weekly reports of range and 
most usual prices based on 
quotations given to trained 
Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Moyenne pondt!rt!a II tous Jes · Weekly prices: average of the 
niveaux. means of the ranges with the 
most usual prices, giving Covent 
Garden, the most important 
market. a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Bonne {II partir de 1974: 
trbs bonne). 
• A partir de 1974: toutes 
varit!tes et toutes catt!gories. 
La domains couvert par Jes prix 
des fraises en 1974 sera plus 
6tendu qua celui des autres 
fruits car des moyennes pondt!-
rt!es pour les fraises, conformes 
aux exigences de la CEE, seront 
obtenues d'une association de 
crlt!es. 
Monthly and annual prices: 
weekly prices weighted by 
estimated quantities sold on the 
fresh market throughout the 
season. 
Representative of the whole 
country. 
Up to 1972 estimated to rep-
resent about 1 /5 of the value of 
the country's strawberry crop 
sold on the fresh market. 
From 1973 about 3/10 th. 
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A 8. Orangen/Oranges 
A 8.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
A 8.1 MORO 
A 8.2 SANGUINELLO 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Italia 
1. lnsieme di varietl fra le pill rappresentative. 
2. Dai produttore al commerciante. 
3. Franco azienda. 
Merce nuda alla rinfusa, raccolta a spesa del produttora. Pagamento in contanti. 
4, 6 piazza. 
6. Rilevazlone a cure delle locali Camera di Commerclo. 
6. Prezzi mensili : media aritmetica semplice dei prezz1 settimanali. 
Prezzl annul : prezzi mensili ponderati con ii numero delle quotazionl present! nella 
media menslla. 
7. Buona. 
B. 
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Italia 
Moro. 
Oualitl I e 11. 
Dai magazzino di seleziona a d'imballo al commercio. 
Franco magazzlno seleziona e imballo appartenenti a produttori associati e 
grossisti. Merce selezionata, imballata. Pagamento per contanti, valore lmballo 
compreso. 
In due provincie: Siracusa, Catania 
Rilievo settimanala effettuato dalla Camera di Commerclo. 
Media aritmeticha semplici del prezzi settimanali delle 2 provlncla rappresentativa. 
Ottima. 
Italia 
Sanguinello. 
Qualitll 1. 
.. 
Dai magazzino di selezione e d'imballo al commercio. 
.. 
Franco magazzino selezione e lmballo appartenenti a produttorl assoclati e grosslsti. 
Maree selazionata, imballata. 
Pagamento par contanti, valora lmballo compraso. 
. 
In due provincie : Siracusa, Catania. 
. 
Rilievo sattimanale effattuato dalle Camara di Commarcio. 
. 
Madie aritmatiche sempllci dei prezzi sattimanall dalla 2 provlncla rapprasantative. 
-
. 
Ottima. 
. 
.. 
A 8. Oranges/Arance 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARl~T~S/INSIEME DELLE VARIETA 
A 8.1 MORO 
A 8.2 SANGUINELLO 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Italia 
Biondo. 
Qualltll 1 .
··--
Dai magazzino di selezione e d'imballo al commarcio . 
---
Franco magazzino selaziona a imballo appartananti a produttorl assoclati e grossisti. 
Maree salazionata, imballata. 
Pagamanto par contanti, valora imballo compraso . 
---
. 
In tre provincia: Latina, Messina, Siracusa . 
··--
Rilievo sattimanale effettuato dalle Camara di Commarcio . 
Madie arltmatiche samplici dal prezzi settimanali dalle 3 provlncie rappresentative. 
---
Ottima • 
----
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A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 9.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
A 1 0. Zitronen/Lemons 
A 10.0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
A 10.1 VERDELL! 
A 10.2 INVERNALI 
Italia 
1. Mandarini. 
lnsieme di variet~ Ira le pill rappresentative. 
. 
2. Dai produttore al commerciante. 
. 
3. Franco azienda. 
Merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttcire. Pagamento in contanti. 
. 
4. 5 piazza. 
. 
5. Rilevazione a cura delle locali Camere di Commercio. 
. 
6. Prezzi mansili: media aritmetica samplice dei prezzi settimanali. 
Prezzi annui: prezzi mensiii ponderati con ii numero delle quotazioni 
nella media mensi!e. 
presonti 
. 
7. Buena. 
. 
8. 
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Italia 
Limoni. 
lnsieme di varietb Ira le pill rappresentative . 
Dai produttore al commerciante • 
Franco azienda. 
Maree nuda alla rinfusa raccolta a speso del produttore. Pagamento in contanti • 
7 piazze • 
Rilevazione a cura delle locali Camsre di Commercio • 
Prezzi mensili: media aritmetica semplice dei prezzi settimanali. 
Prezzi onnui : prezzi mensili ponderati con ii numero delle quotazioni presenti 
nella media mensile . 
Buena 
Italia 
Limonl Vardelli. 
Oualit• I. 
. 
Dai magazzlno di selezlone e d'lmballo al commerclo. 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 9.0 ENSEMBLE DES VAR1eres11NSIEME DELLE VARIETA 
A 10. Citrons/Llmoni 
A 10.0 ENSEMBLE DES VAR1eres11NSIEME DELLE VARIETA 
A 10.1 VERDELU 
A 10.2 INVERNAU 
Italia 
Umoni lnvemall. 
Ouaiit• I. 
··--
Dai magazzino di aelezlone e d'lmballo al commerclo. 
·--
Franco magazzino selazione e lmballo appartenentl a produttorl assoclati e grosslstl. Franco magazzlno selezione e imballo appartenentl a produttori assoclatl a grosslstl. 
Merce selezlonata, lmballata. Mere• selezlonata, lmballata. 
Pagamento per contanti. Valore lmballo compreso. Pagamento per contantl. Valore lmballo compraso. 
. 
··--
In quattro provincia: Messina, Catania, Siracusa, Palermo. In due provlncie: Catania, Palermo . 
.. 
··--
Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di Commerclo. Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di Commerclo. 
.. 
··-· 
Media aritmetlche sempllci del prezzl settimanall delle quattro provlncie rappresen· Madie arltmetiche 11mpllci del pre i settimanaii dell• due provlncle rappresentatlv<. 
tative. 
.. 
··--
Ottlma. Ottima. 
. 
·--
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A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes 
A 11:0 ALLE SORTEN/ALL VARIETIES 
A· 11.1 CARDINAL 
A 11.2 CHASSELAS 
A 11.3 REGINA DEi VIGNETI 
A 11.4 REGINA 
France Italia 
1 . Toutes varl6t4s, toutes cat6gories. lnsleme di variet~ fra le piu rappresentative. 
2. Du producteur ou du centre d'exp4dition au commerce. Dai produttore al com·merciante. 
3. . Dt!part march~s ou centres d'exp4dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
4. Tous march6s de production et 1 centre d'expddition: 
Midi· Pyrt!nt!es-Aquitalne. 
5. Observation durant touto la dur4e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
6. . Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es l partir de pondt!rations fixes d'une annt!e l 
l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et lt!gumes), 
t!tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
catt!gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
demi6res caractt!ristiques). 
Franco azienda. 
Maree nuda alla rinfusa, raccolta a speso del produttore. 
Pagamento in contanti. 
4 piazza;· 
Rilevazione a cura delle locali Camera di Commercio. 
. Prezzi mensili : media aritmetica semplice del prezzi 
settimanali. 
Prezzi annui : prezzi mensili ponderati con ii numero 
delle quotazioni presenti nella media mensile. 
7. Reprt!sentatif pour I' ensemble des rt!gions productrices. Buona. 
8. 
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France 
Cardinal. 
Minimum 200 gr par grappe, catdgorie I. 
Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. 
Dt!part marcht!s. 
Le plus souvent emballage exclu. 
MarcMs de Perpignan. fine. Hybres, Avignon, 
ChAteaurenard, Carpentras. 
Observation durant toute la durt!e du march4 par 
enquGteurs. Prix le plus actt! ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcult!es ll partir de pondt!rations fixes d'une annt!e l 
l'autre (celles utiiist!es pour l'indice fruits et lt!gume~). 
t!tab!ies par zone de production, marcht!, vari6t6 et 
catt!gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
derni6res caractt!ristiques). 
Repr4sentatif pour I' ensemble des rt!gions productrices. 
I. 
France 
Chasselas. 
Minimum 200 gr. par grappe, catt!gorie I. 
Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. 
Dt!part marcht!s ou centres d'expt!dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Marcht!s de Perpignan, Elna, Montauban, Agen-Boe, 
Villeneuve s/Lot, Hyllres, Avignon, Cavailion, 
Chlteaurenard, Carpentras et 1 centre d'expt!dition: 
Midi-Pyrt!nt!es-Aquitaine. 
A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARl~T~S/INSIEME DELLE VARIETA 
A 11.1 CARDINAL 
A 11.2 CHASSELAS 
A 11.3 REGINA DEi VIGNETI 
A 11.4 REGINA 
Regina dei Vlgneti. 
Oualitll I, ed export. 
Italia 
Dai magazzino di selezione e d'lmballo al commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a 
;:iroduttori associati e grossisti. Merce seiezionata, 
imballata. 
Pagamento per contanti, valore lmballo compreso. 
In due provincie: Ascoll Piceno, Bari. 
Italia 
Regina. 
Oualitll I, export. 
Dai magazzino di selezione e d'lmballo al commercio. 
Franco magazzino selezione e imbailo appartenenti a 
produttori associati e grossisti. Merce selezionata, 
lmbailata. 
Pagamento per contantl, valore imbailo compreso. 
In quattro provincie: Ascoll Piceno, Taramo, Messina, 
Siracusa. 
Observation durant toute la durt!e du marcht! par Rilievo settimanaie effettuato dalle Camere di Rilievo settimanala effettuato daile Camera di 
enquGteurs. Prix le plus actt! ou moyenne des prix Commercio. Commercio. 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annueiles 
calcult!es II partir de pondt!rations fixes d'une annt!e 
II l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et lt!gumes), 
t!tablles par zone de production, marcht!. varit!t6 et 
cat6gorie (sf la distinction est possible pour ces deux 
demillres caract6ristiques). 
Representatif pour I' ensemble des rt!glons productrices. 
Medie aritmetiche semplici dei prezzi settlmanall deila 
due provincie rappresentative. 
Ottlma. 
Media aritmeticha sempllci dei prezzi settlmanall della 
quattro provlncia rappresentative. 
Ottlma. 
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B 1. Blumenkohl/Cauliflowers 
B 1.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse 1, alle vermarkteten Sorten. 
2 • Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. 
Vermarktungsgebiihren und Sor· 
tierungskosten, ohne Verpackungs· 
kosten. 
4, 11 Erzeugermiirkte. 
France Italia Nedertand 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories, lnsieme delle varie~ fra le piil rappre· Gemiddelde van alle op de veiling aan• 
sentative. gevoerde kwaliteiten. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition Dai produttore al commerciante. Telersprijzen op de veiling. 
au commerce. 
En vrac. non calibr6s (Sud-Est) en vrac 
ou conditionn6s (3 types d'emballage, 
Bretagne) et calibr6s (autres marcMs). 
Emballage exclu. 
Franco azienda. 
Merce nuda alla rinfusa. raccoita a 
spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
Franco veiling, betaling 
14 dagen. 
Exklusief verpakking. 
blnnen 
Tous marcMs de production et 2 centres 10 piazze. 
d'exp6ditlon: Angers et Nantes. 
Alle groenteveilingen in Nedertand. 
l 
' 
I 
I 
• 
J 
-----------1----------1-----------11----------i 
6. Preisfindung an den jeweiligen 
Markttagen auf Grund von Markt· 
berlchten. 
Observation durant toute la dur6e du Rilev11Zione a cura delle locali Camere 
march6 par enquateurs. Prix le plus di Commercio. 
act6 ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis4 
van veillngdocumenten op alle veilingen. j 
De gemiddelde maand- en jaarprijzen 
worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. J 
I 
~ 
l 
I 
I 
-6-.-M-o-n-ats_·_U_n_d--Ka_l_e-nd_e_rj_a_h-re_s_p_re-is_e_:·1--M-o_y_e_n-ne_s_h_e_bd_o_m-ad_a_lre-s.-m-e-n-su_e_l_le_s_1--l-p-re_zz_i_m_e_n_s-il_i _s_o_n_o_s_ta_t_i _o_tt_e_n_u-ti-l·-0-p-b-as_i_s_v-an_d_e_d_a_g-el-ij_ks_e_p .. r-ij-sn_o_t-er-ln---1 
einfaches arithmetisches Mittel. et annuelles calcul6es 6 partir de pon- ponderando i prezzi medi mensili di gen worden gewogen gemiddelde 
7. Gut. 
d6rations fixes d'une ann6e 6 l'autre ciascuna variet~ con le rispettive quan- maand- en jaarprijzen berekend door de JI 
(celles utilis6os pour l'indice fruits et titl annue prodotte. I prezzl annui sono totale opbrengstwaarde (exkluslef de .. 
16gumes). 6tablies par zone de produc· ottenuti con la media aritmetica semplice vergoedingswaarde van de doordraal I 
tion, march6, varl6t6 et cat6gorle (sl la dei prezzl mensili. en exklusief heffingen) te delen door alle 
distinction est possible pour ces deux op de veiling aangevoerde hoeveelheden 
derni~res caract6ristiques). (dit is lnkluslef de doorgedraalde hoe-.J 
Repr6sentatif pour !'ensemble des Buona. 
r6gions productrices (90 % de la 
production totale). 
veelheden). 'I 
Zeer goed. 
~ 
I 
I 
I 
~~~--~~~~-1-~~~~~~~--1~~~~~~~~-1-~~~~~~-· 
B. Umwandlung urspriinglicher Preis-
angabe Ja Stiick In Preise Je kg durch 
Koeffizlenten 0,8. 
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Ab Juli 1973, Abiinderung der Berlchts· 
grundlage. 
Cotation d'origlne 6 la pi~ce, conversion 
en kg par un coefficient de 0,8. ~ 
I 
Belgique/Belgiii 
Toutes cat6gorles. 
De la crl6e au grossiste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Veleur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communlqu6es chaque jour de 
marchtl par la cr16e. 
Donn6es mensuelles et annuelles : 
moyennes arithm6tiques pond6r6es de 
toutes les cat6gorles. 
~ 1. · Ctioux-fleurs/Cavolfiori 
B 1.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
United Kingdom Ireland Denmark 
Average all classes (most with leaves). All categories. 1 st quality. 
Wholesalers' selling price. Wholesale .. selling price et Dublin From producer to GASA. 
market. 
Ex wholesale market packing included. Free at market sold per dozen. Delivered et GASA (the horticultural 
co-operative sales auction-), 
9 large wholesale markets In England Dublin market 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most 
usual prices, based on quotations given 
to trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Monthly prices for each crop: - when 
produce Is reported by class the 
proportion each class represents of the 
whole is given. These percentages are 
used In arriving at the overall price for 
each crop; - simple arithmetic averages 
of weekly prices except at beginning and 
end of season when prices are 
phased for Increasing or diminishing 
supplies. 
Annual prices: monthly prices for each 
crop weighted by estimated quantities 
sold on the fresh market each month. 
Weekly recording. 
Simple average of weekly prices. 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction, 
Annual price and seasonal price· 
arithmetic average of the monthly prices, 
weighted by thll" monthly quantities sold 
during the year and the season. 
La cr16e de Wavra-Sainte-Catherina est Representative of the whole country. Prices are not considered vary reliable. Good. 
consld6r6a comma march6 r6gulateur du 
pays. 
Cotation d'orlglne II la plbce, conversion 
en kg par un coefficient de 0,67. 
Producer prices would be about 10%_ 
less. 
Original price per lb estimated, and per 
100 kg converted. 
Original price per Item converted Into 
price per 1 00 kg using the coefficient 1.2 
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B 1. Blumenkoht/Cauliflowers 
8 1.1 GESTUTZT. QUALITAT I/TOPPED. QUALITY I 
B 1.2 MIT Bl.ATTERN. QUALITAT l/WITHJLEAVES, QUALITY I 
France Italia Nederfand 
1 • Categorie I, plus de 18 cm. Coronati, qualitll I, expon. Met ingekon blad, kwaliteitsklasse I, sonering 
Couronn6s. 16-24 cm. 
2. Ou producteurparl'lnterm6diaireou du centre d'exp6· Oat magazzlno di selszlone e d'imballo al commerclo. Telsrsprijzen op de veiling. 
dition su commerce. 
3. Ou producteur (par l'interm6diaire d'une SICA) ou 
du centre d'exp6dition d'Angers su commerce. 
Emballsge exclu. 
4. MarcMs de production de Bretagne et centre d'exp6· 
dition d'Angers (pays de Is Loire). 
5. Otservation durant toute la durb du march6 par 
onquAteurs. Prix le plus sct6 ou moyenne des prix 
minims et maxima. Pour la Brotagne : vente au cadran. 
I. Mayennes hebdomadaires. mensuelles et annuenes 
calcu1611 ii panir de pond6rations fixes d'une ann6e ii 
rautre (celles utilis6es pour l'indice fruits legumes). 
6tablies par zone de production, msrche, variet6 et 
categorie (si la distinction est possible pour ces deux 
derniilres caracteristiques). 
Franco magazzino selezione e imbano appanenenti a 
produttori associati e grossisti. Merce selezionata, 
imballata. Pagamento per contanti. Valore imballo 
compreso. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling binnen 14 dagen. 
8 per bak. 
In una provlncis: Ascoli Piceno. Belangrijkste groenteveilingen in Nederland. 
Rilievo settimanale effettuato dane Camera di Dagelijkss marktnoteringen op basis van veiling-
Commercio. documenten op de belangrijkste veilingen. De gemid· 
delde dag- en weekprijzen worden door hat Centraal 
Bureau voor Tuinbouwveilingen berekend. 
Media aritmetiche semplici dei prezzi settimanali dona 
provincia rappresentativa. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemiddslde ven de 
hoogste en de laagste prijsnoteringen op de belang-
rijkste groenteveilingen. De gemiddelde weekprijzen 
zijn hst rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen. 
7. Representatif pour I' ensemble des r6glons productrlces. Ottima. Zser goad. 
Les msrch6s de Bretsgne repr6sentent 50 ii 55 % de Is 
production totals. 
8. Cotatlon d'orfglne • la plllce, conversion en kg par un 
coefficient de o.a. 
Ab Juli 1973, Abiinderung der Beriohtsgrundlage. 
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' 
~ 
l 
I 
I 
I 
Categorie I. 
Couronnes. 
Bclgiqua/Belgii 
De la critle au grossiste ou dtltaillant. 
Depart critle. 
Valour de l'emballage comprise. 
Critla de Wavra-Sainte-Catherina. 
Cotations communiqutles chaqua jour de 
marchtl par la crltla. 
Moyennes hebdomadalres• : moyennes 
arithmetiques simples des cotations jour-
nali/lres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arithmtl-
tiques pondtlrtles des cotations journa-
libres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithmtl-
tiques pondtlrtles des cotations journa-
li/lres de l'anntle (valeur annuelle divistle 
par quantittl pour la cattlgorle I). 
Cattlgorle I. 
En feuilles. 
France 
Du producteur ou du centre d'exptldition 
au commerce. 
Depart marchtls ou centres d'exptldition. 
Emballage exclu. 
1 saul marcht! : Hy/Ires (production du 
dtlpartemant du Var). 
Observation durant toute la durtla du 
marcht! par enqu6teurs. Prix le plus 
actt! ou moyanna des prlx minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calcultles /I partir de pondtl-
rations fixes d'une anntle /I l'autre 
(celles utilistles pour l'lndice fruits et 
ltlgumes), tltablles par zones de produc-
tion, marchtl, varitlttl et cattlgorla (sl la 
distinction est possible pour ces deux 
dernibres caracttlrlstiques). 
La crltle de Wavra-Sainte-Catherine est Mauvalse. 
considtlrtle comme marchtl rtlgulateur du 
pays. 
• A partir de 1973, moyennes arlthmtl-
tiques pondtlrtles. 
Cotation d'origine /I la pibce, conversion 
en kg par un coefficient de 0,67. 
Cotation d'orlglne /I la plbce, conversion 
en kg par un coefficient de 0,8. 
B 1. Choux-fleurs/Cavolfiorl 
B 1.1 COURONNes, OUALITe l/CORONATI, QUALITA I 
B 1.2 EN FEUILLES, QUALITS l/AFFOGLIATI, QUAUTA I 
Italia United Kingdom 
Qualit/11 (export). Class 1•. 
Affogliatl. With leaves. 
Dai magazzino di selezlone e d'imballo Wholesalers' selling price. 
al commerclo. 
Franco magazzlno selezlone e imballo Ex wholesale market. packing Included. 
appartenenti a produttorl associati e 
grosslsti. Meres selezionata. lmballata. 
Valore lmballo compreso. Pagamento 
per contanti. 
In due provincia : Pisa e Ascoll Piceno. 9 large wholesale markets In England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Rilievo settimanala effettuato dalla 
Camera di Commerclo. 
Medie arltmetiche semplici dei prezzi 
settimanali delle due provincie rappre-
sentatlve. 
Ottima. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the 
ranges with the most usual prices, giving 
Covent Garden, the most Important 
market, a weight of 4 and the other 
markets 1 each. 
Monthly prices for each crop: - when 
produce is reported by class, the pro-
portion each class represents of the 
whole is given. These % are used in 
arriving at the overall price for each crop; 
- simple arithmetic averages of weekly 
prices except at beginning and end of 
season when prices are phased for 
increasing or diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices for each 
crop weighted by estimated quantities 
sold on the fresh market each month. 
Representative of the whole country. 
• Until May 1971: all classes. 
From June 1971: class I. 
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B: 2: Rosenkohl/Brussels sprouts 
B 2.0 ALLE QUALITATEN/All. QUALITIES 
B .•2.1 QUALITAT I/QUALITY I 
Deutschland (BR) 
1 • Klasse I, alle vermarkteton Sonen. 
2. frzeugermarkte. 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sonierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 9 Erzeugermarkte. 
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf 
Grund von Marktberichten. 
6 Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arith-
metisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, AbiinderunlJ der Berichtsgrundlage. 
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France 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. 
Nederland • 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde 
kwaliteiten. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Telersprijzen op de veiling. 
Ddpan marcMs ou centres d'exp6dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking. 
Betaling binnen 14 dagen. 
MarcMs de production: Agen-Boe, Villeneuve s/Lot, Alie groenteveilingen in Noderland. 
Avignon. Cavaillon; centres d'expedition: ·Nantes; 
Angers, SaOne et Loire, COte d'Or. 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enqu~teurs. Prix le plus acte ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es ~ panir de pond6rations fixes d'uno ann6e ~ 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et legumes). 
etablies par zone de production, march6, vari616 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caracteristiques). 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden 
gewogen gemiddelde maand- en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde ( exklusief de ver-
goedingswaarde van de doordraai en exklusief hef-
fingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit is inklusief de doorgedraaide hoe-
veelheden). 
Repr6sentatif pour I' ensemble des r~gions productrices. Zeer goed. 
L 
Ireland Belglque/Belgiii 
All categories. Cat6gorle I, nettoy6s. 
Wholesale selling price at Dublin market. De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
Free at market. sold per chip!! of 12 lbs 
approx. 
Dublin market. 
Weekly recording. 
Simple average of weekly prices. 
D6part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavre-Salnt11-Catherlne." 
Cotations communiqu6es chaque jour 
de march6 par la .cri6e. 
Moyennes hebdomadaires•: moyennes. 
arithm6tiques. slmples des cotations 
journalreres. . .. 
Moyennes mensuelles : moyennes arilh-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nali~res du mois. 
Moyennes annuelles: moyennes arith-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nali~res de l'ann6e (valeur annuelle 
divls6e par quantit6 pour la cat6gorie I). 
B 2. Choux de. Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
B 2.0 .. TOUTES QUALIT~S'/TUTT£ LE. QUAllTA 
B 2.1. QUALIU l/QUAUTA ;J 
United Kingdom Danmark 
Average Qll classes and sizes. 1st qualir,i., · .. : , . · .. :... ~.: 
Wholesalers' selling price. From producer to GASA,.. , ;· " 
Ex whplesale market. packil).g Included. D eliver11d at . GASA (the horticultuOI) 
co-oparativp sales 11uction)., . . 
Packing excluded. 
: •. "i .. ' : -~ 9 large wholesale . markets In England Odense. 
and Wales. having a substantial primary 
wholesale trade. · 
Weekly reports of range . and .. most • Recor~ed 11111nthly .!'ales. at.the 4uption. .r 
usual prices, based on quotations given • , · , .... ·; ,, . 
to trained Go;>vemment Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of !/le meaos (!f .. 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most 
Important market. a weight of 4 and the 
other markets. 1. each, 
Monthly prices:' simple arithmetic 
averages of weekly prices except at 
beginning and end of season when 
prices are phased for increasing or 
diminishing supplies. ~ 
Annual prices: monthly prices weighted 
by estimated quantities sold on fresh 
market throughout season. 
Alll!ual ·.Pri~e. and; ·seasonal" · pricl!I! 
arithmetic average of th.11 mol'\t/lly prices. 
weighted by the monthly quantities sold 
during the year and the season. 
Prices are not considered very reliable. La cr16e de Wavra-Sainte-Catherine .est Representative of the whole country. 
consld6r6e comma march6 r6gulateur 
Good. 
Producer prices would be about 10% less. 
Original price per lb estimated, and per 
100 kg converted. 
du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arlthm6-
tiques pond6r6es. 
... : 
., 
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8 3. Wei&kohl/Whlte Cabbage 
B 3.0 ALLE QUAUTATEN/ALL QUALITIES 
8 3.1 QUALITAT l/QUAIJTY I 
Daatschland (BR) 
1 • Kiana I, 1111 vermarkteten Sorten. 
2 . Erzeugermirkte. 
3. Frei Markt. reine Werenmenge, elnschL Vennarktungs· 
gebiihren und Sortlerungstosten, ohne Verpackungs· 
kolten. 
4 . 11 Erzeugermirkte. 
6. Prelsfinclllr19 en den jeweillgen Markttagen auf Grund 
von Marktberichten. 
8. Monats• und Katenderjahresprelsa: elnfaches arlthme-
tiichu Mm.I. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Abinderung der Berlchtsgrundlege, 
France Nederland 
Toutes c:at6;orles. Gemlddelde van alle op de veiling 11ngevoard1 
kwaliteiten. 
Ou producteur ou du centre d'exp•ditlon au Telersprljzen op de veiling. 
commerce. 
D6pan march6s ou centres d'exp6dition. 
Emballage exclu. 
Tous marches de production et 2 centres d'exp6ditlon : 
Angers, COte d'Or. 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquOteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prlx 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles et ennuelles 
calcu"es ii partir du pond6ration1 fixes d'une ann6e 
ii l'autre (celles utilis6es pour l'indlce fruits et 
16gumes), 6tablies par zone de production, march6 
et cat6goria. 
Franco veiling, beteling blnnen 14 dagen. 
Exkluslef verpakklng, 
Alla groenteveillngen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle vellingen. De gemiddelde maand· 
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor ~ 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoterlngen worden 
gewogen gemlddelde maand· en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde (excluslef de 
vergoadingswaarde van de doordraai en exclusief ~ 
beffingen) ta delen door alle op de veiling aange· 
vperde hoeveelheden (dit Is lncluslef de door· 
gedraaide hoeveelheden). 
Reprt!sentatlf pour I' ensambte des n!glons productrlces. Zeer goed. 
Cotation d'orlglne ii la plllce, conversion en kg par 
un coefficient de 0,6. 
• 
t 
Nederland 
Kwaliteitsklasse I. 
Telersprljzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exlduslef verpakklng, betaling blnnen 
14 dagen. 
Belangrljkste groenteveillngen In Neder-
land. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van 
veilingdocumenten op de belangrijkste 
veUingen. De gemlddelde dag- en week-
prijzen worden door het Centraal Bureau 
voor Tulnbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemld-
delde van de hoogste en de laagste prijs-
noterlngen op de belangrijkste groente-
~ veilingen. 
De gemlddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemlddelde van de dag-
prljzen. 
Zeer goed. 
Belglque/Belglii 
Catt!gorle I. 
De la cri6e au grosslste ou dl!taillant. 
Dl!part crl6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communlqu6es chaque jour 
de march6 par la cr16e. 
Moyennes hebdomadalres' : moyennes 
arithm6tiques slmples des cotations 
journalil!res. 
Moyennes mensuelles : moyennes arlth-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalil!res du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arlth-
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalil!res de l'ann6e (valeur annuelle 
divls6e par quantit6 pour la cat6gorle I 
de chaque varl6t6 s6par6ment). 
B 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
B 3.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
United Kingdom 
Average all classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market. packing Included. 
9 large wholesale markets in England 
and Wales. having a substantial primary 
wholesale trade . 
Weekly reports of range and most 
usual prices, based on quotations given 
to trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most 
Important market. a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic 
averages of weekly prices except at 
beginning and end of season when 
prices are phased for increasing or 
diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted 
by estimated quantities sold on fresh 
market throughout season. 
B 3.1 QUALIT~ l/QUALITA I 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA {the horticultural 
co-operative sales auction). 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: 
arithmetic average of the monthly prices. 
weighted by the monthly quantities sold 
during the year and the season. 
La cr16e de Wavra-Sainte-Catherine est Representative of the whole country. Good. 
consld6r6e comma march6 r6gulateur 
du pays. 
• A partlr de 1973, moyennes arithm6-
tlques pond6r6es. 
Cotation d'orlglne /I la plllce, conversion 
en kg par un coefficient de 0,6. 
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B 4. Rotkohl/Red cabbage 
B 4.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
Bt4.1 QUALITAT I/QUALITY I 
Oeutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 10 Erzeugermiirkte. 
6. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen au! 
Grund von Marktberichten. 
6. Monats· und Kalenderjahrespreise: einfaches arith· 
metisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Abilnderung der Berichtsgrundlage. 
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France 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories 
Nederland 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde 
kwaliteiten 
Ou producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Telersprijzen op de veiling. 
06part marcht!s ou centres d'exp6dition. 
Emballage exclu. 
Franco veiling, betaling binnen 14 dagen. 
Exklusief verpakking. 
MarcMs de production et 3 centres d'exp6dition: Alle groentevelllngen in Nedarland. 
Angers, COte d'Or, SaOne et Loire. 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es ll partir de pond6rations fixes d'une ann6e ll 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice frui!s et 16gumes), 
6tablies par zone de production, marcht!, vari6t6 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dernieres caract6ristiques). 
Oagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden 
gewogen gemiddelde maand· en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde (exklusief de ver-
goedingswaarde van de doordraai en exklusief hef-
fingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit is inklusief de doorgedraaide hoa-
veelheden). 
Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrices. Zeer goad. 
Cotation d'origine ll la piece, conversion en kg par un 
coefficient de 0,6. 
Nederland 
Kwaliteitsklassa I. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakklng. 
Betaling blnnen 14 dagen. 
Belangrijkste groenteveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling-
documenten op de belangrijkste veilingen. De 
gemlddelde dag- en weekprljzen worden door het 
Centraal Bureau voor Tuinbouwvelllngen berekend. 
De gemiddelde dagprljzen zijn het gemlddelde van de 
hoogste en de laagste prijsnoteringen op de belang-
rijkste groenteveilingen. 
De gemlddelde weekprijzen zijn het rekenkundig 
gemlddelde van de dagprljzen. 
Zeer goed. 
B 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
B 4.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
Belgique/Belgiii 
Catt!gorle I. 
De la crit!e au grossiste ou dt!taillant. 
Dtlpart critle. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communiqut!es chaque jour de march6 par 
la critle. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes arlthmtltiques 
slmples des cotations journalillres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithmt!tlques pon-
dt!rtles des cotations journallllres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithmtltiques pondt!· 
riles des cotations journalillres de l'ann6e (valeur 
annuelle divlstla par quantittl pour la cat6gorie I de 
chaque varit!ttl stlpartlment). 
B 4.1 QUALIT~ l/QUALITA I 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auction). 
Odense. 
RecordeCI monthly sales at tha auction. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the season. 
La critle de Wavra-Sainte-Catherine est consid6rtle Good. 
comma march6 rt!gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithmtltiques pondtlrtles. 
Cotation d' orlgine ii la pi/lee, conversion en kg par un 
coefficient de 0,5. 
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B 6. Wirsingkohl/Savoy cabbage 
B 6.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 6.1 QUALITAT I/QUALITY I 
Deutschland (BR) Nederland 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde kwaliteiten. I 
I 
. 
2. Erzeugermiirkte. Telersprijzen op de veiling. 
I 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, elnschl. VermarktungsgebOhren und Sortierungs- Franco veiling, betaling binnen 14 dagen. 
kosten, ohne Verpackungskosten. Exklusief verpakking. 
4 • 11 Erzeugermiirkte. Alla groenteveilingen In Nederland. 
. 
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberichten. Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veilingdocumenten op alle veilingen. 
De gemiddelde maand· en jaarprijzen worden door het Produktschap voor ' 
Groenten en Fruit berekend. 
6. Monats· und Kalenderjahrespreise: elnfaches arithmetisches Mittel. Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden gewogen gemlddelde maand· 
en jaarprijzen berekend door de totale opbrengstwaarde (exkluslef de vergoedings· 
waarde van de doordraai en exklusief hoffingen) te delen door alle op de veiling 
aangevoerde hoeveelheden (dis Is inklusief de doorgedraalde hoeveelheden). 
I 
. I 
! 
7. Gut. Zeer goed. 
I 
. 
i 8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
I 
! 
I 
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Nedertand Belglque/Belgiii 
Kwaliteitsklasse I. Cat6gorie I. 
Telersprljzen op de veiling. De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
, Franco veiling. D6pan crl6e. 
Exklusief verpakklng, betaling blnnen 14 dagen. Valeur de l'emballage comprise. 
Belangrijkste groentaveiiingen in Nederland. Cr16e de Wavra-Sainte-Catherine. 
B 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoie 
B 6.0 TOUTES QUALITl:S/TUTTE LE QUALITA 
B 6.1 QUALITI: l/QUALITA I 
United Kingdom 
Average all classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing included. 
9 large wholesale markets in England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling· Cotations communiqudes chaque jour de march!! par Weekly repons of range and most usual prices, based 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
1 documenten op de belangrijkste veilingen. De la cri6e. 
I gemiddelde dag- en weekprljzen worden door het 
, Centraal Bureau voor Tuinbouwveiiingen berekend. 
I De gemiddelde dagprljzen zijn het gemiddelda van de 
hoogste an de laagste -prljsnoterlngen op de belang-
rljkste groentevelllngen. 
De gemlcfdelde weekprljzen zijn het rekenkundig 
gemlddelde van de dagprljzen. 
Zeer goed. 
Moyennes hebdomadalres• : moyennes arlthm6tiques 
simples des cotations journalillres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations joumalillres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arlthm6tiques pond6· 
rdes des cotations journalillres de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantit6 pour la cat6gorie I). 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most 
imponant market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic averages of weekly 
prices except at beginning and end of season when 
prices are phased for increasing or diminishing supplies. 
Annual prices; monthly prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market throughout season. 
La cri6e de Wavra-Sainte-Catherine est consld6r6e Representative of the whole country. 
comme march6 r6gulateur du pays. 
• A panir de 1973, moyennes arithm6tiques pond6r6es. 
Cotation d'orlglne ~ la pillce, conversion en kg par un 
coefficient de 0,67. 
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B 6. Porree/Leeks 
B 8.0 ALLE QUALITATEN/All QUALITIES 
Deutschland (BR) 
1 • Klasse I, alle vermarltteten Sorten. 
2. Erzeugermiirltte. 
3, Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarlttungs-
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 10 Erzeugermiirltte. 
5. Preisfindung an den jeweiligen Marltttagen auf 
Grund von Marlttberlchten. 
6. Monats· und Kalenderjahrespreise: einfaches arith-
metisches M ittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Ablnderung der Berlchtsgrundlage. 
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France 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
D6part marcMs ou centres d' exp6dition. Conditionne • 
ment divers : lav6s, non lav6s, en bottes ou au kg. 
Emballage exclu. 
MarcMs de production et Halles centrales de Paris 
OU Rungis. 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles 
calcul6es II partir de pond6rations fixes d'une ann6e II 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
6tablles par zone de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
demi6res caract6rlstiques). 
Repr6sentatif pour I' ensemble des r6gions productrlces 
(60 II 56 'lli de la production totale). 
Nederland 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde 
kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Betaling binnen 14 dagen. 
Exklusief verpakking. 
Alle groenteveillngen in Nederland. 
Dagelijkse marlttnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoterlngen worden 
gewogen gemlddelde maand- en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde (exklusief de ver-
goedingswaarde van de doordraai en exldusief hef-
fingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden {dit is inklusief de doorgedraaide hoe-
veelheden). 
Zeer goed. 
B 6. Poireaux/Porri 
B 6.0 TOUTES QUALIT~S/TUTIE LE QUALITA 
Belglque/Belgie 
Toutes catl!gorles. 
De la cri6e au grosslste ou d6talllant. 
D6part crl6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cr16e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communlqu6es chaque jour de marcM par 
la crl6e. 
Donn6es mensuelles et annuelles : moyennes arlthm6-
tiques pondl!n!es de toutes les catl!gorles. 
United Kingdom 
Average all classes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing Included. 
9 large wholesale markets In England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual prices, based 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most. 
Important market a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic averages of weekly 
prices except at beginning and end of season when 
prices are phased for Increasing or diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market throughout season. 
La crl6e de Wavra-Sainte-Catherina est consldt!rl!e Representative of the whole country. 
comma march!! rl!gulateur du pays. 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auctlon.) 
Packing excluded. 
Odens&. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the season. 
Good. 
Original price per Item converted Into price per kg 
using the coefficient 0.67. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN/IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sonen. 
2 . Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sonlerungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 11 Erzeugermiirkte. 
6. Prelslindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund 
von Marktberichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arithme-
tisches Mittel. 
France 
Minimum 160 g pillce. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition au 
commerce. 
Dtlpan marchtls ou centres d'exptldition. 
Le plus souvent embaliage exclu. 
March~ de production et 4 centres d'exp6dition: 
Angers, Nantes, SaOne et Loire, COte d'Or. 
Observation durant toute la durtle du march6 par 
enquateurs. Prix le plus acttl ou moyenna des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles 
calcu16es ii panir de pond6rationa fixes d'une ann6a 
II I' autre ( celles utilis6es pour l'indice fruits et 
ltlgumes), tltablies par zone de production, marchtl, 
varitlt6 et cat6gorle (sl la distinction est possible 
pour ces deux dernillres caracttlrlstiques). 
Italia 
I nsleme di varietll fra le pill rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco ezlenda. merce nuda alla rlnfusa. raccolta • 
spese del produttore. 
Pagamento In contanti. 
6 piazze. 
Rilevazione a cura deHa locall Camera di Commerclo. 
I prezzl mensili sono stati ottenuti ponderando I prazzl 
medi mensiU di ciascuna varletll con le rlspettive 
quantitll annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice del prezzl mensili. 
7. Gut. Reprtlsentatif pour !'ensemble des rtlglons produc- BuonL 
trlces. 
8. Umwandlung ursprOngllcher Prelsangabe je 100 Stiick Cotation d'origine II la pillce, conversion en kg par 
In Praise je 100 kg durch Koeffizlenten 3. un coefficient de 3. 
Ab Juli 1973, Abiinderung der Berlchtsgrundlage. 
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B 7. laitues/lattughe 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALIT~S/DI PIENO CAMPO, TUTTE LE OUALITA 
Nederland 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde kwali-
teiten. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling, botaling binnen 14 dagen. 
Exclusief verpakking. 
Alie groenteveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden 
gewogen gemiddelde maand- en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde ( exclusief de 
vergoedingswaarde van de doordraai en exclusief 
heffingen) te delen door alle op de veiling aan-
gevoerde hoeveelheden ( dit is inclusief de door-
gedraaide hoeveelheden). 
Zeer goed. 
Belgique/Belgiii Ireland 
Toutes cat6gories. All categories. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. Wholesale selling price at Dublin market. 
D6part cri6e. Free at market. sold per dozen. 
Valeur de I' emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. Dublin market. 
Cotations communiqu~es chaque jour de march6 par Weekly recording. 
la cri6e. 
Donn6es mensuelles et annuelles: moyennes arithm6- Simple average of weekly prices. 
tiques pond6r6es de toutes les categories. 
La cri6e de Wavre-Salnte-Catherine est consid6r~e Prices are not considered very reliable. 
comme march6 r6gulateur du pays. 
Producer prices would be about 10% Jess. 
Original price per lb estimated, and per 100 kg 
converted. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I/IN THE OPEN, QUALITY I 
France Italia 
1 • Cat6gorle I, minimum 160 g pillce. lnsalata lattuga. Trocadero e iceberg. 
. 
2. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Dai magazzino di selezione e d'imballo al commercio. 
3. D6part march6s ou centres d'exp6dition. Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a produttori associati e 
Le plus souvent embellage exclu. grossisti. Merce selezionata, imballata. Pagamento per contanti. Valore imballo 
compreso. 
4. March6s de production et 4 centres d'exp6dition: Angers. Nantes, SaOne et Loire, In due provlncie: Messina e Ascoli Piceno. 
COte d'Or. 
6. Observation durant toute la dur6e du march6 par enquGteurs. Prix le plus act6 ou 
moyenne des prix minima et maxima • 
Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di Commercio. 
• 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calcul6es l partir de pond6ra- Medie aritmetiche semplici del prezzi settimanali delle 2 provincie rappresentative. 
tions fixes d'une ann6e l l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6 et cat6gorio . 
. 
7. Repr6sentatif pour !'ensemble des r6glons productrlces. Ottlma. 
8. Cotation d'origine l la plbce, conversion en kg par un coefficient de 3. 
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B 7. Laitues/lattughe 
B 7.1.1 DE. PLEINE TERRE, QUALIT~ I/DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
Belglque/Belgli 
Cat4gorie I. 
De la crl4e au grosslste ou d6taillant. 
D6part cr14e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Luxembourg 
Cat~gorie I. 
De la coop6rative aux grosslstes. 
D6part coop6ratives de production. 
Net. sans emballage. 
Coop6ratives. 
Cotations communiqu4es chaque jour de marcM par Suivant factures. 
la crl4e. 
Moyennes hebdomadalres• : moyennes arithm4tiques 
slmples des cotations journalibres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arithm4tiques pon-
d6r6es des cotations journali~res du mols. 
Moyennes annuelles: moyennes arithm4tiques pond4· 
r6es des cotations journalibres de l'ann6e (valeur 
annuelle divls4e par quantit6 pour la cat6gorie I). 
Moyennes hebdomadaires : moyennes arithm6tiques 
pond6r6es. 
Moyennes mensuelles et annuelles : moyennes arithm4-
tiques slmples des moyennes hebdomadalres. 
La crl6a de Wavra-Sainte-Catherine est consld6r4e Suffisanta. 
comma march6 r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tiques pond6r6es. Cotation d'orlglne ~ la pibce, conversion en kg par un 
coefficient de 6. 
United Kingdom 
Average all classes and sizes. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market. packing Included. 
9 large wholesale markets In England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual prices, based on 
quotations given to trained Government Inspectors by 
the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most 
Important market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic averages of weekly 
prices except at beginning and end of season when 
prices are phased for Increasing or diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market each month. 
Representative of the whole country. 
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B 7. Kopfsalat/Lettuce 
B 7.2.0 UNTERGLASWARE. ALLE QUALITATEN/UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I/UNDER GLASS, QUALITY I 
Doutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermarkte. 
3. Frei Markt. relne Warenmenge, einschl. 
Vermarktungsgebiihren und Sor-
tierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 8 Erzeugermarkte. 
6. Preislindung an den jewei!igen 
Markttagen auf Grund von Markt-
berichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Umwandlung urspriinglicher Preis-
angabe je Stuck in Pre!se je kg durch 
Koeffizienten 6. 
2.58 
Ab Juli 1973, Abiinderung der Berlchts-
grundlage. 
France 
Toutes categories. 
Du producteur ou du centred' expedition 
au commerce. 
Depart marches ou centres d'expedition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
MarcM de VIiieneuve s/Lot et centre 
d'expMition d'Angers. 
Observation durant toute la duree du 
march6 par enquGteurs. 
Prix le plus acte ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles 
et annuelles calculees a partir de pon-
derations fixes d'une annee a l'autre 
(celles utilisees pour l'indice fruits et 
16gumes), etablies par zone de produc-
tion, marcM, variet6 et categorie. 
Nederland 
Gemiddelde van alle op de veiling aan-
gevoerde kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusicf verpakking. 
Betaling binnen 14 dagen. 
Alie groenteveilingen in Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis 
van veilingdocumenten op alle veilingen. 
De gemiddelde maand- en jaarprijzen 
worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnotcrin-
gen worden gewogen gomiddelde 
maand- en jaarprijzen berekend door de 
totale opbrengstwaarde (exklusief de 
vergoedingswa&rde van de doordraai 
en exklusief hellingcn) te delen door alle 
op de veiling aangevoerde hoeveelheden 
(dit is inklusief de doorgedraaide 
hoeveelheden). 
Representatif pour !'ensemble des Zeer goad. 
regions productrices. 
Cotation d'origine a la piace, conversion 
en kg par un coefficient de 6. 
Belgique/Belgie 
Toutes categories. 
De la criee au grossiste ou detaillant. 
Depart criee. Valeur de l'emballage 
comprise. 
Criee de Wavre-Sainte-Catherine. 
Cotations communiquees chaque jour 
de marcM par la criee. 
Donnees mensuelles et annuelles : 
moycnnes arithmetiques ponderees de 
toutes les categories. 
La criee de Wavra-Sainte-Catherine est 
con~ideree comme march6 r6gulateur 
du pays. 
B 7. Laitues/Lattughe 
B 7.2.0 DE SERRE, TOUTES QUAUTeS/DI SERRA, TUTIE LE QUALITA 
B 7.2.1 DE SERRE, QUAUTe I/DI SERRA, QUALITA I 
France Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Dan mark 
Categorie I, minimum 80 g Kwaliteitsklasse I. Categorle I. Average all classes and sizes. 1 st quality (grown under glass 
and In the open). piece. 
Du producteur ou du centre 
d'expedition au commerce. 
Depart marcMs ou centres 
d' expedition. 
Le plus souvent emballage 
exclu. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling 
binnen 14 dagen. 
De la criee au grossiste ou 
detaillant. 
Depart cries. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market. packing 
included. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horti-
cultural co-operative sales auc-
tion. 
Packing excluded. 
MarcM de Villeneuve s/Lot et 
centre d'expedition d'Angers. 
Belangrijkste groenteveilingen Criee de Wavre-Sainte-Cathe- 9 large wholesale markets in Odense. 
t 
Observation durant touts la 
duree du marcM par enquA-
teurs. 
Prix le plus acte ou moyenne des 
prix minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, 
mensuelles et annuelles calcu-
leas ~ partir de ponderations 
fixes d'uno annee ~ l'autre 
(celles utilisees pour l'indice 
fruits et hlgumes), etablies par 
zones de production, marcM, 
variate et categorie (si la distinc-
tion est possible pour ces deux 
dernieres caracteristiques). 
in Nederland. rine. England and Wales, having a 
substantial primary wholesale 
trade. 
Dagelijkse marktnoteringen op 
basis van veifingdocumenten 
op de belangrijkste veilingen. 
De gcmiddelde dag- en week-
prijzen worden door het Cen-
traal Bureau voor Tuinbouw-
veilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn 
het gemiddelde van de hoogste 
en de laagste prijsnoteringen 
op de belangrijkste groente-
veilingen. 
De gemiddelde weckprijzen zijn 
het rekenkundig gemiddelde van 
de dagprijzen. 
Cotations communiquees che-
que jour de marchtl par la criee. 
Moyennes hebdomadaires• : 
moyennes arithmetiques simples 
dos cotations journalieres. 
Moyennes mensualles: moyen-
nes arithm6tiques ponderees 
des cotations journalieres du 
mois. 
Moyennes annuelles: moyen-
nes arithmetiques ponderees des 
cotations journalieres de l'annee 
(valour annuelle divisee par 
quantile pour la categorle I). 
Weekly reports of range and 
most usual prices, based on 
quotations given to trained 
Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the 
means of the ranges with the 
most usual prices, giving Covent 
Garden, the most important 
market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly prices: simple arith-
metic averages of weekly prices 
except at beginning and end of 
season when prices are phased 
for increasing or diminishing 
supplies. 
Annual prices: monthly prices 
weighted by estimated quan-
tities sold on fresh market each 
month. 
Recorded monthly sales at the 
auction. 
Annual price and seasonal price: 
arithmetic average of the monthly 
prices. weighted by the monthly 
quantities sold during the year 
and the season. 
l -:-~p-r-e-se_n_ta-t-if~p-o_u_r_l_'e_n_s-em~b-le-l·-Z-e~-r-g_o_e_d-.~~~~~~~-i--L-:~cr-le-e~-d-a~W~a-vr-e---S-ai-n-te---i-~R~p-r-e-se_n_t-at-iv-e~o-f~th-e~w~h-o-le-1--G-~o-d-.~~~~~~~~~-
• des regions productrices. Catherine est consideree comma country. 
marchll regulateur du pays. 
I Cotation d'origine ~ la piece, 
conversion en kg par un coeffi-
cient de 5. 
• A partir de 1973, moyennes 
arithmetiques ponderees. 
Original price per item converted 
Into price per kg using the 
coefficient 8.0. 
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B 8. Endivien/Endives 
B 8.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 8.1 QUALITAT I/QUALITY I 
France Italia 
1 • Toutes cat6gories. lnsieme di varietll Ira le pill rappresentative. 
. 
2 . Du producteur ou du centre d'exptldition au commerce. Dai produttore al commerciante. 
. 
3. Dtlpan marcMs ou centres d'exptldition. Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttore. 
Le plus souvent emballage exclu . Pagamento in contanti. 
. 
4 . MarcMs de production et 3 centres d'exp6dition: Nantes, Angers et Sa6ne et Loire. 6 piazza. 
. 
6. Observation durant toute la dur6e du marcM par enquGteurs. Prix le plus acttl ou Rilevazione a cura delle locali Camere di Commercio. 
moyenne des prix minima et maxima . 
. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calcul6es ii panir de pond6rations I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando i prezzi medi mensili di ciascuna 
fixes d'une ann6e ii l"autre lcelles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes). 6tablies varietll con le rispetLive quantitA annue prodotte. I prezzi annui sono ottenuti 
par zone de production. march6 vari6t6 et cat6gorie. con la media aritmetica semplice dei prezzi mensili. 
~ 
• 1 
~ 
l 
l 
. l 7. Reprtlsentatif pour !"ensemble des rtlgions productrices. Buona. 
I 
. 
-- ~ 8. Cotation d'origine ii la pillce. conversion en kg par un coefficient de 2. 
1 
~ 
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• 
~ 
B 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
B 8.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
France 
Cat6gorie I, minimum 200 g piltce. 
Ou producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
06part marchds ou centres d'exptldition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Italia 
Qualitll I e II, export. 
Dai magazzino di selezlone e d'lmballo al commerclo. 
Franco magazzlno selezione e lmballo appartenenti a 
produttorl associati e grossisti. Maree selezionata, 
lmballata. 
Pagamento per contanti. Valore lmballo compreso. 
March6s de production et 3 centres d'exp6dition: In due provlncle: Bari e Ascoli Piceno. 
Nantes, Angers et SaOne et Loire . 
B 8.1 QUALIT~ l/QUALITA I 
Belgique/Belgiii 
Cat6gorie I. 
De la cri6e au grosslste ou d6taillant. 
06part cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Observation durant toute la durtle du march6 par Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di Cotations communiqu6es cheque jour de march6 par 
enquGteurs. Commercio. la cri6e. 
Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
calcul6es II partir de pond6rations fixes d'une anntle II 
l'autre (celles utilis6es pour l'indlce fruits et 16gumes), 
6tabiies par zones de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
dernlltres caractdristiques). 
Madie aritmetiche semplicl del prezzl settimanall delle 
due provincie rappresentative. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes arithm6tiques 
simples des cotations journaiiltres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations journaliltres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pond6-
rdes des cotations journaliltres de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantit6 pour la cat6gorie I). 
l """''-"'"" r~omblo '" "''~' """"""'~ Ottlma. La critle de Wavre-Salnte-Catherine est consid6r6e comme march6 nlgulateur du pays. 
Cotation d'origlne II la piltce, conversion en kg par un 
coefficient de 2. 
• A partlr de 1973, moyennes arithm6tlques pond6r6es. 
Cotation d'origlne II la plltce, conversion en kg par un 
coefficient de 3. 
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B 9. Spinat/Spinach 
B 9.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 9.1 QUALITAT I/QUALITY I 
Deutschland (BR) 
1 • Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2 . Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. 
Vermarktungsgcbuhren und Sor-
tierungskosten, ohnc Verpackungs-
kosten. 
4. 10 Erzeugermiirkte. 
5. Preisfindung an den jeweiligen 
Markttagen auf Grund van Markt-
berichten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berlchts· 
grundlage. 
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France 
Toutes categories. 
Du producteur ou du centre d'expedition 
au commerce. 
Depart march6s ou centres d'expc!dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Italia 
lnsiame di varietA fra le pill rappresen-
tative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda, merce nuda alla rinfu~a. 
raccolta a spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
Marchc!s de production, centres d'exp~- 5 piazze. 
dition et Halles centrales de Paris-
Rungis (march6 de production et 
march<! de gros). 
Observation durant toute la durc!e du Rilevazione a cura delle locali Camere 
march& par enqu~teurs. di Commercio. 
Prix le plus acte ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensue!les 
et annuelles calculc!es A partir de pon-
dc!rations fixes d'une annc!e A l'autre 
(celles utilis6es pour l'indice fruits et 
legumes), c!tablies par zone de produc-
tion, march&, variete et catc!gorie. 
I prezzi mensili sono stati ottenuti 
ponderando i prezzi medi mensili di 
ciascuna varietA con le rispettive 
quantit~ annue prodotta. I prezzi annui 
sono ottenuti con la media aritmetica 
semplice dei prezzi mcnsili. 
Representatif pour !'ensemble des Buona. 
regions productrices (60 % de la 
production totale). 
Nederland 
Gemiddelde van alle op de veiling aan-
gevoerde kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling, betaling binnen 14 
dagen. 
Exklusief verpakking. 
Alle groentcvcilingen in Nederland. 
Dage!ijkse m~rktnoteringen op basis 
van veilingdocumenten op alle veilingen. 
De gemiddelde maand- en jaarprijzen 
worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoterin-
gen wordcn gewogen gemiddelde 
maand- en jaarprijzen berekend door de 
totale opbrengstwaarde ( exklusief de 
vergoedingswaarde van de doordraai 
en exklusief heffingen) te delen door alle 
op de veiling aangevoerde hoeveelheden 
(dit is inklusief de doorgedraaide 
hooveelheden). 
Zeer good. 
Nederland 
Kwaliteitsklasse I. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling binnen 
14 dagen. 
Belangrijkste groenteveilingen in Neder-
1 land. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van 
veilingdocumenten op de belangrijkste 
veilingan. De gemiddelde dag- en week-
prijzen warden door het Centraal Bureau 
voor Tuinbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprijzen zijn het gemid· 
delde van de hoogste en de laagste 
prijsnoteringen op de belangrijkste groen-
teveilingen. 
, De gemiddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemiddelde van de dag-
prijzen. 
t 
~ 
' 
I 
r 
' 
Zeer goed. 
I 
I 
I 
I 
• 
Belgique/Belgle 
Categorie I. 
De la criee au grosslste ou detaillant. 
Depart criee. 
Valeur de I' emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communiquees chaque jour 
de marchl! par la criee. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithmetiques simples des cotations 
journalibres. 
Moyennes mensuelles : moyennes arith· 
metiques ponderees des cotations jour-
nali~res du mois. 
Moyennes annuelles: moyennes arith· 
metiques ponderees des cotations jour-
nali~re de l'annee (valeur annuelle 
divisee par quantile pour la cat6gorle I 
de cheque variate separ6ment). 
B 9. ~pinards/Spinaci 
B 9.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
B 9.1 QUALIT~ l/QUALITA I 
United Kingdom Denmark 
Average all classes and sizes. Quality I. 
Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
Ex wholesale market, packing Included. Delivered at GASA (the horticultural 
co-operativo sales auction). 
9 large wholesale markets in England Odense. 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most im-
portant market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly and annual prices: up to July 
1973 simple arithmetic averages except 
for some seasonal phasing. 
From August 1973, weekly prices 
weighted by code numbers signifying 
the relative supply In the markets each 
week. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: 
arithmetic average of the monthly prices, 
weighted by the monthly quantities sold 
during the year and the season. 
La cri6e de Wavra-Sainte-Catherine est Representative of the whole country. Good. 
consld6r6e comme march6 regulateur 
du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithme- Crops are relatively small. 
tiques pond6r6es. 
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B 10. Spargel/Asparagus 
B 10.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) France 
1. Klasse I, weiB, alle Sorten. Toutes var14t4s, toutes catt!gorles. 
2 . Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'expdditlon au commerce. 
. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungsgebuhren und Sortierungs- Ddpart marchds ou centres d'expddition. 
kosten, ohne Verpackungskosten. Le plus souvent emballage exclu. 
Conditionnement : en bottes ou en vrac • 
. 
4. 11 Erzeugermiirkte. Marchds de production et 3 centres d'expddition: Perpignan, Nantes, Anger&. 
I 
. 
5. Prelsfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberlchten. Observation durant toute la durde du march4 par enquGteurs. Prix le plus actd ou ~ moyenne des prix minima et maxima. 
Ii ~ 
~ 
. ~ 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: elnfaches arithmetisches Mittel. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calcult!es A partir de pondt!ra-
lions fixes d'une ann4e i. l'autre (celles utilis4es pour l'indice fruits et 16gumes). 
t!tablies par zone de production marcht!, varidtt! et cat6gorie (si la distinction est 
possible pour ces deux dernlbres caract6ristiques). 
! 
1 
i 
' 
. 
7. Gut. Reprt!sentatif pour l'ensemble des rt!glons productrlces (environ 50 'l6 de la I 
production totale). 
I 
. ~ 8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
~ 
~ 
~ 
' 
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ltali3 
lnsieme di variet~ fra le piil rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
spese del produttore. 
Pagamento in contanti 
4 piazza. 
Rilevazione a cura delle locali Camere di Commercio. 
I prezzl mensili sono stall ottenuti ponderando i prezzi 
medi mensili di ciascuna varlet~ con le rispettive 
quantit~ annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice dei prezzi mensili. 
I Buona. 
B 10. Asperges/Asparagi 
B 10.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
Nedertand Belgique/Belgii 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde . Toutes cat6gories. 
kwaliteiten. 
Telersprijten op de veiling. 
Franco veiling, betaling blnnen 14 dagen. 
Exklusief verpakking. 
Alla groentevelllngen In Nederland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis van veiling-
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
en jaarprijzen warden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen warden 
gewogen gemiddelde maand- en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde ( exklusief de 
vergoedingswaarde van de doordraai en exklusief 
heffingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit Is inklusief de doorgedraaide 
hoeveelheden). 
Zeer goed. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
D6part cri6e. 
Valeur de I' emballaga comprise. 
Crl~e de Wavre-Sainte-Catherlno. 
Cotations communiqu6es chaque jour de marcM par 
la cri6e. 
Donn6es mensuolles et annuelles : moyennes arlthm6· 
tiquM pond6r6es de toutes les catt!gories. 
La cri6e de Wavre-Sainte-Catherlne est consid6r6e 
comma march6 r6gulateur du pays. 
Cotation d'origine en bottes de 500 g, conversion en kg 
par un coefficient de 2. 
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B 10. Spargel/Asparagus 
B 10.1 QUALITAT I/QUALITY I 
France Italia 
1. Categorie I, asperges vlolettes. calibre 1 O II 16 mm. Qualitll I. 
. 
2. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Dai magazzlno di selezione e d'imballo al commerclo. 
3. Depart marches. Franco magazzino selezlone e imballo appartenenti a produttori associati e 
Conditionnement : en bottes de 600 g II 1 kg. grossisti. Merce selezionata, imballata. Pagamento per contanti. Valore imballo 
Emballage exclu. compreso. 
4 . 2 niarch6s de production : Cavaillon et Carpentras. In una provincia; Bologna. 
. 
6. Observation durant toute la duree du march6 par enquGteurs. Prix le plus actt! ou Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di Commercio. 
moyenne des prix minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calculees II partir de pondera· Medie aritmetiche semplici dei prezzi settimanali della provincia rappresentativa. 
tions fixes d'une ann6e II l'autre (celles utilis~es pour rindice fruits at 16gumes), 
etablies par zone de production, march6, variete et cat6gorie (sl la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caracteristiques). 
I 
. l 7. Les observations ont une bonne representativite pour 65 II 60 % de la production Ottima. 
total e. 
' . 
8. 
4 
~ 
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Belgique/Belgie 
Cat6gorie I, asperges blanches. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
D6part criee. 
Conditionnement en bottes. 
Cri6e de Wavre-Sainte-Catherine. 
~ 
B 1 o. Asperges/ Asparagl 
B 10.1 QUALIT~ 1/QUALITA I 
United Kingdom Danmark 
Average all classes. 1 st quality. 
Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
Ex wholesale market, packing included. Delivered at GASA (the horticultural co-operative 
sales auction). 
9 large wholesale markets In England and Wales, Odense. 
having a substantial primary wholesale trade. 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~--~-1·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cotations communlquees chaque jour de march6 par Weekly reports of range and most usual prices, based Recorded monthly sales at the auction. 
la cri6e on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
I 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes arithmetiques 
simples des cotations journalibres. 
Moyennes mensuclles: moyennes arithm6tiques pon-
d6r6es des cotations journali6res du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arithm6tiques pond6· 
r6es des cotations journalil!res de l'ann6e (valeur 
annuelle divis6e par quantit6 pour la cat6gorie I). 
~ La cri6e de Wavre-Sainte-Catherine est consicklr6e 
~ comme march~ r6gulateur du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6tiques pond6r6es. 
~ Cotation d'orlglne en bottes de 600 g, conversion en kg 
,
1 
~,,_.•mm2 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most 
important market, a weight of 4 and the other 
markets 1 each. 
Monthly and annual prices: weekly prices weighted by 
estimated quantities sold on fresh marlcet throughout 
season. 
Representative of the whole country. 
Annual price and seasonal price: arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly quantities 
sold during the year and the season. 
Good. 
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B 11. Witloof/Witloof chicory 
B 11.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 11.1 QUALITAT I/QUALITY I 
B 12. Artischocken/ Artichokes 
B 12.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
France 
1. Witloof. 
Toutes catl!gorles. 
2. Du producteur au commerce. 
3. Dtlpart marchds. 
Conditionnement : en plateaux ou cartons. 
4. Marchi! de gros de Lille. 
6. Observation durant toute fa durde du marchd par 
enquGteurs. Prix le plus acttl ou moyenne des prlx 
minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
calcultles II partlr de pondtlrations fixes d'une anntle II 
l'autre (celles utilistles pour l'lndice fruits et ll!gumes). 
7. La rdglon de Lilla reprdsente 68 % de la production 
total e. 
8. 
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Nederland France 
Witloof. Chlcortle, Witloof. 
Gemlddelde van alle op de veiling aangevoerde Cattlgorle I. 
kwaliteiten. 
Telersprljzen op de veiling. Du producteur au commerce. 
Franco veiling, betallng blnnen 14 dagen. Dtlpart marchds. 
Exkluslef verpakklng. Emballage exclu. 
Conditionnement : en plateaux. 
Alle groenteveilingen In Nedertand. Marchi! de gros de Lille. 
.4 
~ 
Dagelijksa marktnoterfngen op basis van veiling- Observation durant toute la durtle du marchd par 
documenten op alle veillngen. De gemlddelde maand- enquGteurs. Prix le plus actd ou moyenne des prlx 
en jaarprljzen worden door het Produktschap voor minima et maxima. 
G roenten en Fruit berekend. II 
11 
Op basis van de dagelijkse prljsnoterlngen worden Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
gewogen gemlddelde maand· en jaarprljzen berekend calculdes II partir de pondtlratlons fixes d'une anntle II 
door de totafe opbrengstwaarde (exkluslel de ver- l'autre (celles utilisdes pour l'lndice fruits et ltlgumes). 
goedlngswaarde van de doordraal en exkfuslef hef-
fingen) te defen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit Is fnkfuslef de doorgedraalde hoe-
veelheden). 
' 
I 
Zeer goed. Les observations ont une bonne reprtlsentatlvltd pour 
environ 20 % de la production totale. 
La rdglon de Ulle reprdsente 68 % de fa production 
totale. 
~ 
I 
Nederland 
Witloof doorsnee 3 ii 6 cm. 
Kwaliteitsklasse I. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling blnnen 
14 dagen. 
Belangrijkste groenteveilingen in Neder· 
land. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van 
veilingdocumenten op de beiangrijkste 
veilingen. De gemiddelde dag- en week· 
prijzen worden door het Centraal Bureau 
f voor Tuinbouwveilingen berekend. 
r 
I De gemiddelde dagprijzen zi)n het gemid· 
delde van de hoogste en de laagste pri)s· 
noterlngen op de belangrijkste groente· 
veilingen. 
De gemiddelde weekpri)zen zl)n het 
rekenkundig gemlddelde van de dag· 
prijzen. 
Zeer goed. 
Belglque/Belgiii 
Chlcor6e Wltloof. 
Cat6gorie I. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
D6pan cri6e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
B 11. Chicor~e Witloof/Cicoria 
B 11.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
B 11.1 QUALIT~ l/OUALITA I 
B 12. Artichauts/Carciofi 
B 12.0 TOUTES OUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
France 
A. tichauts. 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. 
Du producteur ou du centre d'exp6di· 
tion au commerce. 
D6pan march6s ou centres d'exp6di· 
tion. 
Emballage exclu. 
March6s de production et 2 centres 
d'exp6dition: Perpignan, Angers. 
Italia 
Carciofl. 
lnsieme di varletil fra le pil'.I rappresen· 
tative. 
Dai oroduttore al commerclante. 
Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, 
raccolta a spese del produttore. 
Pagamento in contanti. 
6 piazze. 
Cotations communiqu6es chaque )our Observation durant toute la dur6e du Rilevazione a cura delle locali Camere 
di Commercio. de march6 par la cri6e. march6 par enquGteurs. Prix le plus 
act6 ou moyenne des prlx minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithm6tiques simples des cotations 
)ournalillres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arith· 
m6tiques pond6r6es des cotations )our-
nalillres du mols. 
Moyennes annuelles : moyennes arith· 
m6tiques pond6r6es des cotations jour-
nalillres de l'ann6e (valeur annuelle 
dlvis6e par quantit6 pour la cat6gorle I). 
La cri6e de Wavre-Sainte-Catherlne est 
consld6r6e comme march6 r6gulateur 
du pays. 
• A panir de 1973, moyennes arithm6· 
tlques pond6r6es. 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles 
et annuelles calcul6ea ii panlr de pond6-
rations fixes d'une ann6e ii l'autre 
(celles utills6es pour l'indice fruits et 
16gumes), 6tablies par zone de produc-
tion, march6, vari6t6 et cat6gorie (sf la 
distinction est possible pour ces deux 
dernillres caract6rlstiques). 
Repr6sentatif pour !'ensemble des 
r6glons productrlces (plus de 95 'l6 de 
la production totale). 
I prezzl mensili sono stati ottenuti 
ponderando I prezzl medi mensill di 
ciascuna varletll con le rlspettive quan-
titil annue prodotte. 
I prezzl annul sono ottenuti con la media 
aritmetica semplice del prezzi mensiii. 
Buona. 
Ouotazione d'orlglne: 100 pezzi. Con· 
versione In 100 kg : coefficiente 4. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN/IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUNDE, QUALITAT I/IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVALE, QUALITAT I/IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
Deutschland (BR) 
1 • Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermilrkte. 
3. Frei Markt. reins Warenmenge, elnschl. 
Vermarktungsgebiihren und Sor-
tlerungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
4. 1 O Erzeugermiirkte. 
6. Prelsfindung an den jeweiligen 
Markttagen auf Grund von Markt· 
berlchten. 
6. Monats- und Kalenderjahresprelse: 
elnfaches arithmetlsches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Jull 1913, Ablnderung der Berlchts· 
grundlage. 
France Italia Belglque/Belgie 
Toutes vari6tt!s, toutes cat6gorles, tous lnsieme di varlet/I fra le piu rappresen- Toutes cat6gorles. 
calibres. tative. 
Du producteur au commerce. Dai produttore al commerclante. De la cri6e au grosslste ou dt!taillant. 
Dt!part marchds ou centres d'expt!dition. 
Le plus souvent emballage exclu. 
Conditionnement : cassettes ou cageots. 
Franco azienda. 
Merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
spese del produttore. 
Pagamento In contanti. 
Marchds de production, centres d'exp6- 13 plazze. 
dition de Nantes, Angers, Perplgnan, 
et Halles centrales de Parls-Rungis. 
Ddpart crit!e. Valeur de l'emballage 
comprise. 
Crib de Wavra-Sainte-Catherine. 
Observation durant toute la durt!e du Rilevazione a cura delle locali Camera Cotations communiqu6es chaque jour 
march6 par enqu&teurs. Prix le plus di Commercio. de march6 par la crlt!e. 
act6 ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomadalres, mensuellss 
et annuelles calcult!cs /I partlr de pon-
dtlratlons fixes d'une annt!e /I l'autre 
(celles utllist!es pour l'lndice fruits et 
lt!gumes), t!tablies par zone de produc-
tion, marcM, varh!t6 et eat6gorie ( sl la 
distinction est possible pour ces deux 
dernl~res caractt!rlstlques). 
I prezzl mensili sono stall ottenuti 
ponderando i prezzl medi mensili di 
clascuna varlet/I con le rispettive quan-
tit/I annue prodotte. I preui annul sono 
ottenutl con la media arltmetica semplice 
del prezzl mensili. 
Reprt!sentatif pour !'ensemble des Buona. 
rt!glons productrlces (environ 90 % de 
la production totale). 
Donn6es mensuelles et annuelles : 1 
moyennes arithmt!tiques pond6r6es de 
toutes les cat6gories. 
Le cri6e de Wavra-Sainte-Catherine est 
consldt!rt!e comme march6 r6gulateur 
du pays. 
-------------~----~ 
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B 13. Tomates/Pomodori 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE. TOUTES QUALIT~S/DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALIT~ I/DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITA I 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONG~ES. QUALIT~ I/DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITA I 
France 
Tomates rondes. 
Categorie I, calibre 57 /67. 
Du producteur ou du centre d'expedition 
au commerce. 
Depart marcMs ou centre d'expedition 
de Nantes. 
le plus souvent emballage exclu. 
Belgique/Belgiii 
Tomates rondes. 
Categorie I. 
De la criee au grossiste ou detaillant. 
Depart criee. 
Valeur de l'embal!age comprise. 
Luxembourg 
Tomates rondes. 
Categorie I. 
De la cooperative aux grossistes. 
Depart cooperatives de production. 
Net, sans emballage. 
Italia 
Pomodori lunghi, San Marzano. 
Oualitll I. 
Dai magazzino di selezione e d'imballo al 
commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo 
appartenenti a produttori associati e 
grossisti. Maree selezlonata, imballata. 
Pagamento per contanti. Valore imballo 
I compreso. 
~·~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~1-~~~~~~~---1-~~~~~~~~~ 
MarcMs de production et centre d'expe- Criee de Wlvre-Sainte-Catherine. Cooperatives. 
dition de Nantes. 
~ Observation durant toute la duree du mar-l cha par anquGteurs. Prix le plus act6 ou 
~ mo>'"~ dm ~· m"lm• " moOmo. 
Moyennes hebdomadaires, monsuellos et 
I annuellos calculees ii partir de pondera-tions fixes d'une annee ii l'autre (celles 
utilisees pour l'indica fruits et legumes), 
6tablies par zones de production, marche, 
~ 
I 
vari6t6 et categorie (si la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caract6-
ristiques). 
le march6 de Nantes represente 1 ~ 2 % 
de la production totale. 
Cotations communiquees chaque jour Suivant factures. 
de marche par la criee. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithmetiques simples des cotations 
journali~res. 
Moyennes mensuclles : moyannes arith-
m6tiques ponderees des cotations jour-
nalibres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes arith-
metiques ponderees des cotations jour-
nalibres de l'annee (valeur annuelle 
divisee par quantit6 pour la categorie I). 
la criee de Wavra-Sainte-Catherina est 
consideree comma march6 regulateur 
du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithm6-
tiques ponderees. 
Moyennes hebdomadaires : moyennas 
arithmetiques ponderees. 
Movennes mensuelles et annuelles : 
moyennes arithm6tiques simples des 
moyennes hebdomadalres. 
Suffisante. 
In due provincie: Ascoli Piceno, Teramo 
Rilievo settimanale effettuato dalle 
Camere di Commercio. 
Media aritmetiche semplici dei prezzi 
settimanali delle 2 provincie rappresen-
tative. 
Ottima. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN/UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermiirkte. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, einschl. Vermarktungs-
gebiihren und Sortierungskosten. ohne Verpackungs-
kosten. 
4 • Erzeugermiirkte. 
6. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf 
Grund von Marktberlchten. 
6. Monats- und Kalenderjahrespreise: einfaches arlth-
metlsches Mittel. 
7. Gut. 
8. Ab Juli 1973, Ablinderung der Berichtsgrundlage. 
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France Nederland 
Toutes varl6t6s, toutes cat6gorles. Gemiddelde van alla op de veiling aangevoerde 
kwaliteiten. 
Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. Telersprijzen op de veiling. 
D6part march6. Franco veiling, betallng binnen 14 dagen. 
Emballage inclus. Exklusief verpakking. 
March6 de production de Villeneuve sur Lot (Sud- Alie groenteveilingen In Nederland. 
Ouest). 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prlx 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles 
calcul6es II partir de pond6rations fixes d'une ann6e II 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes). 
Les observations ont une bonne repr6sentatlvlttl pour 
10 % de la production total e. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling- J 
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand-
1
. 
en jaarprljzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prljsnoterlngen worden 
gewogen gemiddelde maand- en jaarprijzen berekend I 
door de totale opbrengstwaarde ( exklusief de ver-
goedingswaarde van de doordraal en exklusief hef-
fingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit Is inklusief de doorgedraaide 
hoeveelheden). 
Zeer goed. 
B 13. Tomates/Pomodori 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALIT~S/DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
Belgique/Belgiii United Kingdom Ireland 
Toutes cat6gories. Average all classes. All categories. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. Wholesalers' selling price. Wholesale selling price at Dublin market. 
.. 
D6pan cri6e. Ex wholesale market. packing included. Free at market. 
Valeur de I' em ball age comprise. 
Cri6e de Wavre-Sainte-Catherlne. 9 large wholesale markets in England and Wales, Dublin market. 
having a substantial primary wholesale trade. 
Cotations communiqu6es chaque jour de march6 par Weekly repons of range and most usual prices, based on Weekly recording. 
la cri6e. quotations given to trained .Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
' 
l 
Oonn6es mensueiles et annuelles : moyennes arithm6- Monthly and annual prices: weekly prices weighted by Simple average of weekly prices. 
tiques pond6r6es de toutes les cat6gories. (i) % sold in each class, and (ii) estimated quantities 
sold on fresh market throughout the season. 
r 
La cri6e de Wavra-Sainte-Catherine est consid6r6e Representative of the whole country. Prices are not considered very reliable. 
comma march6 r6gulateur du pays. 
Producer prices would be about 10% less. 
Original price per lb estimated, and per 100 kg 
convened. 
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B 13. Tomaten/Tomatoes 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I/UNDER GLASS, QUALITY I 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE/FOR PROCESSING 
Nederland 
1 • Tomaten, onder glas. 
Kwaliteitsklasse I. 
2. Telersprijzen op de veillng. 
3 . Franco veiling. 
Exkluslef verpakltlng, betaling blnnen 14 dagen. 
4. Belangrijkste groenteveilingen in Nederland. 
Tomates de serre. 
Cat6gorle I. 
Belglque/Belgiii 
De la crit!e au grosslste ou dt!taillant. 
Dt!part cri6e. Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavre-Sainte•Catherine. 
6. Dagelijkse marktnoteringen op basis van veilingdocumenten op de belangrijkste Cotations communiqut!es cheque jour de march6 par la cri4e. 
veilingen. De gemiddelde dag- en weekprijzen worden door het Centraal Bureau 
voor Tulnbouwveilingen berekend. 
6. De gemiddelde dagprijzen zijn het gemlddelde van de hoogste en de laagste 
prljsnoteringen op de belangrijkste groenteveilingen. De gemlddelde weekprijzen 
zijn het rekenkundig gemlddelde van de dagprijzen. 
7 . Zeer goed. 
8. 
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Moyennes hebdomadalres • : moyennes arithm6tiques slmples des cotations 
journalibres. Moyennes mensuelles: moyennes arithm6tiques pond6rt!es des 
cotations journali~res du mois. Moyennes annuelles : moyennes arlthm6tlques 
pond6r6es des cotations journali~res de l'annt!e (valeur annuelle divis6e par 
quantitt! pour la catt!gorla I). 
La eri6e de Wavre-Sainte·Catherine est considt!r6e comme march6 r6gulateur 
du pays. 
• A partlr de 1973, moyennes arithmt!tlques pondt!r6es. 
t 
United Kingdom 
Tomatoes under glass. 
Class I. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing included. 
9 large wholesale markets in England and Wales. 
t having a substantial primary wholesale trade. 
' 
~ Weekly reports of range and most usual prices, based on quotations given to trained Government Inspectors by the wholesale trade. 
' Weekly prices: average of the means of the ranges with the most usual prices. giving Covent Garden, the most 
important market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly and annual prices; weekly prices weighted by 
estimated quantities of class produce sold on fresh 
market througho1.1t the sea~on. 
B 13. Tomates/Pomodorl 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITI: I/DI SERRA, QUALITA I 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE/PER L'INDUSTRIA 
Danmark 
1st quality. 
From producer to GASA. 
Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auction. 
Packing excluded. 
Odense. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price; arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the season. 
Italia 
lnsleme delle varietll fra le plil rappresentative. 
Dai produttore all'industria. 
Franco azlenda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese 
del produttore. 
Pagamento in contanti. 
6 piazza. 
Rilevazione a cura delle locali Camera di Commercio. 
I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando I prezzi 
medi mensili di ciascuna varietll con le rispettive 
quantitA annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice dei prezzl mensili. 
~~~~~~~~~~~~~~1:~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~-
~ Representative of the whole country. Good. Buona. 
l 
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B 14. Salatgurken/Cucumbers 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITATEN/IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITAT I/IN THE OPEN, QUALITY I 
Deutschland (BR) France 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Toutes varit!tt!s, toutes catt!gorles. 
2. Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, elnschl. Vermarktungsgebuhren und Sortierungs- Dt!part marcht!s ou centres d'expt!dition. 
kosten, ohne Verpackungskosten. Le plus souvent emballage exclu. 
Conditionnement en vrac dans cageots ou corbeilles. 
4. 8 Erzeugermiirkte. Marchlls de production du Sud-Quest et du Sud-Est et 3 centres d'expt!dirlon; 
Nantes, Angers, Perpignan. I• 
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberichten. 
6. Monats· und Kalenderjahresprelse; elnfaches arlthmetisches Mlttel. 
7. Gut. 
8 . Umwandlung urspriingllcher Prelsangabe je 100 Stuck In Prelse je 100 kg durch 
Koeffizienten 2,5. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage und 
urspriingliche Prelsangabe Je 100 kg. 
276 
11 
I~ 
Observation durant toute la durt!e du marcht! par enquAteurs. Prix le plus actt! ou 1 
m,,.~ do• pri• ml,lm• M m••m• ~ 
Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles calcuh!es II partir de pondt!ra· 
tions fixes d'une annt!e ll l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et lt!gumes), 
lltablies par zone de production, marchll. varit!tll et catllgorie (sl la distinction est 
possible pour ces deux dernl6res caractt!ristiques). 
Les observations ont une bonne reprllsentativitll pour environ 20 % de la 
production totale. J 
B 14. Concombres/Cetrioll 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALIT~S/DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITA 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALIT~ I/DI PIENO CAMPO, QUALITA I 
Italia France 
lnsieme delle varletll fra le plil rappresentative. Variate Noa, toutes categories. 
. 
·--
Dai produttore al commerciante. Du producteur au commerce. 
.. 
··--
Franco azlenda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a spese del produttore. Depart marches. 
Pagamento in contanti. Emballage exclu. 
Conditlonnement : emballage en cageots ou corbeilles • 
.. 
' 
' 13 plazze. 3 marches de production du Sud-Est: Avignon, Cavaillon, Chateaurenard. 
' 
~ 
I 
I 
.. 
·--
Rilevazione a cura delle locali Camere di Commerclo. Observation durant toute la dur6e du marche par enquAteurs. Prix le plus acte ou 
~ moyenne des prix minima et maxima. 
~ 
t 
.. 
·--
~ I prezzl mensili sono stati ottenuti ponderando i prezzl medl mensili di ciascuna Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calculees 11 partir de ponderations 
varlet/I con le rispettive quantit/I annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti con la fixes d'une annee II l'autre (celles utilisees pour l'indice fruits et legumes), etablles 
media aritmetica semplice dei prezzi mensili . par zones de production, march6, variate et categorie. 
• 
~ 
~ 
Buona. Les observations ont une bonne repr6sentativit6 pour 20 % de la production totale. 
~ 
.. 
---
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B 14. Salatgurken/Cucumbers 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITATEN/UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
B 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITAT I/UNDER GLASS, QUALITY I 
Deutschland (BR) 
1 . Klasse I, alle vermarkteten Sorten. 
2. Erzeugermarkte. 
3. Frei Markt reine Warenmenge, einschl. 
6. 
Vermarktungsgebiihren und Sor-
tierungskosten, ohne Verpackungs-
kosten. 
8 Erzeugermarkte. 
Preisfindung an den jeweiligen 
Markttagen auf Grund von Markt-
berichten. 
6: Monats- und Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel. 
7. Gut. 
8. Umwandlung urspriinglicher Preis-
angabe je 100 Stuck in Praise je 
100 kg durch Koeffizienten 2. 
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Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichts-
grundlage und urspriingliche Preis-
angabe Ja 100 kg. 
France 
Toutes cat6gories. 
Du producteur au commerce. 
Dl!part march6. 
Emballage inclus. 
MarcM de production de Villeneuve sur 
Lot. 
Observation durant toute la durl!e du 
march6 par enquAteurs. Prix le plus 
act!! ou moyenne des prix minima et 
maxima. 
Moyennes hebdomad~ires, mensuelles 
et annuelles calcul6es ~ partir de pon-
dl!rations fixes d'une annl!e II l'autre 
(celles utilis6es pour l'indice fruits et 
16gumes). 
Trb faible. · 
Nederland United Kingdom 
Gemiddelde van alle op de veiling aan- Average all classes and sizes. 
gevoerde kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. Wholesalers' selling price. 
Franco veiling, betaling binnen 14 Ex wholesale market, packing included. 
dagen. 
Exklusief verpakking. 
Alle groentoveilingen in Noderland. 
Dagelijkse marktnoteringen op basis 
van veilingdocumenten op alle veilingen. 
De gemiddelde maand- en jaarprijzen 
warden door hat Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoterin-
gen warden gewogen gemiddelda 
maand- en jaarprijzen berekend door de 
totale opbrengst'Naardo ( exclusief de 
vergoedingswaarde van de doordraai 
en exklusief heffingen) te delen door alle 
op de veiling aangevoerde hoeveelheden 
(dit is lnklusief de doorgedraaide hoe-
veelheden). 
Zeer goed. 
9 large wholesale markets in England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Monthly and annual prices: weekly 
prices weighted by (i) % sold in each 
class and (ii) estimated quantities sold 
on fresh market throughout the season. 
Representative of the whole country. 
II 
Nederland 
Kwaliteitsklasse I. 
Telersprijzen op de veiling. 
Franco veiling. 
Exklusief verpakking, betaling binnen 
14 dagen. 
Belangrijkste groentoveilingen in Neder-
land. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van 
veilingdocumenten op de belangrijkste 
veilingen. De gemiddelde dag- en week-
prijzen worden door het Centraal Bureau 
voor Tuinbouwveilingen berekend. 
~ De gemiddelde dagprijzen zijn het gemid-
, delde van de hoogste en de laagste prijs-
noteringen op de bolangrijkste groente-
~ veilingen. 
~ De gemiddelde weekprijzen zijn het 
rekenkundig gemiddelde van de dag-
' prijzen. 
Zeer goed. 
B 14. Concombres/Cetrioli 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALIT!:S/DI SERRA, TUTTE LE QUALITA 
Belgique/Belgiii 
Catt!gorle I. 
De la crit!e au grossiste ou dt!taillant. 
Dt!part crlt!e. 
Valeur de l'emballage comprise. 
Crit!e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Cotations communiqut!es chaque jour 
de marcht! par la crit!e. 
Moyennes hebdomadaires• : moyennes 
arithmt!tiques simples des cotations 
joumalillres. 
Moyennes mensuelles: moyennes arith-
mt!tiques pond~n!es des cotations jour-
nalillres du mois. 
Moyennes annuelles: moyennes arith-
mt!tiques pondt!rt!es des cotations jour-
nalillres de l'annt!e (valeur annuelle 
divis~e par quantitt! pour la catt!gorie I). 
La crit!e de Wavra-Sainte-Catherine est 
considt!rt!e comma marcht! rt!gulateur 
du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arithmt!-
tiques pondt!rt!es. 
Cotation d'origine 11 la pillce, conversion 
en kg par un coefficient de 2. 
B 14.2.1 DE SERRE, QUALITi: I/DI SERRA, QUALITA I 
United Kingdom Danmark 
Average all classes and sizes. 1 st quality. 
Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
Ex wholesale market packing included. Dalivered at GASA (the horticultural) 
co-operative sales auction. 
Packing excluded. 
9 large wholesale markets in England Odense. 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most 
usual prices, based on quotations given 
to trained Government Inspectors by 
the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most 
important market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly and annual prices: weekly 
prices weighted by estimated quantities 
of Class produce sold on fresh market 
throughout the season. 
Representative of the whole country. 
Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price: 
arithmetic average of the monthly prices, 
weighted by the monthly quantities sold 
during the year and the season. 
Good. 
Original price per item converted into 
price per kg using the coefficient 2.9. 
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B 15. Melonen/Melons 
B 16.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG/ROUND, COLOURED FLESH 
B 16. Eierfrilchte/ Aubergines 
B 16.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 17. Gemilsepaprika/Sweet capsicum 
B 17.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
France Italia Dan mark 
1 . Melons ronds, l chair colorde, toutes catdgories. Poponl, qualit~ I. 1 st quality. 
Melons grown under glass. 
2. Du producteur ou du centre d'expddition au commerce. Dai magazzlno di selezlone e d'lmballo al commercio. From producer to GASA. 
3. Ddpart marchds ou centres d"exp6ditlon. Franco magazzino selezione e imballo appartenenti a Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
Emball1ge exclu. produttori associati e grossisti. Merce selezlonata, auction. 
lmballata. Pagamento per contanti. Valore imballo 
compreso. 
4. Marchds de production et centres d'exp6dition: In una provincia: Bologna. Odense. 
Perpignan, Nantes, des ddpartements de la SaOne et 
de la SaOne et Loire. 
6. Observation durant toute la dur6e du marchd par Rilievo settimanale effettuato dalle Camere di 
enqu6teurs. Prix le plus actd ou moyenne des prix Commercio. 
minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles Medie aritmetiche semplicl dei prezzi settimanali delle 
calcul6es l partlr de ponddrations fixes d'une annde ~ provlncie rappresentative. 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et ldgumes), 
dtablies par zone de production, marchd, varldtd et 
cat6gorie (si la distlnction est possible pour ces deux 
demibres caractdristiques). 
7. Reprdsentatif pour I' ensemble des rdgions productrices Ottima. 
(environ 96 % de la production totale). 
8. 
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Recorded monthly sales at the auction. 
Annual price and seasonal price arithmetic average of ~ 
the monthly prices, weighted by the monthly quantities 
sold during the year and the season. 
Good. 
I 
France 
Aubergines. 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. 
Du producteur au commerce. 
D6part march6s. 
Emballage exclu. 
March6s de production. 
Poivrons. 
B 15. Melons/Popon 1 
B 16.0 RONOS, CHAIR COLOR~E/ROTONOI, PASTA COLORATA 
B -1.6. Aubergines/Melanzane 
B 16.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
B 17. Poivrons/Peperoni 
B 17.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
France United Kingdom 
Sweet capsicum. 
Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. 
Du producteur au commerce. 
D6part march6s. 
Emballage exclu. 
Tous march6s de production du Sud-Est. 
Wholesalers' selling price. 
Ex wholesale market, packing included. 
9 large wholesale markets in England and Wales, 
having a substantial primary wholesale trade. 
l·--------1-----~·-----
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcullles ll partir de pond6rations fixes d'une annlle ll 
l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 
t 6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
• cat6gorie (si la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6ristiques). 
~ 
Observation durant toute la dur6e du march6 par 
enquGteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
calcul6es ll partir de pond6ratlons fixes d'une ann6a ll 
l'autre (celles utilis6es pour l'lndice fruits et 16gumes), 
6tablies par zone de production, march6, vari6t6 et 
cat6gorie (sl la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6ristiques). 
Weekly reports of range and most usual prices, based on 
quotations given to trained Government Inspectors by 
the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden the most 
Important market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly and annual prices: up to 1972 simple 
arithmetic averages. 
From 1973, weekly prices weighted by code numbers 
signilylng the relative supply In the markets each week. 
Les observations ont une bonne repr6sentativit6 pour Les observations ont une bonne repr6sentativit6 pour Representative of the whole country. 
90 ll 95 % de la production totale. environ 75 % de la production totale. 
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B 18. Karotten/Carrots 
B 18.0 ALLE QUALITATEN/All QUALITIES 
Deutschland (BR) Franco 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Toutes variates, toutes categories. 
-
2. Erzeugermarkte. Du producteur ou du centre d'expedition au commerce. 
• . 
3. Frei Markt reine Warenmenge, einschl. Vermarktungsgebiihren und Sortierungs- Depart marcMs ou centres d'expedition. 
kosten, ohne Verpackungskosten. Emballage exclu. 
Conditionnement : en bottes OU par dizaines de paquets. Avec fanes OU equeutees 
selon les marches • 
. 
4. 9 Erzeugermirkte. Tous marches de production et centres d'expedition d'Angers, Nantes, des 
departements de la COte d'Or, de la SaOne et de la SaOne-et-Loire. 
A partir de 1973, march6s de Cavaillon (toute l'annee) et de Nantes (mai ~ juillet). 
i 
I 
-
.6, Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund von Marktberichten . Observation durant toute la duree du marche par enquGteurs. Prix le plus acte ou 
moyenne des prix minima et maxima. 
~ 
I 
-
I 
6. Monats- und Kalenderj8hresprelse: einfaches arithmetisches Mittel. Moyennes hebdomadaires, mensuelles et annuelles calculees ~ partir de pondera-
tions fixes d'une annee • l'autre (celles utilisees pour l'indice fruits et 16gumes). 
etablies par zone de production, march6, variete et cat69orie (sl la distinction est 
possible pour ces deux derni~res caracteristiques). I 
-
7. Gut. Repr6sentatif pour !'ensemble des regions productrices. ~ 
A partir de 1973, representativite faible. 
~ 
-
8. Ab Juli 1973, Abanderung der Berichtsgrundlage. 
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. I 
I 
I 
Italia 
lnsleme di varietll fra le plO rappresentatlve. 
Dai produttore al eommerclanta. 
B 18. Carottes/Carote 
B 18.0 TOUTES OUALIT~SfTUTTE LE QUALITA 
Nederland 
Gemiddelde van alla op de veiling aangevoerde All categories. 
kwaliteiten. 
Ireland 
Telersprijzen op de veiling. Wholesale selling price at Dublin market. 
Franco azienda, merce nuda ana rlnfusa, raccolta a spese Franco veiling, betaling blnnen 14 dagen. Free at market, sold In bags of 28 lbs (approx.). 
, del produttore. Exkluslef verpakking. 
Pagamento in contanti. 
, 
11 piazza. Alie groenteveilingen in Nederland. Dublin market. 
Rllevazlone a cura delle local! Camera di Commerclo. Dagelljkse marktnoteringen op basis van veiling· Weekly recording. 
I prezzl mensili sono steti ottenuti ponderando I prezzi 
medi mensili di clascuna varietll con le rispettive 
quantitll annue prodotte. I prezzl annul sono ottenuti 
con la media arltmetlca semplice del prezzl mensili. 
Buona. 
documenten op alle velllngen. De gemlddelde maand· 
en jaarprijzen worden door hat Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden 
gewogen gemlddelde maand· en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde (exklusief de vergoe· 
dlngswaarde van de doordraal en exkluslef heffingen) te 
delen door alle op de veiling aangevoerde hoeveelheden 
(dit Is inkluslef de doorgedraalde hoeveelheden). 
Zeer goed. 
Simple average of weekly prices. 
Prices are not considered V8fY rellable. 
Producer prices would be about 10 % less. 
Original price per lb estimated. and per 100 kg 
converted. 
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B 18. Karotten/Carrots 
B 18.1 QUALITAT I/QUALITY I 
France Nederiand 
1, Cat6gorle I, toutes var16t6s. Kwaliteitsklasse I, sonerlng 12-60 g. 
2. Du producteur ou du centre.d'expddition au commerce. Telersprijzen op de veiling. 
3, D6pan marcht!s ou centres d'exp6ditlon. 
Emballage exclu. 
Conditionnement : avec fanes et en bones, durant la 
pdriode de prlmeur. 
4. Marchi! de production de Cavaillon et 2 centres 
d'exp6dition : Nantes, Angers. 
6. Observation durant toute la durde du march6 par 
enqu6teurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix 
minima et maxima. 
6. Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles 
calcul6es II panir de ponddrations fixes d'une annde II 
l'autre (celles utilisdes pour l'lndlce fruits 16gumes), 
6tablles par zone de production, march6, vari6t6 et 
catdgorla (sl la distinction est possible pour ces deux 
demibres caractdristiques). 
Franco veiling. 
Exkluslef verpakking, betaling binnen 14 dagen. 
Belangrijkste groenteveilingen In Nederiand. 
Dagelijkse marktnoterlngen op basis van veiling-
documenten op de belangrljkste veilingen. De gemid-
delde dag- en weekprijzen warden door het Centraal 
Bureau voor Tulnbouwveilingen berekend. 
De gemiddelde dagprljzen zijn het gemiddelde van de 
hoogste en de laagste prljsnoteringen op de belang-
rijkste groentevellingen. De gemlddelde weekprijzen 
zljn het rekenkundlg gemlddelde van de dagprljzen. 
7, Les observations ont une bonne repr6sentatlvlt6 pour Zeer goed. 
environ 26 % de la production totale. 
8. 
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Belgique/Belglii 
Catdgorie I. 
De la cri6e au grossiste ou d6taillant. 
Ddpan cri6e. Valeur de l'emballage comprise. 
Cride de Wavre-Sainte-Catherlne. 
Cotations communiqudes chaqua jour de march6 
par la cri6e. 1 
Moyennes hebdomadaires • : moyennes arlthm6tiques 
slmples des cotations journallbres. Moyennes men-
suelles: moyennes arithmdtlques pond6r6es des cota-
tions journalibres du mols. Moyennes annuelles : 
moyennes arithmdtiques ponddrdes des cotations 
joumallbres de l'ann6e (valeur annuelle dlvisde par 
quantltd pour la catdgorie I). 
La cride de Wavre-Sainte-Catherine est considdrde 
comme march6 rdgulateur du pays. 
• A panir de 1973, moyennes arithmdtlques ponddrdes. 
B 18. Carottes/Carote 
B 18.1 OUALIT~ l/OUALITA I 
Luxembourg United Kingdom Danmark 
Cattlgorie I. Average all classes. 1st quality. 
De la cooptlrative aux grossistes. Wholesalers' selling price. From producer to GASA. 
11-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
I 
Ddpart cooptlratfves de production. 
Net, sans emballage. 
Conditionnement : en bottes (de mei l aoOt) et en vrac 
(de septembre l ftlvrier). 
Cooptlratfves. 
~ Suivant factures. 
• 
Moyennes hebdomadalres : moyennes arithmtltfques 
pondtlrdes. 
Moyennes mensuelles : moyennes arithmtltlques simples 
des moyennes hebdomadaires. 
Moyennes annuelles : moyennes arithmtltiques slmples 
des moyennes mensuelles des carottes en vrac. 
Sufflsanta. 
Mofs de mal, juln juillet et aoOt: cotatfon cl'orfglne 
en bottes, conversion en 100 kg par un coefficient de 3. 
Ex wholesale market, packing included. Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auction). 
9 large wholesale markets In England and Wales, Odense. 
having a substantial primary wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual prices, based Recorded monthly sales at the auction. 
on quotations given to trained Government Inspectors 
by the wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means of the ranges with 
the most usual prices, giving Covent Garden, the most 
Important market, a weight of 4 and the other markets 
1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic averages of weekly 
prices except at beginning and end of season when 
prices are phased for Increasing or diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted by estimated 
quantities sold on fresh market throughout season . 
Representative of the whole country. 
Annual price and seasonal price· arithmetic average of 
the monthly prices, weighted by the monthly 
quantities sold during the year and the season. 
Good. 
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B 19. Zwiebeln/Onioris 
B 19.0 ALLE QUALITATEN/All QUALITIES 
Deutschland (BR) France Italia 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Toutes vari6t6s, toutes categories. lnsieme di varietll Ira le piu rappresentative. 
2. Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'exp6ditlon au commerce. Dai produttore al commerciante. 
3. Frei Markt. llline Warenmenge, einschl. Vermarktungs· Depart marches ou centres d'expedition. Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs- Emballage exclu. spese del produttore. 
kosten. Conditionnement: en paquet ou en sachet. equeut6s Pagamento in contanti. 
ou non. 
4. 10 Erzeugermiirkte. Marchds de production, centres d'exptldition d'Angers 15 piazza. 
et COte d'Or et Hallas centrales de Parls·Rungis. 
I 
5. Preisfindung an den jeweiligen Markttagen auf Grund Observation durant toute la duree du marchtl par Rilevazione a cura delle local! Camera di Commercio. 
von Marktberlchten. enquGteurs. Prix le plus acttl ou moyenne des prix 
minima et maxima. 1 
I 
6. Monats· und Kalenderjahrespreise: elnfaches arith· Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando i prezzi 
metisches Mittel. calculdes II partir de pond6rations fixes d'une anntle medi mensili di ciascuna varietll con le rispettive 
11 l'autre {celles utilis6es pourl'indice fruits et 16gumes). quantitll annue prodotte. II prezzi annui sono ottenuli 
6tablies par zone de production, march6, varltlt6 et con la media aritmetica semplice del prezzi mensili. 
catdgorie (sf la distinction est possible pour ces deux 
dernl~res caractdrlstiques). 
~ 
' 
, 
7. Gut. Les observations ont une bonne repnlsentatlvlt6 pour Buona. 
, 
' environ 75 % de la production totale. 
' 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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B 19. Oignons/Cipolle 
B 19.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
United Kingdom Ireland Danmark 
Onions, dry bulb. All categories. 1 st quality. 
Average all sizes • 
• 
Wholesalers' selling price. Who!esale selling price at Dublin market. From producer to GASA. 
I 
Ex wholesale market. packing included. Free at market. sold in bags of 42 lbs (approx.) Delivered at GASA (the horticultural co-operative sales 
auction). 
9 large wholesale markets in England and Wales, Dublin market. Odense. 
having a substantial primary wholesale trade. 
I 
~ Weekly reports of range and most usual prices, based Weekly recording. Recorded monthly sales at the auction. on quotations given to trained Government Inspectors by the wholesale trade. 
I Monthly prices: simple arithmetic averages of weekly Simple average of weekly prices. Annual price and seasonal price: arithmetic average of the I price except at beginning and end of season when monthly prices, weighted by the monthly quantities 
I prices are phased for increasing or diminishing supplies. sold during the year and the season. 
I Annual prices: monthly prices weighted by estimated 
f quantities sold on fresh market throughout season. 
I 
I 
I 
l 
I 
Representative of the whole country. Prices are not considered very reliable. Good. '··· 
Producer prices would be about 10% less. 
Original price per lb estimated, and per 100 kg 
converted. 
I 
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B 20. PflUckerbsen/Green peas 
B 20.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
B 20.1 QUALITAT I/QUALITY I 
Deutschland (BR) France Italia 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten. Toutes vari6t6s, toutes cat6gories. lnsieme di varietll fra le pill rappresentative. 
. 
2. Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'expt!dition au commerce. Dai produttore al commerciante. 
3. Frei Markt. reine Warenmenge, elnschl. Vermarktungs- Dt!part march6s ou centres d'expt!dition. Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
gebiihren und Sortierungskosten, ohne Verpackungs- Emballage exclu. spese del produttore. 
kosten. Pagamento in contanti. 
4. 6 Erzeugermiirkte. March6s de production et centre d'expt!dition d'Angers 6 piazza. 
et Hailes de Paris-Rungis. 
j 
I 
6. Preisfindung an den jeweiiigen Maikttagen auf Grund Observation durant toute la durlle du march6 par Rilevazione a cura delle locali Camera di Commorcio. l von Marktberichten. enquAteurs. Prix le plus act6 ou moyenne des prix minima et maxima. 
6. Monats- und Kalenderjahresprelse: elnfaches arith- Moyennes hebdomadaires. mensuelles et annuelles I prezzi mensili sono stati ottenuti ponderando i 
metisches Mittel. calcult!es II partir de pondt!rations fixes d'une annt!e prezzi medi mensili di ciascuna varietll con le rispettive I 11 l'autre (celles utilist!es pour l'indice fruits et lt!gumes), quantitll annue prodotte. I prezzl annui sono ottenuti 
t!tablies par zone de production, march6, varit!t6 et con la media aritmetica semplice dei prezzi mensili. 
cat6gorie (sl la distinction est possible pour ces deux 
derni~res caract6ristiques). 
. 
' 
7. Gut. Reprt!sentatif pour I' ensemble des rllgions productrices. Buona. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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~ 
France 
Catt!gorie I, variate c gourmands 1. 
Du producteur ou du centre d'expt!dition 
au commerce. 
Dt!part marchl!s. 
Emballage exclu. 
Italia 
Oualit/I I, variet/I Laxton-Verdonl. 
Dai magazzino di selezione e d'imballo 
al commercio. 
Franco magazzino selezione e imballo 
appartenenti a produttori associati e 
grossisti. Merce selezionata, lmballata. 
Pagamento per contanti. Valore imballo 
compreso. 
' 4 marches de production du Sud-Est : In due provincie :· Bari, Bologna. 
Avignon, Cavaillon, Chateaurenard, 
Carpentras. 
Observation durant toute la durt!e du 
marchl! par enquGteurs. Prix le plus acte 
ou moyenne des prix minima et maxima. 
f Moyennes hebdomadaires, mensuelles et 
r annuelles calcult!es /I partir de pondt!ra-. lions fixes d'une annt!e /I l'autre (celles 
utilist!es pour l'indice fruits et lt!gumes), 
t!tablies par zone de production, marchl!, 
~ variate et catt!gorie. 
I 
! 
l 
, 
Rilievo settimanale effettuato delle 
Camere di Commercio. 
Medie aritmetiche semplici dei prezzi 
settimanali delle provincie rappresen-
tative. 
Les observations ont une bonne reprt!sen- Ottima. 
tativite pour environ 15 % de la production 
total e. 
' 
I 
t 
B 20. Petits pois/Piselli 
B 20.0 TOUTES QUALIT~S/TUTTE LE QUALITA 
B 20.1 QUALIT~ l/QUALITA I 
Belgique/Belgiii United Kingdom 
Categorie I. Class I. 
De la crit!e au grossiste ou detaillant. Wholesalers' selling price. 
Depart crit!e. Valeur de l'emballage Ex wholesale market, packing included. 
comprise. 
Crit!e de Wavre-Sainte-Catherine. 
Cotations communiqut!es chaque jour 
de march6 par la criee. 
Moyennes hebdomadalres • : moyeanes 
arithmetiques simples des cotations 
journalieres. 
Moyennes mensuelles: moyennes 
arithmt!tiques pondt!rt!es des cotations 
journalieres du mois. 
Moyennes annuelles : moyennes 
arithmetiques pondt!rt!es des cotations 
journalieres de l'anntle (valeur annuelle 
divisee par quantite pour la categorie I). 
9 large wholesale markets in England 
and Wales, having a substantial primary 
wholesale trade. 
Weekly reports of range and most usual 
prices, based on quotations given to 
trained Government Inspectors by the 
wholesale trade. 
Weekly prices: average of the means .of 
the ranges with the most usual prices, 
giving Covent Garden, the most im-
portant market, a weight of 4 and the 
other markets 1 each. 
Monthly prices: simple arithmetic 
averages of weekly prices except at 
beginning and end pt season when 
prices are phased for increasing or 
diminishing supplies. 
Annual prices: monthly prices weighted 
by estimated quantities sold on fresh 
market throughout season. 
La criee de Wavre-Sainte-Catherine est Representative of the whole country. 
considerde comme marche rt!gulateur 
du pays. 
• A partir de 1973, moyennes arith· 
metiques pondert!es. 
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B 21. Griine Bohnen/French beans 
B 21.0 ALLE QUALITATEN/ALL QUALITIES 
Deutschland (BR) France 
1. Stangenbohnen. Sans fil, cfinu et cextra finu, toutes cat6gories. 
Klasse I, alle vermarkteten Sorten • 
. 
2. Erzeugermiirkte. Du producteur ou du centre d'exp6dition au commerce. 
3. Frei Markt, reine Warenmenge, einschl. Vermarktungsgebiihren und Sortierungs· D6part marcMs ou centres d'exp6dition. Conditionnement: en vrac, dans des 
kosten, ohne Verpackungskosten. corbeilles II rendre. 
4. 9 Erzeugermarkte. March6s de production, centre d'exp6dition d'Angers et Halles centrales de 
Paris-Rungls . 
• ; 
5. Preisfindung an den jeweillgen Markttagen auf Grund von Marktberichten. Observation durant toute la dur6e du march6 par enquGteurs. Prix le plus act6 ou 
moyenne des prix minima et maxima. 
t 
. 
6. Monats· und Kalenderjahrespreise: elnfaches arithmetlsches Mitter. Moyennes hebdomadalres, mensuelles et annuelles calcul6es II partir de pond6ra- ~ lions fixes cfune ann6e II l'autre (celles utilis6es pour l'indice fruits et 16gumes), 6tablles par zone de production, march6, vari6t6 et cat6gorie. 
~ 
7. Gut. Les observations ont une bonne repr6sentativlt6 pour environ 75 % de la 
production totale. 
8. Ab Juli 1973, Abiinderung der Berichtsgrundlage. 
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Italia 
lnsieme di varlet~ fra le pill rappresentative. 
Dai produttore al commerciante. 
Franco azienda, merce nuda alla rinfusa, raccolta a 
spese del produttore. 
Pagamento In contanti. 
7 piazze. 
' 
I• 
Rilevazione a cura delle locali Camere di Commerclo. 
I prezzl mensili sono stati ottonuti ponderando I prezzi 
medi menslli di clascuna varlet~ con le rispettive 
quantit~ annue prodotte. I prezzi annul sono ottenuti 
con la media aritmetica semplice del prezzi mensili. 
Buona. 
B 21. Haricots verts/Fagiolini 
B 21.0 TOUTES QUALITt:S/TUTIE LE QUALITA 
Nederland Belglque/Belgle 
Sperziobonen. Sans fil, cultiv6s ou non sur perches, en plein air ou 
Gemiddelde van alle op de veiling aangevoerde sous verre. 
kwaliteiten. 
Telersprijzen op de veiling. De la cri6e au grosslste ou d6taillant. 
Franco veiling, betaling binnen 14 dagen. 
Exklusief verpakking. 
Alle groenteveilingen In Nedertand. 
D6part cri6e. Valeur de l'emballage comprise. 
Cri6e de Wavra-Sainte-Catherine. 
Dagelijkse marktnoteringon op basis van veiling- Cotations communlqu6es chaque jour de march6 par 
documenten op alle veilingen. De gemiddelde maand· la cri6e. 
en jaarprijzen worden door het Produktschap voor 
Groenten en Fruit berekend. 
Op basis van de dagelijkse prijsnoteringen worden 
gewogen gemiddelde maand- en jaarprijzen berekend 
door de totale opbrengstwaarde (exkluslef de ver-
goedingswaarde van de doordraal en exklusief hef· 
fingen) te delen door alle op de veiling aangevoerde 
hoeveelheden (dit Is inkluslef de doorgedraalde 
hoeveelheden). 
Zeer goed. 
Donn6es mensuelles et annuelles : moyennes arith· 
m6tiques pond6r6es de toutes Jes cat6gories. 
La cri6e de Wavte-Sainte-Catherlne est consid6r6e 
comma march6 r6gulateur du pays. 
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KARTOFFELN 
POTATOES 
POMMES DE TERRE 
PATATE 
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C 1. Speisekartoffeln/Ware potatoes for consumption 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN HANDEL UNO GENOSSENSCHAFTEN/ 
PRODUCER SALES TO TRADE AND COOPERATIVES 
Deutschland (BR) 
1 • Speisekartoffeln. mittelfruhe und spate 
Sorten, alle GroBenklassen. 
2. Erzeugerabgabepreis: Absatz am 
Handel (einschl. Einzelhandel) und 
Genossenschaften. 
3. Ab Hof des Erzeugers, ohne Sack. 
4. .Bundesgebiet. 
6. Monatliche Meldungen der landwirt-
schaftlichen Erzeugerbetriebe uber die 
Statistischen Landesiimter, z.T. uber 
Landwirtschaftskammem. Es handelt 
sich um durchschnittliche Erlospreise, 
die sich als Quotient aus Gesamtcrlos 
und Verkaufsmengen ergeben. 
6. Monatspreise: regional, d.h. ent-
sprechend dem Verkaufsanteil der 
Lander, gewogener Durchschnitts-
preis. (Gewlchte werden jedes Wirt-
schaftsjahr neu festgelegt). Kalender-
jahresprelse: arithm. Mittel aus den 
Monatsprelsen des Kalenderjahres. 
7. Gut. 
8. 
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France 
Pommes de terre do consommation 
Bintje 40 mm. 
Prix ~ la production. fictivement du 
producteur au commerce. 
Prix tltablis fictivement d6part ferme. 
Toutes regions de production. Prix 
dtlriv6s des prix communiqu6s par les 
commissions r6gionales de la Commis-
sion Nationale lnterprofessionnelle de 
cotation pour 6 rtlgions; Nord- Pas-de-
Calals, Somme - Aisne - Oise, rtlgion 
Parisienne, Bretagne, Centre, Loiret. 
Relev6s hebdomadaires. 
Moyenne mensuelle des prix par r6gions. 
Pondtlration de ces prix mensuels par 
!'importance de production de chaque 
r6gion. 
Moyenne annuelle. moyenne arithmtl-
tique simple. 
Bonne. 
~tablie ~ partir de la serle prlx dtlpart 
rtlglon de production ~ l'aide de la 
formule (X - 3) X 0,9. 
Italia 
Patate commestibili. 
Tutti I calibri, variet~ semi-primaticce e 
tardive. 
Prezzo di vendite alla produzione. 
Franco azienda, merce nuda alla rinfusa. 
Pagamento per contanti. 
In 7 provincie: Torino, Bolzano, Terni, 
Verona, Arezzo, Avellino, Salerno. 
Rilicvo settimanale effettuato dalle 
Camare di Commercio. 
Medie aritmetiche semplici dei prezzi 
settimanali delle 7 provlncie rappresen-
tative. 
Ottima. 
Nederland 
Consumptie-a.;rdappelen. 
Gemiddelde van alle soorten 35 mm 
opwaarts. 
Producentenprijs. 
Af bedrijf - gesorteerd op maat, excl. 
verpakking. 
Via representatieve handelaren, plaatse-
lijke aan- en verkoopverenigingen en 
enkele telers. 
Van alle belangrijke rassen worden per 
de 1 ste en 15de van de ma and prijzen 
verzameld door het provinclaal apparaat 
van de stichting tot uitvoering van land-
bouwmaatregelen (S.T.U.L.M.). 
Met behulp van de verzamelde gegevens 
wordt een gewogen gemiddelde maand-
prijs samengesteld voor klei- en zand-
aardappelen, alsmeda voor totaal con-
sumptia-aardappelen. 
Zeer goed. 
I 
l 
i 
~ 
i 
~ 
Belgique 
Variates mi-tardlves et tardives, 
tous calibres, toutes qualites 
( comprend les pommes de terre 
destinees ~ l'industrie et ~ 
C 1. Pommes de terre de consommation/Patate per consume diretto 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE ET AUX COOP~RATIVES/ 
Luxembourg 
Pommes de terre de consom-
mation c Bintje •· 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
United Kingdom 
For human consumption. 
average all varieties and grades 
Ireland 
Main crop food potatoes. 
Dan mark 
Potatoes for consumption, Blntje. 
l'alimentation animale). ~ -~~~~~~~~~~~-1-.~~~---~~~~~~~-1-~~~~--~~~~~~-1·~~-·~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~ 
~ Ou producteur au grossiste. De !'agriculture au commerce et Producer price. Price at markets. Producer price. 
aux cooperatives. 
~--------·- -------1-------1-·------
I Depart ferme. Depart ferme - en sac de Ex farm, loose. 
l'acheteur. 
Free at market. Ex farm. 
l 
' 
Kortrijk, Kruishoutem, 
Diksmulde, Tiolt. 
Tout le pays. 
Cotations communiquees Prix releves une fois par an. 
chaque jour de march6 par des 
correspond ants. 
a) 21 districts in } Weekly price 
England and reports made 
Wales to the 
b) 7 districts in Agricultural 
Scotland Departments 
c) Northern of the 
Ireland U.K. 
d) Merchants' returns covering 
the whole of the United 
Kingdom - made to the 
Potato Marketing Board and 
the Ministry of Agriculture 
for Northern Ireland. 
Ten of the larger towns. 
Reports (8)-(c) above) - EW Weekly recording. 
- Weekly average prices sup-
plied voluntarily by panels of 
growers and grower-merchants 
to MAFF/Sc - Weekly prices 
collected by Government 
Marketing Officers from mer-
chants/NI - Weekly prl:es sent 
to Ministry of Agriculture for 
Northern Ireland by merchants 
and grower-merchants. Return 
(d) above) - made to the 
Marketing Board and the Minis-
try of Agriculture for Northern 
Ireland of purchases of ware 
potatoes for human consump-
tion from growers by merchants, 
and sales by grower-salesmen 
and direct sales authority 
holders. 
Jutland. 
-~~~~~~~~~~~-1~--·~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~-1-·~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~-
Moyennes arithmetiques slm-
plas. Les cotations des mois de 
mai, juin et juillet ont ete elimi-
nees car les marcMs retenus ne 
distinguent pas les hatives des 
mi-tardives et tardives. 
Bonne. 
Aucune. Weekly:- EW Prices are supplied The weekly prices are weighted 0WJ and 0KJ average of the 
by varieties from 21 districts by the estimated quantities sold monthly prices weighted with 
Le marche des pommes de terre 
n'exlste qu'en automne. 
La variate Blntje est de loin la 
plus lmportante. 
which were selected on the hasis each week to get monthly and the length of time, In which the 
of throughput, so that taking annual averages. quotation has been In force. 
straight averages of district 
prices automatically ensures 
correctly weighted variety prices. 
The average variety prices so 
obtained are then weighted ac-
cording to estimated movements 
to give one weekly average price 
for all varieties for England and 
Wales. 
~~~ I Averages of variety prices. 
{ 
Weighted average price, 
UK weights being derived from 
merchants' returns. 
Monthly: Straight averages of 
the weekly prices except in May 
when prices are phased for di-
minishing supplies. Annual: 
Obtained from returns In 5 
above. 
Representative of the whole of 
the United Kingdom. 
All varieties, Including earlies, 
marketed from 1 August of the 
crop year to the end of May. In 
view of the dwindling supplies, 
prices of ware-potatoes have 
not been given for June and 
July although they are normally 
on the market. 
Not regarded as very reliable as 
there are no public markets and 
quantities are estimates. 
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C 1. Speisekartoffeln/Ware potatoes for consumption 
C · 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN VERBRAUCHER/PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS/WHOLESALE SALES 
Deutschland (BR) Luxembourg France 
1 . Speisekanoffeln, mittelfriihe und spate Sonen, alle Pommes de terre de consommation c Bintje ». Pommes de terre de consommation. Toutes varitltes. 
GroBenklassen. 
2. Erzeugerabgabeprels: Absatz an Verbraucher. 
3. Ab Hof des Erzeugers, ohne Sack. 
4. Bundesgebiet. 
6. Monatliche Meldungen der landwinschaftlichen 
Erzeugerbetriebe iiber die Statistischen landesamter, 
z.T. iiber landwlnschaftskammem. Es handeit sich um 
durchschnittliche Ertospreise, die sich ais Quotient aus 
Gesamtertos und Verkaufsmengen ergeben. 
De l'agriculteur aux consommateurs. Du commerce de gros aux dtltaillants. 
livraison franco cave du consommateur - en vrac. Dtlpan M.l.N. de Rungis. 
Tout le pays. M.l.N. de Rungis. 
Prix indicatif decid6 en accord entre la Chambre de Les prix sont releves toutes les semaines pour chaque 
Commerce et le Ministbre des Affaires Economiques. cattlgorie. 
6. Monatsprelse: regional, d.h. entsprechend dem Ver- Aucune. On 6tablit d'abord une moyenne mensuelle pour 
chaque vari6t6. Puis apres avoir fait u"'e moyenne 
d'une pan pour les Bintje (tous calibres), d'autre 
pan pour toutes les autres cat6gories (Roseval, 
Belle de Fontenay ... ). on calcule la moyenne pondertle 
(par les quantites en pourcentage) de ces deux 
chiffres. - la moyenne annue!le est la moyenne 
arithmtltique simple des prix mensuels. 
kaufsanteil der Under gewogener Durchschnitts-
preis ( G ewlchte warden jedes Wlnschaftsjahr neu 
festgelegt). Kalenderjahresprelse: arithm. Mittel aus 
den Monatspreisen des Kalenderjahres. 
7. Gut. 
8. 
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la vari6t6 Bintje est de loin la plus lmponante mals ce Bonne. 
circuit de commercialisation tend ~ dlminuer. 
le march6 des pommes de terre n'exlste qu'en 
automne. 
C 1. Pommes de terre de consommation/Patate per consumo diretto 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR AUX CONSOMMATEURS/VENDITE DEL PRODUTIORE Al CONSUMATORI 
Italia 
Patate commestibili. 
Tutti i calibri, variet~ semi·prlmaticce e tardive. 
C 1.2 VENTES DU N~GOCE DE GROS/VENDITE DEL GROSSISTA 
Nederland Ireland 
Consumptie-aardappelen, kleiaardappelen - Bintje Main crop food potatoes. 
35 mm opwaarts. 
Prezzo di vendita dal grosslsta (maggiore) al grosslsta Groothandelsverkoopprljs. Price to retailers - Oubl!n market. 
(mlnore) e al dettagliante. 
Merce nuda alla rlnfusa. Gesorteerdopmaat-afbedrljf-Francovervoermlddel- Free at market. 
Franco azlenda, pagamento per contanti. In kopersverpakklng. 
1 In 8 provincie rappresentative : Cuneo, Padova, Bologna, Beurs Rotterdam. Dublin market. 
Piacenza, Macerata, Pisa, Frosinone, Palermo. 
1 Rilievo settlmanale effettuato dalle Camera di Wekelijks (Maandag). 
Commerclo. 
Media arltmetiche semplici del prezzl settimanali delle 
8 provincie rappresentative. 
1 Ottima. 
Op basis van de verkregen weekprljzen, gemiddelde van 
hoogste en laagste noterlng, worden gewogen reken· 
kundig gemlddelde maand· en jaarprljzen berekend. 
Gehele land : goad. 
Weekly recording. 
The weekly prices are weighted by the estimated 
quantities sold each week to get monthly and annual 
averages. 
Not necessarily representative of the prices for the country 
as a whole. 
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C 2. Fruhkartoffeln/New potatoes 
C 2.1.0 VERKAUfE DES ERZEUGERS AN DEN HANDEL/PRODUCER SALES TO THE TRADE 
France Italia 
1. Pommes de terre de primeur. Toutes variates, pour la vallee du RhOne: Sirtema et Bea. Palate prlmaticce tutte le variet~. tutti i calibri • 
. 
2. Du producteur au commerce. Prezzo di vendita alla produzione, vendita al commercio . 
. 
3. En vrac et en sac . Maree nuda alla rinfusa. Franco azienda, pagamenti per contanti. 
. 
4. Bretagne et vall6e du RhOne. In 9 provlncle: Savona, Latina, Pescara, Avellino, Salerno, Caserta, Taranto, 
Lecea, Cagliarl . 
. 
5. Relevtl journalier. Rilievo settimanale effettuato dalle Camera di Commercio. 
Commissions de marcMs bastles pour l'essentiel sur des cours au cadran. 
! 
~ 
6. Prix journalier : Prix central des qualites courantes. Medie aritmetiche semplici dei prezzi settimanali delle 9 provlncie rappresentative. 
Moyenne hebdomadaire: mtldiane des prix journaliers par cattlgories puis moyenne 
ponden!e entre chaque categorie • 
Moyenne mensuelle: moyenne pondertle par les apports entre chaque semaine. 
. j 7. Trlls bonne. Ottima. 
--· i e. 
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C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novella 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE/VENDITE DEL PRODUTTORE AL COMMERCIO 
Nederland Belgique/Belgiii United Kingdom 
Vroege consumptie-aardappelen. Pommes de terre de primeur. Average of all varieties and all grades of new potatoes. 
Gemiddelde van alle rassen en kwaliteiten. Toutes vari6t6s, tous calibres. 
I Verkoopprijs van de producent. verkoop aan handel. De la crille au grossiste. Producer price. 
' 
Franco veiling - in kisten - exclusief verpakking - Dllpart crille. Ex Farm loose. 
exclusief BTW 
Veilingen: Crille de Wavre-Sainto-Cathorine. 21 districts in England and Wales. 
1) St. Anna Land, Tholen. 
2) Broek op Langendijk, Grote Broek. 
3) Breda, Dinteloord, Steenbergen. 
J 
~ Wekelijks - gedurende de veilingdagen. Op genoemde Cotations communiqulles chaque jour de marchll par Weekly average variety prices supplied voluntarily to veilingen in de periode mei en juni aan de hand van la cri6e. MAFF by parcels of growers and grower-merchants. veilingdocumenten. 
; 
' t 
~ 
Gewogen gemiddelde : met de aangevoerde hoeveel- Moyenne pond6ree ll tousles niveaux (semaine, mois, Weekly: - Straight average of all quotations of early 
hoden wordt een gemiddolde maandprijs borekend. annee). varieties. 
Annual: - Not available. 
, 
I 
' 
' • Gehele land : goed. Bonne . Satisfactory . 
• I 
' t 
l 
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C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS/PRODUCER SALES 
C 3.2.0 KAUFE DES ERZEUGERS/PRODUCER PURCHASES 
Deutschland (BR) Nederland Belgique/Belgiii Deutschland (BR) 
1. Pflanzkartoffeln, mittelfruhe. Pootaardappelen . Toutes classes.homologudes. Principales Pllanzkartoffeln. 
Gemiddelde van alle rassen, klassen en vari6t6s ( Eersteling rouge et blanche; 
maten. Dorde, Climax. Bintje). Calibres: moy. 
28-35 et 35-45/50/55 (limite supdrleure 
salon var16t6). 
2. Erzeugerabgabepreis. Producentenprijs. Du producteur au commerce. Einkaufspreis des landwlrts, ohne Sack. 
3. Frei Verladestation, ohne Sack. Af bedrijf, exclusief verpakking. Ddpart ferme. Ab Lager. 
4. Bundesgeblet. .Markt" van ds aankoopprijzen. Auprbs des producteurs de la principale Bundesgebiet. 
rdgion productrice : Polders. 
t 
6. 6 x jiihrlich, und zwar fur die Berichts- 2 x per jaar via ea. 150 handelaren en Donndes fournies par les membres ll la Meldungen von 70 Landwlrtschaftlichen ~ 
monate Februar bis Mai sowie Oktober cooperaties. F6d6ration des Producteurs de plants et Genossenschaften und Landhandels- I 
und November Preismeldungen von semences. firmen uber die Statistischen Landes-
Saatzuchtanstalten uber die Statisti· amter fur die Berichtsmonate Marz 
schen Landesamter. April, Oktober und November. 
1 
l 
1 
~ 
6. Monatspreise: elnfaches arithmetisches Met behulp van verzamelde gegevens Jusqu'll pr6sent, un seul prix par cam- Monatsprelse: elnfaches arithmetisches 
Mittel. werden gewogen gemiddelde jaarprijzen pagne. Moyenne pond6r6e des varidtds Mittel. 
Wirtschaftsjahrespreise: arithmetisch vastgesteld afgeleid van de aankoop- et calibres lndiquds. Wirtschaftsjahresprelse: die Preise des 
gemittelte Vierteljahrpreise (Februar/ prijzen. Monats Marz, die Praise des Monats 
Marz. April/Mai und Oktober/Novem- April sowie die arithmetisch gemittelten 
ber) warden mit den entsprechenden Praise der Monate Oktober und Novem-
vlerteljahrlichen Verkaufsmengen der ber werden mit den entsprechenden 
Wirtschaftsjahre 1961 /62-1962/63 vierteljahrlichen Verkaufsmengen der 
gewogen. Wirtschaftsjahre 1961/62-1962/63 
gewogen. 
, 
' 
~ 
1 
7. Befrledlgend. Niet voldoende bekend - is namelijk Bonne. Cetta rdglon reprdsente 80 % de Gut. ~ afgeleide prljs. la production totale. 
8. ~ 
1 
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France 
Plants de pommes de terre. 
Toutes vari4tt!s - tous calibres. 
Classe A. 
Prix du n4goce ou des co-
op4ratives des zones de pro· 
duction au commerce. 
Prix dt!part. 
R4glons de production : 
Bretagne, Nord, Nord-Est, 
Centre. 
On ralbve les prix la dernlbre 
semalne du mois pour 9 vari4t6s 
et pour cheque calibre. 
La moyenne mensuelle est la 
moyenne pondt!rt!e des prix de 
cheque varit!tt! - on a obtenu un 
prlx mensuel pour chaque 
calibre - le prix mensuel total 
est la moyenne slmple des deux 
prlx de chaque calibre. La 
moyenne annuelle est une 
moyenne arlthm4tique simple. 
Bonne. 
Italia 
Patate da semina. 
Tutte le varlet~. tutte le classi 
omologate, tutti I calibri. 
C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR/VENDITE DEL PRODUTTORE 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR/ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Nederland Belgique/Belgiii 
Pootaardappelen. Toutes classes homologut!es -
Gemiddelde van alle rassen, toutes varit!t4s - tous calibres. 
klassen en maten. 
Luxembourg 
Pommes de terre de semence 
produites au Gd.-D. de Luxem-
bourg. 
Prezzo di acqulsto alla produ- Telers aankoopprljzen. 
zlone. 
Du d4taillant • l'agrlculteur. Prix d'achat de l'agrlculteur au 
Les grossistes fournissent. selon commerce. 
Merce nuda alla rlnfusa. 
Franco azlenda, pagamento per 
contantl. 
In tre provincle: Balzano. 
Trieste, Cosenza. 
Franco bedrijf, lncluslef jute-
verpakklng. 
Handelaren en cooperatles. 
Rilievo settimanale effettuato 2 x per jaar via ea. 160 hande-
dalle Camere di Commercio. laren en cooperaties. 
Medie aritmetiche semplicl dei 
prezzi settimanali delle 3 pro-
vincie rappresentative. 
Ottlma. 
Met behulp van de verzamelde 
gegevens wordt een gewogen 
gemlddelde jaarprijs samenge-
steld. 
Gehele land : goed. 
le cas, des prlx rendu ferme, 
rendu d4tail.. d4p. producteur 
ou I mportateur. II est apparu 
Indispensable d'utiliser les 6 
sources disp. et de les harmo-
niser en ajoutant 4ventuellement 
les marges nt!cessaires. 
Rendu ferme par belles de 
60 kg. 
Prix dt!part commerce - en sac 
piomb4. 
Clnq grosslstes couvrant l'en- Tout le pays. 
tibret4 du pays. 
Prix courants fournls r4gulibre-
ment par les grosslstes. 
Prix relev4s deux fols par an. 
Moyenne arithm. simple des Aucune. 
cotations primeures et des 
autres. (pond4r. c prlmeures » et 
cautren: 60/60). Jusqu'en 
1973 les c moyennes annuelies » 
portent sur les premiers mols 
de l'annt!e. 
Bonne. Bonne pour la production 
d'origlne nationale. Environ 1 /3 
des pommes de terre de semence 
est importt!. 
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C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS DER SORTE ,,BINTJE"/PRODUCER PURCHASES OF THE VARIETY ,,BINTJE" 
C 4. Stiirkekartoffeln/Potatoes for starch extraction 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS/PRODUCER SALES 
France Nederland Nederland 
1 • Plants de pomme de terre. Pootaardappelen. Pootaardappelen. 
Bintje calibres 28-35 mm et 35-45 mm. Bintje klei A 28/35 mm. Bintje klei A 35/45 mm. 
2. Telers aankoopprijzen. Telers aankoopprijzen. 
3. Prix d6part n6goce ou coop6rative. Franco bedrijf, inclusief juteverpakking. Franco bedrijfi, inclusief juteverpakking. 
4. R6gions de production : Brotagno, Nord, Nord-Est, Handelaren en coiiporaties. Handolaren en coiiperaties. 
Centre. 
5. Les prix sont relev6s la derni~re semaine du mois pour 2x per jaar via ea. 150 coiiperaties en handelaren. 2x per jaar via ea. 150 handelaren en coiiperaties. 
les deux calibres. 
6. Le prix mensuel est la moyenne simple des deux prix Met behulp van de verzamelde gegevens wordt een Met behulp van de verzamelde gegevens word! een 
par calibre. La moyenne annuelle est la moyenne gewogen gemiddelde jaarprijs vastgesteld. gewogen gemiddelde jaarprijs vastgesteld. 
arithm6tique simple des prix mensuels. 
7. Bonne. Gehele land : goed. Gehele land : goad. 
8. 
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C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
~ 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR «VARll:TI: BINTJE»/ACQUISTI DEL PRODUTTORE DELLA VARIETA «BINTJE» 
C 4. Pommes de terre de Mculeries/Patate da fecola 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR/VENDITE DEL PRODUTTORE 
Belgique/Belgiii Deutschland (BR) Nederland 
Jusqu'en 1973. Toutes classes homologu6es - toutes Fabrik- oder Stiirkekartoffeln. Fabrieksaardappelen alle kwaliteiten en rassen. 
vari6Ms mi-hatives et tardives - tous calibres. A 
partir de 1974 - Bintje 1A1 28-35 et 35-45 mm. 
Du d6taillant ~ l'agriculteur. Les grossistes fournissent. Erzeugerabgabepreis. Producentenprijs. 
salon le cas, des prix rendu ferme, rendu d6tail., d6p. 
producteur ou importateur. II est apparu indispensable 
d'utiliser les 5 sources disp. et de les harmoniser en 
ajoutant f!ventuellement les marges n6cessaires. 
Rendu ferme par balles de 50 kg. Frei Empfangsstation des Verwertungsbetriebes, ohne Al bedrijf - exclusief verpakking - exclusief BTW 
Sack. 
Cinq grossistes couvrant l'entibret6 du pays. Bundesgebiet. Aardappelzetmeelfabrieken. 
I Prix courants fournis r6guli~rement par les grossistes. 6 • jiihrlich, und zwar fur die Berichtsmonate Oktober 1 • per jaar bij alle aardappelzetmeelproducenten. 
bis Marz, Preismeldungen von Kartoffelverwertungs-
Moyennes arithm6tiques slmples. Jusqu'en 1973 les 
1 moyennes annuelles,. portent sur les premiers mois 
de l'ann6e. 
Bonne. 
betrieben (z.B. St~rkefabriken) uber die Statistischen 
Landesiimter. 
Monatspreise und Kalenderjahrespreise: einfaches 
arithmetisches Mittel. 
Wirtschaftsjahrespreise: die arithmetisch gemittelten 
Vierteljahrespreise (Oktober-Dezember bzw. Januar-
Miirz) werden mit den entsprechenden vierteljiihrlichen 
Verkaufsmengen der Wirtschaftsjahre 1861 /62-
1962/63 gewogen. 
Befrledigend. 
Preis in D M je 100 kg Starke. 
Gewogen gemiddelde prijzen worden door fabrleken 
1 • per jaar berekend op basis van onder-watergewicht 
van 300 gram. 
Gehele land. 
+ 80 % wordt geteeld in Groningen en Drente. 
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